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C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
* r o B P E D E i M n a e r o d e b u q u e s 
& ESPADOLES 
PROTESTAS P E L A F E E ^ S A 
Madrid, 27. , . 
fog periódicos protestan enwgrica-
„nte contra los torpedeos de buques 
'"ñafióles por submarinos alemanes. 
óicen que es imposible consentir que 
"timen los atropellos a España j 
, mortaudad de españoles indefensos. 
Excitan al Gobierno a que acabe 
-nn esa desTergüenza, que trae como 
^secuencia el desprestigio del nom-
de España. 
SÍSPOSICIOKES D E L S E S O S T E N -
P TOSA, COMBATIDAS 
iradrid, 27. 
Las disposiciones del Comisario do 
ihasteclniientos, señor Tentosa, res-
¿inrf^ndo el consumo de electricidad 
f^n causando perturbaciones a la in-
dustria y al comercio. 
Los periódicos se Ten imposibilita, 
¿os de imprimir sus ediciones y los 
«aratos telegráficos no fnneienen. 
Los diarios combaten las disposicio-
nes del señor Ventosa y las c«llfican 
de nerturbadoras e ineficaces, 
SE CONSOLIDA L A SITUACION TO-
L I T I C A 
Sau Sebastián, 27. 
Ll señor Conde de Romanones ha 
repetido que la situación política está 
consclidada y desmintió que se nom-
bre al señor ventosa Embajador de 
España en París. 
LOS MINEROS D E PEÑA BROZA 
ANUNCIAN L A HUELGA 
Córdoba, 27. 
Ha celebrado una nueya reunión el 
Gobernador cen los obreros de las mi-
nas de Peñarroza, A esta reunión 
no asistieron los representantes de la 
(ompañía propietaria; pero se enTla-
H¡d a decir a les reunidos que la pro-
posición del aumento de los «órnales 
era rechazada. 
En yista de ello, los obreros persis» 
te» en ir a la huelga el próximo lunes. 
El Gobernador les pidió otro plaz<> 
paru continuar las gestiones. 
TRIGO AGOTADO. — CONFLICTO EN 
P U E R T A 
Bilbao, 27. 
Se agotaron las existencias de trigo 
irgcntlno. 
Los panaderos amenazan con an-
•entar 1̂ precio del pan. 
Las antoridades gestionan que ren-
pi un nuero cargamento de trigo para 
nltar el conflicto que se areclna. 
LA FABRICACION D E PAN 
Barcelona, 27. 
Mañana comenzará la fabricación de 
pan de una sola clase. 
LLEGADA D E TRIGO 
San Sebastián, 27. 
Llegó el rapor "SalTador,' cargado 
íe trigo, de la Argentina. 
FABRICA DESTRUIDA 
Arlla, 27. 
En Piedrahfta un incendio destruyó 
•a fábrica de jabón y reías que en 
aquella localidad poseía don Pedro 
Lastra, 
La maquinaria también quedó des-
anida. 
Las pérdidas ascienden a cuatro, 
fictas mil pesetas. 




I n yiolento incendio destruyó ochen 
ta casas. 
De entre los escombros fueron sa^ 
fados con vida yeinte yecinos. 
Se cree que han perecido muchas 
Personas. 
T R E S AHOGADOS 
Palma de Mallorca, 27. 
Comunican de Menorca que próximo 
1 la Cindadela se hundió la baren 
"Dos Hermanas,,, pereciendo ahogados 
lres tripulantes de dicha embarcación, 
MAS AHOGADOS 
Cartagena, 27. 
En la rada de las Escombreras se 
onndió una barca, resultando ¡thogadns 
anco personas. 
LAS REGATAS 
San Sebastián, 27. 
En la prueba definitiva de las re-
JJws de balandros, ganó la copa da 
3 donada por el Rey, el balandro 
*niendek." 
lr % NOTICIAS D E LISBOA 
Madrid, 27. 
Dicen do Lisboa qne el señor Pinto 
' >1 o, jefe de los católicos pronunció 
" el Senado nn discurso diciendo qne 
2 ^posible llegar a la nnlón de to-
nY ios portngucses sobre la Idea ' 
L o s f u n e r a l e s d e l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e C h i l e . D e c r e t o p r e s i d e n c i a l 
DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES MILITARES 
* ^ e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n n i i l i t a r 
DUELO OFICIAL 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el siguiente decreto; 
Por cuanto el Excmo. señor Ra-
fael Blanco Viel, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República de Chile, ha falleci-
do en el ejercicio de su carge. de 
acuerdo con lo establecido en las d!s-
pesiciones vigentes y a propuesta del 
Secretario de Estado, resuelvo: 
Primero: Teclárase ocasión de due 
lo oficial el íallecimiento acaecido en 
el dia de hoy, de su S. S. el señor 
Rafael Blanco Viel, Enviado Extraor 
diñarlo y Ministro Plenipotenciari4 
de la República de Chile ante ei Go-
I iemo de la República de Cuba. 
Segundo: Con tal motivo el pabe-
llón nacional se izará a media asta 
lor el término de tres días, contados 
desde esta fecha, en todos los edifi-
cios públicos y fortalezas de esta ca-
pital. 
Tercero: E l Secretario de Estado 
prt-sidirá el duelo e invitará espe-
cialmente para las exequias al Hono-
rable Cuerpo Diplomático, los altos 
cuerpos oficiales y a los empleados 
públicos. 
Cuarto: Durante los funerales ŝ j 
tributarán al extinto, según lo pres-
cribe el ceremonial diplomático en 
v.gor, los honores militares de Ma-
yor General, correspondientes al ca-
rácter de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario. 
Quinto: E l Gobierno de la Repú-
b'ica expresará al de la República 
de Chile su pena por el fallecimieu 
to de tan distinguido representante 
uiplomático. 
Sexto: Los señores Secetarirs d: 
Estado y Gobernación, interino de la 
Guerra y Marina, quedan encargados 
del cumplimiento del presente decre-
to. 
Dado en la finca " E l Chico", Marta-
rao, a los 27 días del mes de Julio 
de 1918. 
(f) Mario G. Menocal. 
Presidente. 
(f) Pablo Desvemine, 
Secretario de Estado. 
F L CORTEJO F U N E B R E . DISFA-
ROS DE CAÑON. ITINERARIO D E L 
E N T I E R R O 
Para dar cumplimiento a lo orde-
nado en el decreto precedente, so h i 
(Continúa en la NUEVE) 
£ 1 a u m e n t o d e s u e l d o a l a P o -
l i c í a N a c i o n a l 
ASCENSOS EN L A S E C R E T A R L i D E ¡ Marín, y el Jefe del Gabinete de Iden-
GOBERNACION— E L J E F E D E 
L A POLICIA SECRETA, 
CONFIRMADO E N 
CARGO 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente decreto: 
"Con el fin de que tenga cumplido 
efecto lo dispuesto en las medifica-
ciones introducidas en el Cuerpo de 
tificacáón, señor Stingers, con la oâ . 
tegoría de Jefe de Administración de 
tercera clase y haber anual de $2.400. 
E l señor Ricardo Villate ha sido 
nombrado Pagador General de aquella 
Secretaria. 
E L J E F E DE LA S E C R E T A 
Por decreto presidencial ha sido 
confirmado en su cargo de Jefe de la 
Policía de la Habana por resoluciones I Policía Secreta, el señor José Uanu 
dictadas con posterioridad al 24 d^ i sa y Ramón, con categoría de Jefe Su-
septlembre de 1917, o sean, después 1 peHor de Administración, de acuerdo 
de formado el ante-proyecto del Pre- j con los nuevos presupuestos, 
supuesto'para el ejercicio en curso | 
del 1918 al 1919, en uso de la» facul-
tades que me confiere la Constitu-
ción de la República ya proi u^sta del 
Secretario de Gobernación, 
R E S U E L V O : 
Asignar: Al Capitán Ayudante dpi 
Jefe del Cuerpo de Policía, ŝ obire su 
haber de dos mil cien pesos anuales, 
la suma de trescientos pesos 
Al Teniente Ayudante de d'Cho Je-
fe, sobre su haber de mil ochocientos 
pesos anuales, la suma de fescien-
tos pesos. 
Al Capitán en funciones de Ayudan-
te del Secretario de Gobernación, se-
fior Adalberto V. Miranda, sobre su 
haber de mil ochocientos pesos anua-
les, la suma de trescientos pesos. 
A los Auxiliares Clase "A", señores 
Horacio Garría Nieto y Alfredo Berte-
matti, sobre su haber de novecientos 
pesos anuales, la cantidad de trescien-
tos pesos cada uno. 
Al AuxiliarClase "A", señor Manuel 
Linares, sobre su haber de novecien-
tos pesos anuales, la cantidad de cien 
pesos. 
AI Oficial Clase tercera, señor Ma-
nuel Hernández, sobre su babor anual 
de mil cuatrocientos pesos, la canti-
dad de cien pesos. 
E l Auxiliar Clase "A", señor Manuel 
Varona, sobre su haber anual de no-
D e n u n c i a d e 
a m e n a z a s 
M señor Julio Fuentes, Jefe del 
Tráfico de la Havana Electric Rail-
way and Ligth Powder Cmpany acu-
só ayer en la cuarta Estación de la 
Policía Nacional al conductor de la 
línea de tranvía de Luyanó-Malocón, 
de dicha empresa, nombrado Salustia-
no Díaz Martínez, natural de la Ha-
Nueva York, Julio 27. 
LOS alemanes están en retirada a lo largo de todo el frente Norte del 
Mame. 
Esta parte del frente en al saliente 
Aisne-Marne se halla a una distancia 
de veinte millas, y el avance de las 
fuerzas aliadas y francesaa en el arco 
que constituye el fondo del saco ha si-
do por término medio de tres millas 
más allá de la línea oficialmente anun-
ciada. 
Esto significa que el Principe He-
redero alemán y sus generales están 
sacando sus tropas de las posiciones 
peligrosas como Dios les da a entender. 
Î as noticias del Cuartel General fran-
cés han indicado que los alemanes están 
llevando a cabo extensas preparaciones 
para la evacuación del territorio entre 
el Mame y el Ourcq y es indudable que 
los aliados, con todos sus recursos, tra-
tarán de lanzarse contra los flancos 
enemigos. 
Bruyeres. que se halla a poco más 
de tres millas al Nordeste de Armen-
tieres, está a un extremo de las nuevas 
posiciones aliadas, y Chaumury, al Su-
doeste del Bosque de Uheims, se halla 
al otro extremo. Aquí la nueva llnei 
se. une con la vieja. 
Oiateau-Thierry, que en un tiempo 
fué el pivote del avance alemán en la 
reciente ofensiva, se halla ahora a diez 
millas o más al sur del frente altado. 
Todo este territorio, que se extiende 
hacia el norte desde Chatetau-Thierry, 
lo mismo que hacia el Este y el Oes-
te, ha sido reconquistado en gran par-
te por las tropas francesas y america-
nas, en combates los más severos de que 
hay noticia durante la semana pasada. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E INGLES D E LA NOCHE 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a y l o s H o j C E n d o n U C S -
e m b a r q u e s d e a z ú c a r p a r a E s p a ñ a 
L A V E R D A D D E LOS HECHOS. I R R E G U L A R I D A D E S D E S C U B I E R T A S . 
TODA L A ACTUACION EN E S T E A S U N T O E S OBRA E X C L U S I V A DE 
L A ADMINISTRACION DE L A ADUANA 
t r a c o l e c c i ó n . 
28 D E JTILIO D E 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Obras de Derecho. Acaban de recl-
E l señor Administrador de la Adnsu-1 riamente comprometido, 
na nos ba remitido la adjunta carta | Tercero.—Que por razón de estas 
tocando un punto de importancia. | investigaciones aparecen también irre-' birse las dos últimas obras de Dere-
Creemos una átil información inser- | gnlaridades realizadas en el vapor es- . c^0-, , 
tar este documento cuyo carácter pañol "Arriluce" y la barca sueca l Helas aquí: Diccionario razonado do 
privado no le xesta, sino que le añade 
inters 
Londres, Jnllo 27. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice as í : 
"En el frente tirolés las operacio-
res de asaltos en Tal Arsa y en el 
ví lle de Concel causaron grandes b9-
jas al enemigo cerca de Ardenica y 
capturaron de Kalma el emee sobre 
el Semeni". 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Julio 27. 
E l General Pershing comunica la 
captura de Lecharmel por las fner-
íias americanas en sn avance entre el 
Onrcq y el Marne; esta noticia apa-
rece en el parte oficial americano fe-
chado ayer y recibido hoy en el De-
partamento de la Guerra, 
P A R T E FRANCES DE 1 * NOCHE 
París, Julio 27. 
Los alemanes rétrocedieron hoy a 
lo largo del frente al Norte del Mnr-
dice el parte expedido esta noche 
per el Ministerio de la Guerra. 
Las tropas francesas y aliadas ha-
ciéndole presión a la retaguardia del 
enemigo, han llegado a la línea de 
Rruyercs-Tflleenenve-sur-Pere Conr-, 
mont, Passy, Grigny, Cuisles, L a Neu 
lil le y Chaumnzy. 
Los aliados han avanzado más de 
quince kilómetros al Nordeste de Cha 
Rodríguez y Luco, en Jesús del Monte, 
de haberlo amenazado con "matarlo 
entrándole a tiróse' si no lo rteponía 
en el cargo que desempeñaba y del 
cual había sido separado hacía cnar-
tro días. 
Los empleados de la expresada com-
pañía, José García García y rrancis-
co Flores, comparecieron en la pro-
pia estación policíaca, afirmando quo 
lo declarado por el señor Fuentes, era 
cierto. 
Ante el señor Juez de Instrucción, 
de la Sección Segunda dijo Salustla-
no Díaz que hacía veinte días que se 
encontraba enfepmo y como no se 
le comunicó su cesantía se presenta 
vecientos pesos, la cantidad de cien ant.e ^ para recibir la 
pe!?8„r. ^ «, , ^ I orden de trabajo. Que éste lo trató 
Al Chauffeur Clase 'A", al pervivo 1 ^ ^ ^ ^ vejándolo, por lo que 
del Jefe del Cuerpo, sobre su haber do tuTÍeron palabras, pero que no 
baña, de 21 años de edad y ^oclno ^3 teau-Thierry. Una gran extensión en 
la margen derecha del Mame ha sido 
librada del enemigo. 
novecientos pesos anuales, la canti-
dad de trescientos pesos 
E l pago de estas atenciones se ve 
es cierto que amenazara a su Jefe. 
E l caso fué trasladado por el Juez 
distrito, por tratarse de una simple 
rifioará con cargo a los sobrades que I InstrUrt0r gj correccional del í-ogundu 
resulten en el Presupuesto del Cuer-1 amenaza 
po, que no estén comprometidos para 
otras atenciones." 
ASCENSOS EN GOBERNACION 
Han sido ascendidos a oficiales d'i 
clase segunda, los señores Ramón Gar-
cía, Carlos Girón y Romualdo Pérez, 
L I B E R T A D CON FIANZA 
t i l 7 tfm(k m de 'é l ío ¿ T h a c e 
L'Vcesario llegar a la unión sobre la 
«•"«•a de patria, 
Jna7H.1-Pr n / d ^ sefior Sid<ynf0 Páes, 
^ d T ^ s ^ r p r e 8 l d i T ei con-
»>am1n!>fí1,nc!0vde 811 Santidad dió nn 
Z t JL% en í 0 ™ <le ^ nvnistros 
lo numero/ >0rte A m é r 1 ^ asístien. nnmer0s,as personalidades 
«Ia7 Í n « h o ' ^ 1 " 0 otras inferen-
? 10 C0nc«"nipnte a la« reía-
Jjnes entre Portugal j la S inía Sel 
de 
"Elsa Olander," y que toda la actúa- ' legislación civil, penal, comercial y 
ción desarrollada en este asunto es j forense, por don Francisco Joaquín 
Dice, entre otras cosas, esta carta: I obra exclusiva de esta Admimetraciéu jBcriche. 
"Con motivo de las informaciones! que, para el cumplimiento do los de- E1 otro tratado a que nos referimos 
que han venido publicándose respecto i bea-es de su cargo, no ba necesitado ! y Que es notable por todos conceptos 
de los embarques de azúcar para ¡ nunca la excitación de sus superio- i63:(( 
España, informaciones que no se ajus - i rea, ni mucho menos de la iu • erven-| 'Manual de práctica forense por 
tan a los hechos, a la Adminiatración ción de personas, por respetables que, f1011 Eugenio de Tapia, cuarta edición 
de la Aduana le interesa hacer cons-
tar: 
Primero:—Que la irregularidad co-
óstas sean, agenas por completo a la eonsiderablemente aumentada 
Administración pública | Se halla de venta en Mercaderes nú-
Y termina así: cualquier informe, ¡me^0 82' por el modesto precio de 13 
metida en el embarque de azúcar por datos o antecedentes que usted desee reaics-
vapor 'Manuel Calvo" fué descubierta ] ie Berán gustosamente facilitados, a 
por esta Administración, sin que nin-1 ¿e qUe, C(>u conocimiento exacto 
de los hechos, pueda usted darlos a 
conocer al público." 
50 AÑOS ATRAS 
guna ingerencia extraña haya inter-
venido en el asunto, como se ha da-
do en publicar. 
Segundo:—Que como resultado de 
las Investigaciones practicadas, ha si-
do suspendido de empleo y sueldo un 
Inspector que hasta ahora aparece se-
BI señor Yero Miniet nos ruega, 
al final de esta misiva que inserte-
mos las consideraciones anteriores. 
Complacido queda el señor Miniet. 
M o d i f i c a c i o n e s e n e l d e c r e t o o r -
g á n i c o d e l E j e c u t i v o 
OTRAS MODIFICACIONES EN E L P L A N DE ESTUDIOS DE LOS C A D E T E S 
París, Julio 27. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Los alemanes se han retirado hoy 
a lo largo de todo el frente Norte 
(Sel Marne, l'ajo la continua presión 
de las tropas francesas y aliadas. 
Nuestras tropas los personen de cer 
oa y las vanguardias del enemifro han 
llegado a la línea general de Bruye-
res, Tillenenve-Sur-Fere, COurmont, 
Passy, Grlgny, Cuisles, L a Neuville-
nu-Larris y Chaumnzy. 
*Una gran extensión dt» la margen 
derecha del Marne ha sido librado 
de alemanes. Hemos continuado nue?» 
tro avance a más de L ' kilómetros 
al Nordeste de Chfltean Thierry. 
«En el frente de la Champagne el 
número de prisioneros hechos en la 
región al Sur de Mont Sans Noms ex-
cede de 300 Incluyendo a nueve oíl-
fiales''. 
"Frente Oriental, Julio 27, En Al-
bania ha habido vigorosas reacciones 
d uante el día. Los ataques del ene-
mipo con grandes fuerzas al Norte 
del Devoli, en la parte ba.ia del Holta 
y al Sur de dicho rio, cerca de Izgyu-
ba, fueron rechazados dejando los 
José Estenoz Batalón y Baltasar 
González Díaz, chauffeurs que mane-
eempíeados de Ta Secretaría do Gober-í Jaban los automóviles de los señorea 
nación i Marimón y Corral, que chocaron antes t ntacantes ranchos muertos sobre el 
También ha sido ascendido a oficial! de ayer en el Vedado, pueden gozar terreno, 
clase A, el señor Armando 3el Río. i de libertad, según orden del Juzgado, 
y confirmados en sus cargos el Jefe si presta cada uno doscientos pesos 
1 de fianza. del Negociado de Prisiones, señor A 
L I G A A N T I - G E R M A N A 
E n la última rernión celebrad^ 
por yl Comité EJecauvo, se tomaron 
los Ignientes acucicofi que se ruega 
hacer público en las columnas de ese 
ilustrado diario. 
Iniciar una activa campaña en 
pro del servicio militar obligatorio, 
designándose una comisión que se 
encargue de la propaganda, com 
Advertir al público que ningún 
miembro de la Liga está autorizado 
para gestionar personalmente, invo-
cando la Institución, denuncias o 
persecuciones. Las denuncias deben 
hacerse directamente al Presidente o 
en la oficina. Hotel Plaza, aparta-
mento 228̂ -229, donde previo expe-
diente y pruebas se remite ^ las au-
i puesta de los señores Rafael Conté, I toridades competentes. 
»adrid?027,8A ^ ' 
^Vl™^.0^0 ,aS libras estê ,I-
¿ o s francos a 68.S0. 
I a w D E r c s r 
5 Secretario or Mm.r, ae la Presidencia, 
la Ip/ 1 . ' n0s ^ n i f e s t ó ayer 
«loct 
',,e i  ."'t,,iU 1X05 manifest
^rre » ü * 0 , CUa1' 8e d^Pone el 
^da ar,! ' no hr,bía sido sanclo-
E at!r' el ¿au del Estado v 
t{jr Aliaba renuente de un in-
Leopoldo Superviene, A. Betan 
court y Manuel Cuevas Zeqeuira. 
Perseguir por todos los medios le-
gales al alcance de la Liga, a los 
que rehuyan traidoramente servir a 
la Patria con las armas. 
Hacer públicos los nombres de los 
que cambiando de ciudadanía, se em-
barquen o intenten embarcarse para 
el extranjero, olvidando sus deberes 
patrióticos. 
Utilizar todos los medios posibles 
para que se cumpla íntegramente la 
Ley de Espionaje recientemente pro-
mulgada. 
Celebrar el día 4 de Agosto una 
solemne misa de campaña en el Par-
que Central con la asistencia del 
Ejercito en armas. Se escoge 
Coronel J«sé D'Estrampes, 
Presidente. 
s p : c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los se-
ñores afiliados a la Liga para que el 
martes a las cinco p- m. concurran 
a la Asamblea General que ha de ce-
lebrarse en el otel Plaza. 
Habana, Julio 27 de 1918. 
L , Fernández Sos, 
Secretario p. s. r . 
"En el transcurso de los combates 
réreos dos aeroplanos hostiles fueron 
derribados',. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto cuya parte 
dispositiva dice: 
R E S U E L V O : 
L-—Modificar ©1 Decreto Orgánico 
del Ejército en la forma siguiente: 
1. — E l artículo segundo se enten-
derá redactado asi: 
E l eEjército se compondrá de las 
siguientes organizaciones: 
E l Estado Mayor. 
Las Armas de Artillería, Caballería 
e Infantería. 
E l Cuerpo de Ingenieros. 
E l Cuerpo de Señales. 
E l Cuerpo de Aviación y su Escue-
la anexa. 
Los Servicios de Sanidad, Veterina-
ria y Auditoría 
Las Academias Militarea. 
E l Personal de Oficiales y Alista-
dos Retirados. 
L a Milicia que se organice. 
2. — E l artículo 17 se entenderá adi-
cionado en la siguiente forma, que ya 
habíamos publicado:: 
PARA L A ESCTTADRILIA DE COM-
B A T E D E L CUERPO D E 
AVIACION 
1 Capitán Aviador. 
1 Primer Teniente Aviador. 
3 Segundos Tenientes Aviadores. 
7 Aviadores de Primera. 
1 Sargento de Primera. 
1 Sargento Primero. 
1 Sargento Cuartel Maeativ. 
1 Jefe do Mecánicos. 
12 Aviadores de Segunda. 
3 Cabos. 
16 Mecánicos de Primera. 
16 Mecánicos de Segunda. 
5 Soldados Asistentes. 
2 Soldados Sanitarios. 
3 Cocineros. 
16 Chauffeurs. 
sin perjuicio de que dichos efectivos 
sean aumentados por el Ejecutivo al 
las necesidades del servicio lo do-
mandan. 
3. — E l artículo 63 se entenderá adi-
cionado en la siguiente forma: 
C L A S E S 
Sargento de primera: Aviador de 
Primera. Jefe de Mecánicos, 
Sargentos de segunda: Aviador de 
Segunda. Mecánico de Primera do 
Avlajción. 
AÑO 1868 
Tratado de amistad. Por el cable.— 
Ha quedado ratificado un tratado de 
amistad y comercio, entre el pobierno 
de los Estados Unidos y el do China. 
Nombramiento,—El señor don Clau-
dio de Unamuno, ha sido nombrado 
Presidente de la Compañía Española 
del Alumbrado de Matanzas. 
Dominicales.—Tenemos a la vista 
los números correspondientes al día 
de ayer de las siguientes publicacio-
nes. 
E l Moro Muza, I^a Aurora, E l Al-
bum, L a Revista Militar, E l Rvívoltoso, 
E l Eco del Pilar, E l Espectador Mi-
litar. 
25 A50S ATRAS 
AÑO 1893 
Las relaciones entre Francia o In-
glaterra, Por ©1 cable,—Dice la Pali 
Malí Gazette, de Londres que ya es-
tán completamente zanjadas las difi-
cultades y rozamientos surgidos entra 
Francia e Inglaterra con motivo de 
los asuntos dg Siam.. 
Solemnes honras,—Se han efectúa-
do en la mañana de ho, en la Santa 
en el Cuerpo de Aviación, percibirán i iglesia Catedral, solemnes honras por 
también una giratificación permanente i el eterno descanso del alma del 
cuya ascendencia será fijada por el i Excmo. señor general don Alejandr > 
Presidente de la República; asimís-1 Rodríguez Anas, 
mo se les asignará a to íos los Pilotos ¡ E l señor Don Manuel Valle, Este 
Aviadores, cualquiera que sea su ca-1 nuestro querido amigo, Vice Presi-
tegoria, otra gratificación adicional! dente de la Diputación Provincial, 
que percibirán durante el tiempo que j coronel del Seigundo Batallón de Ca-
tengan que efectuar vuelos. zadores Voluntarios y Presidente del 
6.—El artículo 153 se entenderá Centro Asturiano de la Habana, no 
adicionado en esta forma: pudo concurrir a las solemnes honras 
Los Sargentos de Primera del Cue1'- j fúnebres efectuadas en la Catedral e i 
po de Aviación tendrán los sobresuel-; sufragio del alma del señor general 
Cabos: Mecánico de Segunda de 
Aviación. 
Soldados: Chauffeur. 
4. — E l artículo 80 se entenderá adi-
cionado en la siguiente forma: 
Los escalafones especiales serán los 
siguientes: 
7o.—Para los Aviadores 
5. — E l Artículo 140 se entenderá 
adicionado en la forma siguierite: 
Los Oficiales que presten servicios 
dos siguientes: 
Aviador de Primera 720.00 anuales; 
Jete de Mecánicos $600.00 anuales. 
Los Sargentos de Segunda del mis-
mo Cuerpo tendrán los sobresueldos 
siguientes. 
Aviador de Segunda $600.00 anua-
les; Mecánicos de Primera de Avia-
ción $480.00 anuales. 
Los Mecánicos de Segunda de Avia-
ción tendrán el sobresueldo de $120.0í) 
anuales. 
Los Chauffeurs tendrán el sobre-
sueldo do $120.00 anuales. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.—Para nombramientos de 
Oficíales del Cuerpo de Aviación, no 
se tendrán en cuenta los preceptos de 
los artículos 38 a 40 del Decreto Or-
gánico de las Fuerzas Armadas, has-
ta tanto no salgan Oficiales graduador 
de la Escuela de Aviación, sin embar-
go, los individuos que se nombren pa-
ra dichos caaigos han d© tener menos 
de 40 años, ser competentes en esta 
rama del servicio y han do reunir 
loe domás requisitos que exige el Re-
glamento. 
Segunda. — L a Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto número 600 
de 27 do abril de 1917 se adicionará 
con lo siguiente: 
1.—Cuerpo de Aviación y su Bscue-
lo anexa. 
Tercera.—Quo la organización del 
Cuerpo de Aviación, creado por esto 
Decreto a virtud de la Ley de 15 de 
Mayo del corriente año así como sus 
(Continúa en la NUEVE) 
Rodríguez Arias, por hallarse, indis-
puesto. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Relación de las nuevas cantidades re-
caudadas hasta la fecha, en po-
der del tesorero. 
P A R T E ALEMAN 
Ferlín, v i l Londres, Julio 27, 
**E1 de hoy ha sido otro día trar-
firilo en el frente de hatalla,% dice 
el parte oficial alemán expedido esta 
•arde por ©1 Cuartel General alemán, 
cuyo texto efee as í : 
''Ejército del Príncipe AlVecht:— 
tarante la tarde se reanudaron lo* anterior 
combates, aumentando en Intensidad Jos, Juan yidal 
durante la noche, especialmente en | Fernando Benita . 
ambos lados del no Scarpe, en com-, Llanda ATTÍeta, . . t 
bmacion con los Infructuosos ataques | l u c í 0 gordo 
de la Infantería inglesa. ¡Sociedad de Be'neflconcia' 
«'Ejército del Príncipe Reredero:— de Naturales de Galicia 
En el frente de batalla entre Soj. | General Miguel Llaneras . 
C O M I S I O N A R A M B U R U 
LESIONADA 
Al bajarse de un tranvía en Sol y 
Villegas, se cayó al suelo, ocasionán-
dose una herida contusa en el ante-
brazo izquiedo, y otra en la reglóii 
esta temporal del mismo lado. Eduvlgis 
j fecha por ser la umversalmente acep i Rodríguez, de sesenta V seis ¿ños d^ 
tada por todos los países aliados, 'edad y vecina de Sol, 123-
ssohs y Reims los combates dismi-
nnyeron en intensidad ayer, 
"En la Champagne los ataque* par 
cíales lanzados por Tos franceses en 
ambos lados de Perthes (cuatro mi-
llas al Este de Souain) fueron recha-
zados. 
"En los Voscres y en el Sundpan. 
sp llevaron a cabo con éxito varios 
plaques de reconocimientos'*. 
Florencio Saiz 
Raimundo Cabrera 











PARTE D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Julio 27. 
E l informe del Mariscal Haig de 
irta noche, dice así: 
«La artillería enemisra ha demos-
ítado algnna actividad durante el 
día en la posición septentrional de? Segunda lista de lo recau-
frente infrlés**. dado por el Delegado de 
(Pasa a la plana CATORCE) ' Tabaco señor José Aixalá. 
Segunda lista de lo recau-
dado por el Delegado de 
Tejidos señor José A, 
Rodríguez. 
Suárez Inflesta 
Rafael Bango • 
Izagrurre Menéndez y Ca. 
Frera y López 
Alvarez Menéndez y Ca. . 
M. San Martín y Ca. , . 
F. Bermúdez y Ca 
Gutiérrez Cano y Ca. . . 
M. Campa y Ca. 
Manuel Sánchez (Ovas) 
Rodríguez Méndez y Ca. 
Manuel A. Suárez y Ca. . 
Sobrinos de A. González 
R. Cepa y Ca, 
José C. Puente y Ca. . . 
Cifuentes Pego y Ca. . . 
Mufiiz y Hno. . . . . . . 
Pérez Capin y Ca 
Godínez y Hno 
J . F . Rocha y Ca. . . . . 
Florentino Menéndez , . . 
Primera Lista de lo recau-
dado por el Delegado de 
Abogados Ldo. Jesús M. 
Barraqué. 
Armando Alvarez Escobar 
Ramón Ebra 
25.00 Néstor G. Mendoza . . . v 
10.00 Claudio G .Mendoza . . . 
50.00 Emilio del Junco 
10.00 ; Teodoro de Zaldo . . . . 
25.00 i José G. de la Cámara . . 
20.00 Cosme de la Torriente . . 
10.00 • Alberto del Junco . . , , 
150.00 ; Pedro G. de Medina . . , 
150.00 . Miguel F . Viondi . . . . 




LOS AMERICANOS EN I T A L I A 
Con el ejircito americano cu el 
frente italiano, Julio 27. 
Las fuerzas americanas se hailnn 
ahora en el frente italiano. Empeza-
ron a Hogar «s*» mañana y se están 
acuartelando con los italianos. 
Hasta ahora las únicas fuerzas com 
batientes americanas que había en 
este frente <ran aviadores, y la apá-
ílción de este gran conting-rnte de 
soldados de los Estados Unidos en 
los momentos actuales ba causado 
gran satisfacción. 
Los italianos acogieron a los ame-
ricanos con entusiasmo causándoles 
enan regocijo el porte militar y la 
espléndida condición física que pre-
si rtan los sí ldados de América, 
Los italianos quedaron sumamen-
te sorprendidos al ver qne los sol-
dados americanos buscaron Inmedia-
tamente nn punto dond? bañarse y 
d«spnés empezaron a jugar a l base 
hall. 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Julio 27, 
E l parte oficial de hoy, dice asi: 
"Ayer continuó en Albania la bata-
lla cerca del puente de Muci, E l ene-
migo, reforzado, atacó repetidas ve-
c»f. tratando de desalojarnos del rio. 
í c í rechazado con grandes bajas. Cap 
taramos cien prisioneros y algunas 
ametralladoras. 
aEI enemifío fracasó en sn tenta-
tiva do cruzar Semini, al Oeste de 
.lagodina. En el recodo del Devoli, en 
las laderas Occidentales de Mal! Si-
Iotcs, rechazamos una columna ene-
miga qne avanzaba con Intenciones 
de atacar la loma 7«0. 
Frente itaMano: E l jueves por la 
in m 1<>c,1e destacamentos enemigos Inten-
taron ataques locales en varios v»un-
td del frente de la montaña. Esta 
mañana u m partida enemiga logró 
p»netrar en una de nuestras trínche-
las en Monie Corno, pero fué desa-
Ic.iada Inmediatamente, 
E n Monte Kaberlaba patrullas In-
pksas Impidieron al enemigo que se 
acercara, obligándolo a retirarse. F u 
Amelone el enemigo, 'íontra-atacó 
nuestros flancos, retirándose y de-













(Continúa en la ONCE) 
E n la décima Estación de la Poli-
cía Nacional denunció ayer EHoy Be-
10,00 ¡llini y Argote, vecino de 25 número 
20.00 ¡28úF que el día 23 del actual entregó 
5.001 a Francisca Martínez que le dijo re-
BO.OOisidía en J número 212, ropas para 
5.001 que se las lavara, por valor de $80 y 
10.001 que como no apareciera por su casa 
15.00 | la citada lavandera fué ai domicilio 
5.00 que le dió comprobando qüe allí no 
vive, por lo que se considera perju-
dicado en la expresada suma 
A S O L X X X 
B A N C O D E L A L I B E R T A D ' i B o l s a d e N e w y o r ^ 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas importares del moodo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/ • > , * A l — A D B i l N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . - o r c i n a s : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I E S & C o . 
_ "Sinceros amigos y sinceros cont^ato8.', 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado nñmero 1677. Habana» 
Dirección Cablearáflea: PACOCUERO. 
Eeferencirts: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Reilly y Cnba, DfTvirtamentos 801.S02-80S.—Toléfono M-25Ó9. 
ta, que arroja utilidades realizadas en 
el semestre que reprseentan diez por 
ciento del capital eu acciones Comu-
nes, después de separar el dividendo 
fijo de las Preferidas. 
E l valor de la flota y propiedades 
inmuebles es al presente mucha ma-
yor que aquel con que viene apare-
ciendo en los sucesivos balances. 
I Jarcia de Matanzas han tenido algu- j E n el Bolsín se cotizó a las doce m 
J u l i o 2 7 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 110.500 
Bonos 2 . 0 2 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POK 
OBRAPIA, NUM. 23, 
NEW YORK STOCK BXCHANGIB. 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. En c 
TELEFONOS A-OG92. A-1H84 
HABANA, JULIO 27 DE 1918 
Cierre 
de ayer Dlv. Valores 
$ íá.üü American Beet Sugrar 
A^aerican Can. . . . . . . . 
$ C.0O Ame ricial Smelting & Keef. Co. 
$ 8.00 Auacundí- Coppet • « 
CalU'orulu i'etroieum c 
§10.00 Cuuadian Pacific <: 
( 4.00 Ceutrai Leather. . . . . . . 
$10.00 Chino Copper 
Com Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
2 0|0 Distíllers Securities. . . . . . 
Í 8.00 lu^pirutiun Cupper. . . . . . . 
Interb. Cousol. Corp, Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
$ G.OO Kennecott Copper. . . . . . . 
6 G.OO Lackwanna Steel. . . . . . . . 
S 5.00 Lchig Walley 
Mexlcan Petroleum g 
f. 6.00 Miaml Copper. . . . . . . . 
Missouri Paciíic Certifícate. . * 
$ 5.00 New York Central 
Hay Consolidated Copper. . . • 
$ 4.00 Keading Comm . • 
$ 6.ÜO Kepub.ic Irou & Steel. . . . . . 
$ 0.00 Southern Pacific. . 
Southern Rallway Comm. . . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
U. a. Industrial Alcotiol. . . . . 
$ 5.00 U S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . . 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref > 
Punta Alegre Sugar 
$ (5.00 ínter. Mer. Marine Pref. . . . •.• 
$ 7.00 Westinghouse 4-
Erie Common . 
American Car Foundry 
Wricrht Martin 
Wlllxs Orerland 
ACCIONES VENDIDAS: 110.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 















































































































(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo. 
V A L 0 B E S 
New York, Julio 27. 
Con la excepción do las Canadian 
Paciíic, que retuvieron Ja mayor parte | 
de su avance de 2.12 puntos, las ac-
ciones principales apenas adelantaron 
en • i mercado de hoy, en extremo su-
perficial. 
Keading perdió casi un punto y las 
United States Steel estuTieron rezaga-
«r.s dentro de estrechos límites. Otras 
industriales y de equipos de la clase 
popular estuTieron igualmente irregu-
lares. 
Las especialidades y las varias, co-
mo American Tobacco, General Ci-
gars, Distillers, "Virginia, Carolina 
i;henical, Wllson Facking, United Stn. 
tes Rubber, United States Realty y 
[Washington Fump, se anotaron ga^ 
un acias de uno a tnes puntos. Las Ten< 
tas ascendieron a 110,000 acciones. 
Un aumento de apenas más de 118 
millones de pesos en empréstitos rea-
les fué el rasgo notable de la nota 
ban caria. 
Los bonos estuvieron firmes, ascen-
diendo las ventas totales a l.&í̂ OOO 
jiesos. 
Los viejos bono sde los Estados Uní-
dos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DEVERO 
Papel mercantil, 1 meses, 6; 6 mp. 
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4,71.S!4; por le-
tr:>. 4.7540; ñor cable, 4.76.7|16. 
Francos.—For letra, 5.71.1 1; por 
cable. .>.69.7|8. 
Florines.—For letra, 51.1|2; por ca-
ble, 52. 
Liras.—Por letra, SJíO.l^ por ca-
ble, 8..)0. 
Florines.—For letra, 51.1Í4; por ca-
ble, 5U!4. 
Mras.—For letra, 8.ól; por cable. 
Rublos.—For letra. 18.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
»»n«o ineíipauo, 77. 
Flata eu barras, 99.5¡8. 
na actividad al iniciarse su cotiza-
ción en la Bolsa. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, cuyo papel estaba abandona-
do por la especulación desde hace 
tiempo, ha experimentado rápida reac-
ción, pues de 85 a que se cotizaban 
con dividendo hace tres semanas, hoy 
alcanzan un valor de 88 ex-dividendo. 
Las acciones del Eléctrico han me-
jorado en la semana, pagándose por 
Preferidas a 107.1Í2 y a 98 por Comu-
nes. 
Cerró el mercado firme y con ten-
áencir.3 de alza. 
L a Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, S. A., en junta de Directi-
va recientemente celebrada acordó re-
partir un dividendo a cuenta de las 
utilidades del año, de tres por ciento 
para las acciones Comunes, además 
del dividendo fijo de 3% por ciento 
que en el semestre corresponde a las 
acciones Preferidas. 
La prosperidad de esta Compañía es í 
cada día más creciente y el celo y j 
previsión de su administración lo evi 
dencia el balanioe presentado a la jun 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.814 a «. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, fueríes; la más 
alta 5.8:4; la más baja 4; promedio 
,"..8 4; cierre 3.1!2 oferta 4; último 
préstamo 4. 
Londres, Julio 26, 
Unidos, 77, 
Consolidados, 56.1|4 
París, Julio 26. 
Renta tres per ciento, 61 francos 
85 céntimos ni contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
Nota.—>"o se han recibido cotizacio-
nes de los mercados europeos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firmemente sostenido; aunque in-
fluenciado por la proximidad de la l i -
quidación del mes, abrió este mercado 
al empezar la semana que reseñamos, 
habiéndose efectuado algunas liqui-
daciones de contratos próximos a ven-
cer; pero en lo que respecta a opera-
ciones nuevas éstas fueron de poco 
volumen. Casi todo el papel de venci -
miento de fin de mes ha sido ya li-
quidado o recibido y cemo muy poco 
o nada queda pendiente, al cerrar la 
semana pudo advertirse tendeneias a 
la reacción en algunos valores de 
gran movimiento, como las Licoreran 
Comunes y las de igual clase de la 
Compañía Manufacturera. De estas úl-
timas se han vendido los lotes que 
quedaban a 54.3¡4 y es probable que 
antes de terminar se coticen a precios 
más altos, habida cuenta de que de un 
momento a otro será decretado el di-
videndo de cuatro por ciento como 
resto de las utilidades del año. 
En cuanto al papel de la Licorera 
y muy particularmente las Comunes, 
son objeto de algún interés por par-
te de la especulación y por eso espé-
ra.se mayor actividad en estos días 
últimos de mes. 
Las acciones de la Naviera, Teléfo-
no y otras se mantuvieron firmes toda 
la semana, con pocas operaciones. 
Las acciones de la Compañía de 
¡ ¡ I m p o r t a n t e ! ! 
Se solicita nn socio con capital y 
hombre de negocios para explotar una 
mina de Carbón de Piedra, cerca del 
ferrocarril, con gran cantidad, a los 
metros de profundidad. Tiene este 
análisis: 
Humedad 1-80 
Materia volátil 17-90 
Carbono fijo 54-50 
Cenizas . . 25-80 
como sigue: 
Banco Español, de 92.318 a 93.314. 
F . C. Unidos, de 87.1j2 a 90. 
Havana Electric, Preferidas, «13 
107.1|2 a 109.3|4. 
Idem Idem Comnuse, de 98 a 99.3'4 
Teléfono, Preferidas, de 95.314 a 
96.3|4. 
Idem Comunes, de 87.l!2 a 89.3¡4. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 76.112 a 77.1|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, ncminal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. Preferiads, nomlnaL 
Idem idem Comunes, de 45 a 59. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 195.l^ a 215. 
Pensisnes a Veteranos 
o familiares, ciudadanía, marcas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; lí-
ii-eas telefónicas, pasaportes; se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 913. Teléfono A-2850. Habana. 
Idem idem Beneficiarlas, de 210 
230. 
Union Oil Company, de 57 a 68.7Í8. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56 a 69. 
Idem idem Comunes, de 22.1|4 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72.1|2 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 54.518 a 
55.1Í8. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 38.1¡8 a 39.1¡? 
Idem Idem Comunes, nominal. 
D E L M E R C A D O AZÜCAREr.O 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libr.a, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E X LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿"n la Bolsa Privada como si-
lue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
(PASA A L A PAGINA 17) 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
c 6528 in 3 JL 
100 
Azmre 0-44 
Talor Calorífico o Calorías 6279 
Esta mina tiene cuatrocientas y pi-
co de hectáreas. Al que le guste est"? 
negocio puede dirigirse a 
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E l h o m e n a j e a A r a m b u r u 
Los talentos y virtudes del señor 
Joaquín N. Arambum, nuestro ilus-
tre compañero, han sido objeto de 
un reconocimiento general y profun-
do. L a suscripción iniciada para po-
ner de relieve el aprecio con que se 
|c distingue, no puede ir por mejores 
cauces. Lo recaudado pasa ya de diez 
y siete mil pesos. Probablemente su-
birá hoy a veinte mil. L a cantidad es 
muy apredable. Es suficiente ya pa-
ra adquirir, de acuerdo con el pro-
pósito de los organizadores, una es-
pléndida propiedad. Mas no deben 
detenerse aquí: además de la adqui-
fición de un inmueble, puede asegu-
rársele al viejo periodista una renta 
modesta, pero suficiente para per-
mitirle llevar una vida de relativo des-
ahogo. Esto nos complace, nos hala-
ba y nos enorgullece. 
Los sentimientos generosos del no-
ble pueblo cubano se han puesto una 
vez más de relieve. Al escribir éslc 
envolvemos, en una sola denomina-
ción, a los naturales del país con los 
.•lementos españoles que aquí convi-
ven. Ambos son, para nosotros, una 
misma cosa. 
En este homenaje a los méritos ex-
traordinarios de un escritor de nuestro 
país, y a sus virtudes ciudadanas, han 
colaborado, rivalizando en generosi-
dad, cubanos y españoles. Las clases 
humildes no han sido remisas al lla-
mamiento general. El óbolo de los 
obreros ha engrosado, continuada-
r-mte, la suscripción pública. Era de 
terrerarse ésto. L a pluma siempre ac-
tiva del señor Joaquín N. Aramburu 
ha debatido durante décadas en una 
continua batalla, por el mejoramiento ¡ 
del proletariado. Las clases humildes 
populares, agradecidas siempre, se es-
fuerzan, en esta ocasión como en 
tantas otras, para probar que no caen 
en olvido las acciones generosas qr.e 
a su favor se realizan. Es muy no-
ble el pueblo de Cuba. Dicen los pe-
simistas que carece de ideales. Esto es 
falso. Aseguran los mal informados que 
cuantos esfuerzos se realizan para su 
enaltecimiento resultan, a la postre, 
baldíos. Esto es incierto también. E l 
pueblo de Cuba ha sabido responder 
siempre a una tradición de honor, de 
justicia y de gratitud. Está reciente 
aún el homenaje dispensado al ilustre 
político señor Rafael Montoro, dechado 
de virtudes, y el actual tributo a los ta-
lentos de na periodista insigne, el se-
nor Joaquín N. Aramburu viene a ra-
tificar nuestros asertos. En aquella otra 
ocasión podían los maliciosos buscar 
en la preeminencia gubernamental fá-
cil explicación al buen éxito de la em-
presa. En este caso del Sr. Aramburu, 
todo sencillez, que está falto de in-
fluencias, y que no puede dispensar 
favores, los mal hablados de siem-
pre tienen que reconocer, por extenso, 
la buena condición moral de nuestro 
pueblo. 
E l homenaje a Aramburu debe enor-
gullecernos y halagarnos por todo és-
to. Y para los periodistas, este públi-
co tributo de simpatía, tiene una sig-
nificación extraordinaria, pues nosj 
permite suponer que no son ignorados' 
nuestros esfuerzos, que son atendidas 
nuestras observaciones y que son 
meditadas por el lector nuestras diarias 
advertencias. ¡No conoce jamás el pe-
riodista a los que, lejos, muy lejos, 
van a formar una opinión definitiva 
con la lectura de sus escritos! ¡La 
pluma de un hombre guía los actos 
de cientos de miles de personas! Es 
grato observar cómo los anónimos co-
loboradores en la obra ciudadana del 
periodista saben apreciar, admirar y 
agradecer los esfuerzos de é s t e . . . 
E l homenaje a Aramburu, que por 
su extraordinario buen éxito ha per-
mitido acariciar la idea de asegurarle 
al viejo publicista una renta suficien-
te para vivir con desahogo, pues lo 
recaudado basta y sobra ya para la 
adquisición de una casa, que fué el 
propósito inicial, el homenaje a nues-
tro ilustre compañero, repetimos, ha 
áervido, además, en estos instantes de 
grave crisis, para poner de relieve 
la cohesión de nuestro pueblo y des-
cubrir los puros tesoros de sus senti-
mientos morales. Pueblo que sabe ren-] 
dir un tributo de cariño al talento 1 
y a la virtud, demuestra con sólo és-
to hallarse capacitado para todas las 
grandes empresas de la democracia. 
El éxito ha sido franco, definitivo. 
Los señores Cabrera Saavedra y Sán-
chez de Bustamante, y nuestro ilustre 
director, iniciadores del homenaje a 
Aramburu> pueden sentirse plenamente 
satisfechos. ¡La semilla encontró tie-
rra pródiga en el corazón de nuestio 
pueblo I 
Los que llevamos largos años de 
diaria labor, y que nos enorgullecemos 
en titularnos periodistas—pues no hay 
otra profesión más noble si se la prac-
tica con sinceridad—estamos realmen-
te complacidísimos. 
¡Es tan grato llegar al convenci-
miento de que nuestros esfuerzos, afa-
nes, luchas, iniciativas, consejos, ad-
vertencias y alegatos son recogido?, 
meditados y agradecidos por la enor-
me, por la infinita gran masa de lec-
tores! 
D e Alacranes 
Julio, 24. 
NOTAS DE DUELO 
.ioyíctlma de traidora y ernel enferme-
r a , que apenas duró un día, falleció 
ria a 13,8 8613 6e la mañana, el labo-
i08o y ejemplar vecino de este pueblo, 
co?or carloe Hernández. La muerte del 
*enor Hlernández ha Bido muy sentida por 
naíS sociedad en la cual siempre vivió 
w hacer el bien- el señor Hernán-
mah 1>ersona a quien mucho se le estl-
^2^. Por sos grandes bondades y per-
tenecía a una honorable familia, que boy 
le llora inconsolable. Su ISepelio veril-
eado ayer, a las cuatro ae la tarde, fué 
verdadera manifestación de duelo. 
Reciban por este medio sus familia-
res todos la expresión de nuestra más 
sentida condolencia. 
Otra nota de duelo, no menos doloro-
sa que la anterior ha sido el fallecimien-
to del señor José Menéndez, presti.arloso 
comerciante de esta localidad y miembro 
de 1». Colonia Española. Hoy, a las ocho 
de la mañana, apenas se oyó decir que 
Menéndez habia fallecido, se vió su do-
micilio invadido de amigos y vecinos. 
Fué el señor Menéndez un hombre que 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGISTR1M0S SOS MARCAS RAPIDAMENTE 
• • I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^aruiar, 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Reparto de © i v i d e n d o . 
re?t 0r<ien del 8efior Presidtnte-DI-
cio o86 hace 8aber a los señores "So-
i * Suscriptores" y "Depositantes a 
e rt'Ir'" QUe se les está abonando en 
fie.*?3 rospecívaa cuentas el tres por 
la t de dívWendo acordado en 
«1 iq h General ordinana celebrada 
iidad actual. Por concepto de úti-
les del primer semestre de 1918. 
C 6132 7d-26 
A partir del día primero de Agosto, 
pueden los interesados, pasar por esta 
oficina para que les sea abonado en 
las libretas, o retirarlo en efectivo, si 
así lo desean. 
Habana, 25 de julio de 1918. 
Víctor Echevarría, 
«Secretario. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a a! D I A R I O D E L A H A R I N A 
dedicó toda su vida a hacer él bien y 
que sólo vivió para las nobles acciones. 
Pertenecía a una distinguida familia; 
era uno de nuestros principales colonos. 
Su entierro fué verdadera prueba do 
las simpatías y estimación que disfru-
taba Al triste acto asistió toda nuestra 
sociedad 
Que allá en lo desconocido encuentre 
eterna gloria, que bien lo merece don 
Pepe, 
Nuestro más sentido pésame a eu fla-
mllia y muy especialmente a su sobrino 
José María. 
E L CORRBSPONSAIi. 
A l 8 A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Baaco Prestataria de 
Cuba, S. i 
Consulado y San MigneL 
Teléfono H-2000 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascua!-Baidwln 
O b i s p o J O L 
S a n a e l 
E s t ó m a g o 
EU uso del Específico Valiña para el 
tratamiento de los males del estóma-
go, es acertado y juicioso porque ©1 
Específlc Valiña actúa en el orga-
nismo de tal suerte, que hace desa-
parecer las causas y motivos de los 
padecimientos del estómago. 
Cuando se sufre dispepsia, gastral-
gia u otiro mal relacionado con el es>-
tóraago, tomar Específico Valifia, es 
acertado y es bueno, porque Especí-
fico Valiña actúa rápixiamente, ha-
ciendo desaparecer la afección, por 
antigua que ella sea. 
E n todas las boticas y droguerías 
hay Específico Valiña, y siempre que 
un enfermo del estómago so pone en 
tratamiento por él, hace desaparecer 
Ja dolencia que aqueja. 
E n los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad, está el Específico 
Valiña, inscripto entre los medica-
mentos buenos. Tomar Específico Va-
liña, es curarse el mal de estómago 
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L a reforma del reglamento d© laa 
Cámaras españolas, a Juzgar por lo 
que sé de ella, y que he leído en el 
DIARIO D E L A MARINA, es razona-
ble y no se parece a la que Bravo Mu-
ríllo inplantó en 1852, en sentido 
reaccionario. Esta de ahora, si hubie-
ra tenido esa tendencia no habría 
sido propuesta por un gobierno en 
qu© figuran liberales y demócratas. 
Y los conservadores no están menos 
interesados an que no se merme la li-
bertad parlamentaría, porque si aho-
ra mandan, mañana pasarán a la opo-
sición. E s en realidad una reforma 
para malgastar menos tiempo y t r a -
bajar menos. 
So ha establecido lo que los trance-
seh llaman cioture y los ingleses y 
los americanos closure; y en Madrid, 
como antes en Londres y en Was-
tington^ sus adversarios la han apo-
dado guillotina; consiste en un acuer-
do por el cual la Cámara declara 
suficientemente discutido un asunto 
y cierra el debate. Como esto data de 
Francia de la gran Revolución, de 
aquí el apodo de guillotina que le 
dieron los nacionalistas Irlandeses 
cuando en la Cámara de los Comu-
r.es, hace treinta años largos se apli-
có para acabar con la obstrucción 
de aquella minoría. Aquí se adoptó 
í^gunos años después en la Cámara 
Je Representantes presidida entonces 
por Mr. Re«3d y en la que la mayoría 
era republicana. No so ha querido se-
gtJr el ejemplo en el Senado, "don-
de—como se ha dicho cruelmente— 
los viejos quieren aprovechar la po-
ca vida que les queda en charlar 
como viejas". 
E l método español de los tres tur-
nos en pró y los tres en contra no 
era malo; pero había, además, las 
rectificaciones, que no existen ni han 
existido en ningún otro país, y el 
abuso de las alusiones personales; 
otra detestable Invención madrileña. 
Con la guillotina se despachará más 
pronto, y las oposiciones harán lo 
que se hace en la Cámara Baja de 
Inglaterra y de los Estados Unidos: 
Ir al grano. Aquí se suele limitar 
do antemano la duración de los deba-
tes y también la de los discursos, que 
en algunos casos es de un cuarto do 
hora. No es mucho; pero puede 
bastar para decir lo más importante 
sobre un artículo de una ley, 
Otra Innovación es la creación de 
comisiones permanentes, como las que 
hay en los Estado? Unidos y en Cuba 
fn lugar de elegir una comisión es-
pecfal para dar dictamen sobre cada 
esunto; hasta ahora las únicas per-
manentes que había allí eran la do 
Presupuestos, la fle Corrección de E s -
tilo y ta de Gobierno Interior de la 
Cámara. L a elección de las comi-
siones ñor las secciones—o bureaux, 
ermo dicen en Francia—en que se 
divide la Asamblea, es un procedi-
miento defectuoso, por lo que deja al 
azíar. Las seccinea son sorteadas to-
dos los meses, y de este sorteo pueda 
resultar qup en una hay unos cuan-
tos cfepeciaUatas, por ejemplo, en "Ma-
r>na, y en dos o tres secciones no 
haya ninemno; y sin embargo, cada 
urtá de elas ha de nombrar un miem • 
hro para una comisión que hpva do 
entender en un asunto naval. SI, co-
mo supongo, las permanentes son 
elegidas, por trda la Cámr.ra y se da 
en ellas r^nresentaclón a las mino-
rías, el personal será más apto y 
apropiado y los novicios, sabiendo que 
h'sn do durar en la Comisión tanto 
como duren la? Cortes, estudiarán. 
También Se ha procurado contener 
el abuso de las enmiendas y adido^ 
nes a loa provectos de ley. Se podía 
presentar todas las nue se querfa, 
aún durante el curso de la discusión; 
contrrt esto último ejercerán veto las 
comisiones, las cuales podrán Impe-
dir la lectura de toda enmienda pro-
puesta luego de comenrados los de-
bates y que. a gu juicio, no merez-
ca ser conocida. Es esta una limita-
ción prudente y que, sin embargo, 
deja ancho campo a la Iniciativa de 
los legisladores. 
Otra novedad es la ê evitar, como 
lo escribe al DIARTO el señor Or-
tega Munílla "la obstinada práctica 
de que por medio de enmiendas o 
S i e m p r e i n a p e t e n t e s 
151 crecido número de personas que re-
chazan la comida, que no recuerdan nun-
ca que es llegada la hora de comer, no 
son gentes desganadas "porque sí," son 
pobres enfermos del estómago, más des-
venturados porque no saben que están 
enfermos y que Digestivo Pepsi^iva los 
cura. 
La falta de apetito, el asco a la comi-
da, la repulsión por los alimentos cuan-
do se empieza a comer, no dependen de 
otra cosa que del desarrollo estomacal, 
de la falta de actividad del estómago. 
Tomando Digestivo Pepsivita, el estó-
mago más estropeado, se repara, se ac-
tivan sus energaís, y no manifiesta as-
ee ni cansanci cuando se Ingieren los 
alimentos, debido a que su racional y 
regular funciouamiento, lejos de hacerle 
sufrir, lo mejora. 
Digestivo PepsivlMl se vende en todas 
las boticas y todos los males del estó-
mago se curan tomándolo, porqjue es un 
regularizador da las funciones estoma-
cales- . „ 
C 6080 alt. 2d-21 
T u m o r e s s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que uesfigu-
ran y hacen sufrir, se pueden extir-
par sin intervención quirúrgica con 
el empleo del Parche Viiamañe, que 
se vende en todas las boticas. 
L a aplicación del Parche Viiama-
ñe, hace que el tumor sebáceo por 
grande y antiguo que sea desaparez-
ca sil» dejar huello, sin dolor y sin 
molestas. Pídanse al representante. 
José Salvadó, Cintra 16. Cerro, Te-
léfono 1-1285. 
1 proposiciones sugieran los ¡diputado*» 
a los ministros actos de gobierno o 
actos de administración. • .Por vir-
tud de esta iniciativa irresponsable 
de senadores y diputados se ha Ido 
aumentando los gastos—añade—y so 
ha realizado reformas esporádicas 
inspiradas en un Interes local, re-
gional o personal, faltando así al es-
píritu de concordia y armonía que 
solamente puede ser compredido por 
quien lleva en su mente la totalidad 
de la obra Tcdo lo que sea materia 
de gastos corresponde a la respon-
cabilldad plena del gobierno; no de 
uno o varios ministros.'' 
Este es el sistema Inglés, el mejor 
conocido; j_si en Españía se ha adop-
tado en toda su pureza—esto es, re-
servando la Iniciativa financiera ex* 
elusivamente al Ministerio—se con-
tendrá muchísimo el aumento do loa 
gastojB públicos. Con ese sistema, 
que el ex-Presidente Tatt ha reso-
mendado a los Estados Unidos, sólo 
el gobierno puede proponer al Par-
lamento que vote créditos, y este 
puede negarlos o rebajarlos, pero no 
aumentarlos. Si en Cuba se hiciera 
así, el presupuesto de gastos serfai 
bastante menos alto. Los gobiernos 
sen más amigos que los Parlamentos 
de la economía, porque para quedar 
bien ante la opinión les conviene evi-
tar el déficit. Sabido es que cuando 
en el Tesoro no hay dinero para ha-
cer los pagos, no se echa la culpa a 
\as Cámaras, sino al Ministro do 
Hacienda-
Si en lofl Parlamentos se pierde 
tanto tiempo y hav tanto retraso en 
ln resolución de los asuntos, no se 
debe sólo a que se hable demasiado. 
Si que también a la manía de ensan-
char las atribuciones del Estado • 
cesarrollada de treinta años largos 
tcá , y a que algunas materias son 
discutidas por lo menudo y no en l i -
neas generales- Las Cámaras se 
ocupan de cosas que debieran dejar 
a los organismos provinciales y mu-
r/cipales en unos casos y en otros 
a los Individuos, sueltos o asociados. 
Hay Parlamentos en los que los 
aranceles de aduana son votados, 
partida por partida, y los hay en que 
Un Código Penal es discutido artícu-
lo por artículo. Lo práctico y lo ex-
pedito sería aprobar las bases del 
régimen arancelario y las del Có-
digo Penal, y encargar luego a jun-
tas o comisiones técnicas de edificar 
sobre esos cimientos. Esto se ha he-
cho ep España y en otras naciones, 
y los resultados han sido buenos. Lo 
peor que puede suceder es que una 
p&rte de la obra ejecutada por esas 
juntas o comisiones salga defectuasa 
y haya protestas contra ella; pero 
siempre queda el recurso de enmen-
darlia por medio de un proyecto de 
ley, lo que es bastante más fácil y 
rápido que elaborar todo el articu-» 
lado de un código y todas las partí-* 
das en uno3 aranceles. 
También en Cuba hay algo qué 
reformar; y es el artículo 54 de la 
Constitución por el cual las Cáma-» 
ras "no podrán comenzar sus sesio-1 
nta sin la presencia de las dos terce-
tss partes del número total de bus 
miembros, ni continuiarlas sin la 
mayoría absoluta de ellas". Este es 
el famoso quorum, de que se abusa 
ror la minoría para Impedir que se 
celebre sesión y paralizar Ta acción 
de la mayoría Lo que ahí se practi-
ca es la huelga legislativa; pero una 
huelga en que se cobría como si so 
trabajase. A los senadores y repre-
sentantes se les paga para que han 
bien y voten; no para que se queden 
«ti casa, como el Señor de Cachupín, 
si se redujere el quorum y en la 
Cámara Alta de Inglaterra, compues-
ta de más de seiscientos miembros, 
sólo es de unos cuantos—se acabaría 
ese abuso, que en ninguna, parte es 
tan frecuente como en Cuba. 
X . Y. Z. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo-
els, Uerpet^mo y enfermedades de la 
Sangre». 
Fiel y vías gónito-urinarlas, 
18829 18 A 
s 
S e s o l i c i t a n v a r i o s o p e -
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l , 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g o ; 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H * * , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n e l 
T a l l e r d e V i e t a , C a s t i l l o 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 l n 26 Jl 
D r . J . L Y O N 
Di. L A FACULTAD DE PAJBLS 
iüapeciaüsta en la curación radica^ 
de laa hemorroidea, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-i 
ciento continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. riinH>f 
Someraalos, 14, altos. 
C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a A d e l a i d a , S . A . 
De orden del señor Presidí nte de o liquidación de la Compañía su re-
la Compañía cito a los señores Accio-1 fundición con otra sociedad o bien bo-
^ \ Í % ^ ™ L V I Z ' V T 3 : ^ b r 5 > ^ ^ todas sus propiedades. neral extraordinaria que ha de tener 
efecto el día 29 del mes actual, a las 
3.30 p. m., en loe altos de la casa 
Cuba 81, en esta capital. 
OBJETO: Tratar sobre la disolución 
Habana, 24 de julio de 1918. 
C. 6100 
Segrundo García Tuñóiu 
Secretario. 
4d.-25. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
E l enigma del futuro. 
Los hombreb peusadores cavilan 
ttoora mucho sobre el aspecto social 
le los pueblo j para cuando haya ter-
tinado la guerra. 
E l aspecto económico, es fácil de 
presumir que seguirá siendo muy du-
ro, por el compromiso de saldar las 
snormes deudos nacionales; y natu-
ralmente el estado de penuria que 
uurará bastantes años ha do influir 
en las costumbres, modificando los 
hábitos sociales por lo menos en la 
clase inedia y en la clase pobre. 
Nuestro colega " E l Mundo" cree 
que el cambio de aspecto será más ra-
dical modificando hasta los valores 
sociales, basados en eso que Max 
Nordau titulaba -"mentiras conven-
cionales". 
Dice el colega: 
/ 
Si los antiguos valores sociales des-
cansaban en mentiras convencionales, se 
comprende que destruidas ellas por el 
choque tremendo de la gran guerra, aqué-
llos se hayan venido al suelo. Ahora, 
en el orden político, se observa en todos 
los ualses beligerantes el fenómeno de 
que los pueblos aceptan, a conciencia de 
lo que hacen, algunos convencionalismos 
contrarios a las realidades. Esa acepta-
ción se debe no a que no hayan he<iho( 
bancarrota, también, ciertos viejos valo-
res políticos, sino a la necesidad que hay, 
o que se oree ue hay, de aceptar como 
verdad legal lo que no es más qoie una 
verdad de artificio, una verdad de con-
vención. Así se acepta, como expresión 
de la voluntad nacional, lo que no es 
otra cosa que una imposición de los Pó-
deles Públicos o una combinación de los 
partidos políticos. Si en la paz los con-
vencionalismos prévalecían sobre las rea-
lidades,, las mentiras convencionales so-
bre las verdades, ahora, y con motivo 
cíe la guerra mundial; aunque lo con-
vencional se ha puesto en evidencia, en 
plena luz, sigue predominando, por el 
consensus general, porque tales ficciones 
las imponen las circunstancias. Parece 
que las ficciones son tan necesarias en 
la pruerra como en la paz. Ha dicho al-
guien que los pueblos, como los hom-
uies, viven de ficciones. áPodemos es-
perar que lleguen tiempos en que los pue 
blos prefieran la verdad a todo? 
Para ello serían menester dos co-
ras: que cambíase la naturaleza hu-
mana y que fuese útil a la felicidad 
humana conocer ciertas verdades; 
Muchas veceo no sabemos lo que es 
una ficción y lo que «s una realidad 
y el dilucidar estos puntos requiere 
rn el hombre una sabiduría que pro-
bablemente no alcanzará nunca. Esd 
de las mentiras convencionales es un 
tópico vulgarísimo que Nordau reco-
gió de los clásicos satíricos. Sabemos 
que hay mucha falsedad y mucha Ini-
quidad en el mundo- Esto es induda-
ble; pero también hay bastaste sin-
ceridad y virtud. Lo que no abunda 
es el discernimiento claro para cono-
cer y deslindar esos vicios y esas 
virtudes. Para amar la verdad y 
hacerla sursir triunfante es preciso 
conocerla; y ahí está la mayor de 
las dificultades. Una misma cosa la 
proclaman "nos verdad y otros men-
tira. Un misno hombre para unos 
es bueno y para otros es malo; y de 
cada persona inteligente que juzga 
los hechos con lucidez desinteresada 
hay mil que juzgan con arreglo « 
su3 pasiones e intereses; y de ahí na-
ce esa eterna confusión de bienes ^ 
males, de verdades y mentiras que 
hacen del mundo un caos horrible. 
L a perfectibilidad humana, el cul-
to a la moral sólo tiene un camino: 
el de elevar los ojos a Dios despoján-
dose de ambiciones, codicias y de mi-
serias pasionales y de Intereses mun-
danos. Solo así podemos aproximar-
nos a la verdad v distinguirla para 
poder ju?sar con justicia a los hom-
bres. 
Los vagos. 
Dice " E l 
Rio: 
Minero" de Pinar del 
Es Indiscutible que la actitud del Go-
bierno respecto a ia recogida do vacos y 
hampones, que nosotros llamamos if-plón 
Je pájaros de cuenta o brazos inactivos, 
es una de las medidas más saludables e 
higiénicas que dicho Gobierno ha adop 
tado, por ser aquéllos una verdadera car-
coma nacional que roe la sociedad en 
que populan. 
vida parasitaria de esta gente ma. 
léante es un mal cuyas consecuencias 
merecían la Incumbencia oficial para con-
trarrestarlas, quitándole su vigor y sa 
incremento. 
Lamentable sobremanera serian las 
equivocaciones. los apasionamientos y 
las rencillas de parte de los qme tienen 
a su cargo la recogida de vagos, aura 
nos <\e. ellos supuestos hampones, víctl 
mas de la mala fte de aquéllos más que 
do su condición social. 
Las medidas son higiénicas por todo 
lo alto, beneficiosas al pafs en general. 
Rl esos extremos no se toman, pues siem-
pre habrían de ser motivo de grandes 
trastornos y desavenencias dadas las de-
licadas circunstancias porque atraviesa. 
E n la recogida do vagos debe pro-
cederse con humanidad. Antes de 
condenarlos debe oirse la opinión de 
'•teinos honorables que los conozcan, 
lorque el hombre trabajador y hon-





el "Diario Económico" 
El distinguido escritor guanajayense 
Joaquín N. Aramburu va a ser obse-
•quirdo con una casa adquirida por me-
dio de una subcripción popular. 
Corresponden a la notable escritora 
asturiana Eva Canel, los honores y las 
satisfacciones de la Iniciativa, que «a ca-
mino está de culminar en hermosa reall 
dad. 
(Continúa en la OCHO) 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOW.IRD o JOHN L . STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa<-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino qus tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante ©xcmsirs 
•n Coba del famoso piano 
" W E L T E M I G N O N " 
R . S . H o w e r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 11,489) (Marca registrada 30,268) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
IPABTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . SABARA 
^ L A D E F E N S A " 
M O N T E , N ú m . 4 7 . T E L E F O N O A - 0 2 3 7 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s . 
T e n e m o s p a r a e l g u s t o m á s e x q u i s i t o y c a p r i c h o s o 
q u e p u e d a e x i s t i r e n e l M u n d o . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
C 5683 154-8 
C A J A D E A H O R R O S 
D e l a J u v e n t u d A n t o n í a n a d e l a H a b a n a 
Compostela, 110. D e 7% a 11 y de 12% a 5% 
Ksta caja, legalmente constituida en 1916, más con fines educativo» que 
financieros, es hoy, por el desarroll» alciniado, una sólida Caja de Ahorros, 
una institución modelo en su clase, :a oual, lejos de comprometer sua depósitos 
en operaciones peligrosas, y menos Jnmorales, como alguien quisiera, los tiene 
perfe.tamonte garantizados y segures, cual, corresponde a la seriedad que ella 
V-uc y a la que caracteriza a i-us orga nlzadorea y directores. 
C 6894 al't. 8d-18 
C O ñ A O W T P L A T B 
IpIMl 
r é t e l a 
J C L delicado gusto, exquisitamente refinado de l a ilustre D u q u e s a de M a r l b o r o u g h , 
e n c o n t r ó en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobr ia 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas l í n e a s imponen, e l mejor complemento 
de d i s t inc ión para su mesa , y a que por s u alta ca l idad , ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
E s o s atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de o tras*muy distinguidas d a m a s de l a m á s a l ta aristocracia 
europea y 'amer icana , c o m o M r s . R e g i n á l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . H . P . B é l m o n t ; 
Baronesa de M e y e r ; M a r q u e s a de Duffern; L a d y R a n d o i p h C h u r c h i l l ; y otras. 
o í s e i d a c o m w r y l t d 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n fabricamos los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que garantizamos por 10 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S T í A ^ f _ I C ^ * * * * * * * ^ * , A P A R T A D O 7 5 8 . 
E X C L U S I V O S : V X W i t B l ^ m i t a t t O H , H A B A N A . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniíiitiiiiiit'miiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
Dr. M. López Prades 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afeccione» genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. , 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
1913S 21 a. 
B l S z a í r M o s ó 
CIBUCAN O ÜlvJL UOSriTAl. 1>K KMKK-geucias y del liospiuil .Número Uno. 
ESFECIAX18TA KN*VIAS tüINARIAS y enfermedkdeB venéreas. Ci«to»copia 
caterismo de los urétere* y examen titl 
tiúdn por loi Mayos X. 
JXXECCIONBS S E XEOSALVAJISAN. 
CONSULTAS DB 13 A 12 A. M. T DB 2 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 1 
17338 31 ji 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
Todoí los que sumen sus años y 
vean cerca la vejez y noten hilos 
blancos en bu caballera, deben usar 
Aceite Kabul, rejuvenecedor del ca-
bello, que se unta con las ninaos, que 
no las mancha, porque es un vigo-
rizador del cabello, que vuelve a su 
color negro intenso, brillante y fle-
xible, de la juventud. Se vende eu 
sederías y boticas. 
0:3644 Bit 3d.-10 
Suscríbase ai DIARIÓ DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
U MARINA 
03018 Id 21 
C O M O E S T A 
o a s u c a p r i c h o d e b e V d . 
tener una lámpara de 
Ultima Creación 
P r e c i o s o s m o d e l o s q u e 
h a n h e c h o f u r o r e n P a r í s , 
L o n d r e s y N e w Y o r k . 
D e $ 2 5 a $ 1 0 0 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s s e f o -
r r a n y h a c e n f o r m a s a l a 
o r d e n . 
J U A N S A A V E R I O 
C a m p a n a r i o 
y L a g u n a s 
T e l é f o n o A - 7 9 3 3 . 
H a b a n e r a s H 
C A R T E L D E L D I A 
De arte. 
Los Concursos de VioJín, a los nu' 
ve y media da .a maf ana, en el Cea-
BíVAatorlo F i ' . ^ n . 
8on trea I03 op^BÍtor»?. 
José de Ec ián íz y Amparo Pav:1!-
ñas. del Quinto Grado, y Josefina Ua-
sarrate, del Sexto Grado. 
E n la glorieta de Las Pinjas, los 
famosos baños del Vedado, Habrá el 
concierto matinal de todos los domin-
gos de la temporada. 
E l Jai Alai por la tarde. 
Entre las matinéea teatrales, la del 
Nacional, siempre animada y í<iempr« 
favorecida. 
Dará comienzo a las dos y cuarto 
con la representación de E l Mdo del 
Principal, a la que seguirá l a Ale-
gría del Batallón, que so repite por 
la noche en la tanda anterior a Ma-
mxa, el éxito de la semana. 
MSramar, el alegre Miramar, con 
nuevas y recreativas cintas en el car-
tel de esta noche. 
¿Qué decir de Fausto? 
Esperaré para seguir hablando de 
este teatro, envuelto en u¡n lío judl-
su elal, a que se diafanice 
presente; 
Y una Telato esta noche; 
Celébrase en los salones de la 1 
elación de Dependientes organ1iS0' 
por la Sección de Bellas Artes ^ 
preside el señor Victoriano OonĴ * 
compañero muy querlde de! perlo¿!' 
moi 
Selecto el programa; 
E l notable barítono Ferret, 
Compañía de Ortas, cantará r 4 
c¡ón del Olvido y el prólogo d̂  
gon acompañado al piano por la ^ 
ra Consuelo G. Angulo de Crespo ^ ̂  
fesora del Instituto. 
Toman parte en la fiesta la« geaori 
tas Rita María Díaz, Ana María Gon' 
zález, Dolores Pomar y Violeta Lac ' 
lie, disoípulas de declamación las cua 
tro de Eva Canel, nuestra admirabi 
y admirada colaboradora. 
Y como clon de la velada ti cuadw 
plástico de L a Cruz Roja en 'a Gue-
rra. 
De hermosa presentación. 
(Pasa a la página cinco) 
H O L L A R E 
Que embellecen a las damas, que están de última moda 
Son corales color rosa y blanco, primorosamente torneados 
liaos. 
y pu-
Hacen un regalo muy chic para jas muchachas. 
Hay también corales montados en aretes, preciosos. 
" V E N E C I A " 
O b i s p o n i í m . 96 . - T e l é f . A - 3 2 0 1 . 
c 5579 alt 3t-3 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en el acto. - Hilo, 7 cts. Seda, 10 cts 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, Mm. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
D e b e V d . c u m p l i r c o n s u s a m i s t a -
d e s . U n r e g a l o p r á c t i c o y b o n i t o e s 
u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s d e l a 
A M E R I C A N S I L V E R . 
C R I S T A L E R I A 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n f i g u r a s 
d e a r t e y o b j e t o s d e p l a t a p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . 
L a M a s c o t a " 
A. Fernández, Neptono 40. Telefono A-0383. 
c 6174 ld-28 Matas Advertislng Affency. I-28S5 
C6138 2d.-2S 
' J a r d í n i m i l l a " 
de Salvador Corral, Tatria f Zeqaeira. 
Cerro. Teléfono A-(>S97. 
Plantas de adorno, rosas, orquí-
deas, etc. Cultivadores de la rosa 
Georgina Menoeal, la que está de ul-
tima moda Bouquets de novias, cru-
ces, coronas, etc. Garantizándose 
trabajos. Puedtn adquirñfe en c 
jardín, o en la sucursal, casa de 
Carbonell, O'Reilly núit.eT0 34, cerc» 
de " E l Fígaro". 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - ^ 
•..tas p o r } a n t ¡ g u a s q u e 
u n a 
C I M I V I 
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H a b a n e r a s 
EN E L Y A C H T C L U B 
„ limado el Yacht Club anoche 
^LTción Que ya se ha hecho pro-
durante esta temporada, en 
19 sívieron comidas numerosas. 
!L« en el jardín. 
T de ellas ofrecida por el elegan-
lí,aatrimonio Julio Forcade y An-
ta 01 pedro a los distinguidos espo-
^ nené Morales y Hortensia Scull, 
s05 • rarrillo y Micaela Mendoza r 
i n d o Sainz de la Peña y Cheché 
!raU'niesa estaba adornada con una 
18 .lile de rosas Wüliajn Merry qr-
5¿dia del jardín de los Amand. 
Truffin, eran las rosas que de-
la mesa donde los jóvenes 
Gustavo Angulo y Ofelia 
¡rmando Samz 
^inTde rosas üliajn ern que 
^ ií  Armand.




S h reunían a un grupo de invi-
rios presididos éstos por 'a inte-
^ tp v muy graciosa AmaMa Hie-
González del Valle, 
^.-a mesa de jóvenes y de mucha-
tas cuyos anfitriones eran RIcardito 
Smawi y su linda hermana Yoyó, 
del licenciado Juan Federico 
JSeimann, Magistrado del Tribunal 
^Sahan parejitas. en ní.nero de 
i . ordenadas del modo siguiente: 
¿lena Lobo 
y Ricardito Bdelmann. 
Margot Heydrich 
y Roberto Sálmon 
Ofelia Balaguer 
y Emilio Soto. 
Graziella Heydlrtch 
y Julio Lobo. 
Angelita Mora 
y Manuel Antonio Herrera. 
Gloria Sánchez Galarrasga 
y Julián la Guardia. 
Yoyó Edelmann 
y Alberto Montes. 
La mesa aparecía decorada por F,l 
I FénJr con las bellas rosas radiantes 
; que son especialidad del renombradv 
| jardín del Paseo de Carlos III . 
El distinguido jo^n Luis ¿assave 
' tenía en su mesa un grupito que tam-
bién formaban parejas de esta suer-
te: 
Consuelo Morgan 
y Juanlto O'Naghten. 
Maximlna Marimón 
y Luis Bassave. 
Madeleine Luchetü 
y Mr. Harriman. 
PUorence Steinhart 
y Mir. Harding. 
Eran los chaperones los distingui-
dos esposos Rafael Martínez Arenas 
y Sarita Conill. 
Otras mesas más. 
Eran de los señores Cario? M. Al-
zugaray, Alberto Larrea, Ramón Mar-
tínez, Pedro y Rafael Posso, miem-
bro simpático del House Committc, 
con su joven y elegante esposa, Ama-
lia Alvafado de posso. 
La mesa del Club, siempre anima-
da, siempre concurrida, con Tintín 
| García Calderón de comensal indis-
i pensable. 
El Conde de Artal (el gran pintor 
Vila y Prades) con los soDadores 
Ajuria y Coronado y el señor Rafael 
Egafia. 
Y la mesa del distinguido y muy 
simpático joven Ernesto Peralta y su 
bellísima esposa, Consuelito Ferrer, 
con la elegante Mrs. Freenan, donde 
resaltaba una linda corbellle del jar-
din El Clavel que era toda de la rosa 
Presidente Menocal. 
Allí, en la más agradable reunión, 
tenía su cubierto el cronista. 
Como siempre, aprés diner, se re-
¡ forzó la concurrencia con un contln-
' gente numeroso de familias. 
Remó el baile. 
Epílogo invariable, en el Tacht 
Clnb, de su fiesta de los sábados. 
Entre otros, uno de los alicientes 
que ofrecen nuestros departamentos 
de los altos es la fresKa y agradable 
temperatura que en ellos se disfruta. 
Por los incontables balcones do 
aquellas amplias y hermosas salas, 
desde donde se mira el espectáculo del 
mar y el cielo, entra abundante el aire 
puro y oxigenado. 
Visitar estos departamentos, a los 
que conduce el ascensor cómodamen-
te, es proporcionar al espíritu una de 
las más gratas satisfacciones. 
E l E i m e a M © 
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LA BODA DE A N O C H E 
De boda en boda. 
A&í se ha deslizado la semana. 
N'o han dejado de celebrarse un so-
to día, excepción hecha del martes, en 
I» sociedad habanera. 
¿Cuál la última? 
Ha sido anoche la de Margot To-
rroella, la bella y gentilíslmit seño-
rita, y el conocido joven Julio Altu-
Brra. 
Se celebró en la Parroquia de Mon-
serrate, ante su altar mayor, «n pre-
¡encia de invitados numerosos. 
Preciosa la novia. 
Lucía un traje de crepé de chine 
crdado en plata que produjo Iti ad-
miración de todos por su gusto y ele-
fancía. 
El manto de encaje de Inglaterra. 
Y un artístico ramo, que sostenía en 
su diestra Margot, como remate de 
toilette tan encantadora. 
Brillante la ceremonia. 
Con el templo radiante de luz. 
Fueron padrinos de la boda el res-
petable caballero don Nicolás Altu-
zarra, padre del novio, y la disttn-
jguida señora María Ana Mata de To-
rroella, madre de la bella flancee, de 
la que fueron testigos los señores 
Femado Fueyo, Julio Ruenes y Miguel 
Gutiérrez. 
Y por el novio, sus dos horra anos 
políticos, loa doctores Blas M. Roca-
fort y Andrés Pérez Chaumont y el 
distinguido notario Pedro Jiménez Tu-
blo. 
Lleguen hasta Julio y Margot los 
votos que desde aquí hago por su fe-
licidad. 
Grande y completa. 
Viuda de Buena Vista. 
Se decía, más aún, se asoguraba 
en el Yacht Club que existñ desde 
la tarde un nuevo engagemont eu 
nuestra buena sociedad. 
¿A quiénes se refería? 
A una vecinita del prado, muy dis-
tinguida, muy celebrada, cuyo apelli-
do es de abolengo revoluciorario, y 
un joven doctor, especialista de gran-
des méritos, que figura desde fecha 
reciente en el Claustro Univer.-itario. 
No diré más. 
Al menos por esta vez. 
Enrique FONTANILLS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ramón Moas Llañes, de 19 años de 
edad, natural de España, dependiente 
y vecino de Muralla número 74, al-
tos, ayer tarde se hizo un disparo de 
revólver en la sien derecha, produ • i 
ciéndose una herida de carácter gra-1 
ve. 
El doctor Barroso le practicó la j 
primera cura en el centro de socorros i 
del primer distrito, rema tiéndelo des- 1 
pués al Hospital Calixto García. 
El lesionado manifestó a la policía j 
de Ja Segunda Estación que por estar | 
aburrido de la vida había intentado po-
ner fin a su existencia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dh 
LA MARINA 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Hoy: los de Hijas de Ma-
ría y Coros de Santa Flora, en la 
Merced; fiesta a Nuestra Señora del 
Cí rmen en Monserrate y la Caridad, 
y a Santa Marta en los templos de 
fcan Felipe y Jesús María; cultos del 
Apostolado de la Oración en San Ni-
colás. El Circular pasa mañana a las 
Reparadoras. 
Todo cuant) en libros de devoción, 
objetos del culto, imágenes y cacul-
turas religiosas pueda necesitarse, 
lo tiene S. Ramos Alonso en O'Rei-
lly, 91. 
ALMA>rAQüE. Dominica X des-
pués de Pentecostés. E l Evangelio es 
t'e San Lucas y contiene la parábola 
del fariseo y el publicano-
Mañana es e] santo de las Martas, 
las Floras, los Prósperos, las Sera-
finas, las Lucilas y algunas Beatri-
ces. 
A las Martas solteras yo les rega 
laría un novio; pero en su lugar, 
pueden coníormarse con otro obse-
quio decenci: v. gr.: una cesta do 
rosas Paul Neyron, Presidente Me-
nocal o Radiantes, siempre que sean 
r'el jardín de Langwith (A-3145); o 
un estuche de bombones, una caja d3 
r^oscatcl, etc., con tal que proceda 
de El Brazo Fuerte, Galiano, 132. 
A las Floras no debe regalárseles 
flores, primero porque es llerar hierro 
Vt Vizcaya, y segundo, porque a nadie 
debe enviárseifi un rival, cuanto me-
nos para agasajarlo. Un par de ja-
rrones de cristal cortado, un juego 
de búcaros, un buen centro de mesa, 
o algo artístico semejante, es lo que 
para ellas encargaría yo a La Vají 
lia (Galiano 116). 
Los Prósperos son los héroes de 
El Capitolio. Como arquetipos de la 
elegancia que son y representantes 
Ccl lujo, o se visten en esa gran sas-
trería de Prado 119, o se visten en 
otra parte. Así son de resueltos. 
Las Serafinas son serafines con 
faldas y a veces también con su co-
iiespondiente genieclllo. Se dlstin-
fíuen por cambiar de sombrero con 
frecuencia, para llevar la moda al 
día. Por eso pe los compran en La 
Mimf (33 de Neptuno), que es la úni-
ca manera d hacerlo sin arruinar-
se. 
Beatrices no sen las beatas, etimo-
lógicamente, sino las que hacen el 
V E S T I D O S O E L I N 6 E R I E 
Sepan las distinguidas damas que 
constituyen nuestra amable clien-
tela, que últimamente hemos reci-
bido, de París, una nueva remesa 
de vestidos de Verano. Son ele-
gantísimos y de muy variados pre-
cios :: :: :: :: :: :: :: :: 
M A I S O N D E B L A N C 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
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LAS R E G A T A S D E VARADERO 
Está decidido. 
ftrán las regatas el 18 de Agosto. 
I Regatas nacionales que habrán de 
Jlbhrarse. como de costumbre, en la 
>kya Azul. 
En la Gaceta Oficial correspondien-
kal jueves último aparece el acuer-
1) señalando dicha fecha con especi-
fiación de los premios que han de 
largarse. 
Son tres. 
L—La Copa Cuba. 
2.—La Copa Provincial. 
2.—La Copa Municipal. 
Instituida la primera por la ley de 
H de Junio de 1918, donada la segun-
• por el Consejo Provincial de Ma-
tanzas y ofrecida la tercera por el 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
Esta última ha sido instituida pa-
ra que se adjudique todos los años al ; 
Clnb que ocupe el segundo lugar en 
la contienda. 
Solo un requisito. 
Que tomen parte en las regatas más 
de dos canoas. 
Cuanto al trofeo del Consejo Pro-
vincial de Matanzas continuará dis- ' 
cutiéndose bajo las mismas bases y 
reglas de la Copa Cuba. 
Siguen abierta en el Comité Nacio-
nal de Regatas las inscripciones. 
Se cierran el 10 de Agosto. 
ON DIT... 
ün rumor. 
Circulaba anoche insistente. 
Wegá hasta el Yacht Club, en el apo-
jto de la fiesta, acogiéndolo tjdos fa-
liblemente. 
I Era el tema. 
Asociábase a otro muy simpático, * 
I que provocó ayer los más agradables 
comentarios, como fué el compromiso 
de la gentil primogénita de la Condesa 
R o l l o s p a r a A u t o p í a n o s 




.Agua qne no has de beber. . . $1.30 
Agua que va río abajo. . . . $1.30 
Amoríos de Ana $1 M 
Amor de Muñecos $l-"<0 
En el Bazar. $1̂ 5 
Flor de The. $1.40 
Guitarra Mía! $130 
La Nlfia de Ayer $1 30 
Los Achares $130 
Mala Entraña. . $1.26 
Mimosa $1.30 
Calla Jllguerol. $1-0 
S i ü d . n o s v i s i t a p r i m e r o » s e e v i t a r á 
e a m i n a r t o d a l a H a b a n a . 
PORGUE NOSOTROS TENEMOS 
t o d o c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r e n a r t í c u l o s 
d e 
P L A T A F I N A 
C R I S T A L E R I A 
Y J U G U E T E R I A 
V e a nuestro completo surtido del cubierto "Oneldr 
Communlty Par Píate" garantizado por muchos a ñ o s ; 
L A M A S F E R M O S A 
S . R A F A E L 2 8 
tonuel y Guillermo Salas. S. Rafael 14.-Tel .A4368 
ia- catálogo Los podidos se sirren, Ubres de gasto d» expreso, 
fe-e-^ C6157 lt-27 Id.-28 
levantarse. Después de las comidas. A todas horas 
c a f é d e u L a F l o r d e T i b e s " 
^INA 37. T E L E F O N O A.3820 
0 p r e c i o d e l o s z a p a t o s 
será fijado; el de la 
loza no, porque 
^ J e g u n d a T i n a j ^ 
^ E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
SiS*ie tendiendo TajUlas preciosas 
Cní 1(£ pieza8 a Hí-M 
r!n K87 m a $21-40 
Un W „ a V . $12-75 
^ anmenta o disminuye el contenido a Tolnntad del comprador. 
'oreros, Piezas de Cristalería, Loza corriente y Batería de Co-
^ todo barato. 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
Habana, C u b a . — " T o m é el Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . P inkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos p u é s 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron sufr i r ."—Carmen B a l -
boa , Oquendo 18, Habana, C u b a . 
Bayamo, Cuba.—M Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . P inkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos a ñ o s sufrí de u n 
mal de matriz, pero d e s p u é s de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. E s p e r o que otras señoras 
s e g u i r á n mis consejos y lo probarán. L o s 
resultados en m i caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a U d . permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A n t o n i a J iminez d e 
A r i a s , C é s p e d e s No. 6, Bayamo, C u b a . 
E L C O M P U E S T O V E G E t a a : 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E .U. 
y. 
bien. A estas apreciables damas debí 
regalárseles algo significativo: v. 
gf.( una medalla emblemática o un 
ca.pricho de arte con alegoría alusi-
va, objetos que puede cincelar El Ga-
llo en Obrapía y Habana. 
CORREO. Margot. Es cierto, seño-
rita: Así como el agua del mar tiene 
que estar salada teniendo tanto ba-
ratado a remojo, así la callo, de usted 
tiene que ser la de Amargura, vi-
viendo en ella gentes de humor tan 
acre. Mas Qo se apure por ello; se 
Ic suplico. Coma y beba usted bien. 
Vístase en La Opera, (70 de Galia-
no), donde por poco dinero puede 
us-ted seguir la moda casi al día-
Gálcese en La Bomba, como lo hacia 
usted antes, ya que ese establccimien 
to de la Manzana de Gómez es uno de 
los mejor surtidos de la Habana. Y 
para que no se aburra (¡cuidado, se-
fíor linotipista!) cómprese cuentos, 
poesías, libros de viajes, dentro de lo 
runcho y bueno que la Librería Cer-
vantes tiene en Galiano y Neptuno. 
Con esto y una buena conciencié, 
puede usted vivir alegre, y hasta 
reírse de las musarañas. 
ZAUS. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u u c c i é n 
TTIVÁ DENUNCIA 
José Martínez Rodríguez, propieta-
rio, y vecino de la posada establecida 
en Oficios número treinta y dos, acu-
só ayer ante el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera a Sebastián 
Naves Silva, del propio domicilio de 
baberse apropiado la suma de ciento 
cincuenta y cuatro pesos, imperte de 
las cuentas que había hecho efectivas 
durante varios días qu© lo tuvo de en-
cargado del establecimiento y que ci 
acusado cuando le pidió su liquida-
ción so encerró en au cuarto, cre-
yendo qu© tenga enagenadas sus fa-
cultades mentales. 
Naves manifestó al Juzgado que el 
dinero que le reclama Martínez lo em-
pleó en víveres para la casa y que 
éste le debe su sueldo y ©1 de s i 
hijo desde el mes de Marzo, r-.sí como 
la comisión que lleva en el n©?oc'o. 
FALSEDAD T ESTAFA 
En las oficinas de la Policía judicial 
compareció ayer Benito Prieto Rueda, 
vecino d© Muiralla núm©ro 2 y cobra-
dor de la casa de Hevía y Hermanos, 
establecida en San Ignacio 59, denun-
ciando que momentos antes hiro efec-
tiva una cuenta de $15.07 en la 
"Agrupación de Víveres," don-Je le en-
tregaron un check contra el Banco In-
ternacional por $15.00 y otro contra la 
casa de Dlgón por $100.07, Que in-
mediatamente cambió el prituero de 
los chocks, dirigiéndos© al enfé "El 
Comercio", situado ©n Muralla y San 
Ignacio, para cambiar ©1 d© lo3 
$100.07. En este lugar notó qu© se 
le hubiera extraviado el check por lo 
qu© fué a la casa de Digón, donde le 
informaron que acababan de cam-
biárselo a un individuo conocido de 
vista por los empleados del ban'*©. 
IÜSURFACION DE FUNCIONES! 
Emilio Díaz Rodríguez, propietario v 
vecino del establecimiento de ropas 
situado en 23 esquina a H, en el Vê  
dado, denunció ayer en la Décima Es-
tación de la Policía Nacional qu© el 
día veinte del actual, como a los nue-
ve de la mañana, le cambió a Juan 
Sánchez Segura, vecino de F núme-
ro 202 un billete americano de cinco 
pesos por moneda fraccionarió y quo 
al día slguíent© por la macana Sán-
chez volvió a su casa pretendiendo 
que le cambiara un peso cubano falso 
por otro bueno, diciéndol© qup se lo 
había entregado el día anterior. Que 
como no accedió a la pretensión de 
Sánchez éste regresó más tarde al 
establecimiento con un joven decen-
temente vestido que le enseñó una 
chapa redonda, dicióndole que era Po-
licía Secreta, pretendiendo registrar 
la caja de caudados, a lo que él se 
opuso, pidiéndole 1© exhibiese un man-
damiento judicial. 
Ambos sujetos desapareciere n y co-
m oa pesar del tiempo transcurrido 
no han presentado el mandamiento 
judicial, el denunciante sospecha que 
©1 individuo que dijo ser policía ha 
usurpado las funciones de este car-
" E L C E B A T E " 
¡Viva la libertad! ¡viva la demo-
cracia! ©xclama El Debate ante laa 
iras y las amenazas de ciertos espí-
ritus fuertes que niegan la sal y el 
agua al clero de Cuba, al señor Obis-
po de Pinar del Río, Ledo. Manuel 
Ruiz, al DIARIO DE LA MARINA, 
jal Secretario d© Justicia doctor Luis 
Azcárat© y al Vicepresidente d© la 
i República, general Emilio Núñez, por 
; haberse atrevido a oponerse a 
I ellas. Sintéticas y luminosas bou 
las "Vibraciones" de\ Apático so-
bre "Don Lucas del cigarral" o 
¡Manuel Ruiz el "insigne colaborador 
¡cuyo eco resuena opderoso en las bó-
i vedas del Vaticano, el de la pluma 
castiza, el del entendimiento deslum-
orador, el del corazón anchuroso y 
profundo como los mares de Cuba, el 
| criollo relloy© de mirada amplísima, 
iel qu© sólo por ©1 despecho, el sec-
tarismo, la inconsciencia o U apatía 
pued© 3©r desconocido." 
Con intenso vensmo describe Pih 
(Señor Icaldi Blanca) en "Galería 
Cal^Jera" la escena de los apaches 
"souteneutrs" y de sus oonatañeros 
desfilando hacía la Cabaña por el par-
que de la Punta ante la esta'ua del 
insigne pedagogo don José de la Lu,: 
y Caballero. 
Laméntase ©1 obrero InocenHo fSr 
Mariano García) al obrero Sensato en 
carta sustanciosa y fácil de la escasez 
de economistas que hay ©n C-iba. 
En la sección "Por Columnas y He-
gatas," se trituran las razones de 
ciertos clerófobos inconscientes como 
el "Notaro." 
Es un delicadísimo canto en prosa 
el artículo 'Paula" de Pinilla Méndez 
a los caudales de bondad y piedad que 
en el hospital de aquel nombre de-
rraman la Hermana de la Caridad y el 
limo. Obispo diocesano y ©1 Canóni-
go, Padre Felipe Augusto Caballero. 
Mojado en sangre y en llanto está 
el artículo del señor Narciso Pazos 
"Telefonemas." 
Amenizan además el número "Ta-
jos literarias" de Eleí, "¡A la Caba-
fia," "Por Aramburu" y 'El teatro sí; 
va" de la sección Entre Semana, el 
mordaz artículo de Francisco Tchaso El 
os© moscardón and company, ilustrado 
con una cómica caricatura de Angel 
Cruz, Visita Pastoral en Alacranes y 
el divorcio de "Ignoto", las "Socieda-
des Regionales," de nuestro compañe-
ro Dobal, las "Notas Sociales," "La 
Comedia Femenina" de Ichago y la 
"Semana Teatral" de Z. 
"El edificio d© "La Paz," se titula 
la notable caricatura d© Blanco que 
cubre la portada. 
Contiene además "Bl Debat©" dos 
cáusticas caricaturas de M. L. Caba-
llero, "¡Pobrecitos "souíeneurs"!" v 
"Contra los inmigrantes." 
rime 
c 5788 llt-11 
SIGUE L A GANGA 
Camisones franceses, a $1.40 
Camleas de dormir, a, . . . . . l.W 
Pantalonea de señoras, bordados. 2.25 
Cubrecorŝ s. muy finos, a. . . . 1.00 
Kspscialidad en Juegos do norias. 
L A Z A R Z U E L A 
"VeptiinO y Ĉ unpanarto. 
s v i t j a a a S A S v o L L O Q N3 
E n t r e d o s A m i g a s 
—Chica, nunca después d© tener un 
bebyto, te he visto con la cara tan 
fresca y tan limpia de manchas y de 
grasa. ¿Qué has hecho? 
—Y no es solo eso. Nunca más vol-
veré a tener el cutis fláeldo, ni man-
chado, porque he hecho un descubri-
miento. Uso en el tocador Crema Ber-
tlnl y mantengo siempre mi rostro 
terso y el cutis suave. Si vieras a mi 
marido, qué contento me besa. 
—Conocía de oídas la Crema Berti-
ni, pero no había oído nada de sus 
magníficos resultados y, verdadera-
mente a todas les prueba, la mitad 
de bien que a tí, se acabaron laa 
feas. 
—¿Dónde encontraste ese prodigio-
so embellecedor de la mujer? 
—En todas las boticas y en todas 
ias sederías la venden y muchas des-
preocupadas, ni saben que allí a ma-
no tienen el secreto de su belleza. 
Depósito: Cuba, 85. 
—Cuánta vieja está luciendo joven, 
por ahí, presumiendo comió de menos 
edad y seguramente que a la Crema 
Eertínl lo debe. 
W*H • 4d.-l() 
/ A G I N A S E I S DÍARiO D E L A M A R I N A Julio 28 de l s > ^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
l y A C AUTA DE COIíSÜELÜ MA* 
Y t > D U 
L a aplaiiflidc y valiosa tiple cómi-
ca de la Compañía Velasco nos ha 
remitido la» siguiente carta: 
"Habana, :.4 de Julio de 1918. 
Señor José L¿»pez Goldarás, Cronista 
teatral del DIARIO D E L*A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Fuera una ingrata si partiese do 
esta bella y noble ciudad sin hacer 
presente a ust' d mi gratitud por loa 
« alistantes pierios que a mi humilde 
labor artística ha dedicado. 
Mayor fuea'a aún mi ingratitud si 
por su digno conducto no hiciese pa-
tento mi profundo agradecimiento 
para este público tan bueno, tan ca-
rifioso para tionmigo. 
Sea usted, pues, el portavoz de mia 
sentimiento? y haga saber a ese pú-
blico, que nuncu olvidaré los agasa-
;os de que aquí ,he sido objeto. 
Una vez más reconocida a su^ 
bondades, me repito de uated agrade-
oída. S uaftma. s . ' s . 
Consmelo Xayenttia. 
Nada ricne que agradecernos la 
lopular artista española, a quien he-
mos hecho sólo Justicia ctogiando su 
valiosa labor. 
NACIONAL 
Programa do las dos íunciones da 
hoy: 
E n la matinée» el sainefe " E l nido 
i'el principal' y "La alegeía del ba-
ta l lón." 
Tandas nocturnas: 
Primera: " E l nuevo servádor", por 
Consuelo Esplugas. y el entremés 
' .De rodiUs a tus pies!" 
Segunda: " L a alegría del bata-
llón." 
Tercera, doble: la ópera en dos ac-
tos, "Maruxa." 
E l próximo martes, "Las musas la-
tinas." 
E n la primera decena del entrante 
mes de agosto se efectuará una grau 
función extraordinaria a beneficio de 
la Cru3 Roja Cubana. 
Se prepa-a un espléndido progra-
ma. 
Pronto, estreno de " E l teniente To-
rreblanca" y de " E l Tesoro", obra es-
ta del maestro Vives que ha logrado 
un gran éxito en Madrid. 
P A T E E T 
En la matinée se proyectará la in-
teresante cinta " L a trilogía de Dori-
na" y la Compañía de Pous pondrá 
en escena el saínete de actualidad 
" L a ley de vagos." 
Por la noche, en la primera tanda 
películas, el juguete "Delicias del ve-
raneo" y .iuetto por A. Pous y Con-
chita Llauradó. 
E n segunda, tanda, cintas de San-
tos y Arti^n?, el saínete " L a ley de 
vagos" y duetto. 
E l miércoles ,estreno de "La vida 
por la Patria." 
Pronto, *En busca de la paz" y " E l 
servicio en la Cámara." 
y "Acontecimientos universales nú-
mero 4." 
Mañana vuelve a la pantalla, en 
Iñi tandas de las cinco y cuarto y d« 
las nueve y media, "Raeputin el mon 
Je negro" o "iva caída de los Roma-
noff." 
Los lunes, miércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
E l miércoles 31, "La copa del sa-
crificio." 
ALHAMBRA 
Matinée: "Los líos del espionaje" 
y " E l serTicio obligatorio." 
Por la noche: "Amor de cabaret", 
'Papaíto" y "Log líos del espionaje." 
L A DESPEDIDA D E B A U L D E L 
MOISTE 
En Payret se efectuará la noche 
del próximo martes una.gran función 
extraordinaria en la que se despedirá 
del público habanero el popular ac-
tor Raúl del Monte. 
Además de otros atractivos, tendrá 
esta función el de la reaparición do 
Pilar Jiménez y Colombo y el de to-
mar parte los tree 'negritos" más 
populares que conocemos: Acebal, 
Pous y del Monte-
Regino López, Gustavo Robreño, 
Luz Gil y Flora Ochoa tienen tam-
liún números en el programa. 
Se estrenará un apropóslto de Ser-
gio Acebal. 
BERNABDI 
Cuando termine la temporada que 
con brillante éxito efectúa en el rojo 
coliseo la compañía de Pous, debuta-
rán los Bernardi, excelentes artistaá 
contratados por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
E s un espectáculo notabilísimo que 
ba alcanzado grandes éxitos donde 
quiera que se ha presentado. 
Exitos que, seguramente, se reno-
varán en esta capital. 
B E N E F I C I O D E ROSA BLANCH 
E l próximo martes 30 se celebrará 
en el teatro de la Comedia una gran 
función a beneficio de la notable ca 
racterística señora Rosa Blanch. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos " E l Príncipe Juanón." 
E n obsequio a la beneficiada, la 
señora Pilar Bermúdez cantará los 
couplets Flor de the. Pues yo no, Ma-
la entraña, Como ninguna.,. y otros 
más . 
Además, bailes regionales por Lo-
lita Pastor. 
" L a T r i l o g í a d e D o r i n a " P o r P i n a M e n i c h e l i i 
SE EXHIBE HOY POB SANTOS Y ARTIGAS en PAYBET, en matinée, en FORNOS, en matinée y noche y en MAHOOT. en matinée, 
E l M a r t e s 3 0 , G r a n F j r í d ó n e n P A Y R E T , d e s p e d i d a d e l a p l a u d i d o a c t o r c u b a ñ ^ T R i ú T r i , 
d ^ S a 6 ^ 6 . 5 1 ™ . ! 1 . ^ 8 6 e l a P r o p o s ¡ t o d e a c t u a l i d a d , o r i g i n a l d e S e r g i o A c e b a l , L O S Q U E S E V a S 
P A K A E L F R E N T E , i n t e r p r e t a d o p o r R a ú l d e l M o n t e , S e r g i o A c e b a l y A r q u í m e d e s P o u s . T a i 
b i e n t o m a n p a r t e e n e s t a f u n c i ó n Pilar Giménez y Colombo, Gustavo Rabreño, Luz Olí, Refllno López y Fiara Oclioa. ^ 
FAUSTO 
E n el eleginte coliseo de Prado y 
Culón se proyectarán esta noche in-
gresantes cintas dramáticas y cúml-
cas. 
Le "Caribbean Film Co." prepara 
interesantes estrenos. 
(UFPOAMOR 
"Resputin o la calda loa Roma 
r.r ff". cinta interesante, se proyecta ' 
rá en las Hndag de las cinco y cuar-
t- y de las mieve y m«dia. 
E n Iftí fientíjíR tandas, los episodios i 
11 y 12 de ' E l buque fantasma", ti-
tulados " L a locomotora sin freno" f\ 
"La lluvia de fuego." 
Además, " E l caballero de Susana", 
por Violeta Mersereau; "La mano del! 
Cond'V. "Lh faja", "La hazaña de 
Ruibalbo", "¿Quién hizo el disparo?" 
MZA 
"Sucesos mundiales", " E l maestro 
de natación" y " E l signo de la ama-
pola" se titulan las cintas que se ex-
hibirán en las dos funciones de hoy, 
domingo. 
C O M P R E 
S U S P R E N D A S Y R E L O -
J E S E N 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e E s t r e l l a 
y M a l o j a . T e l . A - 4 2 8 5 
alt 8d-26 c 6129 
MARGOT 
E n la matince se proyectará la in-
teresante cinta "La trilogía de Do-
rina." 
Y los episodios tercero y cuarto 
áo "La perla del Ejército." 
Por I» noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E n segunda, "Los hermanos de la 
obscuridad. '• 
Y en tercera, "La Rosa de Grana 
da." 
E l m'artes .estreno de "La caída de 
los Romanoff." 
En la primera quincena del mee 
entrante se estrenará " E l Conde de 
Montecristo." 
TOBNOS 
"La trilogía de Dorina", " L a mujer 
abandonada", "Fedora" y "Benitín y 
Eneas en la caza del submarino", se 
proyectarán en las funciones de hoy 
VIRAMAK 
En primera tanda, estreno de la 
cinta cómica "Chalot en su pasatiem 
.̂ x •.•••.';'v»Sm 




L a g e n t i l t ip l e h a i m p r e s i o n a d o n u e v o s d i s c o s , 
c o n s u s i n i m i t a b l e s c o u p l e t s . ¿ 
YA L O S T E N E M O S A LA VENTA 
"La Mariñana'y " Jiy Nemtsio": "Rufina la Peinadorâ  
y "Jlmorlos de J¡na"; " Jlmor de Muñecos" y 
"Mimosa"; "Por Holanda" y "S. M. el Scholis" 
También tenemos "Mala Entraña" y "CaHa Jilguero" y los danzónos 
pujares y/Floros" (Tonrlto,) "Linda Zagala". "Cintura" y 
'SarraniHo", por ta Banda da Infantería 
Son discos dobles, de 10 pulgadas a $1.20. 
M . H U M A R A 







S e r e m i t e por c o r r e o , a q u i e n l a p i d a , la l e t r a d e l o s c o u p l e t s 
PIDASE E L CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS 
r 
" E l Fauno", por la Makauslca. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau. 
"Midinettes", por Susana Grandais, 
"La Princesa Stefanía", por la 
Martini. 
"Luz en las tinieblas", "La mujer 
que arruina", " E l calvarlo de Mig-
non" y "Papnoba/',, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diario de guerra", por Dili^ 
Lombardi. 
"La íelicidad", por la gentil Linda 
Píni. 
"Cristóbal Colón", magníflcc cinta 
cuyo costo asciende a un millón ái 
pesos. 
la primera piedra del nu6v« 
dedicado a Santuario de i 
ael Cobre, el día 8 de ¿ U ^ 
próximo, siendo madrina (Ji f̂i 
Man 
I'O favorito." y el drama "La ven-
ganza de Serena." 
E n segunda, " E l límite de la lo-
cura." 






E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará la cinta 
en cinco partes titulada " E l pantano 
verde." 
E n primera, cintas cómicas y en 
segunda 1̂ drama en cinco parteo 
"Noble impoBtura." , ,rj j 
E l próximo jueves, " E l triángulo 
amarillo." 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplin " 
ÍÍÜEVÁ 1NGL ATERRA 
Dos funciones. Se exhibirán cintas 
interesantes. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
de hoy un atrayente programa. 
Se preparan estrenos de valiosas 
películas. 
La Empresa de este bello parque 
fca dispuesto para las dos funcionéis Armelle 
L A EVTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acredita^ Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Ciño 
Uiramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
«EL COXDE D E MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
pcpularíj de la literatura francesa 7 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artístirti de Autores y Actores 
Franceses. 
Estár dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente- doce mil metros 
de largo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy mtere jante es la serle 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Éntre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", par 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collrl". 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo", por Q. 
Serena. * 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo". tasada 
en la novela de A . Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Kuth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pathé, 
"Frou i<You", "Romeo y Julieta" • 
'Los i íete pecados capitales", por la 
genial actriz Prancesca Bertinl. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en loa ta-
lleres de Santos y Artigas. 
Telegramas de la Isla 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Julio 27. 
Ampliando las noticias del incen-
dio de esta madrugada en el Hotel 
Venus, diré que el fuego destruyó 
completamente el interior del edifi-
cio y habitaciones altas, calculándo-
se las pérdidas en veinticinco mil 
pesos. Algunas casas, entre ellas la 
Jefatura de Policía, sufrieron des-
perfectos. 
—Mnseñor Guerra piensa colocar 
señora Mariara Seva de \ 0 b 
digna esposa del señor PrA»;̂  ^ 
la República. e85(ientê  
—Esta madrugada, el vleiu,. 
la Policía Manicipal Ja imai f * 
disparó su revólver contra el ^ 
Pedro Buchereou, hiriéndolo í0'"1 
mentes en que fué agredido,?^ 
a de amparar a la morej^jj 
peranza Savier, amante 
reau. 
—Anoche quedó cerrado el en 
so para repórters novelea j,j !:'lt• 
por la Asociación de Repórters í 
biéndose presentado alguno, L r 
jos. 
—Ha sido muy sentida ia nf 
del choque de automóviles en * 
resultó herido el señor José 
món, hijo adoptivo de esta ciudad 
—Por el vapor americano "Yensnf 
han llegado 3.500 cajas de áW* 
y 2.500 de pólvora. 
Ca saquín, 
I O S T R E S HERMANOS. 
L a c a í a qne menos interés co¿n 
¿Neces i ta usted dinero? LíeTetg 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
17727 alt H ji 
R a s c a r ! R a s c a r ! 
Alivio inmediato de aquella pícaml 
Unas gotas de este calmante le harüi 
desaparecer la picazón en un instante, 
Desaparecido este dolor que deetrnj» 
loa nervios. ¿ Podrá Ud. imagini 
Toda la agonía desaparece en un a»-
gundo. La piel refrescad», calmad» y 
sanada. 
Unas golas de este gran y nuew 
doscubrimento "LAVOL" le darán í 
Ud. un alivio instantáneo, la «W 
empieza inmediatamente. 
De renta en Ins Farmacias de! 
D'f-s. Ernesto .Sarrá y Johnsflii. 
Habana. 
i Cuál as el periódica qw 
ra i s ejemplares ImpfiiwJ 
E3 DIARIO 0 £ LA MABI 
NA. — 
£ 1 U n i c o R e m e d i o 
C o n o c i d o p a r a C a l l o s 
G E T S . I T , " es «1 Nuevo Camino Para la 
Curación de Lo* Callos, Sin 
Dolor y Rápidamente. 
S I soportar las dolores y torturas 
causadas por una cosa tan insigniH* 
cante como un callo, llegra hasta la 
rldlcnlez, simplemente porque no hay 
necesidad. £1 nuevo y sencillo método 
para la a a r a e l ó n de los ca l lea* 
a P / m ^ f 2 7 " M A R , 0 5 A R D 0 l 5 B O A I O K * 
ILLA* "Este cali» ne martlriia terrihlcment* 
H« entayado todo» Im remedio* ima îujbl?* 
sin éxito niajruno." 
ÉL: *'U«a na poco de *GETS-IT.' £• simple» 
méate ntarsTÍlloto. Es infalible." { 
" G E T S - I T , " es el primero conocido 
Í>ara la remoción infalible de los ca-los sin dolor y sin molestias. Esta es 
la razón porque es el remedio en evis-
tencla, para la curación de loa callos, 
aue se vendo más. Ahora lo usan millo» 
nes, porque suprime el nao do cln* 
tas pegajosas, emplastos y anillos da 
algodón que cambian de poelclfla ejer-
ciendo presión sobro el callo* ds 
pomadas que desuellan el pie. lo Infla* 
man y lo lastiman; de peligrosos cor* 
taplumas, navajas de afeitar y limas 
que & menudo causan hemorragia dan-
do lugar á que haya envenenamiento 
de la. sangre. Los callos crecen má« 
sprlsa después do cortarlos. Los callo* 
nunca deben cortarse. 
"GETS-IT" se aplica en dos según* 
aoi. Dos gotas con el rodillo de vi -
drio son auf clenteB. E l dolor desaparece. 
E l callo se a r r u g a y desvanece. 
No acepte substitutos ni Imitaciones. 
Haga esta noche la prueba en cual-
quier callo, verruga, callosidad ó juan-
ete y puede estar absolutamente se-
guro de librarse de él. sin dolor, rá-
pida *y seguramente. Fabricado por 
E . Lawrence & Co., Chicago*. Illinois, 
E E . Uü. de América. De venta en todas las 
•armarlas y droguerías, 
áfeposltartaa Ge aérales t 
Agente ce Cuba: 
B» A. Fernández. Séptimo 96 
E L T R A B A J O D É L A M A E S T R A , 
a l p a r e c e r c ó m o d o , e s d e los q u e m á s c o n s u m e n , d e los o u e aonfem v a „ : « . , ; u ~ i 
f e m e n i n o . A c a b a c o n l a s f u e r a s , v e n c e l a m a y i r y ^ l ^ f l l ^ ^ ^ 
^ c ó c A R N r , a T t Fqr138 corme' 
G U C O - C A K I N t , c o n c e n t r a d a E s t e v a , es e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m ^ c f - , . j 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS "VCCOO. 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : D r o g - e r i a S A N J O S E , Habana y U m p a r j l U . TtUf<>n„ A . 7 j 9 g 
" L a N u e v a M i s i ó i T d ^ j v i d e x ^ ^ d r s e r i ' 
Su estreno t e n d r á iugar muy pronto en los Teatros R O Y A L v I A R A 
E x c l u s a de ia C I N E M A F I L M S , Neptuno 50. Habana y A 
O 614'» 
1& 
i 3 $ í . X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 6 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E N E L ¡SUPRECIO 
t i R E C U R S O D E ^ H E C O C A - C O L A 
E n el recurso de c a s a c i ó p Inter-
u^sto con motivo del pleito conten-
tioso-administrativo entablado po" 
'The Coca Cola Company", centra 
sentencia pronunciada en el raen-
t'iunado pleito por la Audiencia de 
esta provincia, ha resue l t j el T r i b u -
0j gupremo, que los Aranceles de 
Aduana no pueden ser modificados 
fj¿c per Ley.-s del C c g - e s o y uup. 
tanto, e* inconstitucional el De-
cieto de la S e c r e t a r í a de Hacienda 
,U clarando que el zinc y lata litogra-
fiados deben pagar derechos por la 
l artlda de aquellos Aranceles que ae 
ct-dlca a l papel litografiado. 
E N L A A U D I E N C I A 
L I C E N C I A S 
por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia en funciones de Sa la de 
Gobierno se han concedido las s i -
oi'entes l icencias: 
Treinta d ías de licencia con suelrlo 
r por enfermo a l Juez de I n s t r u c o t á n 
la Secc ión T e r c e r a doctor E d u a r -
do Potts y Castellanos. 
y vento d í a ; t a m b i é n -'Or e i feraio 
v con suelo al Juez Correccional de-
ja Secc ión P r i m e r a de esta capital , 
¿odor Enrique de Almagro y L l iza-
fa. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
' Se han solicitado las penas siguion 
tfs: 
Un año, ocho meses v e i n t i ú n d ías 
de prisión correccional para el pro-
cesado J o s é G o n z á l e z como autor de 
x,n delito de rapto. 
Cuatro meses un día de arresto 
mayor p a n el procesado Gustavo 
Gómez Marrero, como autor de un 
delito de estafa. 
Tres a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n d ías 
íe encarcelamiento para f\ procesa-
("o Generoso Díaz Díaz , como autur 
de un delito de robo. 
Treintíún ('las de arresto o írelu* 
tiún pesos de multa para el proce-
saño Alejandro Menende'j como a u -
tor de un delito de d e f r a u d a c i ó n a 
la Aduana. 
( g l c h o n e s x 
H i g i é n i c a s 
f i b r a d e M a d e r a 






D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a i 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
P ^ r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un c o l c h á n o colchoneta | > | j g | g | ] j Q £ | 
Para los n iños nada m á s limpio y sano que colchones y colchonstas 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
i ? , E n r i q u e R i c a r t y C a . , Haban a. 
Un a ñ o , ocho meses vo in t iún d ías 
Ge p r i s i ó n correccional para el pro-
cesado Antonio D í a z D o m í n g u e z , co-
mo autor de un delito d1,- rapto. 
E L H 0 3 r i € I D I 0 D E L J E F E D E P O -
L I C Í A D E G Ü I N E S 
E n otro escrito de conclusiones 
l-rovisionales elevado a la S e c c i ó n 
P r i m e r a de ¡a Sa la de Vacaciones 
A.GUIAR. 116 
^ e c i ó m e a m d o s 
N o es r a r o , e l la e& n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r que debiera 
ser feliz, es u n infierno. Todos los d í a s discute , ch i l la , 
se e n o j a y h a s t a insu l ta . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
aver iado s i no se le c u r a d á n d o l e 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SDS VIOLEHCIAS, Q01TA LA NEORASTEHIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
de esta Audiencia, el Ministerio F i s -
cal ha interesado la i m p o s i c i ó n de \t 
pena de catorce año , ocho meses un 
día de r e c l u s i ó n temporal para el 
procesado G a ü l e o Aguiar Naudin, c^-
rnc autor del delito de homicidio per-
petrado en la persona del Jefe" de 
P o l i c í a del pablado de Güines . 
V B S O L U C I O N E S 
James Kinderlong, i i idustrial de 
L , ' a de Pin^s, acusado de falsedad, 
hp sido absuelto. 
Y E n r i q u e Jorge de Castro y P a -
l a l ó s , acusado de robo, t a m b i é n ha 
sido absuelto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑANA 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
Juicio oral causa contra Ildefon-
P'-1 Díaz , por lesiones. Defensor: l e c -
tor Demestfe. 
Contra J o s é María Alonso, por ro-
bo Defensor: doctor R o d r í g u e z . 
S E C C I O N D E L O C I T E L 
No hay. 
N O T I l ' I C A C I O M - S 
R e l a c i ó n de las personas que tle-
Ufcn Notificaciones en el día de bey 
en la A u d i e r c i a : 
L E T R A D O S 
Miguel Gonzá lez L lórente , Joaauin 
\ 'avarro, Ricardo Ponce. R a ú ] de C a r 
denas, Isidoro Corzo y P r í n c i p e , M i -
quel Ca iñas , R a m ó n G o n z á l e z B a -
rrios , Augusto Prieto. J o s é Rosado 
Llambí , F r a r c i s c o F é l i x Ldón. Jopó 
Pedro Gay, Alfredo Zayas, Antonio 
(Jarcia H e r n á n d e z , L u i s L lorens y 
Ferruezuelo , Emi l io Matbeu, J o s é E 
del Monte, Jul io G a r c e r á n , J . .R. V I -
¡ llaverde. 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n Sp íno la , N i c o l á s Sterling y 
Vtrona . Daumy, Reguera. Pablo Oze 
g ü e r a , Rodolfo del Puzo, L l a n u s a , 
Alejandro O'Reilly, Artnro Garc ía 
Rniz , L u i s Castro, Granado?. Pere ira , 
j L l a m a . J u a n R . Arango, Ricardo N. 
¡ de Zalba, T o m á s Radil lo . Toscann, 
j I'edro Rubido, Truj i l l o . Teodoro Gon 
¡ zá lez . 
M A N D A T A R I O S I P A R T E S 
Narciso Ruiz , R a m ó n I l l a s . Benito 
E^equiel Vieta, Leopoldo R o m á n , L u i s 
Márquez , Ramiro Monfort, V i l la lba , 
Rtéardo K o h l y F e r n á n d e z , Antonio 
Díaz Ruiz , Juan Franc i sco de la 
Cruz, Rafael V é l e z Mayorga. E m i l i a 
Clemente y Bertemati , Alfredo Mon-
ta lván . Franc i sco G. Quirós , Aure-
lio Noy, T o m á s Alfonso Martel l , L u i s 
Córdoba, Laureano Carrasco , Renato 
de L a z a , Horacio L i a so S imoní , P r o -
tr.sio P é r e z F e r n á n d e z , Marcos P i a -
r a s , Manuei Cot iñaa y M á x i m o D . 
Suárez . 
D f t . F E D E R I C O I O R R A L B Á S 
¿ S í U M A u O . i N T L S T I N O Y SIJ¿ 
A N E X O S 
C r a s a l t a » : d o 4 a 5 p . ra. e » C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o P . 1 2 5 ? . 
N u e s t r o f o l l e t í n 
De la hermosa novela que venimos 
publicando con el t í tu lo de " L a P a s -
tora del G<jadíela", " L a Moderna Poe 
eía'' ha recibido nuevo» ejemplares 
del pedido que se h a b í a hecho des-
p u é s do agotados los que h a b í a . 
Pueden pues acudir a la gran l i -
bre de don J o s é López , Obispo 135, a 
comprar la m a g n í f i c a novela-
D e G ü i r a d e M e í e m f 
Julio, 23. 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E 
PREMIOS A LOS ALUMNOS 
D E L C O L E G I O "SAGRADO 
CORAZON," D I R I G I UO POR 
L A S HERMANAS D E E A CA-
RIDAD. 
E n el hermoso y amplio salAn-teatro 
del Centro de la Colonia Española, cedi-
do generosarneute para tal aoto, tuvo lu-
gar la simpática fiesta, presidida por el 
•eñor Alcalde, doctor don José Manuel 
Rrdriguez y Padrón; Presidente del 
Ayuntamiento, señor Ernesto del Casti-
llo; Jefe de Sanidad, doctor Miguel Ro-
dríguez y Anillo; Presidente del Centro 
español, don Luis Menéndez; señores Jo-
sé Gutiérrez Cueto, Mauricio Trespalaéios 
y el señor Cura párroco. 
A las seis y media empezó la velada 
coi' una concurrencia numerosísima, es-
tando representado lo mejor de esta lo-
calidad. 
Con el himno de Bayamo, dió co-
mienzo la primera parte del prograna. 
Fué oído en pie y con religioso silencio. 
L L o interpretó hábilmente la niña Ajito-
nia Fernández; grandes aplausos fueron 
su premio. L a jovenclta Euriiiueta E s -
cadón, pronuiRió el discurso de apertu-
ra. Gustó mucho y fué aplaudida por 
el correcto decir. Lo fueron Igualmente 
uu intermedio de piano por la nina Zul-
ma Balbín; los ejercicios calistécaicos 
ejecutados con soltura y garbo, por las 
ninas más pequeñas del Colegio; la niña 
Adolfina Borges en el monologo "Cuba 
Pedagógica" y las niñas Esperanza y Pa-
tria Hernández y Rosa Trespalacios, en 
un vals. L a piececlta " E l sueño de Mu-
rlllo," representada por varias niñas, y 
Murillo por el joven Adalberto Hernán-
dez, agradó mücho y cosecharon muchos 
aplausos. Otro intermedio de piano, por 
las niñas Antoñica Fernández y Teresa 
Alonso fué muy celebrado. E l diálogo 
" E l Espejo," a cargo de las niñas Felicia 
Hernández y Esperanza Hernández, me-
reció aplausos. E l juguete cómico " L a 
Tía Lechuza," hizo las delicias de chicos 
y grandes por su chispa, y por lo bien 
<iuc desempeñaron sus respectivos uape-
lef* las alumnas. 
Con la distribución de premios al Mé-
rito, concluyó la primera parte. Las 
alumnas que alcanzaron tal premio fue-
ron ovacionadas. 
Con una pieza de música tocada hábil-
mente por la niña Patria Hernández, co-
menzó la segunda parte del programa. 
Kl coro de los marinerltos do "La Gran 
Vía,' cantado por varias alumnas, alcan-
zó grandes aplausos. L a niña Rosa 
Trespalacios nos recitó muy bien la poe-
sía "Cuba y España" y fué muy aplau-
dida. E l juguete " L a Caíietera," por las 
niñas Zulma Balbín y Emma Gómez, ver-
daderas figuritas de blscúit, fué inuy 
aplaudido. Distribución de premios de 
ftpllcaclAn, aplausos a intervalos eran la 
.señal de que las alumnas se presentaban 
a recibir el lauro. E l hermoso y senti-
mental drama en tres actos " L a Fuga 
de uu Angel," fué desempeñado con gus-
to y expresión, que muchas artistas qnl-
pieran para sí ,por lo que sus intérpre-
tes cosecharon grandes y merecidos 
aplausos. Procedióse luego a la distri-
bución de los premios de adornos. E l 
bonito poema " L a Reina de las Nacio-
nes" en el que estaban representadas 
Cuba, España. Méjico y Francia, fu.̂  pre-
miado < ou . grandes aplausos. Tras un 
Intermortio de plano, por las niñas Te-
n s a Alonso y Antoñica Fernández, se 
puso como final el hermoso cuadro pIáÉ« 
tico " L a Inmaculada," por todas las 
alumnas que tomaron parte en la ve-
lada, ejecutándose el Himno Nacional. 
L a ovación fué indescriptible. 
En resumen, una velada sumamente 
agardable. Un aplauso más a todos los 
ro&echados. para las alumnas que inter-
pretaron el selecto programa; y n las 
Hermanas por habernos manifestado el 
pdelanto escolar de bus colegialas. Ellas 
vieren el cariño, respeto y consideración 
qu^ les guarda esta socleldad. 
Que Dios nuestro Señor les recompen-
pc sus trabajos y anhelos en pro- de la 
niñez. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C o l ó n 
Dr. Joan Santos Fernanda 
T 
Dr. francisco Ma. Fernánte. 
O C U L I S T A S 
C t a s n l t a 7 operaciones (fe 9 ft 11 y 
Ute 1 a S. Prado 105, entre Tonteato 
T e l é f o n o A - l . m 
Julio, 21. 
A R R E G L O D E C A L L E S 
Merced a las gestiones realizadas por 
el Gobernador Provincial señor Víctor de 
Armas, en* la Secretaría de Obras Públi-
cas, muy pronto habrán de arreglarse las 
hermosas calles de Máximo Gómez, Luz 
Caballero, iDago y otras con el crédito 
de 46,000 pesos votados con este fin por 
el Ejecutivo de la Nación. 
PROGRESAN N O T A B L E M E N T E 
Aún no hace dos años que se constitu-
yó cu esta Villa la actual Banda Infan-
til y ya cuenta con un repertorio do infla 
de cien piezas. 
Todos los domingos estrenan escogidas 
t rodi cciones de maestros de reconocida 
fama. 
E l pueblo agradece al Director de la 
relierida Banda señor Carlos Timor Fer-
níndez sus esfuerzos porqiue llegue a ser 
vna de las mejores Bandas Infantiles de 
la República. 
NUEVA KAZON SOCIAL 
Nuestros queridos amigos los s-eñore» 
Osés y García, propietarios del acredita-
do establecimiento " L a Sucursal," han 
disnelto la Sociedad Mercantil que gi-
raba bajo la razón social Osés y García. 
Según nos participan en atenta Circular 
los señores Rodrigo Osés y García y Bal-
mundo Artime. han constituido una nue-
va sociedad ante el Notario, Ledo. Castor 
González Dajo, la denominación de Gar-
cía y Artime. 
Mucho éxito en sus negocios le desea-
mos a los dueños de " L a Sucursal." 
KTí CORRESPONSAL. 
N i u n d o l o r 
Cuando el reumático se ha puesto en 
trtitamiento por el Antirreumático Rub-
sell Ilurst de Filadelfiii, ha empeza-
do a saber lo <jiue es la vida, porque ha 
podido entonces empezar a gozarla, sin 
deíorea, slp el tremendo reuma Q.uo 
A s í 
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Gomo si ciavafan sobre los dedos. 
Los callos desaparecen usando 
P A R C H E 
" O R I E N T A L " 
S o b r e d e 3 c u r a s , 
1 5 C U . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITARIOS: Sarr¿, Johnaon, 
Toquochai, Barrera 
y Majó Coiomor. 
V a o í a 
inmoviliza, que hace estar en un grito 
constantemente. Antirreumático del doo 
tor Russell Hurst, ae vende en todas lai 
boticas. 
A. 
¿ C u á l es el per iód ico qn« 
m á s ejemplares imprime? 
F l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l d t f f i í / Z M i e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES pE LA P»Eu 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r la 
g r a > a d e l c u t i s y c u r a lo^ g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t í s 
p l e n a f r e s c u r a , l i b 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
s i n 
c u r a 
e n t e 
Número 30. 
P r u e b e M a g n e s i a B ¡ -
s u r a d a P a r a E n f e m e 
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acidez del E^tAmago, Pre-
viene la Fermentación de los Al i -
menton, .Agrura, Ventosidad e 
Indlsest ión Aciriu. 
Si usted es un paciente de indiges-
tión. Indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leiia, drogas y varios auxiliautos di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan £u enfermedad y en alguno» 
casos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una pota de magne-
sia bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o lecüe, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cualquier droguista, 
ya «ea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del polvo o doa 
pnstillas condensarlas con una poca de 
agua después de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago lo» venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa do que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno q;ue parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome uua 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subseonertes y además da 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no puede perjufiiear al estómago 
mientras que Laya algunos síntomas de 
indlgestijn ádda. Magnesia IMsurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
A T E N C I O N , C O M I S I O N I S T A S 
E u este p e r i ó d i c o publicaremos una propos i c ión que le ha de intere-
sar el DOMINGO P R O X I M O . ' 
E s t é a l tanto. 
U N I T E D M A N U F A C T U R E R S I N C . 
4th. FLOOR CANAL BANK A W X . NEW OBLEANS, L a . 11. S. A. 
L A L E Y D E L D I V O R C I O 
E S I N C O N S T I T U C I O N A L 
Y, además, no se ajusta al medio 
L é a s e e l f o l l e t o d e l l i c e n -
c i a d o d o n A n t o n i o P o s a d a , 
R e p r o d u c e l a L e y y c o -
m e n t a c a d a u n o d e s u s a r -
t í c u l o s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
P R E C I O : 5 0 C T S . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r : 
IMPRENTA "tERVANTüS 
A G U I L A 6 5 
19501 2S JL 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
T~f~\ i t C T T ' N i í~ L I CllWo. >' m̂  VPía cn lil imposibilidad del 
r L J I | | | |"| \ \ \ \ O l ) ' volver B 1;i ""t''- l'!^lre '"-'úo 
ta P a i r a d e l G u a d i e i a 
¿UVELA ORIGINiOi 
de ia señora 
^OÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por iu auton 
SJCOLKDO TOAIO 
venta ea L a Moderna Poesía, Obi»-
PO, 133 y 135J 
(Cont inúa) 
*« ^ ' .y «scapé disfrazado a Barcelona 
bre ' * mo mes de iullo. Dejé a mi po-
bura,„posa en los últ imos meses de cm-
íói, V;' y lle8ru6 a Cataluña coa el cora-
traspasado de doloV. 
o»! r-.h.0™0 la únKa persona que «rabia 
'oc'.^i a.miento «ra I'ereival, le escribí; 
Inllito. vlese a nil esposa y la tran- i 
•h ñ a c e ñ a de mi porvenir; liirlur 
'•'Jla m arta otra Para Honorata, dlcifln-
to p ^''testase por el mismo rouduf-
«Us (4,/" «spado de algún tiempo reclí i 
Un» hf ' v 8uPe que me hizo padre de ¡ 
bre aermosa niña el día 24 de septiem-
^''sanrt dfis meses próximamente de 
Dr» rtR ?,a- lluego, por 'conducto siem-
arnhJ ierei^al, me mandó el retrato de 
••u.0 grupo. 
11 uestlerro continuaba: era perse-
tonseguir, acaso con muchos empefloá, 
que se me permitiera pasar a Ultramar, 
y me remitió un pasaporte. 
"KscribI a mi esposa, diciéndola fue-
se con nuestra hija a concluir nuestros 
días en América, y al mismo tiempo a mi 
padre, revelándole mi casamiento. NI 
ile la una ni del otro tuve contestación; 
Pneival únicamente me escribió hacién-
dome ver como buen amigo la perfidia de 
mi padre y de mi hermana, que, deseando 
alejarme de su lado, me delataron cerno 
conspirador. Me Incluía en la carta la 
delación, escrita por mi misma hermana 
y firmada por mi padre. 
"No fué esto sólo; aún tuve 'oue aptí-
rai una copa más amarga. Decíame que, 
habiéndose empeñado mi esposa en lac-
tar por si misma a la niña, contrajo una 
enfermedad, de cuyas resultas murieron 
ambas; y para si en América quería 
contraer nuevo matrimonio, me mandaba 
la partida de defunción. 
"No es posible imaginar el dolor <.ue 
recibí con tan crueles nuevas; salí a la 
calle como un loco, y fui acometido de 
uu accidente. A l recobrar el conoci-
miento, me hallé en uua casa do Uarce-
lona, donde una buena señora, que t^nia 
dos hijas pequeñitas, me prodigó yene-
ir sámente toda clase de auxilios. Lla-
mábase Graciana: y si la voz de mi co-
razón pudiese llegagr a ella desde esfti 
sierra donde habitó, la mandaría con 
las aves que pueblan el espado un him-
no de gratitud. La debo la v'^la. y tu-
ve que dejar su casa como un ingrato, 
sin decirla ni aún mi nombre; el destie-
rro que sobre mi pesaba me lo impedía, i 
"Durante mi enfermedad, partió el bu-
que que debía cunduclrme a Ultramar, y 
pera el cual tenia tomado pasaje. hableiiT 
do naufragado en la travesía, lo eral 
supe cuando abandoné por primera vez 
el lecho, convale» irnte aún do mi aguda 
y larjra enfermedad. 
"Kstl clreunsta-ncla me sirvió para que-
dar libre del todo. Ningúu lazo humano 
me ligaba ya a la tierra, y sólo pensó 
on morir. 
'Hall de Cataluña dirigiéndome a Isa-
be/a: quise ver aquellos sitios quiridos 
donde pasé con mi amada momentos tan 
itlic-es, y habitar en sus escabrosas sie-
rras hasta el fin de mis días, sin acor-
darme de Madrid ni de la lamilla que 
tan iuhumauameute me arrojaba de su 
seno. 
"Cuando llegué al real sitio me queda-
ba muy poco uinero del que habla sasüdo 
de mi casa: decidido, sin embargo, a vi-
vir en la soledad, compré la cabañu don-
de hoy escribo estas líneas, y algunas 
cabras, para que al prestarme susiento, 
fuesen mis compañeras de destierro. 
" E l recuerdo de mi esposa era (ada 
vez más vivo, mi dolor más profundo. 
"Una tarde (era el día 10 de septiem-
bre) estaba sentado en la orilla del ííua-
diela; vi venir un coche a lo lejo.i, y 
me retiré de aquel sitio; no quería ver a 
nadie. Pastaban unos cien pasos de dis-
tancia, cuando vi que las ínulas balaban 
con tal rapidez la cuesta, que no podían 
detenerlas los criados; ciegas, desboca-
das .volcaron ol carruaje, y se precipita-
ron en el rio. 
"Un grito de angustia resonó i\\ el 
fondo del coche: yo me lancé a los aguas; 
quisó salvarlos, pero ¡ay ! en vano. E l 
sitio a donde cayeron estaba a una ¡.Tan 
profundidad, y mis esfuerzos eran Inú-
tiles. Sobre las aguas vi flotar una co-
sa blanca: me eche a nado, y la así con 
desesperad'm : ¡era una niña, que uno de 
los criados lamblCn seguía, y viendo que 
yo la sacaba, volvió otra vez a ver si 
podía salvar a sus umos. el infeliz pere-
ció con ellos y no olrió a salir sobre 
la superficie! 
"Yo llevé I íuiiña a mi gruta,, donde 
la prodigué toda clase de aiiMillos. Te-
nia un rño, v era hija de los marqueses 
de Pinares: entonces lo supe por un me-
dallón que llevaba ni cuello, domi.) es-
taba el retrato de su padre y lan armas 
de su familia, y después por la voz que 
cundió eu toda la comarca de qui se lia-
l í a n ahogado en el (Juadlela. 
"¡Oh hija mía! estas líneas las esoribo 
para tí; cuando llegues a leerlas un día, 
perdóname el mal que te hice, y refle-
xiona que cn el estado de soledad y 
tristeza de mi corazón, necesitaba un ser 
a aulen amar, y que me hiciese grata la 
vida con sus tiernas y puras caricias. 
"Nadie mejor que tú podía ocupar a 
mi lado el sitio de mi hija. Ambas na-
cisteis en un día, llevabais el mismo nom-
bre, y fuiste objeto de la entusiasta ter-
nura do la única mujer que había sido 
el encanto de mi existencia. Un vato 
t*mor de que pudiesen descubrirte me 
hizo variarte el nombre, y en recuerdo 
del real sitio te llamé Isabela. 
"SI mi carácter perdió su rudeza: si 
de mi mente desaparecieron las Ideas 
de suicidio que eran mi constante pesa-
dilla, a tí lo debo, hija mía. Tú lui-to 
mi ángel de salvación, mi único consuelo 
en la tierra. 
"Hacíame la ilusión de que eras mi 
hija, ¡mi dulce Mercedes! Te compa-
raba con el retrato de ella, ¡pobre ioco. 
y me figuraba hallar alguna semejanzi en 
vuestras facciones. 
"Así han pasado tres años, y pasarán 
no >é cuántos: soy muy feliz en esta sie-
rra donde vivo tranquilo y solitario, pa-
ra ir a buscar la desgracia y la perfi-
dia entre los hombres. ¡Ah! no; petma-
nozeamos aquí: las aves y las flores se-
rán nuestros amigos. 
"Acaso algún día, cuando seas J,<>ven, 
te presentaré en el mundo, devolvk-ndo-
t-t e luombre y el rango que te pertene-
cen Entre tanto quedan depositado-a en 
1.. caja deinarf II, donde Incluiré tam-
bién estas Memorias, la roplta que tenias 
puesta cuando te saqué del río, un pa-
ñuelo, que debió ser de tu madre y quo 
salló también contigo, y además cuantas 
cartas he recibido durante mi destierro; 
varios documentos y papeles Interesantes 
ron la fe de bantismo de mi bija, que me 
fué remitida al participarme su nacimien-
to, la partida de defunción de ambas, y 
la de nuestro casamiento. 
"Si llego a morir sin ver a mi pat ro 
ni a mi hermana, te ruego, bija mía, íes 
entregues estas líneas, y les asegures do 
viva voz que les perdono el mal une me 
han hecho, y. que disfrute mi hermana 
tranquila y feliz el titulo de condesa, si 
en eso estriba su íedl idad; yo. por mi. 
v reunlrme en" el cielo con mi ndoraua 
ílonorata y con mi angelical Mercedes. 
"Adiós, Isabela; perdóname si « "an jo 
me presuntas por tu madre te respondo 
solamente: "Kezn por su alma. b -
gue siendo mi delicia, el consuelo de m 
vida, el único lazo que me liga a u 
tierra. 
"Dejo aquí las Memorias de nal vida, 
para continuarlas más adelante si w 
flor me conserva la salud; y entre tanto 
lo firmo en mi caballa de la sierra de Al-
to mira a 20 de agosto de VSib-
••jorga del ralanoar." 
C A P I T U L O X L I V 
R E L A T O D E L O P E 
Cuando Ropello terminó la lectura del 
manuscrito todos los circunstantes re-
flexionaban acerca de lo que hablan oído. 
E l primero que rompió el silencio l ú e , 
el doctor. . , . ,, 
— E l pobre Jorge, dijo, ha sido vícti-
ma de Infames maquinaciones, y sobre 
todo, lo peor fué hacerle creer la muerte 
de su esposa e hija. 
— L a partirla de defunción que le mando 
Ptrelval será falsa, repuso Mercedes. . 
Claro, contestó el doctor buscándola 
entre los papeles: héla aquí. 
¿ y con qué objeto nos haría pasar 
por muertas?—exclamó Mercedes. \ 
—I-iio nos lo explicará Lope, que ha si-
do dorante tantos años el instrumento de 
sus maldades, repuso el médico dirigien-
do una mirada interrogativa al amante 
de Ana. 
—Daré todos los detalles que se me pi-
dan, dijo és te ; pero eonste que, arrepen-
tido de mi pasada conducta, he venido 
voluntariamente a implorar el perdón de 
la señora condesa. 
—Yo te lo concedo por mí y en nom-
bre de mis padres. Mucho daño nos 
haa hecho, y las consecuencias, según ves, 
han sido terribles; sin embargo, no quie-
ro guardarte resentimiento, y ojalá Dios 
perdone tus ulpas cual yo to las perdo-
no , 
¡Bendita sea vuestra generosa cle-
mencia!—exclamó LoPe- I-̂ 11 cuiin dego, 
cuán loco he sido persiguiendo a un áu-
gel por servir a un demonlol!... 
—Puedes contarnos todo lo que tenga 
rcladón con mis padres, y te prohibo 
por tu parte comentario alguno. SI mi 
tía ha obrado mal, el tribunal Supre-
mo juzgará sus acciones: a nosotros s.'j 
lo nos corresponde compadecerla y per-
donarla. 
L a severidad con que Mercedes pro-
nunció estas palabras hicieron bajar los 
ojos a Lope. 
i:i doctor añadió; 
—Puedes empezar tu narración desde 
que conociste a Flora. 
Lepe dijo con cierto .tono de timidez: 
—Nací eu Sevilla, y siendo aún mucha-
cho entré a servir en casa del señor con-
de del Paluncar. L a señorita Flora era 
una niña, y desde luego se aficionó a mi, 
prefiriéndome siempre a los demás cria-
dos de la casa. 
Con la edad fué desarrollándose su 
carácter altivo, en términos que llegó 
a dominar mi voluntad, haciendo de mí 
un esclavo sumiso y obediente a sus me-
nores caprichos, por descabellados que 
fuesen. 
Llegó la época de trasladarse los se-
ñores a Madrid, y los acompaué. A poco 
de nuestra llegada, couocló la seborita 
a don Heracllo Ferelval: era amigo ínti-
mo de don Jorge, y visitaba la casa con 
frecuencia. Dióme un día una carta para 
ella: se la entregué, y desde entonces 
entablaron relaciones amorosas y yo ful 
sn confidente. 
Mas ta^de supe por mi ama que el se-
ñorito estaba casado en secreto con unt 
joven de humilde nacimiento: había^eW 
dicho el mismo Pereival, acreciendo d< 
esta manera el odio que va doña Llora 
profesaba a su hermano. Orgullosa ei 
alto grado, debía naturalmente rese.itlr> 
se por esta elección, como así fué l'¿»s-
de entonces se dedicó sin descanso a bus-
car e Honorata, sin que pudiera coas©, 
gulrlo, pues ni aún el mismo Pereival 
lo sabía. 
Viendo qMe sus investigaciones no da. 
oan fruto, y alendólo cada vez más odia 
sa l a presencia de don Jorge en la . a s a 
Ideó el medio de alejarle de la corte nertí 
tan lejos, que acaso no volviese más, de» 
Janclola cn libertad para disfrutar Ioí 
bienes y el título de condesa que él do-
bia heredar como primogénito, v 'ausa 
única do la aversión que le profesaba 
Convínose ron Pereival, y entre los doi 
rtdactaron la delación que el inram» 
mandó después a don Jorge. L a escriblí 
l-lora, y obligó a su pobre padre a qu« 
la firmase, didéndole cuán comprometí, 
do, estaba teniendo en su cusa a un cons* 
pirador, y siendo tan Indigno de consl. 
deración por haber manchado sus blaso-
nes casándose clandestinamente con una 
aventurera, y lo que aun era peor ala 
obtener .ol permiso paternal. 
Tanto le dijo y tal dominio ejercía so« 
bre el débil anciano, que no tuvo inoom 
venieinte en acusar a su hijo o mas bien, 
en firmar un papel q,-ue ni aún le dola-
ron leer. J 
1-crolval. antes de entregar a la auto 
ridad la Infame delación, advirtió a «Ion 
Jorge el peligro que corría, obligáudoli 
a ocultarse saliendo Inmediatamente d« 
la corte. Le convenía más píen tenerU 
ausente que preso, vues de este moda 
c-ulzás hubiera probado su inocend-i i 
quedaban en descubierto, v fugándose 
«obre hacerse reo. dejaría acaso en sul 
maros la suerte de Honorata. 
áSalieron sus cálculos según los hi/o n 
Infeliz clon o.lrgc, creyéndole un i i u i S 
Ifal. le recomendó a su esposa Indi.•ir* 
dose e sitio donde podría escribirla 
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El caso de Araraburu es igual al de 
r.uestro viejo y querido compañero ran-
cho Rosales. 
Keoiben ambos veteranos de la pluma 
el" msimo premio, eu el ocaso ya «lo su 
existencia consagrada a fatigosa e inte-
gratlsima labor. 
Menos nial que se les declara con de-
recho a algo, aunque ello ocurra eu los 
postreros días ya de su peregrinar oor 
este planeta, donde con mucho menos trá-
balo otros llegan a la meta antes y me-
jor. . . 
Líos políticos, que deben a la prensa 
su encumbramiento, por gratitud corres-
ponden negándole al periodista derecho 
a los puestos electivos. 
Sí, por ejemplo. Rosales y Aramouru 
hubieran sido indicados para Consejeros, 
en las asambleas esa idea hubiera muer-
to aplastada "por unanimidad." 
No sabemos si llegará el día en 
oue los buenos patricios serán visita-
dos en sus bogares para hacerles 
aceptar una candidatura; pero ello 
no será mientras no se cambie la 
organización de los partidos. 
Cordialidad bispano-cubana-
Dice " E l Tiempo" de Cárdenas: 
Celébrase hoy la festividad del santo 
patrono de España y con tal motivo la 
Colonial Española le esta ciudad celebra 
tan fausta fecha con distintos festejos. 
Reina gran embullo en toda la ciudad v 
a pesar de tratarse de un día laborable 
parece que es festivo, se nota algo eu el 
¡imbiente que denota la solemnidad del 
día. 
A ello contribuye poderosamente el que 
en estas fiestas españolas toman ¡jarte 
principalísima los hijos del país, que no 
pueden mostrarse indiferentes con quie-
nes en este suelo laboran y a qluenes 
siempre se halla dispuestos cuando de 
fiestas de la patria cubana se trata y 
con la proverbial hidalguía nue es ca-
racterística de la noble rara hispana se 
unen a los cubanos para juntos sola-nnl-
zar las fechas memorables de la nacio-
nalidad cubana. 
No puede suceder de otra manera, ^ues 
es hoy notoria la franca cordialidad "que. 
reina entre cubanos y españoles; los la-
zos de consanguinidad que nos unen se 
estrechan más y más cada día y asi 
cuando como en el presente caso llegan 
días de fiesta para España o para Cuba 
unidos estrechamente lo celebran para 
coadyuvar al mayor esplendor de unas 
y otrafi. 
Sabemos que también en Matanzas 
y otras poblaciones do la República 
ba reinado la mayor cordialidad y 
r legría entre cubanos y españoles en 
ia fiesta do Santiago. 
Así se hace patria, la gran patria 
compuesta de veinte naciones libres. 
Un compañero agricultor. 
L a prensa do la Habana y de pro-
vincias comenta muy afectuosamente 
la resolución de un estimado com-
pañero escritor y educador, que va 
a soltar Ha pluma para tomar el ara-
do. 
Nos referimos al profesor Arturo 
R. Díaz que durante muchos años ha 
prestado grandes servicios a Cuba 
en el periodismo y en la Escuela, 
dedicando sus luces y talentos a la-
borar por la Enseñanza. 
Se marcha a su finca para dedicar 
se al noble arte de la Agricultura, y 
a.ún desde el campo, en los ratos li-
bres de sus tareas y cuidados agríco-
las, no dudamos que su pluma no es-
tará siempre descausando. L a inte-
ligencia no necesita más que tranqui-
lidad para dar su fruto. 
Mil venturas deseamos al querido 
amigo y compañero en el Apacible 
letlro campestre que con justicia en-
comian los clásicob. 
E n los periódicos, y en la sección 
mercantil del DIARIO se lee la no-
ticia de que la Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, por acuerdo de 
su directiva, reparte el dividendo de 
un tres por ciento a cuenta de las 
utilidades del año, además dt'l divi-
dendo fijo de tres y medio por ciento 
aue corresponde a las acciones pre-
feridas en el actual semestre. 
Las utilidades realizadas permiten 
repartir ha3ta un diez por ciento del 
capital en acciones comunes aparte 
el de las -preferidas. Todo esto habla 
muy elocuentemente sobre la prospe-
ridad de la Compañía y su buena 
administración. E l balance ofrece 
datos verdaderamente asombrosos 
• por el aumento de valor de la flota 
I y demás propiedades de la Compa-
I ñía y promete mucho mayores resul-
¡ tadoa en lo sucesivo, dado el valor 
, que adquieren de un día a otro los 
| productos do esta naturaleza. 
| Nuestra más cordial felicitación a-
j los accionistas que con tan buen 
1 ánimo fomentaron esta empresa, una 
| de las más útiles al país por lo que 
representa como elemento Industrial 
i y mercantil. 
H I G U E R E T A 
Semillas. L a mejor variedad 




Obrapía 32. —Apartado 912 
Teléfono A-4047. 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
J o s e f a R u í z , v i u d a d e T r i l l o , 
Falleció el día 30 de J u d í o de 1918 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s , e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a , e l d í a 3 9 d e l m e s a c t u a l , a 
l a s n u e v e d e s u m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e M o n s e r r a t e , e l q u e s u s c r i b e , s o -
b r i n o p o l í t i c o , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e -
m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l e e n t a n s o l e m n e a c t o , y 
p i d a n a D i o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a f i n a d a . 
H a b a n a , 2 7 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
CONHOANBO A LOS A L C A L D E S 
E l Director de Subsistencias, con 
, fecba de ayer ha dirigido una circu-
lar a los Alcaldes que aún no ban 
j remitido las relaciones de los repax-
i tos de harina de trigo verlifeados por 
¡ dxhas autoridades en cada término, 
conminándolos para que en el má3 
breve tiempo posible envíen dichos 
datos a aquella Dirección. 
I1VFEACCIONES EN C1ENFUEGOS 
L a inspectora América Sotolongo, 
que se encuentra en comisión espe-
cial en Cieníuegos, ha dirigido un 
telegrama al Director de Subsisten-
cias dándole cuenta de varias infrac-
ciones por ella sorprendidas, así co-
mo tambié.i de haber ocupado algu-
nas cantidades de pan. Asimismo 
informa que acusó a varios industria 
les por vender a 35 centavos la libra 
de fideos. 
Con vista de dicho telegrama, se 
cidenó por el Comandante André 
darle instrucciones por telégrafo, * 
fin de que la harina de que se incau-
te la deje depositada en los mismos 
establecimientos, siempre y cuando 
oue levante el acta correspondiente, 
dando despas cuenta al Juez compe-
tente. 
OTEAS DíFBACCIONES 
E l Inspector señor Gordillo ha in-
lormado al Jefe de los Inspectores 
señor Guigu, que en varias panade-
rías de esta ciudad vendían el pan A 
mayor precio que al oficial, por lo 
cual procedió a su ocupación, dando | 
cuenta la Tercera Estación de Po-
licía. 
E L MERCADO D E TILLANÜETA 
E l señor Montenegro, Inspector d3 
la Dirección de Subsitencias, delega-
do en el mercado libre de Villanue-
va. ha informado a la Dirección 
acerca de los precios a que se están 
vendiendo el pescado, la carne y los 
frutos men.-.res en dicho Mercado, 
que se ajusten en todo a lo dispuesto 
en la Resolución general número 
cinco, y que en muchos casos es has-
ta menor que el señalado, según dice 
ctlcho inspector. Añade que el abas-
to está abirrotado, existiendo abun-
dancia de toda clase de comestibles. 
También informó el señor Monte-
negro que las obras que se vienen 
realizando en el mercado libre de 
Villanueva oe están llevando a cabo 
con gran r.ipidez, esperándose que 
dentro de pocos días quedará aque-
llo totalmente reformado y en inme-
jorables condiciones. 
NUMERO 3 
R e c e t a D e Tiempos 
D e G u e r r a Para E l 
Pelo Canoso 
Ei pelo gris, deslustrado o marchito 
puede ponerse inmediatauieute negro, cas-
taño, claro, como se quiera, usando el 
siguiente x-emedio que uno mismo paede 
preparar en su casa: 
Compre una cajita de polvo Orles en 
cualquier farmacia sin otro gasto algu-
uo. DisolTerlo en agua y con un peine, 
pasárselo por el pelo, siguiendo las di-
recciones que para mezclarlo y usarlo 
trae cada caja. 
Puede usarse Orlex con absoluta con-
fianza. Cada caja lleva un bono de oro 
por $100.00 eu garantía de que Orlnx no 
contiene plata, plomo, zinc, azufre, mer-
curio, anilina, productos ni derivados de 
alquitrán de hulla. 
No es pegajoso ni borroso; antes bien 
deja el pelo sedoso y brillante y a la 
persona cual si le quitaran veinte «Eos 
de arriba. 
D E P A L A C I O 
PARA PERSONAL TEMPORERO 
Por decreto presidencial se ba re-
suelto autorizar al Secretario de Go-
bernación para nombrar el personal 
temporero por el tiempo que fuese 
necesario para el servicio del Cuer-
po de Policía Secreta Nacional, a cu-
yo efecto se le autoriza invertir una 
cantidad que no exceda de setecien-
tos sesenta y tres pesos mensuales a 
dicho fin con cargo al concepto "Pa-
ra imprevistos en todo el Departa-
mento", 1918 a 1919. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
También se ha resuelto suspender 
en su totalidad la ejecución del pre-
supuesto del Municipio de q0. 
aprobado para 1918-1919. lui3 
E L INSTITUTO D E ORlEx-rj-
Ha sido sancionada la ley p0t! 
cual se concede un crédito par» 
paraciones en el Instituto de segund 
Enseñanza y construcción de varia 
casas escuelas en Orlente. 
H o r r i b l e j r i m e n 
H O R R I B L E CRDEEN 
Jagüey Grande, 27 Julio. 
Ayer apareció muerto en el barric 
de Caimán el vecino Valentín Dj^ 
quien ha sido víctima de un crimen-
pues el cadáver presenta cinco herí! 
das causadas por arma de fueg0 , 
tres da machete en la cabeza. Se ig. 
ñora quin pueda ser: el autor del cri-
men. 
E l Corresponsal. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A fflA 
R I Ñ A y a a ú n c i e s e en el DIARIO Dt 
L A M A R I N A 
0 
J i d l l d 
Q f l Q 
m 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Ordinaria Administrativa 
Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros principales espe-
cialistas en ©1 tratamiento de la A T A B I O S I S , en suü tres período». 
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Por orden del señor Presidente se 
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domin-
go próximo, día 28 del corriente me¿?. 
se celebrará en los salones del ediíi-
cio social, junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
L A JUNTA COMENZARA A L A 
UNA D E L A TARDE, Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R E N E L LOCAL EN 
QUE HA D E C E L E B R A R S E . SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIBO D E L 
HE L A F E C H A Y D E L C4RXET 
D E IDENTIFICACION A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
NOTA: Se advierte que a partir del 
día primero de Septiembre próximo no 
podrán disfrutar de los derechos que 
el reglamento concede los asociadoa 
que no presenten, con el recito, el 
carnet de identificación. 
Habana, 24 de julio de 1913. 
R, G. Marqués. 
Secretarlo. 
C. 610S 4d.-25. 3t-25. 
a s o c i a g i c . m m m m m m m m \ \ \ 
S e c c i ó n de Bel las Ar te s 
S e c r e t a r i a 
alt 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que esta Sec-
ción, debidamente autorizada, cele-
brará en la noche del doraingj 28 del 
actual, en el salón do fiesta? de la 
Asociación, una Velada Artística, que 
comenzará a las ocho en punto p. m. 
Se advierte que es requisita indis-
PORVENIR. COMPRE HOY M I S M O 
[PARTO BUENA VISTA. 
R E C U E R D E L A HISTORTA D E L VEDADO, H A C E DOCE AÑOS U S T E D H U B I E S E PODIDO COMPRAR UN SOLAR E N E L VEDADO CASI \ 
REGALADO, HOY T I E N E QUE PAG AR $20 O $30 POR L A VARA.. . f 
E N E L R E P A R T O "BUENA VISTA" HAN ADQUIRIDO SOLARES PERSONAS D E LA MAS A L T A SOCIEDAD CUBANA Y ALGUNOS YA 
HAN FABRICADO SUS PROPIOS HO GARES. 
"BUENA VISTA" E S E L R E P A R T O MEJOR SITUADO E N T R E E L RIO ALMENDARES Y LA P L A Y A D E MARIANAO, E L MAS ALTO, 
CON SUS C A L L E S COMPLETAS, ACERAS, AGUA, A R B O L E S Y LUZ EN TODAS LAS ESQUINAS, T I E N E UNA AVENIDA COMO NO HAY NIN-
GUNA E N CUBA. j } | 
U S T E D NO N E C E S I T A DISPONER D E UN C A P I T A L PARA P O D E R ADQUIRIR UN SOLAR E N E L R E P A R T O "BUENA VISTA", CON 
SOLO UNA PEQUEÑA CANTIDAD D E CONTADO Y E L R E S T O A PLAZOS COMODOS P U E D E U S T E D F A B R I C A R SU CASA. 
E L REPARTO "BUENA VISTA" E S T A CRUZADO POR DOS L I N E A S D E CARRITOS QUE LO PONEN E N COMUNICACION CONSTANTE 
CON LA CIUDAD Y SOLO A CINCO MINUTOS D E L A P L A Y A DF. MARIAI* AO. 
"BUENA VISTA" E S E L R E P A R T O QUE MAS BARATO VENDE T A PLAZOS COMODOS. 
NO D E S P R E C I E E S T A OPORTUNIDAD QUE L E PROPORCIONAMOS DE PODER ADQUIRIR UN S O L A R MUY BARATO, VENGA HOY 
MISMO. MAÑANA S E R A T A R D E . \ 
P A S E POR NUESTRAS OFICINAS Y L E DAREMOS CUANTOS D E T A L L E S USTED NOS PIDA. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Bernaza, No. 3 0 B A R L O W . Te l . A - 3 7 3 4 
este 
El 
pensable para la entrada, la presenta-
ción del recibo del mes de julio, y e» 
carnet de identificación. 
Habana, 26 de Julio de 191S-
Cefertno Mollnet, 
Secretario. 
C. «133 3(l-2«. 
jetes-
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pe distintivos, etc., se den a 
m¿ÜoT lor medio de Ordenes Gene-
oo^6/, Estado Mayor del Ejército, 
ngfl o61 
PISPOSICION F1XAL: 
. c^cretario de la Guerra y ^ la r i -
l $ ?ñl encargado de la ejecuci6n 
H» " " f necreto que comenzar^ a re-
de e a* la fecha de su publicación 
í* ,f-Gaceta Oficial." 
& ia 
, r presidente firmíi tambiéii 
Bl decrc^ cuya parte dispositiva 
¡jee: 
RESUELTO: 
Modificar los siguientes Artícu-
i 1°^.'DeCreto número 797 do 12 de 
los 461 de 19i4 tal cual fueron modi-
tS0f0 p0ir el Decreto número S7 de 
^ para que queden redactados en 
l,1Jnrrna que aquí se expresa: 
I» ^Ycuio 4.—Los estudios de los Ca-
comprenderán las asignaturas 
tos» 
¿ len tes : 
PBIMEB AÑO 
primer Período 
cfsica y Química aplicadas al Arte 
^ e n e Militar y Primero* Auxi -
^•ociones prácticas de Inglé-




Sinología y Veterinaria. 
Lev penal Militar. 
Segundo Período 
mstrucción de Infantería. 
Vocicnes prácticas de Inglé. 
«anual de Armas Portátilefl. 
Reglamento de campaña . 
Dibujo. , 
Topojrafia Militar. 






instrucción Cívica, Moral Profesio-
nal v Leyes de la Guerra. 
Artillería. 
Kociones prácticas dt Inglst 
Topografía Militar. 
Manual de Armas Portá t i les (ínclu-
Uuio Ametralladoras). 
Irstrucción de Caballería. 
profcleraa.s prácticos de Tá ' t i ca . 
Fortificarión de Campaña. 






Instrucción Cívica, "Moral Profesio-
tal y Leyes de la Guerra. 
Leyes Penales y de Procedúniento;;. 
Nociones prácticas de Inglos. 
Telí'?rafía Militar. 
Física y Química aplicadas al Arto 
Militar. 
Instrucción de Caballería 
Problemas prácticos do Táctica. 
Equitación. 
Esgrima. 
Artículo 18.—En la convocatoria se 
lará constar que para ser arlraitidi 
ie requerirá: ser cubano, pertenecer 
|1 Ejército, tener de 18 a 23 años di 
y un año o menos de servicio 
buena nota en la fecha de la con-
atoria; o no pertenecer al ejérci • 
ni haber sido separado dn él con 
lia-nota y tener de 18 a23 años ; sec 
Itero, de buenas costumbres, cara-
i d\» antece-dentes penales y tener 
i condiciones ds aptitud física exi-
las a los alistados. 
Los alistados que tengan más de 
10 y menos de cuatro años de ser-
Mo con buena nota en la fecha de 
l convocatoria, podrán ingresar hasta 
|s 25 años de edad; los que tengan 
[o más afics de servicio, se les com-
bará a la edad, si ésta .excediera 
* 25, un año más por cada uno de 
Fvlcio, sin que en ningún caso el 
^pirante exceda de 34 años. 
.Los hijos de miembros del Ejército 
Mbertador o de Oficiales del Ejérci to 
Na Marina, en activo servicio o re-
ídos podrán ingresar de .17 a 23 
«os siempre que en los mismos con-. 
~^n_las demás condicione^ reque-
CAPAS BE AGUÜ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 de 1918 . 
E N G A T O L D O S E N S U S P E R S I A N A S 
S I N C O M P R A R L O S 
L A P E R S I A N A T O L D O " J E W E L 
C u e s t a lo m i s m o q u e n n a p e r s i a n a c o r r i e n t e y p r e s t a a m b o s s e r v i c i o s , 
G r a t i s s e d a n d e t a l l e s a l q u e lo s o l i c i t e . 
A G E N T E P A R A C U B A : 
G U S T A V O E . U R R U T I A . A r q u i t e c t o 
Construcciones especíalos para climas cálidos 
E A L T A D 19. 
PERSIANA "JEWEL" 
ABIERTA EN FORMA 
CORRIENTE. 
PERSIANA "JEWEL 
ABIERTA EN FORMA 
DE TOLDO. 
PERSIANA " J E W E L " 
CERRADA 
- ~ i — i 
F A G I N A N U E V E 
ridas a los aspirantes procedentes del 
elemento civi l . 
Articulo 19.—En la convocatoria se 
hará constar asimismo que el examen 
de admisión será sobre las asignatu-
ras siguientes: Aritmética, Algebra, 
Geometría plana. Trigonometría rectl-, 
línea, Geografía de Cuba y nociones 
de Geografía Universal, Histeria de 
Cuba y Nociones de Historia Univer-
sal y Gramática Castelana. 
Artículo 21.—Terminados los ejer-
cicios de examen y hechas las califi-
caciones correspondientes el Tribunal 
que los haya celebrado, p repa ra rá una 
lista en la que se incluirán todos los 
aspirantes que se hubiesen presentado 
por riguroso orden de calificación, de 
mayor a menor y será remitida por 
el Presidente del Tribunal al Director 
General de la Academia. 
Art ículo 22.—El Director General de 
la Academia remit irá copia certifica-
da de dicha lista al Estado Mt yor del 
Ejército. 
Con vista de ella se hará el nombra-
miento de los Cadetes, siempre por 
orden riguroso de calificación dentro 
de dicha lista. 
Artículo 32.—Con los Caderas Gra-
duados se tormará una lista por r i -
guroso orden de calificación. 
Las vacantes que ocurriesen en el 
grado de Segundo Teniente en el Ejér-
cito serán cubiertas por el Presiden-
te de la República nombrando .os ca-
detes Graduados por orden riguroso 
de calificación. 
2o.—Encargar al Secre* rio de k\ 
Guerra y Marina de la ejecución de 
lo que en el presente Decreto se dis-
pone. 
Dado en la finca"Bl Chico."', Ma-1 
rianao, a los veinticuatro días del mes j 
de agosto de mi l novecientos diez y 
ocho. 
M. (¡i, HE^OCAL, 
Presidenie. 
JUAN L MO>TALVO, 
Secretario de Gobernación, 




L o s f u n e r a l e s 
(Viene de. !<* PRIMERA) 
dispuesto Xiot las autoridades m i l i -
tares lo siguiente: 
E l orden de marcha del cortejo sh 
verificará en el orden que sigue: 
Batidores ¿e Policía, Escolta fúne-
bre. Armón con los restos, familia-
i t s , Secretarios de Despacho, Caer-
l o Diplomático, Congreso, Tribunal 
Supremo de Justicia, Alcalde y Ayun-
tbmiento. Veteranos de la indepen-
dencia, Cuerpo Consular, Gobernador 
y Consejo Provincial, Autoridades 
o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S e c r e t a r í a : H a b a n a , 7 9 . 
Por acuerdo de la Junta DirectWa y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los ar t ículos 82 y 35 del Keglamento, se cita a los 
señores socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar el lunes 
2í> del actual, a las siete y media ds la noche en la calle Habana nú-
mero 79. 
t ivued y Auutares, Ciauáíro Umver-
siiano. Academia de Ciencias, lus t i -
tuto ae Secunda Enseñanza, fuucio-
l arios y empieadcs dei Estado, re-
¡.res^ntadonos de l0s Partidos polí-
ticos, Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios cubanos, Corporación o'v 
c;al, represontación de ia prensa, 
Cruz Roja Nacional, Cuerpo de Bom-
teros. Sociedades y Centros Regiona 
ks y pueblo. 
Todos» los puestos militares situa-
oos en el ramo municipal de la Ha-
h-tiia, izarán el pabellón N ^ i o u a i a 
Liooia asta a contar de la diana del 
Uí 28 üei actual, uurante tres días. 
Por la estación ae saiudos, pueste 
ds la Cabana, be ha rá un disparo de 
cañón cada minuto, hasta ei núme-
ro de 15, mientras los restos í-.ê .n 
conducidos al lugar del sepeliu. 
La escolta fúnenre se compondrá 
d»n Tercio Táctico de Cal.aliería nú-
moro 1, Batería ligera, un batallón 
de Artil lería, la banda de música del 
séptimo distrito mil i tar . Compañía 
do Ingenieros y de Señales y dos Ba-
tallones de In íau te r ia cen la banua 
d-i música del Sexto Distrito. 
TOuas estas fuerzas es taráu al man 
do dei Auxil iar ael Jefe de Estado 
Mayor, Jefe del Departamento 
ínrección, Juan A- Lusa > dei Río. 
Las fuerzab se reuni rán cerca del 
hotel Sevilla a ma nueve a. m. del 
i ia 28, situando la cabeza de la co-
lumna junto a la calle de Zuluela 
y Trocadero y en ia conoición que es-
lime más conveniente el Jefe al man-
do para que pueua cumplirse el i t i -
nerario siguiente: 
Trocadero, Avenida de Martí, Nep-
t:iiio, Galiano, Reina y Carlos l í l 
basta el Cementerio de Colón. 
Ai depositarse el cadáver eu el Ce-
menterio se harán tres salvas de ar-
t i i iería por la Art i l ler ía ligera. 
La guardia de honor fúnebre se cem 
pondrá de los tenientes coroneles Ar 
r ando Montes y Montes, Antonio Ta-
vel y Marcano y Gabriel de Cárde-
nas y Achón; comandante Joaquín 
de 3a Maza y Meléndez, José M. Igle-
siai y ToUrón, Bernabé Martínez y 
Díaz, Patricio de Cárdenas y Jiménez, 
Fernando Capmany y Col] y ocho sar 
gentes del Estado Mayor. 
Después ce verificadas las exe-
Qi.;as las fuerzas que forman la es-
colta fúnebre r eg resa rán a sus puer-
tos por los lugares más cortos. 
Los oficiales francos de servicio 
crincurrirán al entierro vistiendo uní 
ferme blanco con sable y señal de 
luto en el mismo. 
Los cornetas también l levarán la 
señal de luto. 
Los oficialts que concurran al 99-
ro?.o se colocarán agrupándose por 
Distritos en el orden de sus respec-
tivas gerarquias, de derecha a izquier 
da, esto es: el de mayor graduación 
a la derecha del que le sigue en gra-
do y éste a su izquierda, debiendo 
todos los oficiales tomar la forma-
ción de a cuatro. 
E l Jefe del Séptimo distrito dará 
b s órdenes oportunas para que a 
la hora fijada para la salida del cor-
tejo fúnebre se encuentre un carrua-
je de ar t i l le r ía debidamente atalaja-
do en el hotel Sevilla paia la conduc 
c ón de los restos. 
Por orden del Secretario de Gober 
nación, interino de la Guerra y Ma« 
riña, (f) Eduardo Pujol, Jefe de Es-
tado Mayor General. 
Copia oficial, Jnan A. Lasa. 
Auxil iar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección 
BA>DA DE MTSICA 
Como adición a todo lo anterior se 
ha dispuesto, además, que la banHa 
de música adscripta al Estado Ma-
yor General forme la escolta fúne-
bre. 
Habana, Julio 25 de 1918 
c 6136 
E l Secretarlo, 
JACINTO GALLO. 
3t-26 
vuelo extra para montar a caballo. 
&odar a ^ en ¿ 1 5 ^ ^ clas€< 
mj^j y colores. 
) Para m ^•pas amarillas embreadas, 
I " « n n o s , motorist-w y trafc»-
Jadores del campo. 
L PtLETESíA 
MARINA D E L U Z " 
Á T A L E S D E L U Z 
. T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
^ ^ o , NAClONAl^-BoxJWl 
WtMUKU 
to^Á**'! L5W* 
A G U A D E V 1 L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
L a m á s rica e n L i t i n a , ef icaz c o n t r a las do lenc ias del 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e en las D r o g u e r í a s . Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas. S.enC. 
Obrap iaSI , . T . A . - 2 d O O . Habana. 
UN L I B R O N E C 
A I O S 
S O 
F A R M A C E U T W 
•FORMULARIO PRACTICO DE TE-
RAPEUTICA r FABHACOIOGIA" 
DE DUJARDIN-BEAILMETZ. 
Publicado bajo la dirección de los 
Eres. A. Gilbert y Ch. Michel. 
Traducido y anotado de la vigésima 
sépt ima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. Gustavo 
Rebeles y Campos-
Vigésima sexta edición española, 
completamente corregida y aumen-
tada. 
EL FORMULARIO DE DUJARDIN-
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más de un año acaba de publicar-
se una nueva edición española, lo qus 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de que puedan 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar encuader-
nado, en tela, en la Habana, $3.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de porte y certificado $3-20. 
UN LIBRO NUEVO 
«i?*DICAC10>ES OPERATORIAS E \ 
LA PRACTICA DIARIA 
Por el Dr. A. R. SHORT. 
Traducción española por el Doctor 
Francisco Tens Biaggl. 
Comprende: Apendicitis. —¡Abdo-
men agudo. — Cálculos billares. — 
Trastornos dipestivos y diarreas. — 
Obstrucción intestinal. —Peritonitis 
tuberculosa —Infarto del bazo.—Fl-
bromiomas del ú tero y quistes en los 
ovarlos. —Hernia y estrangulación 
hemiaria- — Enfermedades del rec-
to. —Tumores del encefale. —Afec-
ciones supuradas del oído con com-
plicaciones intracraneales. —Neural-
pia del Trigémino. — Enfermedades 
dp la lengua.—Afecciones del cuello 
--Enfermedades de la mama. — Le-
giones t r aumát ica v enfermedades de 
los r íñones. —Trastornos vesicales.— 
Infarto de 'a prós ta ta . —Enfermeda-
des de los óríranos genitales, etc. etc. 
Un tomo en 80 mayor, tela en la 
Habana, $2 R0. 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado, $2-75 
JOSE ENRIQUE RODO 
«EL C W f K O DE PAROS 
(.Meditaciones y andanzas) 
Ultima obr-i de este esclarecido es-
critor. 1 
1 tomo en 80. mayor, rúst ica, $100 j 
MANUAL DEL CAZADOR CUBANO 
Contiene noer'ones exactas sobre el 
tiro, las armas v accesorios de caza. 
Bm perros de muestra y corredores, j 
las costumbres y descripción de las , 
aves y mamíferos de la Isla de Cuba, 
por D Enrique Manera y Cao. 
1 tomo pnonadernado en nasto $1-50 i 
LIBRFRZA «CERVANTES" DE 
KICALDO TILOSO 
Galiano 6-2 (esquina a \ e p t n n o ) . ! 
Apartado I 1 1 ' Tfiléfono A-49Ó8. 
Habana. 
CABLEGRAMAS DE PESAME 
El Secretario de Estado, doctor 
Lesvernine, le pasó ayer un cable-
grama al Secretario de Relaclcucf. 
Exteriores de Chile, expresándole .*u 
condolencia por el fallecimiento del 
Ministro de aquella nación, acredita-
do en esta RepüDlica señor Blanco 
Viel. 
También f e le pasó otro cablegra-
ma al Encargado de Negocios de Cu-
ba en Chile, part icipándole tan ser.-
Mble desgracia, a fin de que de V 
l-ésame al ?eñor PresideMe de aque-
lla República. 
EL SR. PRESIDENTE 
A l sepelio del ExcmO. eeñor Don 
Rafael Blanco Viel, Enviado Extraor-
C nurio y Mbiistro Plenipotenciario de 
Cbile, asis t i rá el señor Presidente de 
!á República, quien con ese c'ojeto 
vendrá expresamente de la finca - E l 
Caico", donclfi se encuentra. 
TISITAS DE PESAME 
Tan pr-jnto como circuló ayer la 
noticia del fallecimiento del Evcmo. 
Sr. D . Rafael Blanco Viel, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de CLile, acudieron al Ho-
tel Sc-vlla, donde residía, numerosas 
y distinguidas personas, con el fin de 
expresar a los familiares la pena 
profunda que les había causado tan 
tensible pérdida . 
Entre las personas que allí vimos 
se encontraban Pl Secretario de Es-
tado, doctor Pablo Desvernine, el 
Subsecretario, señor Guillermo Pa-
tterson, el nuevo Ministro de Cuba 
en Chile, señor Arturo Padró, el A l -
calde de la Kaban, doctor Varona 
Suárez, el Senador doctor Cosme de 
la Torriente y todos los Ministros 
acreditados en esta República. 
También acudieron distinguidas 
familias de esta sociedad. 
COMISIONADOS 
El Introductor de Ministros de la 
Secretar ía de Estado, señor Carlos 
Barnet, y el Cónsul de Cuba en Val-
paraíso, que está aquí en comisión, 
señor Gabriel Angel Amenábar , se 
ocupan de todo lo relacionado coa 
ios funerales. 
EL FERETRO 
E l cadáver fué embalsamado y 
tendido en un salón del primer pis'» 
del hotel. A la cabeza del magníficd 
i a taúd de oronce, cubierto con la 
! Li ndera chilena, se destacaba un 
Crucifijo. Rodeaban la caja grandes 
candelabros y numerosas coornas y 
cruces de flores naturales y biscuit. 
LAS CORONAS 
Estas ofrendas fueron enviadas 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, los Secretarios del Despacho, 
Gobernador de la Habana, Gabriel 
Amenábar y señora, Benito Lague-
ruela, Ramón Zaidin y Madames Lu-
chetti y Barnet-
E l general Mario G. Manocal, tam-
l i é n envió otra hermosís ima corona. 
LOS DOLIENTES 
Cerca del cadáver permanecieron 
constantemente la afligida viuda y 
sus hijos, quienes han recibido múl-
tiples demostraciones del aprecio y 
consié»«ación que disfrutan en esta 
sociedad y de cuanto se ha lamenta-
do la muerte del caballeroso señor 
Blanco Viel . 
También se hallaba allí el personal 
I de la Legar.ón formado por los, se-
I ñores Arturo Fernández Barañao, pri 
| mer Secretarif;; Federico Garcés, sc-
! gundo Secreta! io, y el Attaché M i l i -
tar, teniente Aquiles Vergara. 
EN CAPILLA ARDIENTE 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy será trasladado el cadáver 
a la capilla ardiente que se ha le-
i vantado en el salón principal de tó 
planta baja de. hotel. 
Desde ese momento hasta las nuc 
ve y media, hora señalada para lJ 
salida del cortejo fúnebre, le hará .' 
guardia de honor los Secretarios, 
cuerpos diplomático y consular, au-
toridades y fuerzas del Ejérci to . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en e! DIARIO DL 
L A MARINA 
y muy activo 
E S E L 
Aqoiar lió 
\ C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
A n t i r r e u m á t i c o 
del D r . Russel l Hurst , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
T í I D R A F R A N C E S A V E G E T A L 
UT MEJOR í m SEKGILLÍ DE áPLICíR' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i a i y P r o g u e r f a . s 
D e p t . v i t o : P e I ü q u e r í a L A ' C E N T f l A L . A ¿ t r i a r . y Q b r í a 
NO N O S C A O E N L A S E M N C I I S 
POH ESO 1 SUBIMOS LOS PRECIOS 
Tenemos un gran surtido de muebles de todas ciases- Juegos 
mimbre t de cuarto. Camas de H(]erro y de madera. L á m p a r a s 
modernistas, Vajillas. Cristalería y Locería. Juegos de cubiertos 
de todas clases. Cajas de caudales de todos tamaños . 
No invierta su dinero en compras antes 
de coí is i i tar ios precios de 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundad i en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O 1 3 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . 
T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
Nuestras existencias le p r o p o r c i o n a r á n lo 
que V d . necesite al mejor precio. 
Tenemos a la renta una magnífica colección de cuadros proploi 
para adorno de sala y comedor. 
c 6157 alt 5t-26 
P A G I N A D I E Z M A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 de 1918 . A w > t x x x v i 
P L A T O D E L D I A : 
LUNES Guinea a ia Manchegfe 
MARTES Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES.. Paella a la Valenciana. 
JUEVES..... Fílete de Ternera al Carmelo. 
VIERNES..?. Pollo en cacerola. 
SABADO Cblllndrón de cordero. 
DOMINGO Conejo estofado. 
TODOS L O S DIAS Y A TODAS HORAS 





A e o i A R no 
Para Comer Sabroso, la Terraza de 
" E L C A R M E L O " 
El f resco que allí hay, invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F . 3 1 9 4 . 
FRENTE A UA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
OBSERTATOIÍIO NACIONAL 
Julio 27 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Grsenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.0; Pinar, 763-5; Habana. 763.5;. 
Roque, 764.0; Cienfuegos, 762.0; Ca-
magüey, 761.5; Santa Cruz del Sur, 
'Í62.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 24. 
Habana, máxima 29, mínima 23. 
Roque, máxima 33, mínima 22. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, máxima 31, mínima 27 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 2{k 
Viento, idreioción y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, NE. 1.8; Pi-
nar, NB. flojo; Habana, SE 0.9; Ro-
que, calma; Cienfuegos, NE 1.8; Ca-
magüey, NE. 1.8; Santa Cruz del Sur, 
E 2.7; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guano, Pinar, 
Cienfuegos y Santa Cruz del Sur, cu-
bierto; Habana, nublado; Roque y 
Camagüey, cubierto en parte; Santia-
go, despejado. 
Lluvia en milímetros: Roque, 44.0. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, 
Mantua, Guane, Remates, Ovas, Puer-
ta de Golpe, Coloma, Herradura, Ca-
lías, Martinas, Cortés, Artemisa, Con-
solación del Sur, San Cristóbal, Pala-
cios, Consolación del Norte, Bahía 
Honda, Orozco, Vinales, Santa Lucía. 
Mendoza, La Fe, Guanajay, Mariel, 
Cayo Masón, Pinar del Río, Campo 
Florido, Bainoa, Vegas, Palos, San Ni-
colás, Nueva Paz, Managua, Marianao, 
Catalina de Güines, Caimito, San Jo-
sé de las Lajas, Punta Brava, La Sa-
lud, Santiago de las Vegas, Arroyo 
Naranjo, Santa María del Rosario, Be-
jucal, Hoyo Colorado, San Antonio de 
los Baños, Ceiba del Agua, San Feli-
: pe, Quivifcán, Rincón, Calabazar de la 
j Habana, Arroyo Arenas, Güines, Ma-
druga, en toda la provincia de Matan-
zas, Santa Lucía, Palmlra, Rodas, Ya-
guaramas, Constancia, Abreus, Cara-
cas, Real Campiña, Cruces, San Juan 
de las Yeras Ranchuelo, Cascorro, 
Chambras, Ciego de Avila, San Geró-
nimo, Majagua, Jatibonico, San Agus-
tín, Omaja, Bartle y Veguita. 
AVISO 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestros clientes 
del interior, 
Haciemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido ningún represen-
tante por el Interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
» cualquiera que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las persona» Aol In-
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dirigirse 
por corro© directamente a 
" t i A l m e n d a r e s " 
O b i s p o , 5 4 . H a b a n a 
C5?5S alt 7d.-lS SL-l* 
E l DIARIO D£ LA MARI-
NA tm el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
28 DE JULIO DE 180*» 
BATALLA DE TALAYERA DE LA 
REINA 
Esta fué una de las más sangrien-
tas que se dieron en España contra 
los franceses durante las guerras na-
poleónicas, habiendo salid» en ella 
derrotado el rey José y loe generales 
Víctor, Jourdan y Sebastian!, y ven-
cedores el duque de Welllngton que 
mandaba las fuerzas Inglesas, proce-
dentes de Portugal, y el general es-
pañol don Gregorio Cuesta, jefe de 
las fuerzas indígenas. 
Al amanecer del 27 de Julio, saz-
hiendo el rey intruso que las fuerzas 
aliadas se extendían desde Talavera 
hasta niás allá del cerro de Medellin, 
lanzó sobre ellas sus columnas desde 
Santa Olalla, por más que en ?u con-
cepto y en e del general Jjurdan, 
para librar una batalla campal contra 
españoles e ingleses, mayores en nú-
mero, más convenía esperar al maris-
cal Soult con su cuerpo de cincuenta 
mil hombres; pero el general Víctor 
que era en realidad el jefe del ejér-
cito y que conocía mucho el terreno, 
empeñóse en atacar desde lutigo, sea 
porque juzgase que la ofensiva se ha-
cía necesaria por falta de víveres y 
para reanimar el valor de las tropas, 
sea porque, seguro del triunfo, quería 
que la gloria fuese exclusivamente 
suya. ¡Cuán funesto es casi dempro 
el egoísmo en las cosas humanas! 
Las fuerzas aliadas inglesa sy es-
pañolas sumaban sesenta mil hom-
bres, según Opisso; laa del rey José, 
solo cincuenta mil, y aunque los fran-
ceses fiaban en su mejor disciplina y 
más fuerte artillería, la prudencia 
más elemental aconsejaba al Intruso 
buscar buenas posiciones y esperar 
la reunión con Soult para emprender 
la ofensiva. Muchas han de haber si-
do, pues, las seguridades que daba 
1 Víctor de éxito, para que el ejército 
' francés emprendiese el atqaue 
Emprendía la marcha, como decía-
mos, a las cinco de la mañnna, las 
avanzadas de José Bonaparte j legaron 
a la una del día a las alturas de Sa-
linas, Izquierda del río Alberche, di-
ce el conde de Toreno. Tiempo hubo 
pues de que los franceses se retira-
ran buscando mejores puesíos de 
aprovisionamiento y buenas defensas 
naturales hasta unirse con Sout, pues 
habían podido disponer para ello, so-
lo el día 27, de más de seis horas. 
Conocido como era ya a los fran-
ceses el temperamento del caudillo 
inglés no había que temer una rápo-
da acometida por su parte. La pruden-
cia de Arturo Wellesley (después We-
lllngton) era extremada, su valor se-
i reno, sus conocimientos militares muy 
¡sólidos; pero carecía de la lucidez y 
el ímpetu de los guerreros latinos. 
Por eso solo resistía y nunca atacaba 
el primero. 
Tan fuerte fué la primera n cometi-
da francesa, que el mismo Wellington 
que se hallaba en un puesto avanzado 
para observar mejor al enemigo, es-
tovo a punto de caer prisionero; al-
gunos reclutas españoles cedieron 
también y se dispersaron, pero el frue 
so de las tropas resistió como siem-
ME CpUDoNGP i i 
[5 Ifi MEJOR S H 
VÍZmPif) If) T i e R R B J X S I Ñ e M B B R G O / ^ D R O ^ L D I W W O 
PORTERO, LE P E R W I T E ^NTRBR Lñ GL0RIB.¿P0R p í K ? POR-
Qüü t R B P O R T A D O R B O T O i a S R N 7 l ( V ) R t 
^ 5 D K I R , D t l ! ) i N C O M P R R R B l f 6 I D R R C O U a D O N G a 
flNGet B A R R O S » « * • C B C ^ P O R I C C P I M ? t . 
P1^ y el famoso regimiento ws pañol 
de caballería del Rey, guiado por su 
coronel don José María de lastres, 
que resultó herido, dió una carga 
asombrosa, muy aplaudida por los in-
gleses, cuya caballería también hizo 
prodigios de valor. E l resultado de la 
ofensiva del 27 fué gravísimas pérdi-
das para uno y ©tro ejército y que la 
batalla quedara Indecisa. Habían lu-
chado ambos bandos hasta muy entra-
da 1 noche, sin obtener ventaja per-
ceptible. Si José conserva sus posicio-
nes de ese día, seguramenta que We-
i llington ne lo ataca al siguiente, y 
Isl el Intruso logra el refuerzo de 
Soult, la destrucción de los aliados 
era segura. Así lo creía Jourdan y 
así lo aconsejaba al Rey, pues las 
fuerzas de aquel mariscal, Mortier y 
Ney que en conjunto sumaban como 
dijimos cincuenta mil hombres, no es-
taban lejos; pero de nuevo Víctor 
obstinóse y él era quien tenia más 
ascendiente en el ejército. Parece que 
las avanzadas de Soult se hallaban 
en Venta de Baños, 
j Al ponerse el sol de ese día funesto 
!para los invasores, las pérdidas de 
; éstos eran considerables y Jo^é man-
idó suspender el combate para prose-
'guirlo el 29; pero al tener la noticia 
de que avanzaban en auxilio de loa 
aliados las tropas de Benegaa y Wil-
; son, ordenó la retirada, que verificó 
en perfecto orden, cuando los aliados 
pudieron haberlo deshecho «si conti-
núan en su persecución; pero dicho 
se está que el Inglés no sabía más que 
resistir, lo que ha de haber causado 
la desesperación del arrojado general 
español don Gregorio Cuesta, un an-
ciano de pasiones vehementísimas. 
Tasto se Irritó con la desmoraliza-
ción de los reclutas el primer día de 
la batalla, que mandó diezmarlos v 
ya llevaba fusilados cincuenta, cuan-
do el caudillo inglés intervino y lo-
gró cesara la matanza. 
Muy gloriosa fué esta acción pero 
estéril el derramamiento de tanta 
sangre. Los franceses perdieron 7,389 
hombres; loa ingleses 6,26S y 1,200 los 
españoles. 
Los generales franceses se echaron 
mutuamente la culpa de la retirada y 
Napoleón montó en cólera porque veía 
sus planes frustrados en España. 
Había jurado ocujar en Julio, Lis-
boa, Cádiz, Vitoria y Sevilla, con los 
trescientos mil veteranos enviados a 
España, y resultaba que se había equi-
vocado completamente. 
Decimos sin embargo que la victo-
ria de Talavera fué estéril para los 
aliados, no porque no haya tenido be-
néfica influencia en la campaña en 
general, sino porque la idiosincrasia 
del gran Wellington no le permitió 
sacar de ella toda la utilidad Inme-
diata que hubiera obtenido el arrojo y 
la audacia del viejo general español. 
Como dice muy bien el señor Ay-
guals de Izco, "lord Welllngton no es 
un acuchillador Intrépido corao Mu-
rat o Ney; tampoco un estratégico 
atrevido lleno de expedientes y re-
cursos como Soult o Massena.. Menos 
es todavía una cabeza épica, lecunda 
en creaciones gigantescas y repenti-
nas, como Napoleón. Es sencillamente 
el general más Inglés de los tres rei-
nos. La flema, la energía y la tena-
cidad se combinan en él en unas pro- | 
porciones inmensas Acepta la bata- ¡ 
lia, pero nunca o casi nunca la da. 
Es algunas veces flojo e Imprndento 
en el ataque, pero siempre admirable 
en la resistencia. Nada le sorprende, 
nada le turba, nada le conmueve, y es 
tan indiferente para él el entusiasmo 
como el desaliento." 
La Junta Central de Sevilla premió 
al caudillo Inglés con el título de ca-
pitán general del ejército y al deno-
dado veterano don Gregorio Cuesta, 
con la gran cruz de Carlos III . E l 
gobierno inglés hizo entonces a Artu-
ro Wellesley vizconde de Welllngton 
de Talavera (después lo elevó a du-
que del misma título) y lo elevó a par 
del reino. 
" L a Flor del D í a " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E q . 
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
y 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
*Lai Tifiar E«>hia, SL 
2'a Sucursal, Acesia, 40. 
"L* Viña», Smnurwl Jesús del 
Monte, 
"El Progreso del PalíT, GflOia. 
no, 78. 
**E1 Brazo Fuerte» Gaüano, 182. 
"Cuba-CataluflaT, Gallan o, 97. 
"La Flor Cubana", Gallan o, 9& 
"El Bombero". Gallanu. 120. 
"En Constancfa'*. Fgldo, 17. 
"I.a Flor de Cnba", (FHeíllv, 88. 
"Sonto Doro}ngo,% OMsno, 22. 
"Panadería Son José*, Obispo, 81. 
"La Casa Tuertar, Mocle, 485. 
"La Abeja Cabana", Kctna, 15. 
Flor do Cubar. Composto-
la. 178. 
«La Montañesa", Ifeptnao • In-
dustria. 
"lia Vizcaína?, Prado, 120. 
"La Guardia*', Angeles y Estrella. 
"El cetro de oro", Rietna, 128* 
"La Cubana'*, Gal!ano y Trocan 
dero. 
"La Nirarla", Tirtndes y Lealtad. 
Sordo y Fcbare, Sol, 8(1. 
H. Sanchos Co« Belasroaín, 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
Manuel Hería, Habana j Empe-
drado. 
Francisco Klstal, Polrorln, por 
Mon serrato. 
Fernando Nlstal, Polrorfa, 22 y 29. 
García y Guladanes, Polvorín, pwr 
Zuluefca. 
Sanjurjo y Hnos« Polvorín, po? 
Zulueta, 
"La CatalanaT, O'Reilly, 48. 
"La Ceiba", Monte, 10. 
Jiménez y Xúñez, J , Monte y Es-
trada Palma. 
García y Y. Alegre, J . Monte nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. 5ó. 
José Tidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Pefión. 
Ricardo Casañera, F al güeras y 
La Rosa. 
Caamafío y González, "La Ticte, 
ría*, Reinad 188. 
"La Tlctorla", Riclna, 188. 
"Los 8 Reyes", Monte, 461. 
Casa Potin. 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Angel Fernández Palacios, OTíel-
lly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Julián Balbuena, Teniente Rey y 
Bernaza. 
Tnldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Bopko y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Tlnda de Albareda, líeptuno y 
Soledad. 
J . A. SolsomcndI, Rayo y Dragones 
Orla y Hermano, Morro y Colón. 
J . Prat y Ho., Jíeptuno y Cam-
panario. 
"La Gracia de Diof*, Animas y 
Gervasio. 
J . Suánez Hnos, J . Monte y Es-
trada Palma. 
Manuel Alraiez, San Francisca 
y Lantén. 
"El Bloranio", Consulado, 71. 
Jíegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro C Tíllegas, 107. 
Brufia y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Tillar, Pepe Anto-
nio, 91, Guanabocoa. 
Parid Otero, Jesús del Monte, 415. 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 68. 
Miguel Soldó, San Rafael, entre 
Espada y HospitaL 
"El Batey", Cerro, 588. 
Mosquera y Alrarez, Buenaren-
tura y Sta. Catalina. 
Agustín Ragás, Lawton y Mila-
gros. 
Luis Ragás, Lawton y Sta. Cata-
Antonio Alonso, Jesns del Mon-
te, 629. 
Benigno González, TIbora. 65L 
Toyos Ruege Bctancourt, Lague-
niela y Princesa. 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez, OTarrill y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porvenir y San Anas-
tasio. 
González y Hno„ Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alfredo Escandon, San Mariano 
y BuenaTentora. 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lase, Cerro y La Rosa. 
G. Prats Hno. Primelles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala, Primelles y 
Sta. Teresa, 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rlow 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Plííera. 
José Alrarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Hiegô  Cerro 
ro 686w *lQâ  
Rodríguez y Hno., San Lár»^ 
CárceL 1 
Lonrclro y Cía^ Crespo y r»u 
Para par y Co« San Lázaro T r 
diistrin. ^ 
Benigno Alrarez, Galiana No. i, 
Antonio Menéndez, Blanco * *!* 
tudes. 7 ^ 
Antonio Ferrer, Aguila r 
tudes r 
"La Purísima Concepción»* vj 
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concorfi. 
Daniel Díaz, Neptuno y AnUgb? 
Sánchez y Hno., San Mlgnef: 
Aguila. 1 
Ricardo Jforoai Galiano y Bai». 
lona. 
Prieto y Alrarez, San lásan t 
Goliano, ' 
Jesús Méndea, San íflcolág y i^, 
gnnas. 
*La Rosalía", Campanario Ko, * 
García y Hno. Dragones j ' ^ 
Nicolás. 
TMorio Fernández, Gervasio t 
San José. ' 
José BaUina, Reina y Manrique 
Regruera y Sobrino, Reina y Utl, 
tad. 
José Daporta, Salud y Chárw, 
Manuel Méndez, Zanja y (fa, 
raslo. 
Rosendo Lorenzoi Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gerraslo y San 
Lázaro. 
Simón Blanco» Escobar y Con. 
cordiai, 
"La Florida", 17 y 4̂  Tedada 
"El Lourdes", 15 y £, Tedaflo. 
Ramón Díaz, 19 y K, Tedado. 
Casimiro Arenáis, 19 y B, Tedado. 
"La Luna", 7 número 94, Tedado, 
«La Aníta", Baños y 1L Tedado. 
"El Almacén", Línea y C Tedado 
"La Fama". 9 e L Tedado, 
"El Ori»en", 26 y D, Tedado. 
''La Manzana", Calzada y H, Te, 
dado. 
Pérez y Sanzo, Lineal y 4, Tedado, 
L . Castffieira, 23 y 6, Tedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve. 
dado, 
Eduardo Díaz; 1$ y 14, Tedad* 
Ardisano y Díaz, 18 y a Tedad* 
Tícente López, 12 y 18, Tedado, 
Norlega y Hnos., 18 y M, Tedade, 
Pernas y Jaumira, 17 y C, TedadOi, 
D e s e m b a r á c e s e De 
L a s Espinillas—Pronto 
Usando Las Pildoras De Composición 
De CaT'Stuart." Pequeños Naturales 
Porífícadores De La Sangre. Obran 
Como Por El Encanto. 
No ee desespero si su cara está 
cubierta de espinillas o eu cuerpo de 
manchas, lentejas ú otras erup-
ciones cutáneas. Tan solo use las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" y verá, que pronto su tez 
quedará, limpia. 
i 
L a j u v e n t u d q u e 
a s p i r a 
Entre los asprantes a un escaño en 
el Consejo Provincial, figura el joven 
Juan Antonio Arrondo. 
Arrondo es conservador de siem-
pre, empleado en el Departamento de 
Obras Públicas; ha respondido slem-
ire a sus convicciones políticas, y 
durante la pasada campaña electoral 
ha luchado con tesón y energía don-
^ S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar las picazones terribles 
producidas por Eczema y otfas enfer-
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para ser 
verdad—pero es verdad. 
Sólo pocas gotas de la loción refres-
cante y apaciguante D. EV. D. para Ec-
zema y la picazón se cesa Inmediata-
mente. * 
Si Uds. yá. han ensayado otras curas 
para Ecísema y no han obtenido satis-
íacción, no comiten la falta de rehusar 
de hacer una prueba coa Mta loción oalf* 
loante. 
De v̂ nta en todas las droguerías, 
jvgeniea especíales: Ernesto Sarra 
f Manuel Johnson. 
£1 primer divorcio 
E l conocíido comordante AnacW 
Recodo amparándose con la reda 
ley promulgada, ha entablado recw 
de divorcio contra su cónyuge doi 
Circunvalaicüón Zapateta al 
que ronca y arma escándalo i 
duerme. En el juzgado correspondía 
te se tomó acta de la declaratofl 
pero antes de formalibzarse recomí 
dó al señor Recodo que todas 1m« 
ches diera a su esposa media Wj 
de sidra el gaitero, con la cual o» 
rían los ronquidos y demás albj 
que son influencia de maias digf»^ 
nes. 
Sabemos que Don Anacleto wOT 
demanda presentada al Juzgada 
El—"Que aemblante tan linde 
tiene Vd." 
Ella—"Se debe a la dMapariclón de 
las espinillas y lo he consepnido cu-
to usando las pildoras de composi-
ción de cal 'Stuart.'" 
Las espinillas y toda etra clase 
de erupciones provienen de la san-
gr'-. érva arroja las impurldades que 
cor Mene y asi aparecen espinillas, 
manchas, etc. Purifiqúese la sangre, 
prevéngase que el veneno se desar-
rolle en los t jidos de la sangre y 
las espinillas se desaparecerán como 
por un hecho mágico. . ^ 
Las pildoras de composición de cal 
"Stuart" contienen en manera nat-
ural, el más eficáz purificador de la 
sangre—sulfido de cal. , , 
La» pildoras de composición de cal 
•'S'̂ iâ t" se c'nsiguen ea todas las 
farmacias y droguerías. 
K, A, ±eruauaez, JNeptano 96 
Agente en Cuoa^ 
MARINA. 
dequiera que se reclamó su presen-
cia. • 
Terminada la contienda política, 
o(upó de nuevo su puesto. Allí labo-
ro a diario en defensa de sus princi-
pios, y hoy es uno de los que acudi-
rá a recibir el veredicto de las pos-
tulaciones en la Asamblea Conser-
vadora. 
Que sea de los afortunados, y que 
ror ello podamos felicitarle, es nues-
tro deseo. 
T U B E R C U L O S O S 
E l e s p e c í f i c o de vuestra en-
fermedad, el 
S U E R O A N T I C O N S U N -
T I V O D E Z E Q Ü E I R A 
Se vende en todas las boticas 
y d r o g u e r í a s , a $ 3 - 5 0 la caja 
C 5>S9 alt d 5 
A L f - O f A B R A S E S P A R T O 
T A n A f t o n *APÜLQB1!' 
H A R R I 5 B R O T f t R & C 
O ' R E L L Y I O S 
M A B A M A 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S ; 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
7 ) 
KHO LXXXVI 
E n . 
t a d a s 
:adas 
C o m i s i ó n 
A r a m b u r u 
ÍITO 
1 U«aroy 
Io y Cok,, 
«aro e j j 
luco y 
^ T Tlr. 
clón»* ^ 
«es y San 
(Viene de la_PRIM3RA) 
Jto FeUpe Camacho . 
^rrnco José Castellanos 
^ í o G Gontólez . . • 
In González Ruiz . . 
H'̂ 'ndo Martínez Zaldo 
M a n u e l Várela . . 
^ Jiménez Tubio . . 
Píu?o M^üas Urqulola . 
A p Abren de la Torre 
trtttía Fernández de Ve-






penichet . . . 
y Ventura 
Manrique 
toa y Leal. 
CMrw, 
Ja y G«. 
Iteí y San 
»slo y San 










a y tt Tn 
r 4» Vedad* 
Vedado, 





• C. Vedado, 
iíiiptín 
JS-un J- del Junco . . . 
primera üsta de lo recau-
dado por el Delegado de 
Obreros señor Juan An-
telo Lamas, 
tuanito Antelo Fernández 
¿errardo Pazos 
Manuel González . . . . 
Mariano Agudo 








alejandro Pazos . . . . 
i jjamón Cajide 
Gabriel Nogueira . . . . 
Nicolás Fernández . . . 
Celestino Alvarez . . . . 
Anselmo Calvo 
Francisco Sánchez . . . . 
juan Uberrén 
francisco Pérez 
josé A. Villar . . . . 






Rosendo Alvarez . . . . 
César Rodríguez . . . . 
Belarmino Pérez . . . . 
José Valencia 
Plácido * 




Gumersindo Alvarez Tau 
i v o r c n 
ríante xMiaclel 








e todas las« 
i inedia 











Bernardo Escoblo . . 
De Hoyo rolorado 
Agilio Blanco . . • 
José Mc-néndez . . . . 
Serafín Castro . . . . 
Fernando G Balmori 
José Rueda • . . . . 
Lucio San Román . . 
José Barbazan . . . 
Manuel Jiménez . . 
Abraham Urrutia . . 
San Román y Ca. . . 
Juan Collera . . . . 
Luís Trevejo 
Manuel López Calzadilla 
Alipio Rlvero . . . 
Angel García . . . 
Leandro Alvarez . . 
Berardo Estevez . . 
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G A I T E R 
MARCA 
Mola y Strenta 
Primera lista de lo reoan-
dado por el Delegado de 
Hoteles y Cafés, señor 
Manuel Canto. 
Urbano González. $ 
Amánelo González y Hnos 
Pino y Canto, S. en C . . . 
González y Hnos 
Casanova y Ca 
j Eduardo González. . . . 
i López y Hnos 
| Bernardo Sánchez 
j José Cuenco. 
P. Porrua 
LutgarQo Fernández. . . . 
José Blanco 
Manuel Durán 
Vallina y López 
Arguelles y Hnos 
Noval y Ca. 
Junco, González y García. 
José Bascuas. . . . . . 
Antonio Suárez 
Laureano Rodríguez. . . 
Pérez y Pérez. . . . . . . 
Francisco García Navelro. 
José Amor 
Gastons y Ca 
Laurentíno Pérez 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
V I L L A V I G I O S A . - A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
" o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
c 6021 \n 21 Jl 
Primera lista de lo reomi-
dado por el Delegrado de 
Joyerías señor Armando 
Cnerro. 
Cuervo y Sobrinos. . . . . 
Fernández y Hno 
Hierro González y Ca.. . . 
Francisco C. Blanco. . . . 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería 
C. Diego S. en C 
Quintana y Ca 
Perfecto Díaz 
Benigno Alvarez y Ca.. . . 
Sandalio Cienfuegos y Ca. 
Jesús Patiño y Hno 
AJanuel Rodríguez 
Bahamonde y Ca.. . . . . 
García y Gómez 
















































Total. . . $16.948.80 
Habana, 27 de Julio de 1918. 
Vto. Bno., F . Cabrera Saavedra, 
Presidente.—31. Mosquera, Tesorero. 
«COMISION ARAMBURU* 
Nueva aclaración 
Fn nuestra lista de donantes publi-
cada el domingo último, aparecen é 
señor José Mato con $40.00 y el seño. 
Eudaldo Geli con 50.0O, correspondien-
do esta última cantidad si señor Ma-
to y la primera al señor Geli. 
Manuel Alvarez . . . . 1.00 
Victoriano González . . 0.60 
Santiago González Breijo 2.00 
Primera lista de lo re-
caudado yor el Delegado 
de Locerías Sr. Genaro Pe-
droariaa 
Otaolaurruchi y Ca. . . 25.00 
Prudencio Alvarez . . . 25.00 
Tiburcio Ibarra . . . . 25.00. 
Suárez y Méndez . . . . 20.00¡ 
Gómez y Hermano . . . 20-00 i 
Gerardo del Pomar . • . 20.00 
C. Romero y Cs 10.00 j 
García y .Maduro . . . . 10.00 j 
Generoso Cañizo . . . . ' 5.00 ' 
Manuel Hermida . . . 5.00; 
Manuel Suárez . . . . . 5.00 j 
Eduardo García Capote 10.00 j 
Primera lista de lo recau- ' 
da-do por el Delegado de 
Talleres da Madera señor 
Ramón Planiol. 
Cagiga y Hermanos . . 
Gancedo, Toca y Ca. . . 
Tiburcio Gómez . . . . 
Felipe Gutiérrez . . , 
Suc- de R. Plantel . . . 
Ramón Planiol . . . . 
Buergo y Alense . . . 
Amador Quesada . . . 
Vidaurrázaga y Rodrí-
Cuez . . 
Pedro Rodríguez . , . 
Vda. de S. PHayo e hijos 




J. López . 
Fernánd-í 
lista de lo recau-


















P E R D Í O L A F U E R Z A - 5 A N 5 0 N 
P O R C U L P A D E 5 U M U J E R 
P E R O L A R E C U P E R Ó 
T O M A N D O E L R Í C 0 "I R O N B E E R ' 
:RA512 cerro 
José Catchot . . . . . . 
Turró y Ca 
Veiga y Ca 
Pons y Ca. (S. en C.) . 
Vicente Alba din y Ca- . 
Martínez, Suárez y Ca . 
L. Gutiérrez y Ca. . . . 
Ussia y Vinent . . . . 
Segunda lista de lo recau-
dado por 'os Delegados de 
Ingenieros y Arquitectos 




Juan A. Roig Correa . 
General Gerardo Macha-
do 
Primera lista de lo recan-
dado por el Delegado de 
Sederías señor Facundo 
Garda. 
González García y Ca. 
Parajón Celis y Ca.. . 
Martínez Castro y Ca.. 
Escalante y Castillo. . 
Amado Paz y Ca 
Menéndez Rodríguez y Ca. 
Pumarioga García y Ca 
Echevarría y Ca.. . . 
Suárez y Rodríguez. . 
Muñiz y Ca 
Secundlno Carballo. . 
Fernando Blanco. . . 
Pernas y Menéndez. . 
Vega y Ca 
Segunda lista de lo recau-
dado por el Delegado de 
Efectos Sanitarios se-
ñor Julián Cobo. 
Angel Velo ? 
León G. Leony 
Ignacio y Ca 
Reselló y Sala 
Antonio Puig (Fábrica de 
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r 
PARA CAMISAS 
LA CASA «SOLiy» 
O B I S P O 1 2 
AL LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
N I Ñ O S 
La NUTRINA IODADA del Dr.. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O 
UNIFORME de los HUESOS, TRI-
DÍGESTIVA y muy NUTRITIVA. • 
Agencia y Depósito. RICLA 99. 
P E R D I D A 
Se suplica a la persona que haya 
encontrado une Perra negra de cue. 
lio blanco que responde por "LILA" 
raza Scocth Colly. avise al A-4131 o 
la llere a O'Farril número 34, donde 
será bien gratificado. 
19410 28 jl 
C U A N D O S U 
T o m e - O 
E N E R G I A 
V O M A 
P L A Q U E E 
L T 1 N E 
LA 
C u a n d o note a p a t í a p a r a s u trabajo , o b s e r v e s u s a l u d c u i d a d o s a m e n t e . 
L a s c é l u l a s d e sus nerv io s , c a r n e y m ú s c u l o s e s t á n e x h a u s t a s y fatigadas. 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n de p o c a a t e n c i ó n , es s u grito d e socorro . P i d e n a l imento 
q u e forme carne , q u e c o n s t r u y a n e r v i o - a l i m e n t o q u e d é b ienes tar d u r a d e r o , 
n ó u n t e m p o r a l e s t í m u l o . S o b r e todo neces i tan los e l ementos d e v i d a y fuer-
z a , las v i t a m i n a s s i n las c u a l e s e l c u e r p o d e s f a l l e c e r í a , a u n q u e _el e s t ó m a g o 
es tuviese repleto. 
Y bien conservados, sin destruir sus vitales eie* 
mentos, contiene las vitaminas, estos maravillosos 
productores de la asimilación, de la comida, los ele-
mentos de vida y fuerza en la malta, huevos y leche 
que proveen de la vitalidad necesaria. 
POR QUE ADOPTARA LA OVOMALTINE ' 
SOBRE LOS DEMAS ALIMENTOS 
Un alto grado de calor mata las vitaminas — por 
esto escasean en los demás alimentos manufactura-
dos La OVOMALTINE debido a un procedimiento 
original de fabricación tiene una gran riqueza de 
vitaminas. Disuelva un par de cucharaditas en le-
che o agua y tómela diariamente. Le sorprenderá el 
vigor que le producirá. No hay nada mejor para 
mujeres delicadas o niños,_así como para los adultos. 
NUTRICION QUE DA LA OVOMALTINE 
E S TREMENDA 
Y con la OVOMALTINE, el alimertto completo, 
ee obtiene justamente lo que el sistem.-» agotado pide. 
La OVOMALTINE se compone de malta, leche, 
huevos y cacao — nada más. 
Pero todos dichos componentes en alta concentra-
ción. La malta la hace más digerible que si tuviera 
huevos y leche solamente. Su concentración hace 
que sea más alimenticia que los huevos y que ali-
mente más que la leche. La combinación tiene todos 
los elemwitos que el cuerpo necesita para la salud, 
el alimento para la carne, el alimento para los ner-
vios, el alimento para el cerebro, el alimento para 
los huesos. 
D U R I W O SEGUI 
Catedrático de la Unhrcrsi' 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(excluwvamente). 
PRADO, 38; DE 32 a 3. 
Con motivo de la guerra la OVO-
MALTINE se consume en grandes 
cantidades en loa Hospitales Milita-
res de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convalescientcs. 
Certificados de jefes de los Hosp* 
tales asi lo proclaman. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OVO-
MALTINE. 
De venta en todas las Far̂ , 
macias y Proguerías. 
Mucho cuidado con las imi-
taciones. 
A L P A R G A T A S i u J g 
s C O M R E B O R D f 
m i . 
A G U L E * Ó 
O V O M A L T I N E 
J u l i o 2 8 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l 1 3 . 
{Todo se pierde! Y a nadie se 
preocupa de las viejas leyendas y de 
nada ha servido que generaciones en-
teras hayan laborado en el manteni-
miento de una supers t i c ión . L a socie-
dad actual no cree en antiguallas y 
n i siquiera aparenta aquellas creen-
cias c a b a l í s t i c a s que de tan buen to-
no eran en los salones y en las comi-
das. Y a nadie se mueve cuando se 
vuelca un salero, ni se conmueve cuan-
do se rompe un espejo. L a s supersti-
ciones—de los ignorantes, actualmen-
te—se circunscriben a la brujer ía , a 
las palmistas y a los curanderos. L a s 
primeras porque dicen d ó n d e e s t á la 
fortuna y los segundos porque dan la 
salud tan necesaria para disfrutar el 
dinero. De manera que las preocupa-
ciones actuales son especulativas. 
' E l n íunero 13 h a c a í d o en desuso, 
pero desacreditamente; y sin embargo 
y o lo he conocido con tanto presli-
Z o n a M d B l a H i l i a i i i 
REOMmCIOJI DE k U \ 
J U L I O 2 7 
$ 4 . 0 8 0 . 7 8 
gio que a él le debo haberme sentado, 
de muchacho, en muchas comilonas 
( a s í se l lamaban, a n t a ñ o , los banque-
tes) tan s ó l o para hacer el n ú m e r o 
14. De modo que no solamente c o m í a 
o p í p a r a m e n t e , sino que salvaba la v i -
da al que por ser trece h a b í a de mo-
rir en el a ñ o . E s t a doble mis ión no 
era estimada por los comensales en 
el valor que ten ía , porque, completado 
el n ú m e r o , no v o l v í a n a acordarse de 
mi. 
Y no obstante el n ú m e r o 13 ha sido 
famoso. L o s franceses, que son los que 
le descubrieron, recuerdan que una de 
las m á s tremendas inundaciones de P a -
rís tuvo lugar en 1313. |E1 doble 
trece! que cantara un jugador de 
d o m i n ó . 
¿ Q u é m á s ? ¿ N o f u é en un 13, y 
viernes, cuando l a distinguida s e ñ o -
rita C a r i ó t ica Corday le dio una p u -
ñ a l a d a a Marat, sin c o n s i d e r a c i ó n a 
que estaba b a ñ á n d o s e el gran tribu-
no hecho és te que si actualmente es 
apreciable, entonces resultaba rarísi-
s imo? 
E l 13 de Diciembre de 1907 Gabriel 
d' Anunzio fué v í c t i m a de un acciden-
te que por poco le cuesta un ojo. D ' 
Annunzio es el hombre m á s supersti-
cioso del mundo y para ese d í a espe-
raba un acontecimiento desgraciado. 
"Este d í a 13 de Diciembre, que era 
v i ernes ,—ref i r ió entonces el per iódi -
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILIAB. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
L o s M o d e l o s S t u d e b a k e r , 
del a ñ o 1919, h a n l legado 
y a . 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a 
co "Comedia"—d'Annunzio sa l ió del 
hotel Reg ina , donde habita, y t o m ó 
un coche. Miró por casualidad el n ú -
mero, que era el 13 y és to le hizo 
mal efecto. D e s p u é s de algunas carre-
ras el cochero le r e c l a m ó 13 liras. E n 
su cuarto e n c o n t r ó 13 cartas y po: 
la noche, en la comida, eran 13 a la 
m e s a . . . 
Por ú l t imo , al ir al teatro "Argenti-
n a " a ver el ensayo de su nueva obra 
" L a nave", tropieza con una colum-
na y se produce una gran herida sobre 
el arco del ojo donde t e n í a el monocle 
— ¡ E s t a b a e s c r i t o ! — e x c l a m ó y c a y ó 
desvanecido." 
L a mala r e p u t a c i ó n del n ú m e r o 13 
viene desde Judas que en la C e n a com-
pletaba con el Nazareno esta cifra. Des-
p u é s han muerto en 13 la mar de gen-
te y han nacido en ese d í a del mes, 
el primer Carnot, el Carnet Presiden-
te que asesinaron, el rey Enrique I V 
que t a m b i é n asesinaron, Murat que fu-
silaron en 1815, y Alejandro I I que 
hicieron pedazos con una bomba de d\ 
namita en 1881. E s el cuento de nun-
ca acabar porque habiendo doce tre-
ces todos los a ñ o s es muy fáci l caer 
en este d ía nefasto, pero no obstante 
la maldad del n ú m e r o no siempre se 
manifiesta desgraciadamente. Cuando 
m u r i ó Alfonso X I I se h a b l ó mucho si 
su hijo p ó s t u m o , que h a b í a de suce-
derle en el trono, le p o n d r í a n el nom-
bre de su padre y con él re inar ía , sien-
do el 13 de tan fatal augurio. T r i u n -
fó no sé si la razón de Estado o el 
buen sentido, y el caso es que E s p a ñ a , 
que ha pasado, como todas las na-
ciones, por tremendas crisis, a h í tie-
ne su rey que es muy inteligente y sim-
p á t i c o , s e g ú n dice el señor G o n z á l e z 
de la P e ñ a , que es su amigo, y a h í 
v a d e s e n v o l v i é n d o s e gallardamente en-
tre tantas dificultades, el joven monar-
c a que ha tenido la gloria que no 
alcanzaron sus antepasados, de que 
las pesetas e s p a ñ o l a s sean las mone-
das que hoy m á s valen en el mundo, 
como que e s tán casi al cincuenta por 
ciento de prima. 
A s í , venga el trece. 
S A N 1 T U B E 
m U N I C O preservativo S E G U R O para evitar las e n f e r m ^ j ^ 
C R E T A S . E l U N I C O reconocido 7 aprobado por «I onervo médloo 
l a Marina do O u e r r * Americana *• 
Be remitan bajo sobre cerrado, folletos expHcatlvos» 
l i lVDE U NOMBRE T DIIECCI01I A LA AGENCIA 6 E N E K a u mk 
Z u l u e t a , F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
D e H a c i e n d a 
K E S O I U C I O Í T E S 
—Se aprueba la subasta del a r r e n -
damieinto de la casa L u g a r e ñ o 25, ad-
judicada a Angel S o c a r r á s y Correo-
so. C a m a g ü e y . 
— S e aprueba la subasta del a r r e n -
damiento de la casa V í a n ú m e r o 9 en 
J ú c a r o adjudicaba a Fel ic iano B e m -
tez. 
—Se accede a la r e d e n c i ó n del cen-
so de $17.10 que reconoce a favor del 
Estado el lote n ú m e r o 133 dol barrio 
de Dos Bocas en el Caney tnieresada 
por Hi lar io cast i l lo y Albear. 
— S e aprueba la subasta del a r r e n -
damiento de la finca " E l Vaquero" en 
P a l m a Soriano adjudicada a Rafae l 
S u á r e z y Alvarez. 
—Se ordena a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Contribuciones de San L u i s de Orien-
te que convoque a subasta para e l 
arrendamiento por lotes de la f inca 
" T u i n u c ú " o "Sacra F a m i l i a " de pro-
piedad del Estado. 
—Se deja sin efecto la subasta del 
arrendamiento del oayo "Coco" o 
"Iguana" de la bahía de nId* 
dispone so convoque a nuevVV7 
c l ó n . a ^ 




y en 3ep6sito Neptuno 90̂  hacen n*001*» 
nllMco reconstituyente. 
Playa, las diverBiones del Verán" 60 It 
que las jovencitas se despasten 
además el calor enerva y destnívp1*0,"!»» 
ganlsmo, por eso las jovenci¿f« í 0f-
tomar las Pildoras del doctor v 
bre, que se venden en todas ln« u116̂ -
botlc 
L 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO úe lote. 
' res, lo presta esta Casa eos 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEBNAZá, 6, al lado de la Botica, 
Teléfono A-6363. 
P A R A C U R A R L A S 
A L M O R R A N A S 
SI padece de almorranas, uso los su-
positorios flamel, y verá lo pronto que 
lo alivian y cómo en 36 horas, a iu sumo, 
se las curan radicalmente. 
Los supositorios flamel son el mejor 
medicamento que se conoce contra tan 
cruel y penosa dolenlca. 
Se indican también contra las demás 
afecciones del recto, garantizándose en 
todos los casos el más lisonjero éxito . 
De venta en drogrueriaa y farmacias. A. 
6 ^ l ^ í ^ ̂ IÍ̂ Îî éiiii ÍĤ^̂̂ ^̂̂^ 
R E Y D E L V E R M O U T H 
« a 
L a s o b r a s d e u r b a n i z a c i ó n d e l a P l a y a d e M a r i a n a o f u e r o n i n s p e c c i o n a d a s p e r -
s o n a l m e n t e p o r e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l M e n o c a l , q u e -
d a n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o , t a n t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c n i c o c o m o 
d e s d e e l d e e m b e l l e c i m i e n t o . E l i j a u s t e d h o y m i s m o , c o m o h i z o e l 
G e n e r a l M e n o c a l , c o n c o n o c i m i e n t o d e c a u s a , u n l o t e d e t e -
r r e n o . Q u e d a n m u y p o c o s s o l a r e s . G r a n d e s a v e n i d a s 
d i r e c t a s , e n c o n s t r u c c i ó n , y e l n u e v o p u e n t e s o b r e U * ^ ^ U n m e u o d e 
e l r í o A l m e n d a r e s , q u e l a s u n i r á c o n l a C a l z a d a L ^ V ^ t e r r e n o e n u n a P I a -
, , 1 [ T , , . „ , , . ' y a a m e r i c a n a c o m o l a 
a e i v e a a a o , p o n a r a l a n a y a a d o c e m m u - ¿ / ^ d e A t l a n t i c C i t y , a t r e s h o . 
t O S d e l P a r q u e C e n t r a l . r a s d e N e w Y o r k , v a l e m á s 
d e c u a t r o c i e n t o s p e s o s . U n m e t r o 
d e t e r r e n o e n l a p l a y a d e S a n S e b a s t i á n 
( E s p a ñ a ) , v a l e m á s d e q u i n i e n t o s p e s o s . 
L a P l a y a n o e s u n r e p a r t o m á s . E s u n a P l a y a . 
E s t a c i ó n d e v e r a n o y d e i n v i e r n o . S i a h o r a , n o t e -
n i e n d o m á s a t r a c t i v o , l a P l a y a , q u e s u s b e l l e z a s n a t u -
r a l e s , s e v e l l e n a d i a r i a m e n t e d e u n g e n t í o e n o r m e , í q u é n o 
s u c e d e r á c u a n d o l a P l a y a e s t é u r b a n i z a d a c o n a r r e g l o a l o s m é -
t o d o s m o d e r n o s , y c u e n t e c o n C a s i n o s , C l u b s , C o n e y I s l a n d , l a g o s 
n a t u r a l e s , q u i n t a s y p a r q u e s d e r e s i d e n c i a s ? ¡ Y t o d o e s t o a d o c e m i n u -
t o s d e l P a r q u e C e n t r a l 1 E s l a m e j o r i n v e r s i ó n p a r a s u d i n e r o d e u s t e d . 
R e s i d e n c i a p a r a v e r a n o . R e s i d e n c i a p a r a E s t a c i ó n I n v e r n a l . 
¡ P a r e c e 
u n s u e n o ! 
Cortina y Céspedes 
R E A L S T A T E 
A g e n t e G e n e r a l : A . C a r m i n e D ^ R p i l l v 3 3 
T e l é f o n o s A - 0 5 4 6 - M . 2 1 4 5 • " ' • " j w w 
SU. 
! A del Mori«.«»t 
Tcléfono I - l * * * -
Suscríbaos «i 
A « l O & l * M A R I N A 
1,1 A P f l ^ o 1010 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Agencia en el Vedadoi 
Calle F . , 215 
Te lé fono F-3174. 
Anúwciese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 103. 
r • 
l o i a s a s i f o n o m i c a s 
e rnar en i veraDo hL1* 
estruye encita3 Le-ctor Vei-J*611 
* 0 




„ i \0VA PEI^ AGÜILA* 
^feTlsIble a simple rlstó. era 
Ufi<P0 ,Í¡T 8 futoeráílcament^ desde : 
'conocía* 
l888;- r,, empiezan a llegarnos de 
Al J t̂orizados, informaciones I 
î tr0S a esa notable estrella, que l 
unos dias. brilló entre las 
Y* Iníera magnitud, y que ahora 
í -Cente , se sume de nuevo en el i 
su aparente insignificancia, 
profesor Henry Nonis Russell. 
íl Pr0An "i "Scientific American'* 
Vn i de Julio , pubUca un in-
í4"16 ^ artículo del cual traduci-
^ a ^ o s Párrafos 
05 del eclipse solar, en sí im-
fué por una singular coin-El 
,ortante ,ia' significado, por el raro e 
^ cTñte fenómeno de la aparición 
^lifestación, mejor dicho, de una 
,ff estrella, más brillante que 
,oeVL han aparecido en tres centu-
^ Este fenómeno llamó natural-
1 ¿el mundo la atención, y fué 
¡jado separadamente, por mu-
observadores, repartidos en lu 
^es muy distantes sobre la faz del 
*?ray' muchcs probabilidades para 
Jnmir que haya sido vista prime-
^Lite en Alemania, pues su obser-
S n pudo efectuarse allí, una ho-
" 'tes que en la Europa occiden-
Jysels^ueen nuestros estadoa 
Réntales" 
En la noche del 8 de Junio, después 
i eclipse, la estrella era de 0-5. 
Lenitud más brillante que "Pro-
5 v casi igual a "Vega". El dia 9 
' ¡a aumentado cinco veces su bri-
•alcanzando su magnitud a 1-4— 
fa8i'tan brillante como "Sirio" y mu-
cbo más que cualquier otra estrella 
en nuestra latitud-
•\ partir de ese máximo su brillo 
titpezó a decaer y hacia el 20, lucía 
u como de segunda magnitud y aun-
que notable aún, ya no tan brillante 
Mra llamar la atención. 
1 su situaciín era muy ventajosa pa-
a la observación. Entre las estrellas 
"Delta" y "Lamba" del Aguila, un 
Pinito al Ocote de la línea imagina-
ri-, que une ambos puntos y muy cer-
ca del Eouaclor celeste; uniendo a 
s ventaias las de cruzar el meri-
dunc a medte noche, 
n Ir vaifosa colección fotográfi-
id C'̂ tM va torio de Harvard, cons-
té el historial de esa estrella, que 
como se verá, había yai llamado la 
atención de los astrónomos, por la 
Irregularidad üe su brillo. 
"Fu? fotografiada, dice el Profesor 
P.usstll, como estrella de lia., mag-
fíiik en varios cientos de placas to-
adas desde el año de 1888, acusan-
i fluctuaciones en su brillo de tiem-
[po en tiempo y cuyo movimiento era 
f̂guido y estudiado cuidadosamente, 
i "En 3 de Junio del corriente año. 
•nnanecía aún en su brillo normal 
las tres siguientes dias fueron nu-
ilados en Harvard, siendo imposible 
itógrafiarla, pero en la placa impre-
'nada en la noche del dia 6, se mos-
¡ba ya como de 6a., magnitud 5 
i, cien veces su brillo anterior. A 
j&oche siguiente, era unas 200 ve-
más brillante, y uno de los obje-
P más notables del cielo. Un día 
ppucs, llegaba a las proximidades 
p su máximo, y era entonces, cien 
W Teces más brillante que una se-
mana antes. Dura-nte ese día, emitió 
íás luz que la que había emitido en 
años anteriores a su máximo. 
"En este período, mostraba un es-
Hctro de 'tipo primero" similar al 
"Sirio", con las bandas o rayas 
brechas del hidrógeno. Actualmen-
seguramente ha cambiado hacia el 
*pectro típico de las "novas" con 
randas anchas, negras y brillantes. 
"Es de desearse, se hayan obtenido 
te número suficiente de estas obser-
îones espestroscópicas, en dife-
''«ntes longitudes a fin de poder se-
ttlr los rápidos cambios del espec-
*to>en los momentos cercanos al má-
n̂ o brillo de la estrella. 
'Estos cambios ocurridos durante 
decrecimiento de su luz, son bien 
jonocldos. Todas las estrellas nue-
ŝ, cuando pasan el período de su 
x̂imo, muestran el espectro carao-
'ristico descrito, el cua! es muy 
milar en todos los casos. Cuando 
«strella decrece en brillo las líneas 
racterísticais de las nébulas ga 
seosas se hacen prominentes en el i 
espectro y permanecen visibles por i 
anos, pero, .U fin,—como hj.demues-1 
tran recientes observaciones efectúa 
c'as en "Mont Wilsoa"—este también 
c'.esaparoce. quedando el espectro del 
bien conocido tipo de "Wolf Rayet" 
el cual es el característico de innu-
merables estrellas de la vía Láctea 
siendo todas ollas estrellas cuyo bri-
llo no varía 
Solamente dos de estas estrellas 
r-uevas, entre las anteriores a la que 
nos ocupa, dieron la oportunidad de 
aue su espectro pudiera ser fotogra-
fiado antes de que alcanzaran su 
máximo. 
"Fueron estas: la "Nova de Per-
seo" en 1901 v más recientemente la 
"Nova de Geminorun" que muestra 
actualmente un espectro continuo 
encado de líneas negras, como el de \ 
una estrella normal. E l espectro de 
la "Nova 4g Perseo" fué del "Tipo 
Helio" (técnicamente denominado 
B-8. y parecido al de la brillante es-
trella Rigel, mientras que el de la 
"Nova Geminorum", era del tipo F-5. 
mu yparecido al de Procyon. 
¿Qué es una "nova"? 
"Hay muy buenas razones para es-
perar que las observaciones que ha-
yan sido efectuadas de este brillante 
objeto, que fué lo bastante luminoso 
para anunciar su propia aparición, 
sin necesidad de avisos astronómi-
cos, ayudarán a resolver el difícil 
problema de la naturaleza de estas 
extraordinarias explosiones de luz-
Cuando se considera su real magni-
tud, resultan estos fenómenos los 
más asombrosos, entre los que ob-
servaron en el cielo. 
"La otra "nueva" que apareció ha-
ce pocos años gravitaba, según se ha-
lló por el cálculo, a enorme distan-
cia de nosotros, siendo ésta de 150 
años de luz, y probablemente algo 
más, (tengamos en cuenta que la luz 
recorre en el espacio 300,000 liló-
metros por segundo o sean 1,080,000, 
C00 por hora) y la nueva que nos 
ecupa no ha de ser una excepción de 
esta regla. Suponiendo que su distan-
cia fuera solamente de 100 años-luz, 
sn los momentos de su máximo, su 
brillo tendría que sobrepujar en 5,000 
veces el brillo de nuestro Sol, y esta 
es después de todo, unía bien modesta 
estimación. ¿Cómo es posible que tan 
terrorífica erupción de luz y de calor 
pueda desarrollarse dentro del corto 
leríodo de 3 a 4 dias? Y si esto suce-
de ¿por qué esa estrella que tan bri-
llantísima se ba tornado, decrece de 
nuevo, usualmente hasta una centési-
ma parte de su gran esplendor, des-
pués de unas cuantas semanas y a» 
s estado original de mínima^ pasado 
algunos años? 
"Ninguna teoría ha sido presenta-
da, dice el Profesor Russell, que lle-
ne de verdad la explicación de todos 
los hechos que concurren en estos fe-
nómenos, pero, dos cosas por lo me-
mos, parecen prácticamente ciertas. 
Primero: la erupción, como quiera, 
que ella sea, os un fenómeno superfi-
cial. Debe ser la superficie de la es-
trella y no ia completa enorme masa 
de su interior, la que se caliente has-
ta un grado tal, que pueda producir 
tan deslumbrante apairlencia. 
La razón para inferior esto, es la 
rapidez con que la luz decrece. 
"Si la masa de la estrella se calen-
tara al igual que su superficie, es de 
suponerse, que su luz permanecería 
brillante durante muchos años, tal 
vez por centurias. Segundo: estas ex-
I 'osiones no son, bajo ningún concep-
to, ocurrencias inusitadas. 
"Hace solamente 17 años, dice Mr. 
Russell. de la aparición de una estre-
lla temporaria en la constelación de 
"Perseo", casi tan brillante como 
esta, y en este intervalo, han sido 
vistas por To menos otras cuatro, que 
¿•ubieran sido visibles a simple vista 
de haber sido descubiertas antes de 
alcanzar su máximo brillo; pudiendo 
agregarse a estas, otras visibles te-
lescópicamente y llegamos & la con-
clusión de quo : "estas erupciones se 
cuceden entre las estrellas dentro 
de un promedio de uno a dos años-
"Estas dos conclusiones originan 
dos teorías qu^ a primera vista pue-
d̂ n parecer fundadas. La primera es: 
la de una colisión entre dos estrellas, 
y la segunda, que encaja mejor den-
tro de los hechos es: la de una explo-
sión interna, debda por ejemplo, a 
la súbita liberación de la enersría ra-
dio-activa que integra la estrella. 
Las estrellas son cuerpos tan pe-
queñísimos, continúa el aludido Pro-
fesor, comparativamentee con las ; 
distancias enormes que median entre 
ellas, que fácilmente puede verse, que 
eún incluyendo todos los millones de 
cfitrellas conocidas, el "averaje" de 
intervalos entre esas colisiones de-
Lía ser de nlllones de años, y por el 
contrario, como ya se ha visto, las 
estrellas temporarias aparecen en un 
promedio de uno a dos años. Además, 
una colisión elevaría grandemente 
el calor de los cuerpos que entrecho-
caran, a no ser, que se tratara de 
an mero rozamiento, y aún esto, pro-
duciría una masa de materia furiosa-
mente incandescente tan enorme, que 
brillaría por muchísimo tiempo. 
"Sobre la otra hipótesis—continúa» 
Mr. Russell—no podemos desde luego j 
determinar con cuanta frecuencia tal | 
catástrofe puede ocurrir entre las es-
trellas, ni ú en realidad son elas po-
sible. Pero, si así sucediera, envolve-
ría la masa total de la estrella y es 
de presumirse, que sus consecuen-
cias serían también de gran durabi-
lidad. 
"Afortunadamente —concluye Mr. 
Russesll—hay una teoría que escapa 
a estas objeciones y en la cual en-
cajan mejos los hechos observados 
Es ella: la idea propuesta por Secll-
ger, de que la causa de esta confla-
gración es la colisión entre una es-
trella y una nébula- En este caso, 
la materia netul- r atraída por la es-
trella caería dentro de su atmósfera 
con una gran velocidad produciendo 
un enorme "chaparrón meteórico" so 
bre toda su superficie y dalentaría 
las capas exteriores en pocas horas 
c días, a una elevadísima temperatu-
ra. Tan pronto como ese bombardeo 
cesara, la superficie se iría enfrian-
do y los extractos calentados, por 
fer superficiales, volverían a en-
friarse completamente en pocos años. 
"Esto explica el carácter témpora-
lío del fenómeno. 
Con respecto a la frecuencia y pro-
babilidades de estas ocurrencias, ba-
jo los aspectos descritos, hace Mr. 
Russell una acertada comparación, 
ahora que la "ballística" es ciencia 
prominente: "Para una estrella, in-
tedesiará una nébula, es como para 
un proyectil atravesar una nube. Pa-
ra dos estrellas, chocar en el espa-
cio, sería como para dos balas en-
contrarse en sus trayectorias. 
Cuán ajenas estarán esas fuerzas 
que se combinan, esos fenómenos que 
surgen ante la espectaclón del hom-
bre, que sus manifestaciones llegaría 
a suminos en innumerables hipóte-
sis que nuestra imaginación pone a 
prueba tod:? sus recursos. 
Aun hay, en la anormal situación 
porque atraviesa la humanidad, en 
que el suelo con sus horrores parecí 
c.ue nos priva de la sublime contem-
plación del cielo, esa estrellita, que 
de su aparente insignificancia surge 
al esplendor y a la fama, para lue-
go—como aquí abajo—tomar de nue-
vo a su humilde procedencia, suspen-
de nuestra labor rutinaria y embar-
ga por algún tiempo nuestra curio-
sidad y nuestra medtaclón. 
Daniel PABETS. 
Julio 25 de 1918 
E l Oso, el Moscardón 
And Company 
El mes de julio será memorable pa 
ra los "guayabitos", "apaches" y de-
n á^ vagos de profesión que pulula-
Ifn por nuestros parques y paseos, 
en número excesivo. La batida que 
les han dado Sangully Llanuza and 
Company, ha causado un desconcler-
t'.- enorme en sus filas, y ni los más 
"guapetones" se han atrevido a sacar 
las uñas, o séase a jalar por la sevi-
llana o por la belga de cinco tiros. 
Muchos eran ios "apacnes" que sn-
portaban nuestras autoridades, gran-
de era el pavor que su "guapería" in-
fundía en las gentes del himpa; pe^ 
ninguno llegó a ser tan respetado en-
tie las gentes de mal vivir, com-i 
Floro Matasiete, (a) "El Oso". El fi-
lo de su navaja barbera, le helaba la 
s&ngre en las venas al mismo Césj.r 
eu persona; el contoneo de su cuer-
pc, la gallardía de su rostro, su den-
tadura de oro 18, su hebilla de plata 
(no sé si 18, también) y el guiño dfi 
síi ojo derecho, eran Irresistibles. Su 
apuesto rostro, no comparable ni con 
el de Narciso; su valentía sin par, 
useTjÁbon e l m a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
i 
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L a n g e & C o . 
y los moulsos de que tenía siempre 
repleto el porta-monedas, lo hacían 
el ídolo de ios apaches habaneros, ^ 
el capitán general de todos los "gmi-
y^bitos". 
Pero, si grande era la fama de que 
¿ozaba, no menor era la de Rigt-
berto Moscardón, compañero de "ma 
tenería" de aquél. Su influencia en 
el gobierno, sacaba absuelto a "El 
Oso" cada vez que era acusado, y un 
"Karrafón" Je 100 pesos, junto cou 
ios "sablazos" que descargaba, lo 
proporcionaban una vida desahogada, 
sm necesidad de trabajar. En una 
palabra: Rigoberto Moscardón, ins 
pector de mosquitos, según titulo de 
la Secretaría de Sanidad, era lo que 
se llama un perfecto vago. 
Y dónde me dejan ustedes a Jeró-
nimo Tronco.so? Inspector de baches, 
con título, como su íntimo RigObert.j. 
tenorio empedernido como su no me-
nos íntimo Floro, no se acuerda de 
haber dado .'nás golpes en su vida 
que los que proporcionaba a la infeliz 
mujer que tenía la desgracia de caer 
entre sus brazes. Su valentía, pues 
era asombrosa, y tenida en cuenta 
por todos los "guayabitos'-. 
Cuando empezó la recogida de va-
tes, era de ^er la revolución que ar-
maron éstos en la ciudad, tratando 
cus esconderse, a fin de no ser pelados 
e internados en la Cabana por tiem-
po Indefinido. Sin embargo, Mataslc-
í» Troncoso y Moscardón, S. en C. 
contemplaban impasibles la refriega, 
sin dar muestras de temor. Esto no 
es extraño, jorque, como en el Con-
greso hay tantos vagos injiunes, Flo-
ro y sus dos secuaces, se considera-
ban también invulnerables por con-
comitancia inmediata. 
Pero la presunción de los tres "gua 
gUeros", desapareció pronto. Hace 
dos noches, se encontraban bebien 
cío a costa de los "sablazos" del día, 
los tristemente célebres Floro, Rigo-
Lerto y Jerónimo. Cada uno contaba 
sus hazañas a los demás, entre las 
risotadas de los oyentes cercanos, 
que admiraban la "guapería" de Mos 
cardón y los eructos de Floro, a quien 
de tanto beber, se le había subido 
el santo al cielo. De repente, Floro, 
en un arranque de borrachera, se 
paró y empezó a vociferar: 
— ¡Viva la vagancia! ¡Arriba la 
ma tenerla!... Me río yo de los bigo-
tes de Llanusa y de los espejuelos 
de Sangully... ¡Que se vaya la pol'.-
cía a!. •. • 
—A detenerle a osté, so indecente, 
es a donde va a ir la polecía—gritó 
un celoso agente de la autoridad que 
se encontraba presente. 
Troncoso no se acordó ni de su pis 
tola belga, y temblando de miedo, se 
metió debajo de la mesa; Moscar-
dón le echaba la culpa a Floro, y 
¿ste, inconsciente por la "turca" que 
había cogido, seguía brindando por 
el anarquismo y otras mamarracha-
cas. 
Entre tanto, los mismos que ha-
bían estado celebrando las gracias 
de los tres apaches, ahora se burla-
tan de ellos, sin compasión-
Al día siguiente, en el ejército 
de vagos que se dirigía a la Cabaña 
re destacaban Floro Matasiete, Rigo-
berto Moscardón y Jerónimo Tren-
ceso, tan raspados los tres, que si 
no se les veían los sesos, es porque 
no los tuvieron nunca. 
Allí, en la vetusta fortaleza, per 
dián dar rienda suelta a la vagancia 
más a sus anchas, y "alejados del 
xr̂ undanal ruido". 
Francisco TCHASO. 
(Ilustración de Angel Cruz,) (de 
"El Debate".) 
E l a u m e n t o d e s u e l -
d o a ¡ o s e m p l e a d o s 
Para que se vea que la ascenden-
cia ce los aumentos no ha dv> pasai. 
lo;? límites p •udenclaleŝ  de un auxi-
lio a loa empleados más perj-ulicados 
por la anormalidad de la siaiación, 
podamos consigmr que están excluí-
tíos del beneficio de la Ley, según 
uno de sus aT.ículos, todas 'as fuer-
za.5 de mar y t-erra y el personal de 
la Secretaría De la Guerra, que lo 
componen individuos cel servicio de 
las armas; todo el personal cel Po-
der Judicial, ce Magistrados a es-
cribientes y alguaciles, inclusives; los 
mirrabros del Poder Legislativo y los 
aUcs Jefes d3l Poder Ejecutivo y den-
t n del perso.ij,l civil que resta, se ex-
cluyen de los benefici'.s de la ley. 
por ganar más de 2.000 pesos, o po 
recibir beneficios de leyes anteriores, 
la respetable cifra de 10.371 emplea-
dos, según datos sacados ahora mis-
mo del Presupuesto y de leyss espe-
ciales que proveen al pago de per-
sonal técnico o temporero. 
Esto, unido a lo módico del aumen-
to, dentro de una escala gene i-almen-
te no mayar de 20, 15 y 10 por 100, 
para el núcleo más numeroso de em-
pleados, autoriza a esperar la san-
ción por el Ejecutivo, a esta justa re-
solución, muy estudiada y neditada 
por el Congreso, después de oir a la 
Secretaría de Hacienda y an^oldarse 
a los datos oficiales que esa depen-
dencia del Ejecutivo envió al Sena-
do cuando el proyecto de ley estaba 
en estudio para dictamen en el ?eno de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, que preside el senador doc-
tor Manuel M. Coronado. 
La ley de aumento de sueldo que 
ha salido del Senado para obtener l i 
sanción del señor Presidente de la Re-
pública, Jefe del Ejecutivo, es un tra-
bajo meditado y equitativo que no ha 
de ser rechazado entre otras razones, 
por la modicidad de su ascendencia 
Esta es una gran necesidad impuesta 
por el estado de guerra, y así lo ten-
drá en cuenta de seguro el señor Pre-
sidente de la República. 
Pedro 1. Pérez, 
Presidente de la Conrpión de 
Empleados. 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a , 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
A L M K N D A R K S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consultas m é d i c a s ; Lunes , 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a * 
No hace visitas a domicilio 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW TOBK 
ITcat VttXá. Street. Hat'WMa 
Bcoadway mU-d Oolnmbu» At** 
B-mujla» Throusk to Tía* 8*. 
A una cuadra del Parque Central, 
a media cuadra, del Subway, Ela-
«ado. Lineas de tranvías de Bus 
« suyerflao. Confort, Befinamian-
ta y Juj». _ _ 
too BabUadosea—tOO Bafieo. 
Grande» «roartos extra y gabina-
tes, serias de 1 coarte een baño a 
10 coarto y 8 bafloa. 
m huésped de "HABQBAVB, 
tiene la satUfaccJfln de gozar á<* 
mejor alimento de cualquier hotu, 
4% pitan era clase de Nueva York. 
CSleatela cuidadosamente aeleo> 
Uoaada. 
Easeaa Oablti Manasesu 
a s : 
G a n g a s y N o v e d a d e s e s l o q u e c o n s t a n t e m e n t e o f r e c e a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s e l g r a n -
d e y p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s » S e d e r í a y C o n f e c i o n e s 
L A E S T R E L L A " , R e i n a . 2 3 
q u e e s l a c a s a q u e a V d . m á s l e i n t e r e s a v i s i t a r s i e m p r e q u e n e c e s i t e a d q u i r i r a r t í c u l o s d e l o s 
q u e L a E s t r e l l a v e n d e . 
Precios especiales del Departamento de Tejidos 
SABANAS PARA BAÑO, MUY DOBLES Y FELPUDAS, GRANDES, A . $ 1.25 
BATAS PARA BAÑO (ALBORNOCES) EN TODOS COLORES, A $4.50, $6.00 Y $ 7.50 
TRUSAS, MARINO, PARA BAÑO, DE PANTALON Y CAMISETA, A $ 0.68 
TAPETES DE ENCAJE INGLES, EN TODOS TAMAÑOS, DE 10 CENTAVOS HASTA $ 7.50 
CAMINOS DE MESA EN PRECIOSOS DIBUJOS, DE 90 CENTAVOS HASTA . $ 4.50 
8EfRVILLETAS DOBLADILLADAS, DOBLES, LA DOCENA, A $1.00, $1.75 Y $ 2.50 
^ANTELES ADAMASCADOS, CON DOBLADILLO DE OJO, A $1,50, $1.75 Y % 2.00 
^KZAS DE CUTRE Y MADAPOLAN, SUPERIOR, 30 VARAS, A $4.50, $5.00 Y $ 6.00 
PíBZAS DE CREA SUPERIOR DE BUEN ANCHO Y CLASE, A $4.50 Y $ 5.00 
PIEZAS DE CREA DE UNION, CLASE EXTRA, MUY ANCHA, A $7.00, $8.50 Y $ 9.50 
£REO CATALANA DE HILO PURO, EN VARA DE, ANCHO, A 30, 35, 40 Y $ 0.50 
*?«IL CAZADOR PARA TRAJES DE NIÑO, TELA ESPECIAL, GANGA, A $ 0.30 
PIQUE DE CORDON FINO, CON 5|4 DE ANCHO, MUY DOBLE, A 35 í $ 0.50 
BATISTA FRANCESA ESTAMPADA, DE PINTA FIRME, 514, A 33 Y $ 0.40 
CAMISETAS DE CREPE MUY FINAS, BLANCAS Y DB COLORES, A $ 0.75 
pañuelos BLANCOS, FINOS, PARA CABALLERO, LA DOCENA, A 90 CENTAVOS Y $ 1.50 
PAÑUELOS BORDADOS PARA SEÑORAS, EL ESTUCHE. A 50, 60, 75 CTVS. Y $ 1.00 
lOlLE BLANCO DOBLE ANCHO, MUY FINO, SE LIQUIDA, A 20 Y . . . . . . $ 0.25 
¿ELA. CHECKS ESPECIAL PARA FALDAS, DOBLE ANCHO, A $ 0.30 
WARANDOL BLANCO, CON LISTAS DE COLORES, DOBLE ANCHO, A. . . . . . . $ 0 30 













CAMISAS DE DORMIR, 
PANTALONES. 
VESTIDOS PARA NIÑAS. 
BATICAS PARA NIÑAS. 




JUEGOS DE CANASTILLA 
Precios especiales del Departamento de Sedería 
GUARNICIONES BORDADAS, ALTO DE RAYA, EN MUSELINA, A. $ 0.50 
ENTREDOSES FINOS, BORDADOS, CON CUARTA DE ANCHO, A $ 0.10 
CINTAS DE ALTA NOVEDAD, ANCHAS, PARA BANDA, A. . $ 0.25 
CINTAS DE MOARE Y TAFETAN, ANCHAS Y FINAS. A 15 Y. . - . . . . . . . $ 0.20 
ENCAJES DE SOMBRA, CON MAS DE CUARTA DE ANCHO, A 5 Y . . . . . . . $ 0.10 
ENCAJES DE PUNTO REDONDO, EN NUEVOS ESTILOS, A . $ 0.04 
COLOSAL SURTIDO EN ENCAJES DE PUNTO FILET, A 10 Y . . . . . $ 0.20 
BOTONES DE PERLA, EN TODAS FORMAS, Y COLORES, A 20 Y . $ 0.30 
GRAN LIQUIDACION DE ENCAJES MECANICOS, FINOS. A 2 Y $ 0.03 
BRODERY DE SOMBRA, EN PRECIOSOS DIBUJOS, A 20, 30 Y $ 0.40 
ENCAJES DE CROCHET PARA FUNDAS Y RUEDOS. ANCHOS, A 10 Y $ 0.15 
TIRA BORDADA CON MEDIA VARA DE ANCHO, DE RAYAS, A. . . . . . S 0.10 
TIRA BORDADA EN CHACANA, MUY ANCHA Y MUY FINA, A $ 0.05 
ENCAJES DE RELIEVE, EN TODOS LOS ANCHOS. FINISIMOS. A $ o 10 
ENCAJES CATALANES, EN "LA ESTRELLA", E L MEJOR SURTIDO, A $ 0 10 
ESPLENDIDO SURTIDO EN ENTREDOSES DE GUIPUR. A 10 Y . $ 0 15 
ENCAJES DE IMITACION A HILO, PARA ROPA INTERIOR, A 2 Y ' ' " * $ 0 03 
NANSU BORDADO FINO, CON UN METRO DE ANCHO, A .* $ 040 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJES DE SOMBRA. FINAS, A. . ' * ' *. * . ' * * $ 0 20 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJE DE PUNTO FILET, A. , . • ! . * ' * . ' * , * * * ' $ 100 
MGINA CATORCE ÜÍARIO DE U MARINA Julio 28 de x ABO LXXXVl 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cfcble de la Prensa Asotlada recibido por el hilo directo.) 
^DEL CAJÍPO DE BATALI.4 EN 
FEA>CIA 
Con el ejército aniericaiui en Fran-
cm. e» el frente de AIsne-Marne, Ju-
lio ¿7. 
Los franceses y los americanos han 
continuado >u rápido avance nada el 
IVtrdeste, y ti bosque de Fere e«lala 
limpio de enemigos esta tarde. Las 
fi.erzas aliadas están perdiendo en 
él contacto con los alemanes. 
El adelanto realizado por las tro. 
pas franco-americanas on el frente 
Aisne Oíame se considetí eminen-
te satisfactorio por los altos mandos, 
3 el no haber empleado los alema-
nes la gruesa artillería, ha reñido a 
i'oníirmar la creencia de que sus 
grandes cañones eu la parte mayor 
del campo, han sido movidas hacia 
atrás, quizás hasta una posición qn0 
puede marcar una nuera l'nea. 
Mientras la firme presión se está 
n.i.ntenicndo sobre el arco que for-
ma el fondo del saco, los aliados e? 
t>¡n determinadamente, golpeando los 
ílrincos, donde tou Bohemy y tou 
liben han concentrado süs ejércitos, 
dcvoiTiendo golpe por gripe en la 
« "«i eranza de que puedan sostenerse 
hasta que el grueso del ejército ale. 
mán pueda retirarse cou un mínimun 
de pérdidas. 
Las operaciones aéreas fueror nuc 
yamente hoy de escasa importancia 
a causa del tiempo. 
Va robusteciéndose la creencia de 
fjuc «1 enemigo no hará esfuerzo* de 
retilstenda sobre el río Andró. Pero 
Fcre en Tardenois y hasta Ville en 
Tardcnois, situadas directamente al 
Este ya están bajo un nutrido fuPtro 
desde los flnncos y en '.9 línea del 
Sur, inutilizando por Cíunpleto los 
caminos y los ferrocai-rHes teinpo-
ra es pnra idci fines del transporte. Es 
tas posiciones debe ser casi insiste-
ii'jiles. 
Los alemanes están esforzándose 
hâ ta lo sumo para sostener el alto 
terreno al Sudeste de Sotesons para 
la continuación de su línea, bien a 
lo largo del Yesle o a lo largo del 
André, o más hacia el Norte a lo 
largo del Yesle. 
Los fl'tnco, de los eliírcltos fran-
ceses, británicos y otros están resh* 
licndo tofl.03 los esfuerzos de los ale-
nanes, quienes, al parerRr, están ha-
eiéndo todo lo posible para sostener. 
M j «• íe Sníssif./is. La línen pa 
rece ser la misma de la de hace dos 
o tres días, consistiendo los cambios i 
únicamente (n ligeros avances. La H-
üca de batalla ahora alcanza un total 
rproximado de 50 millas, aunque no 
hay rerdadeios combates a lo largo 
d»- ellas, y ps más bien una línea In-
terrumpida por el carácter de la re-
tiiada del enemigo, especialmente deí I 
lado Sur. 
Los alemanes han dejado oficiales j 
que saben maniobrar hábilmente las I 
m>ldades parcialmente desiertas, h:is ' 
, ta el punto de que a veces parece 
\ (asi irónico aludir a su defensa co-
ttio una acción de regnardia. 
Los prisioneros traídos a unos de j 
los Cuarteles Generales de las divi-! 
sienes alemanas hoy eran hombres '• 
de la reserva territorial llamada 
A LOS GANADEROS 
Para la enteritis de los terneros, el Suero Collbacllar; para el carbun-
clo sintomático (cojera) la vacunación por el Filtrado; para el carbun-
clo bacteridiano (cangrina o bocera).la vacunación en un solo tiempo por 
suero y esporo, vacuna-
Estag tres enfenaodades, las más Importantes en Cuba, pueden ser 
eyitadas. 
Hagan sus pedidos a los # 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
Landwhcrd, quienes han confirmado 
Jas declaraciones de otros prisione-
ros de que los ejércitos que se retí-
iíiu sólo dejan hombres suficientes 
para resistir los esfuerzos de lo» 
asaltantes. Lo mismo que otros nrl-
í-¡oneros, manifestaron que estaban 
cansados de la/'guerra y dijeron que 
este sentimiento era general, aunque 
suponían que tenían que continuar 
ideando, puesto que el alto mando 
asi lo ha dispuesto. 
LEL CORRESPONSAL DE LA PREN 
SA ASO ti ADA EN CAMPAS A 
Con el ejército francés en Franciii, 
Julio 27, (por la Prensa Asociada.) 
Existen señales eridentes de que 
bis alemanes se están retirando de 
toda la región entre el Marne y el 
Ourcq, donde el enemigo ha encon-
trado que es virtualmente imposible 
sostenerse debido al avance aliado y 
el bombardeo. 
IOS PRISIONEROS AMERICANOS 
Ginebra, Julio 27. 
La mayoría de los americanos he-
chos prisioneros por los alemanes, 
están acuartelados en las cludadf-s 
df> Darmstadt, líarlsruhe y Giessen. 
según noticias recibidas aquí por la 
delegación a?nerícana de la Cruz Ro. 
ja Internacional. 
Los aviadores aliados que bombar-
('can esas ciudades son aclamados 
por los americanos, agrega el des-
pacho. 
PEPARACIONES EN EL FERROCA-
RRIL ORIENTAL DE CHINA 
Harbin, Manchuria, Julio 24. 
Se ha ordenado a los ingenieros 
americanos qne vayan desde Nagasa-
ki a Tladivostok con objeto de efe:*, 
t'.iar reparaciones en el ferrocarril 
Oriental de China. 
El general Semencff, jefe del mo-
vmiento anti-bolshevike en Siberia. 
dfcese que está haciendo frente a una 
fuerza enemiga de 12.000 combatien-
tes cerca de la frontera manchnria-
ra, desde cayo lugar se prepara pa-
ra avanzr dentro del territorio chino, 
donde existe un núcleo importante 
de fuerzas checo-eslavas. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londres, Julio 27. 
Las bajas británicas correspondien 
tes a la semana que terminó hoy, as-
cienden a 12.893 comparadas con 
1C.981 en la semana anterior. Las de 
esta semana se dividen en la forma 
siguiente: 
Muertos: Oficiales 128; soldados, 
1.764. 
Heridos: Oficiales 304; soldados, 
10.697. 
LA FAMILIA DE BOMANOFF 
Londres, Julio 27. 
La familia de Nicolás Romanofí, e\ 
Emperador de Rusia, se halla segura 
en un monasterio siberiano en Aba-
lak, según despacho de Amsterdam 
n la Central News. Esta ciudad está 
situada sobre el río Irtish y es un 
lugar notable de peregrinación. 
Con este informe se desmiente la 
noticia circulada de la muerte del 
hijo de Nicolás, acaecida después del 
fusliamiento de su padre. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asedada lecibldo por ti hilo directo.) 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON', Julio 27. 
La lista de bajas publicadas por el 
Departamento de la Guerra es la siguiente: 
Muertos en acciOn, 64. 
Muertos de heridas, 20. 
Muertos de enfermedades, 5. 
Muerto de accidente de aeroplano, 1. 
Heridos graves, 60. 
Heridos leves, 2. 
Otros heridos, 14. 
Desaparecidos, 2. 
Total, 1S8. 
SIGIK EL ATAQUE ALIADO 
WASHINGTON, Julio 27. 
El Secretario Baker dijo hoy que no 
había indicación alguna de que el vigor 
del ataque aliado alrededor del saliente hu 
hubiese disminuido. Por el contarrlo, 
agregó, todo Indica que el enemigo ha 
sido acosado y hostilizado con más fuer-
zas sin respiro alguno. 
Reasumiendo las ganancias hechas por 
los aliados en su ofensiva en el saliente 
Alsne-Marne, el general March dijo que 
los alemanes están ahora a once millas 
más de distancia de París que lo esta 
ban cuando empezó el ataque. Las tropas 
amerlcanais han recorrido esa distancia 
desde Chateau-Thlerry y todavía conti-
nuaban avanzando, dijo el generaL 
LA LISTA NEGRA AMERICANA 
WASHINGTON, Julio 27. 
La Junta de Tráfico de Guerra anunció 
hoy que 217 firmas comerciales habían 
sido agregadas a la lista negra. De este 
número figuran den firmas que están en 
Méjico y 64 en España. Veinticuatro fir-
mas han sido borradas de la lista. 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Julio 27. 
Tiroteados en los flancos por la in 
fantería aliada y con las posiciones a 
vanguardia directamente al norte del Ma-r 
ne barridas por la artillería aliada, el 
ejército alemán en el saliente Solssons-
Rhelms se ha retirado a una nueva línea 
de resistencia donde otra tentativa se 
hará para contrarrestar el ataque da las 
fuerzas francesas, americanas e italia-
nas. 
Los despachos de la prensa anuncian-
do la retirada enemiga fueron leídos por 
el general March, Jefe del Estado Ma-
yor con gran Interés. En cuanto se sabe, 
ningún despicho oficial ha recibido en 
el Departamento de la Guerra a última 
hora sobre el último movimiento del alto 
mando alemán. 
La retirada del enemigo no altera la 
creencia que existe en los centros oficia-
les de que el enemigo aún piensa li-
brar batalla en la reglón del norte del 
Marne. Los oficiales no han querido aven-
turar opinión alguna respecto a la situa-
ción de la línea. Varias acciones de re-
taguardia han sido libradas por el ene-
migo para cubrir la concentración de sus 
tropas a lo largo de esta línea. Créese 
que la línea no será situada defini-
tivamente hasta que no llegue a ella la 
vanguardia franco-americana que persi-
gue la retaguardia del enemigo que se 
retira. 
R E X " 
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T E L E G R A F O T E N I X ' 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pí. 
blico en general, con las Agencias, Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos. Jurídicos y Tecni-
eos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) de, 1918 
Sr. 
que vive en 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qne a continuación se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o dnco boletines iguales a este). 
La prudencia militar dícese, aconse-
jaba una completa retirada del saliente 
entre Solssons y Rheims. 
La situación interna en Aleman'a y 
Austria, sugiérese, puede obligar al Es-
tado Mayor alemán a hacer una retirada 
parcial ya aceptar nuevamente el reto 
de una batalla. 
VX LEGADO DE 5.000.000 DE HERENCIA 
LOUISVILLE, Ky., Julio 27. 
La noticias publicadas aquí hoy dicen 
que el Juez R. W. Biggham, de Louisville, 
percibió hoy en Nueva York un legado de 
cinco millones de pesos, herencia de s'i 
esposa qne un tiempo lo fué de Henry 
M. Flager, fallecido en esta ciudad hacs 
más de un año. 
Junto con esta noticia llega la de que 
el Juez Blghma había comprarlo los pe-
riódicos "LoTiisvllle Taims" y "Courrier 
Journal." * 
Según declaración del general W. B. ¡ 
Haldeman presidente del Comité EJecu- i 
tlvo de la Compañía propietaria de esos i 
periódicos el Juez Blghman no ha com-1 
prado el control del Taims y del Cou-1 
rrler Journal; pero tiene opción para di 
cha compra. 
CABALLEROS DE COLON A LA GUERRA 
NUEVA YORK, Julio 27. 
***M*jr***jr*'*'*jr**-*'*,^*M ******* 
R E U M A T I S M O S 
Cincuenta caballeros de Colón, incluso] 
Jones Evers, antiguo player de la Liga j 
Nacional, fueron agasajados hoy, en vista 
de su pronta partida para Francia, por 
Marccl Knecht, de la alta comisión fran-
cesa. 
La despedida tuvo lugar en presencia 
de millares de personas. 
OIVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAnCA? 
(Cal le de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Su causa Su tratamieut» 
Los reumatismos son debidos t a» curioso ácido tóxico contenido en la sangra. Comparable á minúsculos pedaettos de cristal con cortantes aristas, dicho ácid* se aloja en las articulaciones y músculos, causando aquel atroz dolor de rlñouea, los reumatismos, gota, piedra y el acerbo dolor de la inflamación de la vejiga, etr 
Las pildoras De wut para los riñonet T vejiga fortlflcan los ríñones y ecbaa fuera del organismo el ácido tóxico, <U ton dolorosos efectos. 
(Cristales de ácido úrico aumentado»̂  
Para curar los reumatismos 6 cuaiqulaff otra forma de afeco.ión de los ríñones, es menester en absoluto que se suprima la cansa : el ácido úrico. Con tal objeto, un remedio verdadero deberá atravesar lo» ríñones y la vejiga — y no los iniesilnos, como es el caso de la mayor parle de pildoras para los ríñones. Cuando observen que el tonofds la orlúa se vuelve azulada turbio — efecto peculiar de las pildoras de Wltt — quedan avisados con seguridad de gue las pildoras han efectuado si? salutífera acción en buen sitio : en los ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
Í)lldora — que obra directamente sobra os ríñones - y por eso las Pildoras de V/Ill producen tan rápido alivio Uctas veces como se prueban. En casi todos loa casos viene luego la cura. Traten de obtener aquel lono azulado de la orina. 
No pierdan un Instante, vayan en soguida ft pedir á su boilcarlo iue les dé una onjt «e /0 cents, de Pildoras de wut para loa Ríñones y Vejiga, las cuales están hecnaf expresamente p̂ ra las afecciones tftütf del rlnón como de la vaJiga. 
RECLAMACIOX DEL GOBIERNO 
FRANCES 
Halifax, Julio 27. 
La República de Francia ha pnblí-
cí«do un decreto en el Tribunal d̂ l 
Almirantazgo aquí contra el barco do 
socorro belga MInio,% por dos millo-
r.e¡s de pesos, calculando que esto soü ! 
el valor del cargamento de munido, i 
nes francesas que tenía el vapor ¡ 
"Montlanc*' cuando fué hundido por 
mu» explosión on Halifax en diciem-
I re del año pasado al chocar con el 
"Imo,,. Los dueños del "Imo" han pn 
sentado una contra reclamación. 
LÜXBURG EN DESGEACÜ 
Londres, Julio 27, 
El Emperador CRiillermo se v 
gado a recibir al Conde Luxbnrg ti 
objeto do qne el Ministro alemán fl 
I» Argentina pueda justincar!<e. fe 
im despacho de Amsterdam a la B 
cliange Telegraph Coinpanj. El (i 
de entregó el martes su informe** 
Irc su misión en la Argentina al» 
cretario de Relaciones líxteriorí 
Después que el Emperador se nw 
a recibirlo, el Conde Luxburg f« 
firenció con el Almirante toji Hi» 
Dícese que el Conde ha sido» 
tirado del servicio diplomático. 
FL ISUETO REINO DE FINlAIÚj 
París, Julio 27. 
La corona de Finlandia ha sido oj 
cida al Duque de Adolfo Yeiet» 
df Mecklemburg-Shwering, quieD" 
í i aceptado, según despacho de * 
rich a "Le JournaP. 
Adquiera lo Meioi 
EN EL VERANO LAS CARNES SE PUDRES LAS FRUTAS 
MENTAN. EL HIELO SE GASTA, LAS NEVERAS SE ACEIETAN-
UNA NEVERA **B0HN SYPHON» CONSERVA LAS CARNES, FRJ^, 
ETC., GASTANDO MENOS HIELO; ES UN REFRIGERADOR. CONS^ .̂ 
DO DE HIERRO APORCELANADO SIN ESQUINAS. ADAPTALE 
FILTRO HIGFIA Y TENDRA EL AGUA ABSOLUTAMENTE PUB^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 11 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a a o , ^ ( 
T e l é f o n o 
A K O L X X X Y 1 
D I A R I O D E U M A R I N A Julio 28 de 191b. 
•7444. 
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T 0fert» presentada por uua 
„ «ífldón del Laudtag Finlandés. E l 
e regresará con la diputación 
Abordo de nn barco de guerra flu-
lH iífíga el despacho que la corona-
tón se Teriflcará dentro de nna» 
'uantas semanas^ 
i principios de Mayo se decía que 
estaban lierando a cabo negocia-
Lips nara ofrecer la corona de Fin-
S a al Dnque Adolfo Federico. De 
, U semana a esta parte, sin embar-
co los despachos de Escandinavia 
áwiían que el Landtag Finlandep se 
inhía negado a aprobar el estable-
cimiento de una monarquía bajo un 
rtY alemán. 
El Duque Adolfo Federico nació 
gchweriug en 1878. Es Coronel de 
i- Gnardia Prusiana y sirrió duran-
tó algún tiempo como gobernador dw 
Togolandia. El Duque es tío del Gran 
pnqne reinante de Mecklemburg 
gthirering, y es soltero. 
T A HUELGA FERROYIARIA DE 
UKEANIA 
Lonrdes, Julio 27. 
La huelga del ferrocarril de Ukra-
PIa se está extendiendo y asumien-
do carácter permanente, según de?-
racho inalámbrico ruso. 
>'o ha habido serricio de trenes 
lecientemente en los ferrocarriles 
Ucranianos, con la sola expresión de 
tren que fué despachado bajo ame 
nnzas de tirotear a los que lo con» 
dncían si se negaban a abodecer ór-
denes, l a última información recibi-
dloe que la huelga so ha exten-
d'do hasta Gomel, 125 millas a! Su-
doeste de Mohilew. 
EL COLERA E?í RETROGRADO 
Londres. Julio 27. 
En las últimas 24 horas, 111 casos 
y 83 sospechosos de cólera asiático 
vn han anunciado oficialmente en 
¡ífrogrado, según un despacho ina-
lámbrico ruso. 
LA HUELGA INGLESA ¡ 
Londres, Julio 27. 
Las autoridades del servicio na-1 
clonal estoyieron muy actíTas hoy . 
i n yorentry y Birminghan, preparan 1 
do los documentos que llaman a lo? 
rt'serristas de edad militar a las filas, 
%\ prescinden del ultimátum del go-
bierno y no regresan al trabajo el lu-
nes, 
Calcúlase que sólo una quinta par-
te de los obreros de las fábricas de 
municiones de CoTentry están sin 
empleo, y que muchos de estos están 
forzosamente ociosos por no poder 
trabajar mientras los artesanos há-
biles se niegan a preparar sus he-
mmientas. Mochos Jefes obreros se 
lan dirigido a los distritos afectados 
para recomendar a los hombres que 
legresen al trabajo. 
El gobierno ha recibido ofertas de 
íiüxilio de muchos circuios, al paso 
i'ne los trabajadores en muchos dis-
iritos han adoptado resolnciones con-
denando la huelga. 
E l d e c o r a d o d e l 
P a l a c i o P r e s i -
d e n c i a l 
IOS BORDADOS PARA E L DECO-
líll)0 Y EL MOBILIARIO DESTI-
NADOS A LA MANSION DEL J E F E 
DEL ESTADO SE HARAX EN E L 
PAIS 
La Sociedad "Tiffany Studios", con-
tratista para el decorado y mobilia-
rio del nuevo Palacio Presidencial, 
en satisfacción de sus deseos y aten-
diendo a muy especiales indicaciones 
<lel señor Presidente de la República, 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: U N I O N A L 
T e l é f 8 . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO-




JOSE P. DIAZ 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS.- Ramón PlanloJ, José Gómez Mena, Francisco Nonell. Aflüstín Gutiérrez, 
Indalecio Pertlerra, José Antonio Rodríguez. Juan Alfredo Beale, Manuel Uerandl. Francisco Fernán-
dez Valdée, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borreli, José'M» Vifla. Manual Rodríguez Lópoz. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d é T o d a s C l a s e s 
ANALISIS DE ORINA 
E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o e s q . a S a n N i c o l á s 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
está tratando, por los medios cmg se 
hallen a su alcance, de que los co-
merciantes e industriales del país ob-
tengan todos lr«s pedidos que sea po-
sible, dentro de los términos del con-
trató que aquella Sociedad tiene 
celebrado con el Gobierno de la Na-
ción. 
Con e8© íin, se conciertan en estos 
momentos ios acuerdos procedentes 
para que una buena parte de los 
bordados se hagan en Cuba, llevando 
a muchos hogares el alivio que, ne-
cesariamente, lepresenta la cantidad 
asignada para ese objeto. 
Conducta análoga se pretende se-
guir con relación al mobiliario. Para-
ello los expresados contratistas invi-
tan a los mueblistas establecidos en 
Cuba para que, durante, la próxima 
semana, acudan a las oficinas, situa-
das en el vro îo Palacio en cons-
trucción, examinen los dibujos de los 
muebles, estudien las especificacio-
nes consiguientes, se enteren de las 
consignaciones respectivas y hagan 
sus propopiciones para encargarse de 
I03 trabajóL, con la precisa condición 
de entregarlos dentro del plazo en 
que a su va? están obligados los con-
tratistas al entregarlos al Gobierna 
la República. 
De esperar es que los industrialeá 
de ese género, no desaprovechen es-
ta oportunidad de dejar asociados 
:-us nombres a una obra, que sin 
duda habrá de constltur causa legíti-
ma de orgullo nacional. 
A n c i a n a a r r o l l a d a 
p o r u n a u t o m ó v i l 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 446, José Alvarez, condujo 
ayer al Hospital de Bmergoncias a. 
una señora de la raza blanca, que re-
cogió gravemente lesionada en la ca^ 
He de Teniente Rey esquina a Vi-
llegas. 
En el citado establecimiento be-
néfico el doctor Pujadas le apreció a 
la paciente contusiones de segundo 
grado en la frente y lado izquierdo 
de la cabeza, acompañadas de hemo-
rragia por la nariz y fenómenos de 
conmoción cerebral. Su estado es tan 
grave que no ha podido prestar de-
claración. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía se ha sabido que la le-
sionada ee nombra Rosario Santama-
ría, de 65 años de edad y reside en la 
casa Amargura número 94, y que en 
la tarde de ayer transitaba por la 
esquina donde la recogió el policía, 
cuando fué arrollada por el automó-
vil de alquiler H-3830 que manejabi 
el chauffeur José Ramón Guerrero, 
natural de la Habana, de treinta y 
ocho años de edad y vecino de San 
José 90. 
El chauffeur fué detenido y presen-
tado ante el señor juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, auíoridal 
DE LA S E C R E T A 
ARRESTO 
E l vigilánte 745, condujo anoche 
í- la Jefatura de la Secreta, a Alfre-
do Gallardo y Martínez, vecino de 
Pantos Suárez 11, al que arrestó a 
petición de Juan Fernández Calde-
rón, vecino de Maloja 118, quien lo 
tiene acusado de la estafa de una 
carretilla. E l acusado fué remitido al 
vivac. 
ESTAFA 
Robert Tarnbull West, vecino del 
hotel Palacio Colón, denunció ano-
che a la Secreta, que durante su au-
sencia del hotel, se presentó en su 
Lo.bitación un individuo recogiendo 
varias ropas que le dijo eran para 
limpiar, llevándose al mismo tiempo 
un peso y varios centavos. Agregó 
el denunciante, que el criado nom-
brado Fabián, fué el que le informó 
que el referido individuo, a quien 
no conocía, se había llevado las ro-
pas, sospechando que el mencionado 
ciiado tenga complicidad en el h*1-
cho. 
Turnbull Se considera perjudicado 
en la suma do ciento cuatro pesos cin 
cuenta y cinco centavos 
De esta denuncia se dará cuenta 
hoy al señor Juez de Guardia diurna 
que decretó su libertad por híiber de-
clarado varios testigos del hecho que 
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PILDORAS VITALINAS, 
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D e p o s i t o ^ E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . . 
> OMBR A3UE1ST0 S 
Ayer fué día de inusitada anima-
ción, de insólito bienestar moral en 
todos los negociados de la Secretaría 
de Instrucción Pública: se respiraba 
allí la alegría que muchos rostros 
atestiguaban a la hora do terminar la 
diaria labor. 
Al dar las doce, una nutrida y ama-
na peregrinación de los funcionarios 
del Departamento tuvo lugar al des-
pacho del doctor Domínguez Roldán. 
Era la falange de empleados ascen-
didos que pasaban a testimoniar, leve-
mente, su gratitud y reconocimiento 
al bondadoso y justiciero Jefe Supe-
rior que premiaba la laboriosidad y 
celo, constancia y dedicación esmera-
da en los siempre caballerosos em-
pleados de aquella Secretaría. 
¡Qué bella mañana la de ayer, vien-
do tanto regocijado, saturados de la 
alegría del premio! 
Vivimos, al participar de aquel me-
recido júbilo, unos bellos momentos. 
La lista comprende 60 nombres, que 
la amable deferencia del señor José 
F Castellanos, Secretarlo particular 
del doctor Domínguez Roldán, nos 
permitió copiar reicáén firmada. 
Hela aquí: 
Sr. Eduardo Busquet, ascendido en 
la vacante del señor Antonio Christ, 
de oficial de 4a. a 5a. clase, con el ha-
ber anual de 1,800 pesos. 
Sr. Santiago Bauzá Armengol, nom-
brado Pagador, oficial 5a. clase. 
Sr. Felipe Badía, ascendido de 4a. a 
5a. clase. 
Sr. Claudio Serviá Sánchez, de Sa. 
a 5a. clase. 
Sr. Esteban Díaz Sellen, de 2a. Sa-
ciase. 
Sres. Tomás Montero, Esteban Pi-
chardo y Antonio Christ, de 4a. a 5a. 
clase. 
Sr. Felipe Núñez Guerra, de 8a. a 
4a. clase, con 1,600 pesos anuales. 
Sres. Agustín Urquizu, Luciano P. 
Acevedo, Arturo Guerra, Marcelino 
Villanueva y Arturo Montó, de 2a a 
3a., con 1,500 pesos. 
Srita. Herminia Pérez y peñor Gui-
llermo Arañas, de 2a. a 3a., con 1,400 
pesos. 
Sritas. Dolores Valdés Ferrer y Es-
trella Aguifre, de la. a 2a, con 1,300 
pesos. 
Sritas. Clementina Gispert, Leopol-
dina Lange, Amelia Vázquez, Flora 
Hernández, Casimiro Jiménez, ascen-
didos de mecanógrafos clase B a ofi-
cial 2a. con 1,200 pesos. 
Sr. Pedro Navarro, nombrado deli-
neante, con 1,200 pesos. 
Srita. Eloína López Villaverde, tras-
ladada de Negociado, con 1,200 peson. 
Srita, Adelaida Márquez, ascendida 
de escribiente clase A a oficial de l a 
clase, con 1,000 pesos. 
Sr Francisco Pérez, nombrado ofi-
cial lo., con 1,000 peso?.. 
Sres. Blas Landrian y María Teresa 
Bravet, ascendidos de mecanógrafos 
clase B a oficial la. clase, con 1,000 
íesos, y Herminia Domínguez nom-
brada para igual cargo. 
Srita, Hortensia Caneda, ascendida 
de escribiente clase A a ofiicáal clase 
2a., con 1,200 posos. 
Srita. María Cavada, oficial la. cla-
se, trasladada, con 1,000 pesos. 
Sritas. Esperanza Gómez y Obdulia 
García de Sánchez, mecanógrafas cla-
se B a escribiente clase A «oa 9°° P6-
sos anuales. 
Sritas. Fidelina López Villaverde, 
Concepción Suárez, Hortensia Alonso, 
Berta Vilariño. Eulalia Sedaño, Espe-
ranza Caraballo y señoras Elena Ca-
rret de Salazar y Caridad Fablé de 
Carduch, nombradas mecanógrafas 
clase B, con 800 pesos 
Sritas. Dulce María Fernández, Si-
ria Gómez, María Isabel Padró y se-
ñor Pedro P. Casanova, ascendidos a 
mecanógrafos clase B, con 800 pesos 
al año. 
Srita. Juana María Fabián, ascendi-
da de escribiente B a mecanógrafa B, 
con 800 pesos. 
Srita. María Luisa Núñez, escrlbíen-' 
te, con 720 pesos. 
Sritaí# Candelaria Bombalier nom-
brada escribiente C y Dolores Luaces, 
ascendida a dicho cargo, con 700 pe-
sos. _ 
Sritas. Margot García y Sarah tie 
Olivera, nombradas mecanógrafas cla-
se C, con 600 pesos, y Francisco Rey, 
ascendido de ordenanza a escribiente, 
con el mismo sueldo de 600 pesos. 
Sr. Narciso Duquesne, nombrado 
portero, con 600 pesos. 
Sr Juan C. Miranda. as(cendido ae 
portero a ordenanza, con 600 pesos. 
Sres. Tomás Sotolongo y Francisco 
Quevedo, nombrados ordenanzas, con 
G00 pesos. 
Sr Perfecto Soroa, nombrado vigi-
lante nocturno, con 900 peeos. 
Sres. Maaauel Vázquez, chauffeur, 
con 1,200 pesos, y Cándido Lago, bu 
ayudante, con 600 pesos. 
Para los funcionarios que están en 
posesión de cargo, estas designaciones 
se entenderán hechas con fecha lo. 
del actual. 
¡Enhorabuena a, todos! , 
COIÍFEBENCIA APLAZADA 
La conferencia anunciada para hoy 
¿or la señora Pilar Lluy de Honstn, 
sobre Economía doméstica, en la Es-
cuela de Artes y Oficios, queda apla-
zada para fecha próiima. 
Oportunamente anunciaremos el 
01a en que tendrá lugar el acto dife-
rido, que acaso sea el próximo do-
mingo. 
FORMACION DE TRIBUNALES 
Por la Secretaría de Instrucción 
Füblica se ha oficiado a la Escuela 
Normal para Maestros e Instituto d3 
Segunda Enseñanza de Pinar del Río, 
Academia de Ciencias y Universidad 
Nacional para que designen un miem-
bro que integre los Tribunales de 
oposiciones a cuatro cátedras de !a 
referida Escuela Normal, más una de 
profesora adjunta en la de Maestras 
de esta capital, cuyos plazos de ad-
misión, para los solicitantes, ter 
minarán los días 8 y 10 del próximo 
mes. 
AMPLIACION DE UNA ESCUEL4 
ANEXA 
E l doctor García Falcón, Director 
de la Escuela Normal para Maestros, 
ñe Santa Clara, ha obtenido la pre-
via aquiescencia del señor Secreta-
i.*o de Instrucción Pública, a la crea-
ción de dos aulas de Instrucción pri 
maria y una de Kindergarten, para 
ver ampliada la Escuela práctica 
anexa a la Normal que dirige. 
E l doctor Domínguez Roldán ha 
ofrecido, además, el mobiliario com-
pleto para las nuevas aulas, que el 
doctor García Falcón gestiona sean 
construidas, ya que el edificio de la 
Normal no admite ampliación algu-
na, en la próxima casa, de la calle 
Luis Estévez, el mejor lugar posible 
en aquella capital. 
Del juzgado de G u a r d i a 
ANCIANO ARROLLADO POR UN 
AUTOMOVIL 
E l vigilante número 11, Antonio 
Sánchez, condujo anoche al centro de 
socorros del segundo distrito a un 
hombre de avanzada edad, al que re-
cogió lesionado en la Calzada del 
.Monte, cuadra comprendida entre las 
calles de Cárdenas y Cienfuegos. 
Reconocido dicho anciano por el 
doctor Pórtela., éste le apreció las 
siguientes lesiones: fractura del bra-
zo y de la pierna derecha; herida en 
la región supra-orbitaria derecha, 
herida contusa que comenzando en la 
región dorsal a nivel del último es-
pacio intermetatarsiano se extiende 
basta la muñeca izquierda; fractura 
del brazo del mismo lado; herida 
contusa en el primer espacio inter-
metatarsiano de la mano izquierda; 
herida contusa en la cara posterior 
de la pierna Izquierda y hueso poplí-
teo del mismo lado, herida contusa 
en el tercio posterior de la reglón 
occípito frontal; múltiples contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo y ligeros fenómenos 
de conmoción cerebral, siendo califi-
cado su estado de grave. 
El paciente, que expresó nombrar-
se Ramón Pérez Menéndez, natural 
de España, de sesenta años de edad» 
y vecino de División 19, manifestó al 
oficial de la 4a. estación de Policía 
que levantó acta de la ocurrencia, 
que ignoraba cómo hubiera recibido 
el daño que sufre. 
Prestó también declaración el vi-
gilante, quien refirió que al transí-
rat pe* el lugar indicado, se encon-
tr óal herido tirado sobre el pavi» 
mentó de la calle y junto a él el au-
tomóvil de lujo número 2,097 y a su 
chauffeur, Jos^ Benítez Díaz, vecino 
del Mercado de Tacón número 70, 
manifestándole éste que había arro-
llado con su vehículo al anciano, por 
lo que procedió a conducirlo en el 
mismo al centro de socorro. 
Benítez fué presentado ante el juez 
de guardia, declarando que iba por la 
calzada del Monte en dirección a Egi-
do junto a un tranvía que Iba tam-
bién por dicha calle y que al hacer 
un viraje para desviarse de este ve-
bículo, alcanzó al anciano que en 
esos momentos atravesaba la calle en 
dirección al Parque de la India, es-
timando el hecho puramente casual. 
Una vez que fué instruido de car-
gos, Benítez quedó en libertad. 
El lesionado ingresó en el Hospi-
tal "Calixto García" para su asisten-1 
cía. 
CON ALCOHOL 
E l doctor Pórtela, de guardia en el 
segundo centro de socorros, asistió 
anoche al niño Román Estrada Fer-
nández, natural de la Habanla, de 
nueve años de edad y vecino de Cam-
panario, 133, altos, por presentar 
graves quemaduras diseminadas por 
el cuelll. tórax y brazo Izquierdo, las 
que recibió casualmente al prendér-
pele las ropas que vestía con el alco-
hol de una botella, al Inflamarse és-
te en ocasión de estar echándole di-
cho líquido a un reverbero. 
CARTAS A LAS DAMAS 
P a r a el D I A R I O D E L A MARIN. 
Muy sincero, muy de corazón, es 
el pésame que envío a don Nicolás 
Rivero, nuestro querido director y 
amigo, y a su familia toda, por la 
muerte del niño René Francisco Fe-
rrán Rivero; desgracia verdadera-
mente sensible, que tanto lamento, 
considerando el dolor de los amanti-
simos padres de aquel angelito, el 
de sus abuelos, el de todos sus deu-
dos. 
Un hogar antes feliz, y hoy muy 
triste, porque aun cuando Dioe uo 
riegue la resignación necesaria a 
quienes fervorosamente se la piden, 
el recuerdo del hijo muerto nunca se 
extingue. La Religión primero, y 
ante todo; el transcurso del tiempo 
después, podrán, la una, dar fuerzas, 
el otro, relativo alivio; pero el lugar 
que ocupó en vida el hijo adorado y 
llorado, nada ni nadie aquí lo po-
drá llenar. 
¡Josefina Herrera! Aquella niña 
encantadora que conocí en París; 
aquella mujer lindísima que luego 
tuve la satisfacción de ver aquí el 
año 1902; la criatura aquella plena 
de atractivog y bondades, de grata 
conversación y de ¡senUmientos a 
cual más elevados, ¡ha muerto! Leo 
esta, tristísima noticia en los núme-
ros del DIARIO últimamente llega-
dos Mi sentimiento es el consiguien-
te un sentimiento de gran pesar; a 
éste van unidos, con el dolor de ha-
ber perdido una buena amiga, los 
recuerdos de la juventud, de aquellos 
días mejores, de aquellos inolvida; 
bles ratos que tan gratamente pase 
en casa de los padres de Josefina, los 
condes de Femandina, cordialísimos 
amigos, personas de gran valer, que 
merecieron tantos y tan leales afec-
tos y simpatías. 
Poco tiempo hace aún que recibí 
carta de Josefina. ¡Quién me había 
de decir que era aquella su última 
carta! 
Elocuentísima por lo sentida, por 
lo exacta, esta frase de nuestro Di-
rector: "Josefina, la mujer más her-
mosa, más elegante y más buena que 
ojos humanos han visto". Tanto con 
esta exclamación del alma, como 
con el no menos bello Homenaje de 
D. Héctor de Saavedra, he experi-
mentado honda emoción. 
¡Josefina, alma buena, que tanto 
bien hiciste, y que tan bien te hicis-
te querer; que tantos excelentes 
ejemplos has dado, empezando por 
el de la sencillez, pues a pesar de 
tener sobrados motivos para estar 
engreída no supiste nunca lo que era 
orgullo, descansa en paz; Dios te 
otorgue la Gloria! 
Aquí, en la tierra, no serás nunca 
olvidada. Somos muchos a recordar-
te de corazón! 
Tant qu*!! y aura des vivants 
Les morts Tivront, les morts vl-
(rront.. 
La duquesa de Fernán-Núñez ob-
sequió noches pasadas con una co-
mida al embajador de Francia y 
Mma Thierry. Fueron los demás co-
mensales, además de la marquesa y 
el marqués de la Mina y de sus hi-
jos el duque del Arco y el conde de 
Elda, el ministro de Noruega y la ba-
ronesa Veled-Jalsberg, la princesa y 
el príncipe Pío de Saboya, ya duque-
sa y el duque de Plasencla, la mar-
quesa y el marqués de Urquijo, la 
marquesa de Icanrey, la señorita de 
Pereira, el duque de Lécera y los se-
ñores D. Luís de Errazu, M. Adrián 
Thierry y D. Carlos L. Dóriga. 
Algunos de los invitados, que no 
conocían el antiguo palacio de la ca-
lle de Santa Isabel, recorrieron lo? 
salones admirando las magníficas 
obras de arte y los recuerdos histó-
ricos que atesora 
Disputaban hace pocas tardes en la 
Casa de Campo la artística copa do-
nada como premio por el presidente 
de la Sociedad, conde de Maqueda, 
y con tal motivo, congregáronse a 
comer en el elegante chalet distin-
guidas damas y gran número de so-
cios. 
La mesa de los condes de Maceda 
fué honrada con la presencia del 
Rey, de la Reina y la Princesa Fe-
lipa de Borbón. Los demás comensa-
les eran: la duquesa y el duque de 
ÍPlasencin, duquesa de Tarancón, 
marquesa de Ivaurey, marquesa y 
marqués de Arriluce de Ibarra, 
señor y señora de Rubianes, se-
ñoritas de Iturbe y de Martínez de 
Irujo, duques de Santo Mauro, del 
Arco y de Ansola, condes de Elda y 
de los Villares y marqués de Perre-
ras. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
AC T H I D A D L I T E R A R I A . — L O S BU-
QUES DE CABOTAJE.—TRABA-
JOS G A L L E G U I S T A S . — E X C U R -
SIONES DE CULTURA Y A R T E . - -
OTRAS NOTICIAS. 
Los escritores gallego j áe algún 
tiempo a la fecba, vienen dando muep-
tras de actividad que les honra tanto 
como Monrará a su tierra 
Algunos periódicos regionales han 
dedicado comentarios al apunto y nos-
Iros, recogiendo la actualidf d no que-
remos ser riienos. 
Acaha de aparecer en las librerías 
" E l alma de la aldea" de Jaime Solá. 
Luego *Ue la novela "Anduriña"—cu-
yo éxito no fué más quí» de amistades 
—ahora nos da la que ya queda ci-
tada. No pasará a la posteridad tam-
poco aún cuando resulte plausible el 
esfuerzo del autor por intentarlo. 
Jaime Solá no es psicólogo; intenta 
hacer cuadros; pero aún estos cua-
dres a veces bien vistos, carecen de 
alma y resultan a modo de cromos 
Sin embargo viene a engrosar la 
producción literaria gallega actual. 
Mientras Alejandro Pérez Lugin ve 
satisfecho como su "Casa de la Tro-
ya" llega a la novena edición y tie-
ne en el telar una nueva novela, en 
los escaparates triunfan '"Silencio" 
de Fernández Flórez; " E l Amigo Chi-
rel". de Francisco Camba: "La Loba", 
de Rey Soto; "Lunes antes r!el alba", 
de Ramón María Tenreiro, y "Cuentos 
de amor y de amores", de Linares Ri-
vas. 
Aparte de las obras de teatro do 
este mismo autor, estrenáronse 
"Cuento dol lar", de Rey Soto; "O 
Pazo", de Lugris; "O Fidalgo", de San 
Luis, y está próxima a estrenarse 
"Man de Santiña", de Cabanillas. 
L a poesía dió "Alentó de Praza" 
de López Abente; "A carón do lar" 
de Xavier Prado; "Da térra aroba-
llada'4 de Cabanillas; "Del solar ga-
laico" del marqués de Figuerna y 
"Epistolario sentimental" de Xavier 
Bóveda. 
Aún más: "Picadillo", escribió en 
su libro "Mi vida política", unos gra-
ciosqs cuadros aldeanos; Alejandro 
Barreiro ha editado "Del Arte Galle-
go", Julio Camba sus amenas cróni-
cas de la guerra y Millán Astray las 
memorias de su vida policfoca. 
Todo esto indica que Galicia cuen-
ta con un plantel, cada vez mayor, 
de notables escritores y que su cul-
tura se intensifica poco a poco. 
Las entidades industriales y mer-
cantiles de Vigo y La Coruña vienen 
trabajando activamente para conse-
guir que los buques de cabotaje que 
•venían haciendo escala en dichos puer-
tos y que ahora casi lap dejaron por 
completo, con grave perjuicio para la 
A C C E S O R I O S 
LOS pequeños accidentes que suelen ocurrir a los neu-
máticos, son a veces los más 
molestos. Sin embargo, puede 
V d . r emediar los inmedia-
tamente y tener la completa 
seguridad de que regresará de 
su viaje, aunque algo le haya 
ido mal. Todo lo que tiene Vd. 
que hacer es surtirse con los 
accesorios de Firestone. 
Éstos prolongan la vida de los 
neumáticos y cuando se aplican 
a tiempo son de mucho valor 
para el motorista. 
Manchones con grampas metálicas 
para neumáticos con talón y sin talón. 
Manchones de enlace para cualquier 
tipo de neumático. Parches para 
reventones, parches sin cemento para 
cámaras de aire. Bombas. Cemento 
para reparaciones " C U R E C U T . " 
Cinta Firestone para neumáticos. 
Comprobadores de presión. Mica 
para neumáticos, accesorios p a r a 
válvulas, etc. 
José Alvarez, S en C , 
Atente* Geseraies para Coba Depcuto r Venta 
Arunbvro 8 j 10. Habua 
Vasaallo, Barinaga & Co., S en C.» 
LaporUáore» Directoa, Dtpoute 7 Venta 
Obtipo ttq. Be maza, Habana 
Firestone Tire and Rubber Company 
Akroa. Ohio, £. U. A. 
Manchón de enlace Comprobador de 
presión 
Cemento para repamclone» 
"CURE CUT" 
vida económica de ambas ciudadey, 
las reanuden de nuevo 
Ello obedece a que los buques de ia 
compañía Ibarra tienen que ir al 
extranjero, en su mayoría, con obje-
to de cumplir los compromisos a que 
obligan los convenios internacionalec 
Espérase que el Gobierno ordene 
que la flota Transmediterránea sus-
tituya a la de Ibarra en aquel ser-
vicio. Si así no fuese, los dos princi-
pales puertos de Galicia sufrirían 
enormes perjuicios. 
La Junta de Defensa de la Juven-
tud de Villagarcía que tiene por ob-
jeto laborar por el progreso mate-
rial y moral de aquella bella comar-
ca y que se halla orientada en un 
sentido francamente reglonalista que 
se refleja en su órgano en la Prensa 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
Á, 49, esq. a TEJÁIHLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a s p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
v s « ¿ « o . 0 H E Q U E S d 8 V l A J E R 0 S M s . * « « 
t o d a s p a r t e s d e l mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e ) o r o s c o n d i c i o a e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a o s depói l toa mn etta S*ccláa 
pagaftdfe laterM** al } pfí «anal, 
Toxfcti eanu» operscioass pneefea «fectMfM también p«r rm 
d valiente diario "Heraldo de'Arosa", 
celebró con un gran mitin y un ban-
quete el primer aniversario de su 
fundación. Nosotros fuimos invitados 
a tan importantes actos. 
También la "Irmandade da Fala" 
de L a Coruña, celebró una fiesta, la 
primera de una serie e nproyecto, de 
fraternidad galaico-portuguesa. 
La fiesta fué presidida por el señor 
Cónsul de Portugal y consistió hn 
una conferencia sobre el teatro por-
tugués que estuvo a cargo del jo-
ven primer premio del Conservatorio 
Nacional de Lisboa, don Fernando 
Ossorio. 
Después de la conferencia señores 
y señoras, puestos en pie, mientras 
se entonaba aquella estrofa del him-
no gallego qu edice "A nobre Lusita-
nia—os brazos tende amigos".... 
victoreaban a Portugal y a Galicia, 
ovacionando al cónsul de aquel país. 
Luego la "Irmandade" puso un te 
legrama de saludo dándole cuenta del 
acto al presidente de la República 
portuguesa. 
Estuvo en L a Coruña un grupo ex-
cursionista del "Centro Obrero de 
Cultura" del Ferrol, en el que figu-
raban varias señoritas 
Fué objeto de un gran recibimion-
to y visitó las principales fábricas y 
centros de cultura coruñeses. 
También fué a Lugo el coro coru-
ñés "Cántigas da Terra" dando un 
concierto en el teatro de aquella ciu-
dad donde se puso también en escena 
la comedia "O Pazo" de Lugris-. 
Con tal motivo cruzáronse telegra-
mas de saludo entre los alcaldes de 
Lugo y La Coruña. 
Ha fallecido en Lugo don Emilio 
Tapia y Rivas. E r a un ilustre abo-
gado, de palabra elocuentísima; era 
también un gran periodista y un 
hombre muy amante deí progreso ga-
llego. 
Hijo de Mondoñedo, en esta ciur'ad 
fundara el primer periódico diario ha-
ce muchos años. Luego de una bri-
llante actuación en Vivero y otros 
pueblos, sentó rus recles en Lugo 
donde le ha sorprendido la muerte 
joven todavía, donde dirigió y fundó 
•varios diarios y donde llegara a con-
quistar el puesto de presidente de la 
Diputación Provincial. 
E r a hombre popular y muy queri-
do en todos los pueblos donde había 
actuado. 
Ha sido enviada al presidente de 
la Junta permanente del Ferrol, que 
Neumáticos BRAEND 
N i n g u n a o t r a g o m a p u e d e s u p e r a r a l a 
GOMA BRAENBER 
U s e l a e n s u m á q u i -
n a y s e c o n v e n c e r á 
c 617» ld-28 
M. Gómez y Co. 
B e l a s c o a í n , 2 1 7 . T e l é f o n o M - 1 5 3 1 
Ven<La su carSo laborar por la cons-
truclón del ferrocarril de la costa, la 
Instancia que sigue: 
'La Junta delegada de esta clu-
aad, al observar que el tiempo pasa 
sin que en las Cortes, que pronto 
se cerrarán, se trate de asunto de la 
importancia nacional que tiene esa 
vía, acude a la Permanente de Fe-
rrol rogándole promueva algún acto 
que calme la ansiedad de los millones 
de españoles que viven a lo largo de 
comarcas que tal línea debiera reco-
rrer antes que ninguna otra de Es -
paña, y lleva camino de ser esperan-
7a de Judíos. 
¡50 años desde que se proyectó! 
En Abril de. 1913 ha sido proyecta-
do el ferrocarril de Ceuta a Tetuán 
(Marruecos), comenzándose las obras 
en Mayo de aqu^l año. E l 17 de Ma-
yo último se inauguró !a vía; en cin-
co años escasos, proyectada y cons-
truida. Ni leyes, ni discusiones fue-
ron precisas; todo se realizó de real 
orden 
Que sepan esto los gallegos y as-
turianos de todas partes. 
L a Coruña, 8 de Junio do 1918. 
Manuel Insúa Santos.—Francisco 
García.— Luis Ossorio. — A . Villar 
Pontei—Manuel Iglesia Pació.—(Si-
guen las firmas.) 
A. Tillar Ponte. 
(Continuará.) 
1VOTAS SOCIALES 
Jugaron un gran partido de foot-
ball el "Deportivo" y el "Coruña" 
en la ciudad herculina. Ambos clnbs 
hacía mucho tiempo que no se veían 
frente a frente. Resultaron empata-
dos. 
— E l grupo de entusiastas señores 
que desde la última "Fiesta de la 
Agricultura se consttiuyen continúa 
dando todos los domingos enseñanzas 
prácticas ambulantes. Las últimas tu-
vieron efecto en Carral. 
—Pronto quedará inaugurada la su-
cursal del Banco de La Coruña en Fe-
rrol. 
—Los médicos del partido de Cal-
das han celebrado una Asamblea, de 
interés para la clase, en la capital 
del distrito. 
— L a casa bancaria de los señores 
Sobrinos de José Pastor ha adquirido 
los edificios que forman la esquina 
del Cantón Pequeño y Santa Cata-
lina, de La Coruña, que en. junto 
tienen una superficie de 990 metros 
cuadrados, para instalar allí un gran 
edificio. 
También en breve darán comienzo 
las obras de otro soberbio edificio 
propiedad de don Antonio Cortés en 
la Plaza de Galicia de L a Coruña. 
—Sigue habiendo en Galicia mu-
chos casos de grippe. Sin embargo 
tiende a disminuir la epidemia, que 
no es grave, pero sí molesta. 
—Ha fallecido en L a Coruña el ge-
neral Moragas. 
— E n Villagarcía se ha construido 
un nuevo astillero a la terminaciñn 
del barrio de "La Prorperidad". Ias 
construcciones comenzarán por un 
barco de 500 toneladas que se llama-
rá "Santa Eulalia". 
— E l Alcalde de Lugo recibió un 
oficio del Centro Gallegc de Madrid en 
que éste anuncia que enviará una lá-
pida de homenaje a la memoria del 
primer historiador de Lugo, canónigo 
don José Pallares y Gayoso. 
—Cayó en Arzua una lluvia de pe-
drisco que arrasó por completo los 
sembrados. 
— E l Ayuntamiento de Bceerrea 
nombró hijo adoptivo de aquella vi-
lla al juez de instrucción del partido 
don Lais de Luna y Ferrer. 
—Hállase en Vigo el presidente de 
la Cámara Española de Comercio de 
Nueva York, señor Arnand. Gestiona 
la linea rápida entre E E . UU. y V i -
go» 
—Ha fallecido em Villalba el no-
tarlo de aquella villa don Eulogio 
Goás Pardo, siendo su muerte muy 
sentida; en Vigo. don José Rubide 
—Las fiestas de San Pedro, algunas 
de las cuales tienen tanta fama como 
la de Muras (Vivero) prometen estar 
muy animadas. 
—Se ha inaugurado solemnemente 
en la Cruz del Incio (Lugo) un sin-
dicato Agrícola. Cuenta con más de 
400 socios y ha creado una coopera-
tiva de consumo, publicando un bo-
letín semanal. 
E l escritor antiflamenquista E u -
genio Noel ha dado conferencias en 
varias poblaciones gallegas. 
— E n Ceulle (Ribadavia) vive una 
* T E N G A S E M U C H O OJO. 
^Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro do 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene^ 
una solución de un extracto que^ 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido do Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso,enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace afios uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz^desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaüo. E n todas las Boticas, 
LA CUBANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
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José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
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Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Femando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
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mujer llamada Benita Pérez, que aca-
ba de cumplir cien años y conserva 
sus facultades mentales. Fue tres ve-
ces casada y nunca estuvo enferma. 
—Están muy adelantadas las obras 
del busto a don Pedro Pais Lapido que 
se erige en la Herrdaura de Santia-
go. 
—Proyectase establecer en Riba-
daira una estación enol6gica, obra be-
neficiosa para aquella comarca. 
Falleció en Ribadavi?, el cura pá-
rroco do San Juan, Juan Parracln, en 
Ribadeo doña Elisa Malvares, y en 
Santiago don Jacobo Villar Rodríguez. 
—Lópesj Aydillo publicó un libro ti-
tulado " E l obispo de Orense en la re-
gencia de 1810." 
— L a Comunidad de PP. Pasionistas 
de Mondoñedo ha pedidlo al Ayun-
tamiento que le venda el edificio de 
Alcántara, con su hermoso templo y 
el campo frontero ai edificio. 
Se trabaja activamente en las obras 
de Lugo a Puertomarin. 
— E n el Valle de Oro ha fallecido 
el alcalde de aquel Ayuntamiento, don 
Manuel Cortiñas. 
—Se verificó en Palmeira (Villa-
garcía) la botadura del pailebot de 
tres palos "Inzuela", propleclad de 
don Gabino Crusat. 
— E l "Orfeón Gallego" de Lugo, 
propónese asistir al gran certamen 
que se celebrará en Santander, en 
Agosto. 
—Según informes fidedignos, acaba 
de adquirir un barco do setenta tone-
ladas, la importante casa bancaria de 
Ortigueira, Sandomingo Ho. y Casa-
riego. 
Asegúrase que lo dedicarán al ser-
vicio de cabotaje entre aquella villa, 
Cariño, Espasante y la Coruña, con 
lo cual saldrán beneficiados las in-
dustrias y el comercio, debido a la 
actividad que dedica a todos sus ne-
gocios la casa armadora. 
— L a sociedad de Defensa Vecinal 
de Gada organiza un gran mitin galle-
guista, para uno de los próqimos días. 
NOTAS TRAGICAS 
E n Culleredo falleció la niña Celia 
García Villar a causa de caer por 
un precipio debido a habérsele asus-
tado unas vacas. 
— E n la parroquia de Jubia, la niña 
de tres años Rosa Novo Lamas, se 
apoderó de una botella que contenía 
caña, ingiriendo tal cantidad que fa-
lleció a las pocas horas. 
— E n Tapadavella, (Viana del Bo-
llo) fué alcanzado por un roble que 
estaba cortando Felipe Rodríguez Al-
fonso, que quedó muerto a los pocos 
momentos 
— E n San Ciprian das Viñas (Oren-
se) ha sido brutalmente acometida, 
quedando herida de gravedad la jo-
ven Socorro Vieira, por su convecino 
Manuel Conde. 
— E n Gutiérrez ha sido detenido el 
vecino de Trasparga, Cándido Puma-
res Morendeira, que disparó dos tiros 
contra su convecino Jesús Pérez 
Montes. 
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Receta Sencilla con que un Veci-
no de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor. 
Mr. Cari Smith, residente de Los 
Angeles (California) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento al particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual prohé y no tar-
dó en quitarme los deseos do tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-* 
lud. Tres onzas (85,000 Gms.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) áf, 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
cha»adlta tres Teces al día. No hace 
él menor daño, ni sabe, ni huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio masavillosa.'* i 
— E n San Ciprián das Viñas (Oren 
se) el campesino Andrés Várela deto 
cuatro de sus nueve hijos solos en 
casa. Un vecino fué a depositar alii 
una escopeta, y jugando con ella u 
hijo de Andrés, de once años, llamado 
Severo tuvo la desgracia de que fi9 
le disparase, matando a su hermanita 
Angela. 
—Al campesino Juan Pascual, (je. 
Cenlle, se le disparó un revólver, hi-
riéndole. 
A. Villar Pont*. 
L a Coruña, Junio 21 de 1918. 
C o m o H a c e r U n Buen 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
Si usted ha estado usando tOnlcos coa-
prados en la botica, es probable le mul'4 
mas barato y ¡anchísimo mejor usando U 
siguiente receta que ^stii alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos calTos y enrarecí-
dos Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composet 
con 6 onzas de Ron de Mnlagueta puto 
(Bay Rum) y afiadlr media dracm» d« 
cristales de Mcntol, con algún perfume, 
si se desea. La preparación debe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. Eu cualquier dro. 
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero réase de conseguir Lavoni 
legitima (no compuesto de lavanda.) Al 
apilcar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese b!en el cmro 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La pre-
paración se Tiene usando por años y es 
del todo Inofensiva, sin hacer graclento ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado lis 
señoras de no aplicársela a la cara ni 1 
lugares donde no convenga qu» naaca pelo, 
SECRETO DE U BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN EL ARTE 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
L a señorita Alice Whitney, de Do-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo ai-
feuiente: "Cualquiera puede preparar 
iina mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1|4 litro de agua, échese 50 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Kum.) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerina. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve* 
cís a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
le quitaran veinte afios. Además, 
Byuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
iuerias. 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferretcrias: Vicente Gómez y Ca., "La Nu 
mancia", Pedro Rívas, J . Fernández y Ca., EL 
D. Garcia Capote, Avelino Suárez Araluce y 
Ca., J osé Fernández, Drogutria "Sarrá", 
Arecliaedena y García, Vda. C. F . Calvo y 
Ca Angel Mencnaca, C. Valdeón y Ca., 
Enrique Menéndez, Manuel Rico, Juan 
Alvarez y Ca., Valles .Ribera y Ca. 
(SANTIAGO DE CUBA), Jos? 
Núñez, Larrartn Hno. y Ca., 
Lorenzo Huarte, M. Birea y 
Ca. Manuel Pico, Lozada 
Hno., Felipe Carmena 
y demás estableci-
mientos del giro. 
i 
La idesi para lavar suelos, 
garajes, imprentas, etc. llss 
la cantidad que quiera | 
guarde el resto. El envase si 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
"CONSEJO A LAS AMAS Di 
CASA". 
P. C. TOMSON & CO. 
( F a b r i c a n t e s ) . 
D I S T R I B U I D O R E S ] 
John W. Ttiorof) y 
EDIFICIO; 
Gómez Mena 509 
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MACHIN & WALL COMPANY 
Implementos de Agriculíora y Accesorios p a n Ingenios 
R I C L A , N ü m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLINOS B E VIENTO" «AFB3IOTOB» de hibricaclón automática. 
MOTOBES D E LUZ B R I L L A N T E y GASOLINA T1TAN-INTEBNACIO VAL. 
SEGADORAS «CHAMPION* de uno y dos caballos. 
R A S T R I L L O S «CHAMPION» de 8-20 dientes, de descarga automátlciu 
GRADAS D E DISCO, de 8-18 y 8-20 discos, 
ABADOS DE DISCO, marca JOH N D E E R E de 20» 28* y 28 pulpadas 
ABADOS JOHN D E E R E , apolcadores, limpiadores, surcadores, rompedores, contratistas, 7 
cíale» para sacar papas. 
r a u j ^ t l 1 ^ 0 ^ 8 de 51 7 7 H dJwito8 y W " 1 * * ^ r a el cultíro de la caln. 
SEMBRADORAS D E MAIZ, JOHN D E E R E , para mal^ frijoles y otros granos 
GRADAS DE D I E N T E S JOHN D E E B E , en dos secciones. 
MOLINOS D E MAIZ, de piedra, rarlos tamaños, 
COCINAS 0. K. para carbón y lefia. 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
r 
o 41U 
AíiO LXXXVi D I A R I O D E L A M A R I M Julio 28 de 1918. P A G I N A D I E C I S I E T E ^ 
'Wfm J A B O N A D O Ü D E ^ u r a -ü W m m 
^ N I C O S DEPOSITARIOS: BARRERA Y ( A. DROGUERIA SAN JOSE. H ABANA. 112. H A B A \ A . 
• r 
(VIENE I»E LA SEGUNDA) 
CÍC1T6 
. compradores, 4.20 centavos la 11 
tendedores: no Hay. 
pR/mEWO O F I C U L D E L AZUCAR 
í , nrreelo al Decreto PresideDcial 
húmero 70, de Enero 18 de 19ia 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena do Julio: 4.20.205 
atWo, la H l ^ a . ^ 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
gegunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
jentavos la libra. 
C A M B I O S 
Cierra el mercado en el mismo es-
tado de quietud e inactividad que rigl6 
durante la semana. 
¿1 precio cotizado por letras sobre 
España acusa baja. 
Comer-
Banqueros cianteft 
Londres, 3 d|v. . . 
ladres, 60 d|v. . 
parís, 3 djv. . . . 
Aiemania, 3 d)v. . 
España, 3 dlv. . . 
5, Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
yenciiento p a p e l 
















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
(¡ulntal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
J30.00 quintal. 
Maulla corriente, de % a 6 pnlga-
ias, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
{pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
" L a Princesa'* 
Con efectos retroactivos al primero 
de Abril pasado ha sido disuelta la so-
ciedad de Menéndez y Hermano, cons-
tituyéndose otra como sucesora, ad-
judicataria y continuadora de la ex-
tinguida, en lo que se refiere a los ne-
gocios de "La Princesa", que girará 
bajo la razón de Menéndez Hermanos, 
D I N E R O 
8 o o 8 
o 
o 
$ 2 5 A $ 3 0 C 
d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o d o s 
Compañía Racional de P r é s t a m o s , S. 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 1 3 . T e l . A - 4 8 0 5 . 
JL 








¡ñores Benjamín y Constantino Me-
néndez y Díaz y comanditarios los se-
ñores Eugenio y Manuel Menéndez y 
Díaz. 
" L a ííueTa Isla" 
En esta plaza, con efectos retroacti-
vos al primreo de Abril pasado, ha si-
4.20.205 centavos oro nacior<ai o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
do disuelta la razón social de Menén- de la Lolsa Privada: Oscar Fernán-
dez Hermano, constituyéndose otra 
sociedad como sucesora, adjudicataria 
y continuadora de la extinguida, en 
cuanto se refiere a la tienda de teji-
dos y sedería "La Nueva Isla", que gi-
rará bajo la razón de • Menéndez y 
Hermanos, siendo socios gerentes los 
señores Eugenio, Manuel y Primo Me-
néndez y Díaz. 





dez y Antonio Fuertes. 
Habana, 27 de Julio de 1918. 
Jacobo Patteráon, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Julio 27. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Londres, 3 djv. . , 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 

















Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero do 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
S en C, siendo socios gerentes los se- larización 96, en almacén público, a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
"BOSQUE DE BOLONIA" 
Gran soitRlo de co- ̂  
biertos plata 
" B O S Q U E D E 
B O L O N I A " 
para mesa, dase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A Ñ O S 
Gran s u r t i d o k 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad j 
garantía. 
Gran surtido d e f c 
petes novedad, 
4 < E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A . 3 9 6 1 . 
^ ' E L I R I S " 
o m p a n í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
o í . ^ B L E C l D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 18Ó5. 
Esta r 811 PI i0PI0 E D I F I C I O , EMPEDRADO No. JM. 
^ c í q i - rnPaíiia> por una módica cuota, asegura íincas urbanas y es-
b íesnir0108 mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que reaul-
[aior íip 3 d6 Pagados los gastos yelniestroa. 
í Nestrn able (ie las Propiedades aseguradas. . . . . . $66.232.721-50 
A ^ d a d Pagados P01" Ia Compañía hasta la fecha 1.786.593-89 
( C te^i ^ 86 está devolviendo a los socios como sobran-
•^¡¿d año8 1912 a 1916 
1917 qUe 56 deTOlvcr:i en 1919, como sobrante del año 
Porte " 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . .' 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F, C. Cienfuegos, 2a. H 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gíbara-Holguín. la. H. 
F C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bcoí. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. , 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telenhone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




Banoc Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . , . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . , 
N. Fábrica do Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . , . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 












































' Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 95% 
Teléfono (Coms.) . . . 87% 
Matadero N. 
1 Cárdenas W. W. . . . N. 
; Puertos de Cuba . . . N. 
; Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Prof.). . . . 91% 
Naviera (Coms.) . . . 76% 
I Cuba Cañe (Pref.) . . . 80 
¡Cuba Cañe (Coms.) . . 28 
I Ciego de Avila . . . . N. 
'Ca. C de Pesca (Pref) 75 
iCa. C. de Pesca (Com.) 
• U. H. Americana de 
Seguros 
' Idem Idem Beneficia-
I rías • . 
•Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
j ber Co. (Pref.) . . . 
i Idem ídem Comunes. . 
; Quiñones Harware Cor-
| poration (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
iCa. Manufacturera Na-
j cional (Pref.) . . . • 
| Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. , 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 58 
Idem idem Comunes. . 38 
Ca. Naecional de Cal-
zado (Pref.) . . . • N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) • . . 78 
Idem idem Comunes. . 4G 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 65 
Idem idem Comunes. . 51 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 80 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas N. 
Idem idem Comunes. . 49 
Id. id. Comunes Sindi-















T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r s 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n * * L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i d 
d o r e s d e l i n t e r i o r . • ' 


















MATADERO D E LUTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado 'acuno 138 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 0 
161 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 4& y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N PIEL 
Se cotizó en los corrales durante el 



















M E R C A D O PECUARÍO 
JULIO 27 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 267 
Idem de cerda 160 
Idem lanar . 65 
492 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 5? a 70 cts 
E L S W A M P - R 0 0 T ( R a í z -
P a n t a n o ) E V I T A E L 
D O L O R D E E S P A L D A 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas fae pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
L A PLAZA 
Signen 1os arribos. —Los arribos 
liguen en plaza casi diariamente. 
Para la casa Lykes le llegaron 13 ca-
rros para atender las necesdades de 
su matadero y para el grupo de E n -
comenderos que realizan compraa 
con ellos. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora; 
por Médicos Eminentes y Especialistas' 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fruco. En todas laá, 
Farmacias. Sarra. Johnson y TaquechtLj 
D R . H A L E LABORATORIES 
nos. • y n walku s t r u t . f i rorora / 
«Cnil m d perMdfei qm 
b á s ejemplares Imprime? 
B DIARIO D E L A MARI* 
NA. 
Cuando se padece de dolor de espalda, 
y los ríñones y la vejiga no parecen 
funcionar bien, téngase presente que no 
es necesario sufrir—ocúrrase á la Botica 
más próxima y cómprese un frasco de 
Swamp-Root (Raíz-Pantano) del Dr. 
Kilmer. E s una receta médica destinada 
precisameute para las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga. 
Ha soportado la prueba del tiempo, 
ganándose gran reputación por sus pron-
tos y eficaces resultados en millares de 
casos. 
Esta receta fué empleada por el Dr. 
Kilmer en su práctica privada, siendo tan 
eficaz que su venta se ha extendido á 
todas partes. Obtenga un frasco grande 
6 mediano en la Botica más próxima. 
Si Ud. quiere primeramente probar los 
efectos de esta gran preparación, remita 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer & Co.,Biiighamton, N. Y . , E .U.A. 
por una botella de muestra, no olvi-
dándose de mencionar este periódico. 
A r t í c u l o s p a r a C h a u f f e u r s 
Trajes especiales p i r a personas de gesto 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGüíITICOS TAFORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para Bocas 
del Toro» para Puerto Lunón. 
PASAJES mNDlOS D E S D E LA HABANi 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New York. 
New Orleans $38.00 
Colón $60.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
^a Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belize, 
PASAJES MINDIOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
1 Ida. 
New York 
Kingston - $15.00 
Paerto Barrios $50.00 
Puerto Cortés $50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE Y AFORES 
Para in formes: 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal j Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
P a l m - B e a c h 
Cempuestes de guardapolvo y gorra 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris os-
ouro lavable de Palm-
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traja y guardapolvo. E l 
traje completo en $37, 
en la forma que sigue: 
Traje. . . . . . $17.60 
Ouardlapolvo. . $17 60 
Gorra % 2.00 
Para personas de gua-
to, dueños d-a máquina 
o chauffeurs. 
Catálogos gratis 
correo. Pídalos a 
per 
EXPOSICION Y VENTA 
OTleilly 27 o Flores y Matadero 
i . ¡Rovira, Agente exclusivo. 
Teléfono A-3235 
D E LA CAMA A L DESAYUNO. MEJO R COMODIDAD YA NO E S POSIBLT1!. 
139.020-63 
Piec»aH íondo especial de Reserva garantizado con pro-
niit-nf eS'bonoS de la ítePÚWic*. láminas del Ayunta-
^aih de.!a Habana, Acciones de la Havana Electric 
I>r¿ tyay Light & Power Co.. Eouos del segundo em-
líaK de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 




E l Consejero-Director, 
SAMUEL GIBERGA Y G A L L 
P í l l 
« « 1 1 1 
C6957 alt 4d.-18 f 4 
« i 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para reconstruir la natnralesa gastada por «rematara tmpotearla o ú*-
btltdad ge mal; vigorizar el oreaclsmo, regnlar las palpitaciones, reanlaar 
fe Mentalidad cerebral, eombatlr el raquitismo do loe nlfior la bronquitis 
asmática r tSsle Isclpieale. $1-10 fraseo, ss remiten por Exprés. Bala»-
coala. 117, 7 boticas 7 droguerías. 
1 usía ao hv 
B A R C O M M . D E L A I S L A D E C U 
FUNOAOO SL AflO 1 8 5 9 CAPITAL,: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
X I K C J L K O D K X~<y« » A I f C O » ***** * * * * * 
Oficina Central; ¿GUIAS, I I y 83 
ni ai y*. / Os tamo 1 SO—Monte SOZ^Ofio^s» 
1UUIU' l l M * M Í n 80 . .39Í4B S^Paso* d* HUrtf f 1 






Pinar d«l Rto. 
ScncU SpTHtua, 
Caibarién. 
•agua la Qranto. 
Manzan^lak 
Gi-antirama. 























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 * A D M T T B D K 5 D R U M PEwo K N ADKLANTB n 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
resaas n U K I O w i * G ( B f T A W a I Q o 
P A G I N A D I E C I O C H u D I A J t i O D E U M A R I N A J u K o 2 8 i t 1 9 U J » 0 L X X X V 1 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( Í N F O R M A Q O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L o s j u e g o s c e l e b r a d o s a > e r e n l a s 
G r a n d e s L i g a s 
E l Brooklyn c o m p a r t i ó un doble header con el S a n Luís que le a t a c ó ru-
damente en la segunda parte de ese doble .—Los Rojos ganaron sin gran 
dificultad a los q u á k e r o s en dos games .—Los piratas vencieron luego de 
un fiunble de Doyle. 
R E S U L T A D O S D E H 0 7 
L I G A NACIONAL 
New York 4; Pittsburg 8. 
Filadell'ia 5; Oinclnnati 
Flladelfia 0; Clnclnnatl 3. 
Krooklyn San Luis ü. 
Brooklyn 7; San Lnis 22. 
Boston 1; Chicaffo 7. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland 7; New York 6. 
Detroit 3; Filadelfla 5. 
Chicago 4; Boston 6. 
fían Luis 1; Washington & 
L I G A N A C I O N A L 
locales. Veinte y dos carreras logran 
loa Cardenales en esta segundo juego. 
Scores: 
P R I M E E J U E G O 
SAN L U I S 
V. C, H. O. A. B, 
Heathcote. cf 4 0 1 2 0 0 
Fiaher, 2b.' 4 0 1 4 8 0 
Paulette, I b . . . , . . 3 0 1 10 1 0 
Hornabv. as , 4 0 0 1 1 1 
Mchenry. If 3 0 0 2 0 1 
Bronkie, 3b 3 0 1 0 1 0 
Anderson, rf. . . . . . 3 0 0 4 1 0 
González, e 3 0 1 1 1 0 
Daak, p 3 0 1 0 2 1 
30 0 6 24 15 3 
C I K C 0 W A T S Y F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A . 27. 
E l Cincinnati tuvo poco trabajo para 
•vencer hoy a los quákeros de Filadelfia 
doa veces. E n el primero los rojos roba-
jon ocho baaes, cuatro de ellas en el 
primer inning. Veinte bit» lograron los 
muchachos de Maty en el juego inicial. 
. E n el segundo loa filadelfianos no pu-
* dieron batear a Regan más que cuatro 
bits. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E. 
Johneton, I b . 
OIson. ss. . 
Coombs, tí. , 
Z. Wbeat, If. 
Myers, cf. , 
O'Mara, 3b. 
Doolan, 2b. . 

















C. H. O. A. B. 
Groh, 3b 6 2 
L . Magee. 2b 5 
Itousch, cf 6 
S. Magee, Ib . . . . . . 5 
Neale. If 3 
Griffith. rf 4 
Blackburne, ss 4 
Wingo, c. 
Alien, c. 






28 2 8 27 15 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis . 
Brooklyn. 
000 000 00O—0 
001 000 011—2 
SUMARIO: 
42 14 20 27 15 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
rf. Fitzgerald, 
Rancroft. ss. . 
Stock. 3b. . . 
l.uderus. I b . . 
Meusel. Ib . . , 
Williams, cf. . 
Tlemlngway, 2b. 
Arlame, c, . . . 






39 5 12 27 15 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
nncinnati 
Filadelfia. 
. , 303 003 050—14 
. . 000 200 201— 5 
SUMARIO; 
Two base bit: L . Magge, S. Magee. 
Three base bit: Roushc, S. Magge, 
Home run: Luderus. 
Bases robarlas: L . Magee. S. Magee 3; 
Neale Griffith. Stock 2. 
Sacrifico hits: Ring, Blackburne. L . Ma 
ggt. 
Doiible plavs: Sto'k, Loderus y Stock. 
Quedados en bases! Cincinnati 8; F l -
Irlelfia 0. ^ 
Primera base por errores: Cincinnati 
upft. 
Bases por bolas: Ring g2; Watson 6. 
Ktruckout: Watson 3. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A B. 
Groh. 3b. . . 
L . Magee, 2b. 
F'dish. cf. . . 
R Magee, I b . 
N«ale, If. . . 
< •iffith. rf. . 
1" n.ckburne, ss. 
v ingo, c. . . 






28 3 7 27 13 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Fitzgerald, rf 4 0 2 3 1 0 
Bancroft. ss 4 0 0 4 5 1 
Stock. 3b 3 0 0 3 1 1 
Luderus, Ib y 3 0 1 10 0 0 
Meusel. If 3 0 0 3 0 0 
Williams, cf 3 0 1 1 0 0 
Pearce. 2b 3 0 0 0 2 0 
Burns. c 2 0 0 8 2 0 
Cravath, x 1 0 0 0 0 0 
Adame, c . . o o o o i o 
Prenderggats. p 2 0 0 0 5 0 
Ilogg, p. . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
29 0 4 27 ~2 
x Bateó por Burns en el octavo. 
xx Bateó por Prendergast en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A B : 
Cincinnati. 110 000 001—3 
Filadelfi 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Grob, Neale, L . Ma-
Egs-
Sacrifica bits: L . Magffe. Griffith. 
Rausb. 
Double plays: Blackburne, S. Magee y 
Groh. ; „ 
Quedados en bases: Cincinnati 2; F i -
ladelfia 3. 
Bses por bolas: Regan 1; Prenden-
gst 1. 
Struckout: Prendergast 1. 
B R O O K L Y N Y SAN LÜI8 
B R O O K L Y N , 27. 
Ruperbas y Cardenales dividieron un 
doble Juego aquí hoy ganando el prime-
io el team local mientras los visitantes 
vencían en el segundo después de atacar 
de manera descompasada a los pitchers 
Three base hit: Doak. 
Bases robadas: Doolan. 
Sacrifice hit; M. Wheat. 
Sacrlflce fly: Johnston. 
Double plays: Bronkie, Fisher y Pau-
lette; Anderson, González y Fisher; F i -
sher y Paulette 2; Doolan y Johnston; 
Oison, Doolan y Johsnton. 
Quedados en bases: San Luis 4; Broo-
klyn 6. 
Primera base por errores: Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Doak 2: Roberson 1. 
Stmckout: Doak í ¡ Robertson 1. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V, C. H. O. A. B. 
Heathcote, cf 6 1 2 2 0 0 
Fisher. 2b 7 4 4 0 0 0 
Paulette, Ib 5 4 4 5 0 0 
Grimm, Ib 2 0 1 5 0 0 
Hornsby, ss 5 4 4 4 3 0 
Mchenry, If 5 4 3 2 0 0 
Bronkie, Sb. . . . . . . 5 1 2 0 3 1 
Anderson. rf 6 2 4 1 0 0 
Gonzále, c . . . . . . . 4 0 0 8 0 0 
Sherdell, c 2 1 1 0 2 0 
Meadowa, p 8 1 1 0 0 0 
50 22 26 2z7 ~8 " l 
B R O O K L Y N 
V. a H. O. A. H. 
Johsnton, Ib 5 2 3 "fi 1 0 
Oleon. ss 3 1 1 3 1 0 
Coombs, rf, p 4 0 0 0 0 1 
Z. Wheat, If. , . . . . 5 1 1 2 0 0 
Myers. cf 4 2 2 4 0 0 
O'Mara, 3 b . . . . . . . 5 0 2 0 1 0 
Doolan, 2b. . . . . . . 5 0 1 3 1 0 
Miller. c. . . . . . . 4 0 0 0 3 0 
Heiltuan, p 0 0 0 0 0 0 
Grimes, p 3 0 0 0 1 1 
W. Wheat, rf 1 l 1 1 0 1 
30 7 11 27 ~8 1 
ANOTACION POB E N T R A D A S : 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no liene para que entrar en averiguadónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
¿Ha le dirk a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
(n^^or^u) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
J A I - A L A I 
Otro lleno colosal. 
Jugaron la primera faena de tantos 2», 
los blancos Elbar y Egozcue. contra loa 
azules Hlginio y Carreras. 
No hubo margen de igualadas. 
Salieron pegando horrores los blancos, 
destrozando a los azules de una manera 
despótica, despiadada, cruel. 
Sin embargo, los blancos trataron de 
contrarrestar el diluvio, demostrando que 
son y serán buenos por los siglos de los 
siglos amén. 
Los blancos quedaron en 18. 
Jugó horrores de bien el loco de la 
guardilla, lliginio y el señor Carreras 
fué la equimosis y el abuso. Egozcue 
flojo y mi pariente el niño de Elbar. 
bien. 
Boletos blancos: (M. 
Pagaban a $4.21. 
Boletos azules: 003. 
Pagaron a. , . , $ 3 3 0 
T al primer sorteo de la noche, da 
bels tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Kan Luis . 
Brooklyn. 
512 OOi 721—22 
000 0*0 120— 7 
SUMARIO: 
Two base bits: Heathcote, Anderson, 
Myers, Doolan. 
Three base bis: Fisher, Hornsby. An 
derson 2; Johston. 
Homo runs: Bronkie, Fisher, Sherdell. 
Bases robadas: Paulette, Johnston 2; 
Olson 2; O' Mará 2; M. Wbeat 2. 
Sacrifica hit: González. 
Saorlficc fly: Shredell. 
Quedados en bases: San Luí" 7; Broo-
Primera base por errores San Luís 3; 
Brookln 1. 
Bases por bolas: Sherdell 4; Grimes 
cuatro. 
Hits a los pitchers: a Shredell 6 en 4-2|3; 
a Meadows 5 en 4-l|3; a Heltman 4 en 
113; a Grimes 10 en 6-2Í3; a Coombs 
^Stnickout: Sherdell 3; Meawdos 3; Gri-
mes S; Coombs 1. 
Wild pltch: Coombs. 
BOSTON Y CHICAGO 
BOSTON. 27. 
Vauhggn dejó al Boston en cuatro bits 
todos ellos sencillos y el Chicago ganó 
f íc i lmente 7 por L Se distinguió Mann 
al bate. 
CHICAGO 
V. C H. O. A. K. 
Flack. rf 
Hollocher, ss 5 1 0 2 3 0 
Mann. tf 5 2 3 2 0 0 
Paskert. 3b 4 2 2 3 3 2 
Merkle. Ib 4 1 2 11 0 0 
Barber, cf. . . . . . . 3 1 2 1 0 0 
Zeider. 2b 4 0 2 3 5 0 
Killifer, c. . . . . . 4 0 0 5 0 0 
Vauhgn, p . . . . . . . 4 0 0 0 1 0 
37 "7 11 27 12 ~2 
BOSTON 
V. C. H . O. A E 
Herzog, 2b . . . . . . 4 0 1 2 4 O 
Taggert, lf 3 0 0 2 0 0 
Massey cf 4 0 1 0 0 0 
Wickland, rf 3 0 1 2 0 0 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o 
( P O R 3 L L . B E LUÍAJRES) 
R e g a t a s N a c i o n a l e s d e R e m o s y N a t a c i ó n 
" C o p a C u b a " 
Instituida por la Ley de 14 de j u -
nio de 1918 para las Regatas de R e -
mos, premios lo., 2o., y 30. de Nata-
c ión instituidos per la m i s m a ley. 
P o r acuerdo del Com.Ví Nacional do 
Hefíatas e l domingo 18 de Agosto se 
e f e c t u a r á n en las P layas de Varadero 
las Regatas de Remos y N a t a c i ó n . 
Embarcaciones tipo "gig" de 4 re-
meros y u n pa trón con alientos de co-
rredera. C o n s t r u c c i ó o Ubre. 
Regatas de N a t a c i ó n ; 1er., Premio 
500 metros. 
2o. premio 500 metros. 
3er., premio 80 metros. 
Todas las Inscripciones deben di-
; r igirse al s e ñ o r presidente del "Co-
jnr. té Nacional de Regatas "Habana 
i Y a c h t Club ." - -Cada '"Club" puedo 
I inscr ib ir una embarcacJán y un n a -
dador para cada R e g a t a 
C o p a P r o v i n c i a l ^ 
Irs t i tu ida por el Consejo Provincial por el Municipio de Cárdenas , 
de ^Matanzas para las Ro^ata-s de R e - — 
mos. . "COPA M E N D E Z C A P O T E " para 
adjudicarse al vencedor en las Regcx-
P R E M I O M U N I C I P A L Instituid:)j tas de Remos de 1918. 
J . C . Bralth, Sb. . . . 4 0 0 0 2 0 
Konetchy, Ib 3 0 0 14 0 0 
Wllson, c 2 0 0 2 2 1 
Henr.v, c 2 0 0 1 0 0 
J . I / . Smith, ss. , , , 3 0 1 4 3 2 
Rudolph, p 1 0 0 0 3 0 
George, p. 2 1 0 0 2 0 
31 1 4 27 16 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago. . . 402 100 000—7 
Boston 000 OC»—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Zeider, Merkle. 
Three base hit: Barber. 
Bases robadas: Mann, Paskert, Barber, 
HoUocber, Wickland. 
Double plays: Zeider a Merkle; Taubgn 
a Hollocher a Merkle; J . L . Smith a 
Herzog a Knonetchy; J . I , . Smith a Ko-
netchy . 
Quedados en bases Cblcago 5; Boston 6. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Boston 2. 
Bases por bolas: Voughn 3; Budolph 
1; Oeorge 1. 
Hits a los pltcher: a Rudolph 8 en 4; 
a Oeorge 3 en 4. 
GANARON LOS PFRATAS 
NEW Y O R K , 27. 
Pittsburgh derrotó al team local en 
el Juego inicial de la serie 8 por 4. Los 
piratas lograron anotar chico carreras 
en el séptimo inniug poco después de 
una mofa de Doyle que aun no ha re-
cuperado su antigua brlllantz. Zlmmer-
man defendió la primera y estuvo al 
right. 
P I T T S B U R G H 
Y. C. H. O. A B. 
Ellam, ss. , , 
Blgbee, lf. . 
Carey, cf. . . 
SouthTrorth, rf. 
Cutshaw, 2h. . 
Mollwitz. Ib . . 
Mckerhnie. 3b. 
Sohmldt, c. . 
Millar, p. . . 
Comstock, p. . 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pittsbunr. . , . , , , . ooc ooi 500—s 
Nueva Yak. . . . . . . . C00 000 220—i 
SUMARIO: 
Two base hits: Ellam, Zimmerman. 
Home run: Cutshaw. 
Bases robadas: Cutshaw Carey, 
iáacrifice hits: Miller, Blgbee. 
Double plys: Fletcher y Zimmerman. 
Quedados en bases: New York 7; Pitts 
bugr 5. 
Primera base por errores: New York 1; 
Pittsburg 2. 
Bases por bolas: Demarre 2; Schupp 
l i Miller 1. 
Hits a los pitchers: Demaree 2; S 
Hits a los pitchers: a Demaree 9 en 7; 
a Schupp ü »/i 2; a Miller 8 en 7; a Coms-
tock 0 en 2. 
Hit pltcker: Demaree 1 (El lam); Mi-
ller 1 (Young.) 
Stmckout ischupp 2. 
Pltcher derotado: Demaree. 
Sacrifice hits: E . Colllus, Stansbury, 
Truesdale. 
Double plays: Mciinnis a Scott; Gaudil 
n Schalk; Daníorth a Weaver a Gandii. 
Quedados eu bases- del Boston, 7; del 
Chicago, 8. 
Bases por bolas; de Shellenback, 4; de 
Busb, 3; Danforth, 3. 
Hits: de Sliellenback, 9 en 6 113; Dan-
forth, 1 en 2 2|3. Balk Shellenback, 
Strucbout: por Shellenback, 3; por Bush 
2: por Danforth, 1. 
Wild pltches: Bcsh, 2. 
I'itcher perdedor Shellenback. 
L I G A A M E R I C A N A 
CHICAGO Í BOSTON 
CHICAGO, 27. 
Los campeones del mundo no pudieron 
derrotar hoy a los aspirantes al puesto 
del Boston, es decir, a los medias rojas 
qii« les anotaroin seis carreras mientras 
los chicagoenses tuvieron que conformar-
se con cuatro. Ambos teams atacaron con 
entereza y entusiasmo. 
Score: 
BOSTON 











Hooper. rf. . 
Truesdale, 2b. 
Struiik, c í . . 
Ruth, lf. . . 
Mciunis, I b . . 
Scott, ss. . . 
Stansbury, 3b. 
Agnew, c. . . 
Schang, c. . . 
Bush, p. . . 
4 2 












34 8 9 27 14 2 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Barns, cf. . , 
Y'ounr. rf. . . 
Fletcher, ss. . 
Doyle, 2b. . . 
Zimmerman, I b . 
Wilhotl, lf. . . 
Sickinpr. 3b. . . 
Me Carty, c. , 
Demaree, p. . 
Thorpe. x. . , 
Schupp, p. . . 








0 0 2 
0 0 0 
1 3 0 0 
0 0 0 
1 5 3 1 
1 0 2 1 
2 1« 0 0 









46 4 8 27 13 2 
x Bateó por Demaree en el séptimo, 
xx Bateó por Schupp en el noveno. 
31 6 10 27 11 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Murrhy, rf 1 1 V a 
iLeibold, lf 5 2 i 2 
E. Colllns, 2b I a ? ? A 
Gandil, Ib t i , 1 1 . 1 
.T. Colllns. cf f íí i í-
Weaver, ss í S ? ? 
Mcmullin. Sb ít S í Í 
Bebalk, c 2 £ i 
Shellenback, p f 2 ? 5 
Danforth, p 1 0 0 0 
4 10 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 
Chicago. 
200 ooo ;iio—e 
200 010 100—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Gandil, Bush. 
Bases robadas: Murphy, Weaver, E . 
Colllns, Gandil. 
SAN L U I S T WASHINGTON 
SAN L U I S , 27. 
Los senadores atacaron desde el primer 
momento del Juego da hoy venciendo a los 
browns de San Luis , que no pudieron 
anotar más que una carrera. E l team lo-
cal ha mostrado después de la segunda 
fvmana del campeonato actual una acome-
tividad de que no le creíamos capaz. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. m 
Shotton, lf . . T» "o " l "« "Ó 0 
Foster, 3b 4 1 0 0 3 0 
.ludge, Ib 4 1 2 14 0 0 
Milán, cf 3 0 1 0 0 0 
Srhulte. rf 1 1 0 3 0 0 
Schnuks 2b . 2 0 1 1 8 1 
Lavan ss 8 0 0 2 5 0 
Ainfmiith c 3 0 0 1 1 0 
Mítttewson p 4 4 0 1 0 1 0 
20 3 B 27 1H 1 
Elbar. . . . . . 
Hlginio. . . . » 
Egozcue 
Carreras. . . , 
Gárate 












Ganador: Carreras, a. $ 8 3 4 
Segundo: de treinta tantos: Blancos; 
Salsamendi y Cazallz Menor contra los 
azules Petit y Lizárraga 
Ganaron los blancos. Igualaron en 1, 
2, 3, 4, 6. Y a otra c o í a ; a cobrar los 
señores del papel blanco. 
E l juego que hizo Cazalis toé estu-
pendo: algo anormal; algo extraordina-
rio; algo sin ejemplo; algo que nos con-
movió; algo irreslstlblo; algo brutal. Y 
Salsamendi tan bueno como de eostam-
bre, superior, sin pifiar, valiente y co-
loso. 
Petlt desgraciado y sin poder entrar. 
Lizárraga hizo una defensa maravillosa; 
sin poder desasirse del atropei? 
Se quedaron en 18. ^^5t» 
Boletos azules: 1.14L 
Hubieran pagado a $4.; 
Boletos blancos: 1.412. 
Pagaron a 
Y a la segunda qnlnlelk :* ' * 6( 
TaDtos- Boletos. 
Salsamendi. . . 
Cazallz Menor. . 
Petit Pasiego. , 
Lizárraga. . . . 
Baracaldés , . . 







Ganador: Cazallz menor, a 
• • § 4 3 8 
D0N U Ñ A N D O . 
P R O G R A M A P A R A HOY 
P R I M E R P A R T I D O : A 30 T A \ - n 
B A R A C A L D E S y ARANDO, blanco, 
contra 
A N G E L y GOENAGA, arules 
A sacar ambos del cuadro ocho v m 
P R I M E R A Q U I N I E L A : a 6 T A \ T ^ 
B A R A C A L D E S , ' 
PEQUEÑO ABANDO, 
A N G E L , 
GOENAGA, 
L A B R I N A G A > 
E S C O R I A Z A 
SEGUNDO P A R T I D O : A 30 TANTft» 
CAZALIZ MAYOR y ALTAM1RA, b'aB' 
contra 
AMOBOTO y A R N E D I L L O , aanit, 
A aacar los primeros del cuadro nntn 
y los segundos del ocho y medio 
SEGUNDA Q U I N I E L A : A 6 TANTOS 
CAZALIZ MAYOR, 
A L T A M I R A , 
AMOROTO, 
A R N E D I L L O , 
SALSAMHNDT y 
L I Z A R R A G A 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E. 
Maisel 3b. 
Austin ss. 
Msler Ib . . 
Deramitt rf. 

















Severeid c 3 0 0 6 0 0 
Davenport p 0 0 0 0 0 1 
Bennett p 1 0 1 0 1 0 
Mc cabe p 0 0 0 0 0 0 
Llefield p 2 0 0 1 2 0 
31 1 "5 27 14 "2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington. . . . . . 010 020 000-3 
San Luis 000 000 00'—1 
SUMARIO: 
Bases robadas: :Schulte Shanks', Aus-
tln. 
Sacrifico hits; Lavan. 
Sacrifice fly:'Shanks. 
Double plays: Mattewson, Lavan q Jud-
gc 
Quedados en bases: del Washigton, 7; 
del San Luis, 4. 
Primera por errores: Washington, 1; 
San Luis, 1. 
Bases por bolas: de Mattewson. 1: de 
Davenport. 1; de Bennet, 3; de Mccabe, 
Í; de Leilfield 1. 
IJits: de Davenport, 2 en 1 Noue out en 
H A B L A U N E M I N E N T E 
H O M B R E D E N E G O C I O S 
Esbaaa. 17 de Jtialo l a I9T6, 
?art laalarf 
«r Uraetor Ael l«b«ratorlo »i; 
Prssentv 
Muy 8 r . ,«101, 
Ia~flíT>(>rtu¿idaa de w » oo»probaol6n ptreonal da 1^ 
• f i caa la d« las eaalldades ouratlva. del praparada " JUpapaasU.-
tu « a v . a b a a t r l . arta « a n l f . . t . o l # n t .utorlsAndol. p r a dlval'. 
« a r l a . í o r q a . M « e l i d a d « t o pueds a . r d t i l a cuanto, « f r o a 
l a s penosas consecuanola. d . l tarr lbla í o l d o á r l o o . 
E f . o U v « . n t . . . « j loaado - B i « * n « . l x . " ^ i n d. « s a y a r l a a - , 
t l l » a n t . dorant. largo t l « p o con otro, yr^arado . . Ha aM.nldo 
«na w í o r l . y « . l M puad. dsolr qu. . . t o y .wr.4o. 1. « t l « . por 
« y a r l t a o l a un radloal A l . o l T . n t . 4.1 ^ le<" 
•ioaja *• TÍvora.» 
Ea^aaaí Cuba». 
B i m a g n e s i x s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s d e l m u n d o . 
segnndo; de Bennett, 1 en 2; none out In 
cuarto; de Mccabe, 2 en 1 1|3 ;de Llefield 
1 en 4 2134 
Ktruckout: por ateson, 1. 
Pltcher perdedor: Davenport 
— \ 
C L E V E L A N D Y N E W Y O R K 
C L E V E L A N D , 27 
Los napoleones acabaron boy con los 
yankees después de lucha heroicamente 
diez rounds terminando el Jueco con sco-
re de 7 por 0 Los napoleones atacaron 
con éxito en el inlng final 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. H. 
Lámar, cf 3 1 1 1 0 0 
Caldwell, rf 3 0 0 1 0 0 
Gllhooley, rf 1 0 0 2 0 0 
Baker. 3b 4 1 1 0 0 0 
Pratt, 2b 4 0 1 3 3 0 
Hyatt. Ib 4 2 2 13 1 0 
Booie, lf 5 0 2 3 0 0 
Peckinpaugb, ss. . . . 5 1 1 2 10 0 
Hannah. c 3 0 2 3 2 0 
Finneran, p 0 0 0 2 5 S 
Thormahlen, p 3 1 1 0 0 0 
Mogridge, p 2 0 1 0 0 0 
87 6 12 28 16 O 
G one out when wining run scored 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, lf. . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. . 
Roth, rf. . . 
Wood, 2b. . . 
Johnston, Ib . 
Turner, Sb. . 
O' Neill, c. . 
Bagby, p. . . 
Brenimn, p. . 
Coumbe, p. . 
Farmer, z. . 



























S8 7 13 30 22 2 
Z bateó por GBagby en el sexto 
ZZ bateó por Brennan en el noveno 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Cleveland. . 
,. . 310 100 10O—6 
. . 100 101 012—7 
SUMARIO: 
Two base hit: Lámar, Thormahlen( 
Johnston 
Sacrifice hits: Hannah, Yatt 
Sacrifico fly: Prat 
Double plays: Hyatt, Pratt, Ptckin-
pnugh y Hyatt 
Quedados en bases: del New York, 9; 
del Cleveland, 8. 
Primera por errores; New York, 2 
Bases por bolas: de Finneran, l ; Thor-
mahlen, 2; Bagby, 1; Brennan, 3; Coum-
be, 1. 
Hits: de Fineran, 1; piched to wo bat-
ters in first inning; de Thormahlen 0 
en 6 ;de Mogride, 6 en 3 1|3; de Bagby, 
8 en 6; de lirennan, 3 en 3; de Coumbe, 
1 en 1. 
Hit por pltcher: por Thormahlen, O' 
Neill 
Struckout: por Thormahlen, 1; por 
Bagby, l . 
Pitcher perdedor: Coumbe. 
Pltcher perdedor: Mogridge 
D E T R O I T Y F I L A D E L F I A 
- \ ' 
D E T R O I T , 27. 
Los tigres no 'pudieron anotar más que 
tres carreras en ol Juego de hoy mientras 
<jue los atléticos lo hadan en cinco oca-
siones E l match fué empero interesante, 
liu(>ta el último instante 
Véase el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. EL 
Janleson, rf. 
Kopp, lf 
C Walker, cf. . . . . . 5 
Burns, Ib 4 
Gardner, 3b 3 
Mcavoy, c. . 4 
Dykes, 2b. . . . . . . . 4 
Dugan, ss 3 
ion, p 4 yWatst 
3 U 
1 
2 0 0 
1 0 0 
3 C / 0 
0 1 
F R E D F U L T O N K N O C K E R - O U T POR 
J A C K D E M P S E Y 
HARRISON P A R E . Newart, N. J. 27. 
Jack Dempsey, de Snlt Lake City, dll 
el knock-out a Fred Fulton, aspirante U 
título de champlon de peso completo, «a 
una trompada en la quijada en el primer 
round, después de haber estado peleando 
23 segundos. 
D E T A L L E S D E L A PELEA 
HARRISON P A i l K , Newart, N. J. I, 
Jack Dempsey, de California, obtuh 
una victoria rápida e Inesperada sobi» 
Fred Fulton, pugilista de peso completo 
de Rocbester, Minnesota, en 23 gegim. 
dos, en los terrenos de baseball en Ha-
rrison Park esta noche. 
Fulton parecía un gigante al lado dtl 
su adversario esta noche en los momentô  
en que ambos pugilistas recibían las 
últimas instrucciones del referee. 
Tan pronto sonó la campana UamaB-
do a los hombres de sus respectivas e» 
quinas, Dempsey se lanzó sobre Fulla 
sorprendiéndolo con un golpe debajo 
corazón con la derecha, mleutras le dik 
otro con la Izquierda en el estómago. Di-
chos golpes surtieron sus efectos, sil 
que Fulton pudiera defenderse de 1m 
golpes a distancia tan corta Dempwj 
logró alcanzar la quijada de su adver» 
sarlo con su derecha, haciéndolo tan. 
balear y caer sobre el ring de lado. Tn< 
tó de levantarse; pero fué en vajio, rol' 
viendo a caer hasta que el referee le coa' 
tó los diez segundos. Acto seguido wi 
padrinos lo llevaron para sa esquina» 
donde se dirigió Dempsey ofrecléndol» 
la mano; pero Fulton, aturdido, no . 
da^a cuenta de lo que pausaba a su alrt« 
dedor. 
Dempsey pesaba 188 libras y Fulton Mi. 
Dempsey dijo que regresarla al Oeste pi' 
ra dedicarse nuevamente a construir trt' 
ques y que no volverla a pelear en el til| 
hasta después que termine la guerra. 
E L B A S E B A L L Y L A G U E R R A 
NEW Y O R K , Julio 27. 
Hoy se l legó a un acuerdo entre lk 
Ligas Americana, Nacional y la '̂ue,, 
Internacional, en virtud del cual los te».* 
de Nueva York de las Ligas Mayores j»' 
garán los domingos en el antiguo para»* 
de Newark en Harrinson New Jersey í 
empezando desde el 4 de Agosto. 
, S O B R E E L MISMO TEMA 
S A L I S B U R Y B E A C H , Julio 27. 
"Yo no creo que se volverá s J"** 
un nueva serie mundial este año", "MJ* 
John K . Tener, Presidente de la l ' * 
Nacional, hoy. 
Mlster Tener, también expresó la 
nifln de que las Ligas Mayores 110 c<̂  
tinnarían el baseball después del 1 9 
Septiembre. 
"Nuestra Liga aprovechará todos 1 
playera que pueda obtener, pero es 
dudoso que podamos continuar los ) 
gos después del lo. de Septiembre. 
" L a Liga, sin embargo, es la Q"^ 
berá determinar lo que deba hacerse 
Expresó la opinión de que las dedal»' 
nes del Secretario Baker Indicaban 
el gobierno deseaba alentar la c0 
clón del baseball profesional, por 
útiles para la guerra. Todos los hom:L( 
útiles pr la guerra. Todos los homV, 
relacionados con la L iga Nacional. «8^ 
gó mlster Tener, obedecerán el <*P . 
y la letra del Secretarlo Baker. 
83 5 3 27 111 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A R. 
Bush, ss. . .-
K Jones. 3b. . 
Veach, lf. . . 
Kavanagb, Ib . 
Harper, rf. . 
P Walker, cf. 
Coffer. 2b. . 
. Mtt, 2b. . . , 
i Stanatre. c. . 












31 3 5 27 15 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 800 000 002—5 
D*tMW 200 000 010—3 
SUMARIO: 
Two base hits; C Walker. Dykes, Bura 
aacrifice hits: Mcavoy, Gardner Du-
gan. R. Jones ' 
Double play: JameavRavanagb. Stana 
I ge. ^ 
1 ouedailos en bases: del Filadelfia 10-
del Detroit, 5 1 
Primera por errores: Fi la , 3. 
Bases por bolas: de James, 5; de Wat-
. son. 3. 
I Ilt por pltcher: por ames, 1 (.lamle-
I eon). 
i Struckout: por Watson. 2: por James, 3 
1 Wild pltch ss; James, Watson 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . , . 0 7 c t s . 
P o r C o r r e o . J O c t s . 
" E l CENTRO DEl SPORf 
SP1N0LA Y BNO. 
O'Reilly, 81. 
S u s c r í b a w al D I A R I O D E pfi 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
A f t O L X X X V i D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 b . P A G I N A D I E C I N U E V E 
«.3, 
U n a C á r a a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
LA S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n d e t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a i t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
d e h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
L a s C a m a s 
IMMDNS 
d e A c e r o 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u i -
d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a 
e n o r m e p r o d u c c i ó n . Permita Ud que el vendedor 
le muestre los productos 
Í p̂ m Simnions—-Camas de Metal, Catres, Camitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
glandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas plega» 
dizas y bastidores. 
Kenotha, W¡son«{a. 
E . U . A . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Igles ia del Santo Ange l 
Con gran aolemnhlail se ba festejado a 
üauta Aua, en la Iglesia rarrorjuial del iiauto Angel, excedlcudo en et>pleiidor al 
aúo anterior. 
Los dias 24, 25 y 20, a las ô ho y me-
dia a. m., se verificó el Triduo, oriiiando 
el l'árroco, Monseñor Francisco Abascal. 
L a parte musical inteniretada por el 
<;orc parro<iuial, bajo la dirección del or-
ganista, eeuor JJuota^uio Lóyez, fue muy 
artística. ^ o , 
Ki viernes anterior festividad de la 
Santa Madre, de Augusta Madre de Dios, 
se celebró grandiosa festividad. 
A las siete y media, tuvo lugar la Uír 
sa de Comunión general. Ofrftcló el han-
to Sacrificio de la Misa, el R . P. Uomúu. 
El banquete eucarístico, se vió suma-
mente concurrido. 
Amenizó la Misa y Comunión, el refe-
rido ur;;au¡t;ia. Interpretando bell ísimos 
Liotetes. 
A Icis ocho y media cantó la solemne, 
el l'úiroio Monseñor Abas-aJ, a cuyo cur-
to estuvo el ¡laneglrico. 
Anudaron al ceieuraute, los Padres Ko-
mu<i ; Matías. 
M ¡litar primorosamente adornado., 
liá parte musical fui notabilísimu, el 
m>ie.-¡tro «eñor Kiistaquio López, ba al-
üiiiAido un brillante triunfo, lo mismo 
en la dirección, que en la composición 
de uu liermojíslnio Uiirono a SanUi Ana, 
dedicado u la piadosa y activa Camarera, 
senoriLa Amelia lUillm, a cuyo celo rué 
debido el iuuiicnaje a al abuela del Ke-
Uciitorxde los hombres. 
Se interpretó la Misa de la Virgen a 
tres voces del maestro Calahorra; al 
O'ertorio. Ave María, de Grantlllo por 
el tenor Matheu y el bajo (lurrucha^a. 
Ambos cantantes rayaron a grau al-
ten». 
< uueluyó con el Himno a que antes 
no., lipiuos referido, en ni cual ha pro-bpAo ser tan buen compositor, como L l -
rtvtor. 
A !;i unúiiiine felicitación de la selec-
••> co,.»:íii i en. la, unimuM la nuestra. 
L a devota camarera obsequió a los 
aaisteuies con preciosos recordatorios. 
I G L E S I A DE 8AX J - E L I P E 
Viene edeiuundose el Jubileo Circular 
con gran esplendor. 
E l jueves se predicó la divina palabra-
L a parte musical a cargo del Coro Cai-
nielitaiio es unúniniemente celebrado, dis-
tinguiéndose en el canto, los l'adres Jo-
8é Luis y Eurique de la Inmaculada 
Concepción. 
Hoy domingo concluirá con solemne 
función, la Semana del Sacramento. 
E l 20 se verificó la fiesta anual a San- i 
ta Ana, costeada por la piadosa señorita 
Emilia Ofarri, con la ayuda de varias 
devotas de Santa Ana. 
Of:cló el Padre Carlos, ayudado d* 1 P. 
Ighacio de San Juan de la Cruz y del 
cíuhdiácono Iteverendo José Novo. 
Pronunció el panegírico, el U, P. Ca-
yetano del Niño Jesñs, Director de la 
Cofradía del Niño Jesús de Praga. 
L a parte musical a cargo del coro 
antes nombrado. 
Se obsequió a la concurrencia con es-
tampas. 
Ayer dló comienzo el Triduo en ho-
nor a Santa Marta, con Misa canlada a 
las ocho y media. A las siete, Rosario, 
Letanías, sermón por el R. P . Fray Ig-
nacio de San Juan de la Cruz, y Salve. 
Los cultos continuarán, hoy y u:a-
firna. 
I G L E S I A D E JESUS MARIA Y J O S E 
E l viernes 2(1 del actual, se ha ce-
lebrado a las ocho y media solemne Mi-
sa en honor a Santa Ana. Ofició el l'A-
rreco, R . P. Francisco García Vega, ayu-
dado de los Presbíteros, Muñoz " iJrage. 
E l sermón fui pronunciano por el M. I . 
CaiiCnigo Arcediano y Secretario de Cá-
mara, Monseñor Arberto Méndez. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Germán «Araco. interpreta-
ron la Misa de Ellena; al Ofertorio, Ave 
María de Lucchi después de la Consa-
gración, O Salutaris de Araco, y al fi-
nal. Himno a Santa Ana, del mismo. 
E l joven maestro ha sido Justamente 
felicitado. 
L a concurrencia fué obsequiada por la 
señora Camarera, Aurora López, con ar-
tísticos recordotorlos. 
I G L E S I A D E JESUS D E L MONTE 
CONGKEGACION D E SANTA ANA 
Obsequió a su .Patrona coa los si-
guientes cultos: Del 17 al 25, novenario, 
celebrado a las ocho, con misa cantada, 
rezo de la novena y preces. 
B] expresado día 25, a las siete y me-
dia do la noche, solemnes vísperas. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro Saurí. interpretaron la Salve, 
del maestro Amánelo Aniarós. 
E l 2tí i'estlvidad de Santa Ana, a las 
sltte y media. Misa de Comunión gene-
ral. A las nueve la solemne, bajo la 
Prcsílente del Excmo. y Rvdmo. Señor 
Uhlspo Diocesano, Monseñor González 
Estrada. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
Monseñor Manuel Menéndez, Párroco de 
la Feligresía de Jesús del Monte y Di-
rector de la Congregación. 
E l panegírico fué pronunciado oor el 
R . P. Miguel Gutiérrez, C. M. , 
Orquesta y voces, dirigidas por el 
maestro Francisco Saurí, organista del 
templo de la Merced, Interpretaron bri-
llantemente Tn es Petrus, de Eslava, a 
la entrada del Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano; Misa de Hallcr; Mons-
trate rsee Matrem de Ablega; Himno E u -
carístico de Sagastizabal, y moteces y 
despedida a la Santa. 
F u i unánimemente felicitado el repu-
tado maestro, así como el Director v ma-
yordomo, doctor José M. Domeñé. 
Se distribuyeron hermosos recordato-
rios de esta grandiosa festividad. 
l 'KDERACION D E LAS HIJAS D E MA-
RIA I>E I.A M E D A L L A MILAGKOSA 
El domingo 2S del actual, celebra su 
fiesta mensual a las siete y media de la 
mañana, en el templo de la Merced, 
donde radica esta Federación de Hijas, 
de María. 
F I E S T A S A NUESTRA SESORg D E L 
CARMEN 
Se celebran hoy en los templos de Mon-
serrate y Nuestra Señora de la Caridad. 
Véanse loa respectivos programas en 
la Sección de Avisos Religiosos. 
y 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A 
Tomado s ó l o ó en a n i ó n con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
Verifica aus cultos mensuales en la 
mañana de hoy, predicando el Cura Pá-
rroco, R . p . Juan José Lobato. 
I G L E S L V D E B E L E N 
E l 31 del actual, solemne fuudón a San 
Ignacio de Loyola. 
COROS D E SAXTA F L O R A 
Gran función a las nueve de la npafia-
na de hoy, en el templo de la Merced. 
Por la tarde bautizo de una niña, j 
•entrega de una canastilla a la misma. 
MISA A L A S DOCE D E L A NOCHE 
En la noche del primero de Agosto, y 
en (onmemoraclóu al Séptimo Centena-
rio del descenso de la Virgen a la ciudad 
de Barcelona, se celebrará solemne Misa 
en el templo de la Merced, a las doce 
de la noche de la misma. 
E l Coro del Centro Catalá cantará una 
hermosa plegarla a la Virgen. 
En la expresada Misa pueden comul-
gar las personas que lo deseen. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangro de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mauiliesto en Sau Felipe. 
L a seman apróxlma estará el Circu-
lar en las Reparadoras 
Domingo (X después da Pentecostés.) 
—Santos Inocencio 1, papa; Sansón y Pe-
legrlno, confesores; Víctor, papa; Naza-
rio. Cello y Acacio, mártires. 
San Acacio, mártir. Es admirable no 
menos que Increíble la obstinada ce-
guedad, e inaudita crueldad de los per-
seguidores de la religión de Jesucristo. 
Deseoso de acabar y aún borrar del 
mundo su memoria, si les fuese posible, 
no reparaba en nada. 
Acacio, que vivía en Mlleto en la épo-
ca que reinaba el emperador Llciulo. Era 
originarii de una familia cristiana, así 
es que se educó santamente en el temor 
de Dios, y progresó en la senda de los 
merecimientos de una manera rápida. 
La humildad, esa gran virtud que re-
comienda San Pablo, brillaba con todo 
suceleste esplendor en el carácter de 
Acacio. 
Era su T»egla de conducta la exacta y 
puntual observancia del Evangelio, pro-
mulgado por el Salvador del mundo para 
felicidad de las naciones. L a caridad ln-
i.lámaba su corazón y lloraba de lúbllo 
y alegría al acercarse a depositar un 
consuelo o una limosna en el afligido 
corazón de los desgraciados. 
Como era tan pública y notoria su 
santidad, le prendieron. Inmediatamen-
te fué atormentado de la manera más 
cruel, hasta que murió violentf mente a la 
acción de los sablazos de sus verdugos. 
Su glorioso martirio se verificó en 28 
de Julio, imperando Liclnlo. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
A las cinco y media p. m , exposición, 
Rosario y Letanías de los haulos. 
ESCLELA» rlAt» i>E 8A> AN TOMO 
(2»aa Kaiael. aO, 52 y ói) 
Rezada, n las a y media. 
b lEKVAS D £ MARIA 
. (CiUkrtelea 1) 
A las S4is y media, ruzada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CUXVJLNTO D E F P . ERANCÁSCANOS 
(Agular y Cuba) 
[ Rezadas, a las ó, ü y media, 7, 7 y me-
, día, S y Lí. 
i Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Franclv 
cana y Plática. , 
tO.WJSMTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, u las 5, tí, 7, 7 y media, & y 
media, D y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A lúk tí y media p. tu.. Exposición, R<* 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIOMSTAS 
(Una Mariano, Víbora) 
Rezadas, u las ti y cuarto,, 7. 8 y B y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES FASIONISTAS 
(l'ocito. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E F A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a IB, Vedado) 
Rezadast tí, 7. » y media y l* y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y (i. Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMLSICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a, Vedado) 
Rezada, a lus 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 n 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMTNICOS) 
(Calle 16, entre 18 y U . Vedado) 
Rezadas. 7 y ». 
COLEGIO D E L ASAGRADA FAMILIA, 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Coieglo de Madres FUlpenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
xada a las ocho v media. 
S A S 
QU2; S E C E L E B R A N l O S DOMIN-
ÜOS Y D I A S . F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Eos domingos hay misos a ;as sola y 
media, siete y media y ocho y media (Ir 
solemne con usisteucla del iltmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 s a las 11. 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
HAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y teruión, a las 8 y media. 
A las ti y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantad;., u lus 9 y me-
dia, con sermón. 
A las tí p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA V J O S E 
Rezadas: 7 y 1U. A ésta asisten los ni-
ños'del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinr.!. 
NUESTRA SEÑORA D E L F I L A R 
Rezadas, 'í y media y 10. A ésta asisten 
loe alumnos del Catecismo. 
Cautaúu y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Soiemue y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m., Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, tí, 7, s, 10 y media y 1Z 
A la última asisten los niño*. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y platica a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S F I R I T U -SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 6 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATS 
Rezadas, 7, d y iO. Cautada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezauus, ti ,7, S, 10 y 1L 
Cantada ysermóu, a las 8. 
A las ciuco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Farruiiuia y Colegio a carsco de loe P P . 
Agustino» Americanos.) 
Rezaoas, o y media, 7. V y media, 9, 
10 y 11. 
a las ocho, cantada. 
E n la rezada de lu se predica en inglés 
por eslar destiuada especialimente a la 
colonia americana e iugiesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
R E L E N 
Rezadas, a las ü, üy cuarto, tí y media, 
7. 7 y media, lo, a la cual coucurren los 
ulaos del Catecismo dé la Anuucii'ta y l i . 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a ias tí, ^ y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingo» primero y 
tercero; 7 y meuia uo Comunión ios cuar-
tos; 0 ,10 y 12. 
Can tana, a las 8 y plática 
COLEGIO D E MAORES L S C O L A F I A S 
(Acosta 41) 
Rezada, a las o y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revillugigedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E l ' A L L 
Rezadas: a las tí. 
COLEGIO "LA D O M I C I H A B I A -
(Jesúit del Monte) 
A bis tí, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Carnada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 651) 
7, 0 y 11, rezadas. 
Lu de uueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 1 a. m. a 5 p. m. 
F R E C I u S A SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a tas 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendicióu del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E K C E D E S 
A las u, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A X 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS F F . CARMELITAS 
(Linea, 140. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
D E L A H A B A N A 
/ M N I X I C S U / V 
M A T I A S i N f A H Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I U A 9 0 Z A N J A 7 9 y 8 1 
TELEFONO A.3584 í TELEFOHD A Z9¿5 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
iXPOSICION DECHICAGQ conMEDALLA de OROg 
S E R M O N E S 
que Se han de predicar, D. m., en el se-
gundo «emestre del corriente afio, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blázquez y Ballister 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M l . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la 
Caridad; M. I . seüor doctor Enrique A. 
ürtiz y Rulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; Iltmo. sefior doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va;; M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos loe 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P . da la 
Habana; M. I . señor doctor VaJive i^"rc 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica l u (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre 8.—La l« Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Nüñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ti.r-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica I V de Advkn-
to; sefior Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C . C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Ledo. Santiago O-
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el $anto Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los ser.o-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla de mñslca ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
f'redicadoreB que tienen a Bn caxjro loa 
temas doctrinales de loa "Quince Jueyes." 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"'Jesucris-
to," M. I. señor doctor Enrique A. 'Jríiz, 
C . Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," iltmo. sefior doctor FePUpa A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 13 de Agosto.—"La Igle-
sia,"' M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
Oo. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C. Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," sefior Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretarlo del Iltmo. Ca-
bildo. 
12o*. Jueves, 19 de Septiembre.-"El 
hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieescuela. 
l-'5o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano 
lio. Jueves. 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . sefior doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. t, señor .¡octor 
Andrés Lago y Clzur 
Habana, Junio 2C de 1913. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
cecho la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días «̂ e indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren la di-
vina palabra Lo decreto y firma S. 
E . R. , de que certifico. 
- I - E L OBISFO. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
F i e s t a e n h o n o r d e S a n t a M a r t a , 
e n l a Q u i n t a S a n t o v e n i a , C e r r o 
£1 próximo lunes, día 29, a las 9 de 
la mañana, se celebrará en dicho Asilo, 
la fiesta de su gloriosa Patrona Santa 
Marta. 
A la que asistirá el Ilustriaitno señor 
Obispo Diocesano. 
Predica el Muy Ilustre sefior Alfonso 
Blázquez. 
Preste el Muy Ilustre señor Dean de 
la Catedral. 
Diácono » Subdiácono BeBor Cura Pá-
rroco del Cerro y Padre Rafael Fraga. 
L a Superiora y Hermanltas tienen el 
gusto de Invitar a todos los devotos, en 
particular a sus bienhechores, a dicha 
fiesta, lo que le dará mayor brillo y es-
plendor. 
B 29 j l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las Hermanltas de los Pobres de Ca-
mag'iey hacen saber, que no habiendo po-
dido vender las papeletas de la rifa del 
autoplano para el día Indicado, la trans-
fieren definitivamente para el último 
sorteo de Octubre de 1918. 
19415 3 a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A S A M A 
MARTA 
INAUGURACION OU LA COFRADÍA 
PROGRAMA 
Día 27.—A las 8 a. m. Misa en el altar 
de la Santa. 
A las 7 p. m. Rosario. Letanía canta-
da. Triduo y sermón por el U 1". Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz. 
Día 28.—Los mismos cultos y sermón 
por el R . P, Fray José Luis de Santa 
Teresa y Salve a toda orquesta. 
•Día 29.—A las siete y uiedia a. m. Mi-
sa de Comunión general, después de la 
cual será la Imposición del Use apulario 
«le Ir. Santa. A las 9, misa soiemue a toiia. 
orquesta, estando a cargo el sermón del 
R . 1'. Prior de la comunidad y Vicario 
Provincial. A las 7 p. m. Rosarlo. Leta-
nía cantada y sermón por el R. P. E n -
rique de la 1. C , terminando la fiesta 
con la procesión de la Santa por las 
naves del Convento. 
NOTA-—Los reglamentos en el Con-
vento o en casa de la Camarera. 
18942 29 Jl. 
gus a! nmdle sm d conocuaienlc ic-
l'íicio, será rechazada. 
E iaprc i r Naviera de Cuba. 
Habana. 26 dt A b r J de 1916. 
L o 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F E I S T A EN HONOR DK LA 
GLORIOSA SANTA MARTA, CORTEA 
DA POR LA REL1IG10SA Y CARITA-
TIVA DAMA A M E L I A A L E N D E D E 
FONT. 
L a nueva y preciosa Imagen ha sido 
donada a esta iglesia por la ferviente y 
religiosa daüja Dolores Sánchez Boffill. 
E l lunes próximo, día 29 de los corrien-
tes, a las ocho y media a. m., se ben-
decirá la venerada Imagen, siendo madri-
na en tan solemne acto la expresada do-
nante. 
Acto continuo comenzará la solemne 
misa de ministros, estando el coro a car-
;̂o del reputado maestro acádémico Ra-
Ocupará la sagrada cátedra un religio-
so Escolapio. 
Se Invita a todos los devotos de San-
ta Marta y demás fieles a tan soiemue 
acto. 
19373 29 Jl-
iMIíLr.V,BLlrA P E CUTÍ A . — S E C R E T A -S*A 1>IC A O R I C D L T C R A . COMERCIO Y 
lUALAJO.—GRANJA E S C U E L A AGR1CO-
i, "CONDE DE POZOS DULCES."— 
• i*ttstil ''I3 «J'ez de la mañana del día seis 
I fff, agosto de 1918, se recibirán en el lo-
e . l a Secretaría de la Granja Es -
nTMara4?rícola' "CONDE D E POZOS 
ÍTao ,. situ en la Ciénaga, proposiclo-
n£8 m pliego cerrado para el suministro 
iiurante el uño fiscal de 1018 a 1919, de 
08 s i e n t e s ¡ 
v,„~ t're?", c,arne> Pescado, vegetales, aves, 
nuevos; hielo, carbón, forraje, efectos de 
escritorio, libros, impresos y talonarios, 
> efecto^ de ferretería. 
í.!1^8.pl,eií.os 86 abrirán y leerán públi-
tíH? i a las diez de la mañana del día 
V7 * &SOHto del expresado mes de 
i i ^ n ,la Secretarla de la Granja se ha-
llan de manifiesto, los Pliegos de Con-
diciones y se darán los informes que se 
solioiten. Ciénaga, 23 de Julio de 1918. 
Carlos Cazlmajou, Director 
_CJ)101 4^26 j l 2d-4 ag 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N T R A . 
S R A . D E L M O N S E R R A T E 
GRAN F I E S T A R E L I G I O S A E N HONOR 
D E NUESTRA SEÑORA GLORIOSA 
MADRE D E L CARMKN 
Mañana, sábado, día. 2̂7, a las siete de 
la noche. Solemne Salve a toda orques-
ta y voces. 
E l día siguiente, domingo 28 del co-
rriente, a las nueve de la mañana, gran 
misa cantada a toda orquesta. Salve, sa-
lutación a la Virgen. Dirigida por el maes-
tro señor Pousoda. 
E l Panegírico de Nuestra Señora del 
Carmen lo hará el elocuente orador sa-
grado Padre Santillana, S. J . 
Durante la fiesta se repartirán No-
venas, medallas y recordatorios. 
E l sefior Párroco y la Camarera, in-
vitan a los fieles devotos del Carmen 
asistan a estos piadosos actos. 
19211 28 Jl 
« M ^ I C l l ' l o D E L A H A B A N A , - ! ) K-
n Í l v ^ ^ í l 5 N T 0 1>E ADMINISTRACION 
P^t.1^1^81108-—AVISO. — IMPUESTO 
™ I í I í r Í N D U S T K I A S D E F L O T E Y NA-
X f f S K ^ S S Y EMBARCACIONES DE R E -
CREO.—INDUSTRIAS DE AMBULANCIA 
iprimor semestreJ-.OCUPAC'ION D E L A 
x í A ¿\l;BLICA OOÍÍ KIOSCOS, S I L L O -
NES DE L I M P I E Z A DE CALZADO, E T C . 
(primer semestre.)—EJERCICIO DE 1918 
A 1919.—Se hace saber a loa contrlbuyen-
i tes por los conceptos expresados\ue pue-
, den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las ofici-
nas recaudadoras de este municipio. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el lo. al 3ü de Agosto próximo, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
a. m.; apercibidos de que transcurrido 
dicho término, el que fuere encontrado 
ejerciendo las citadas industrias u ocu-
pando la vía pfibllca. sin justificar haber 
satisfecho aquellas cuotas. Incurlrá en 
las penas establecidas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en las tarifas vi-
gentes. 
Los contribuyentes por "Flote y nave-
gación" y '"Embarcaciones de recreo" de-
berán acudir a satisfacer sus adeudos a 
la taquilla número 2; los de "Industrias 
en ambulancia" a la número 9, y a la nú-
mero 8 los de "Ocupación de la vía pú-
blica."—Habana, Julio 22 de 1918—(F.) 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
C 6126 8d-25 
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R E P U B L I C A D E CUBA.—JUNTA PRO-
V I N C I A L E L E C T O R A L D E L A HABA-
NA.—SECRETARIA.—Habana Julio 22 de 
1918.—Habiendo sido rechazadas por esta 
Junta Provincial Electoral, en el día de 
hoy, las proposiciones presentadas para 
la subasta de efectos de escritorio, Im-
presos y material electoral para la mis-
ma en el corriente afio económico, la 
Junta acordó: señalar el día catorce de 
Agosto del presente año para realizar 
ile nuevo la subasta de dichos efectos 
de escritorio, material electoral e im-
presos. Por tanto, se hace público por 
este medio que, hasta las cuatro p. m. del 
día catorce de Agosto del año actual se 
recibirán en la Secretaría de esta Junta 
Provincial Electoral, sita en la planta al-
ta de la calle de Amistad número ciento 
dos, en esta ciudad, proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 1 en-
trega de efectos de escritorio, impresos 
y material electoral, para esta Junta, en 
el afio económico del mil novecientos 
diez y nueve, en cuyo día y hora antes 
mencionados, se abrirán y leerán pública-
mente. En dicha. Secretarla se encuentra 
el pliego de condiciones para la subasta 
y se darán pormenores a quien los soli-
cite, todos los días hábiles, de ocho a 
once y de una a cinco.—EL S E C R E T A -
RIO.—Vto. Bno.—El Presidente. J . M. 
AGUIRRB. 
C-0097 4(1. 24 j l . 2d. 12 ag. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C 0 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DO L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DX 
A n t o n i o L ó p e z j C ía* 
(Pr*vUtos da la Telegrafía ido hilos) 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e soa -
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a antes or©* 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de t á -
p a n a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 5 9 1 7 , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
ftlanael G t a d a y . 
tíl<es Y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n de C o r t a d o r e s sas t re s 
d e C u b a . — C o n v o c a t o r i a . 
Se cita por este medio a los señores 
asociados, para la Junta General de 
Elecciones, quo tendrá ellecto el próxi-
mo domingo 28 a las 2 p. m., en el local 
de la Asociación, Avenida do Italia, 108, 




19403 28 Jl 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
E l domingo, 28 del presente mes, se 
celebrará la fiesta mensual del Aposto-
lado de la Oración, a las 8% a. m., el 
.sermón por el Párroco, la comunión a 
¡as 7^3, 
L» Directiva. 
19310 g8 31 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COROS DE SANTA F L O R A " 
Esta pladeaa asociación de 36Tenes cris-
tianas, cuyo fin principal consiste en imi-
tar las virtudes de su Santa Patrona, y 
honrar sns sagradas reliquias, oue se con-
serran en el templo de la Merced, se 
proponen solemnizar la fiesta de lu banta 
ron una misa cantada por las seuorltaB 
que integran los susodichos Coros, el do-
mingo 28 del corriente a las 0 a. m. 
Por la tarde. bautUarán una olña an« 
llevará por nombre Flora, a la «ne se 
hará entrega da una "canastilla" confec-
rlonada por las señoritas que componen 
los Coros" de Santa Flora. 
LA P B E S I D B N T A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E o eí deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que i a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo «^Jto» largas demora», 
te ha dispuesto lo siguiente; 
lo . Que el embarcador, antes de 
; mandar ai muelle, entienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E f L E I E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e) ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie -
tes habilite con dichc sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que i a reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a ia carga. 
3o. (<»te todc conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
{a mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo recibirá carga 
basta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
a lmacene» de ios espigones de P-au-
5o. fíuc toda mcrcaac ia que U©-
" U N I O N C L U B ' * 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s so-
c ios p r o p i e t a r i o s y res identes p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e , 
a tenor d e lo p r e s c r i p t o en el a r t . 
1 4 d e los E s t a t u t o s , se c e l e b r a r á 
e n e l l o c a l d e l C l u b , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 3 0 , e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e , 
a las c i n c o de la tarde* y t a m b i é n 
p a r a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e , p a r a t r a t a r d e l a r e for -
m a d e los v igentes E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o , se c e l e b r a r á i n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s . 
H a b a n a y J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A c t a d e l a J u n t a anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s que se p r e s e n t e n . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
R e f o r m a d e los E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o . 
c sosa Sd-20 
A V I S O , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
B ,AS I c a e m w c a tn. b ó v e d a cewUrok ¿e c e a todos los ede* k s t e * m»¿¿rwa y 1 lee e l f o i e w » jMune 
Crdar •aleree de toda* desee » la propia c u t a l l e de h e fe^ 
tereeaécs . 
E n este oficina d x r m o e toém 
h» detaSee m '&mm, 
N . G e U t s y C c m p * 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A , 
S . A . " 
S E C R E T A R I A 
I m p r e s o s y a los C e r t i f i c a d o s d e -
f ini t ivos d e las A c c i o n e s d e esta 
C o m p a ñ í a , e l C o m i t é E j e c u t i v o h a 
d i spues to q u e se p r o c e d a a c a n -
j e a r l o s p o r los C e r t i f i c a d o s P r o -
v i s iona le s e n c i r c u l a c i ó n . 
L o q u e se a v i s a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a f in d e q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r a es ta S e c r e t a r í a , M e r -
c a d e r e s , n ú m e r o c u a t r o , a l tos , 
c u a l q u i e r d í a h á b i l , e x c e p t o los 
s á b a d o s , d e tres y m e d i a a c u a t r o 
y m e d i a de l a tarde , p a r a l l e v a r a 
c a b o el r e f e r i d o c a n j e . 
H a b a n a , 2 2 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
D r . L u i s d e S o l o , 
S e c r e t a r i o 
6 k 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
¿Se considera incurable? SI est& cansa-
do d& tomar medicinas y no ve resultado 
fayorable. diríjase por correo al apar-
tado 20, Bolondrfin, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido j satisfecbo, 
16803 28 j l 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CL A S E S D E C I T A R A : 20 AROS D E práctica. Enseñanza rápida. Clases a 
domicilio o en la Academia •'María E s -
cobar," Villegas, í), bajos. Instrumentos 
y métodos de venta en la academia. An-
tonio Comas, Profesor de citara. Calle D, 
número 106, esquina a 2L Vedado. 
19492 31 j] 
' L A M I N E R V A " 
R e i n a , 3 0 . T e l . M - 2 4 4 4 
E s la más antigua y acreditada Aca-
demia de Comercio, de Mecanografía, In-
glés y Taquigrafía r'Orellana" y "'Pit-
man") y la que, por los elementos de 
todas clases con que cuenta, puede (me-
jor que ninguna otra improvisada y de 
moralidad dudosa) garantizar mediante 
contratos ventajosos, el proposito de ca-
da alumno. Admite alumnos Pupilos de 
comercio y otorga Títulos autorizados. 
Se exigen buenas referencias a los as-
pirantes de uno y otro sexo. Visiten al 
Director: A Kelaño. 
184»! s i j l 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instruccidn pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 18638 16 a 
PR O F E S O R A D E IJÍGEES. P K E F E R I -blemente conocedora del idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
ñora. Por escrito a E . Guastareba. Apar-
tado 1761. Habana. 
1»338 & a. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al raes. Cía» 
sea particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de loa métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
19383 13 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 037-B, altos. Profesora; Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecbo a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios con^nclonaJes. Se venden los 
útiles. 
UJ.A PROlTiSORA, I N G L E S A , D E Londres, que da clases a domicilio, 
do idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e "instrucción, desea em-
plear algunas horas como institutriz o 
dará algunas lecciones en la Habana cun 
familia particular, en cambio de casa y 
comida, o un cuarto en la azotea, pagan-
do su valor a l mes. Dejar las señas en 
Lamparilla, 84, o eu el 00, en los altos. 
10401 31 Jl 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor CibeUo. Graduado en New 
lork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional Industria, 90, Haba-
na. 16747 29 Jl 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio "orbOn." 
Animas, 133, altos. E n esta Academia so 
toma verdadero Interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duoda en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y método» 
do enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a . 
DOCTOR MARTIN, P R E P A R A A Q U I E -nes deseen aprobar asignaturas de la carrera de Derecho y del Bachillerato. 
Métodos rápidos, eficaces y económicos. 
Informan: San Rafael, 58, altos. 
:87S7-88 27 Jl 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salí» 
da la enseñanza Primaria, Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Aguiar, Í08Vi. Teléfo-
no A-1S34. 
1W33 15 ' , 
C o l e g i o " S a n V i c e n t e de P a ú l " 
B A R R E T O , 64. T E L . 5142. GUANABAOOA 
Colegio dirigido por lo* Hermanos de 
las Escuelas Cristianas "De la Salle." De 
renombrada tradición en la Primera E n -
señanza y en las clases de comercio. 
Adecnado local para pupilos, ventilados 
corredores, aulas y dormitorios higiéni-
camente acondicionados, y espaciosos pa-
tios para amena y variada recreación. 
Admftense pupilos, medio pupilos y ex-
temos. L a cuota mensual es de $20, pa-
gaderos por adelantado. E l 2 de Septiem-
bre se reanudan los cursos. 
19113 31 fl 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De l a . y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr, 
E . Crobetto, Cerro. 613. Teléfono A-7153. 
18608 2 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de ImUs, Francés, Teneduría d« 
Llbro% Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 54, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
I T A N I S S L E S S O N S . 
A USTED SUS HI.TAS 
-uban American Colloge 
sucursal en las afuo-
una escuela amerlca-
clase para Internas, sin 
los gastos del viaje al 
Informes dirigirse al 
y Dragones. Teléfono 
miércoles y viernes, ds 
PORQUE MAND al Norte? E l ( 
ofrece en su nuev 
ras de la ciudad 
na de la primera 
las dificultades y 
Norte. Para más 
Director, Zulueta 
A-2765, los lunes, 
0 a 11 a. m. 
^ 18711 
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' D I C H A D E A M A R 
E s un libro encantador, cuya lectura 
j os hace evocar viejas añoranzas de pa-
sados amores. Todos los poemas que eu-
clerra. están escritos con verdadero sen-
timiento y poesía, con un lenguaje cas-
tizo donde buy que udmirar corrección 
y elegaucia. poco común en estos tiem-
nos. ., 
"Dlctm d« A m a r . . . " constituye un her-
moso triunfo literario para su autor, que 
se ha revelado un poeta de la prosa, en 
las brillantes y magníficas descripcio-
nes que hace, en todas hay arte y poe-
sía lisas páginas saturadas de un ex-
quisito arte, son altamente morales y 
sentidas. 
"Dicha de Amar . . ." se encuentra a la 
venta en las casas de los señores Ram-
bla v Bouza, en Obispo, 3r», y en Puli-
do, íiarcía y Co., en O'Reilly, 21, al pre-
cio de 40 centavos cada ejemplar. 
G 4d-27 
SK AI.QI I L A E L . MAtíNIFICO T E R . R E -no de Estrella, entre Ayesterán e lu-
lanta, pura depósito de materiales o ma-
dera. Informa: Ramón l'efialver. San Mi-
guel, 128, altos. l)e 7 a 0 y de 1 a 8. 
10500 4 a-g 
S 
E COMPKAN TODA C L A S E D E L i -
bros cu Obispo, i>6, librería. 
10077 28 j l 
A R T E S Y © 
^ O n O O t J ) 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, lo de 1918. 
E l que suscribe, Julio Suriol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
seguridad que mirando, más de 40 pa-
labra* por minuto, y toco varias piezas 
musicales en el piano (yo no sabía nin-
guna de ambae cosas). Una efusión de 
placer me impulsa a pedir a los seño-
res perjedistas de la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
40, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana Inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conlll, de altos prcsügios en París, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
E l que suscribe. Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayojría de Ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
18089 6 a 
O I NECESITA ALGUNA INSTALACION 
O eléctrica o reparación de la misma, 
llame a Cabanas. Empedrado. 45. Telé-
fono A-6035. 
19317 29 Íl 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 106, V í b o r a . 
18388 28 Jl 
ALQUILAN I.OOS HERMOSOS AL-
O tos de la casa Consulado, 24. La llave 
e informan: Teléfono 1-1815. 
SE A L Q U I L A , VARA K S X A B L E C I M I K N -to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
19328 2 a 
S 4VX' E x UXA CASA D E F A -
mllia, dos habitaciones, juntas o se-
paradas, con luz. muy frescas y claras, 
a personas respetables o matrimonio sin 
5f?f¿nban Joa(x' ©i altos, antiguo. 
„ "¡*°g ai j i 
" I T A L I A " 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y cómodos altos de Compostelu, 80, ca-
si esquina a Muralla para el primero del 
mes entrante. Pueden verse todos los 
días Informan: Aguiar. 110, altos; de 
ti a Ü y de 2 a 4. Tel. M-1541. 
lOStiO 29 Jl. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadaro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA, JESUS MARIA, 112. AL-tos independientes, sala, antesala, tres 
cuaxtos, comedor, baño, cuarto y baño 
criados, pisos mármol, mosaicos, muy fi-
na, llave en bajos. Dueño: Empedrado, 5. 
Doctor Alvarado. Alquiler, 70 pesos. 
10209 28 j l 
Q E A L Q U I L A N ALTOS Y BAJOS, PA-
KJ ra el día lo., acabándose de fabricar. 
Jesús María, 119, con sala, recibidor, 3 
cuartos y saleta de comer al fondo, ele-
gante cuarto de baño, doble servicio, ga-
na $65 y $60, tratar en la misma, su 
dueño 19228 28 Jl 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. E l nuevo a ñ o escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . Te lé fono . 
1-2634. 
1857 18 a 
PIANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-cia y mueba práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re-
ferencias: Keina, 3, altos. 
1C869 29 Jl 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Ueina, 3. altos. 
1C868 29 j l 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso e¿pecial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67 , bajos, 
C 382 at in 12 • 
IN G L E S . C L A S E S . TRADUCCIONES. Co-rrespondencia. Redacción de documeu-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
16868 29 J) 
Q E DAN C L A S E S A DOMICILIO, D E 
O corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora: señora J . Méndez. Apodaca, 32, al-
tos. 19052 6 a 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, ?4. Taquigrafía, 93: y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
L a m á s moderna Academia Martí 
Academia de corte y 'costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, número 30, en-
tre Industria y Crespo. Habana Telé-
fono A-3347. 
18540 16 a 
L R O S E (? 
F R E S O J 
C O M P R O 
libros osados en todas cantidades. Má-
quinas de escribir en cualquier estado. 
Sellos usados y cajas contadoras. Voy 
a domicilio inmediatamente. Xeptuno. 52. 
A-6320. 
19371 20 Jl. 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto ^e 
pondrá a la venta. 
Sus Capítulos m á s interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones imperlallstafl.—iLa 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de Invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—.Los halagos 
a Roossevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—.La farsa na-
cional.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—£1 siniestro plan en ac-
ción.—La Tríplice deshecha.—La 
piedad de América.—La provoca-
ción al continente.—.El botín de la 
conquista.—Los eoclallstas alema-
nes.—La tempestad purificadora.— 
Los planes contra América.-.Cuba 
en la guerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
E n esos capítulos se insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la Infamia de Alema-
nia 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado EL GESTO D E L A AME-
RICA, en el que se incluyen inte-
reeantlsimos documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarios, cubanos y ar-
gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse 
''•'fllhreros a Avenida de lu Ra. 
pública, 20. altos, l lábana 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, MUY amplia, no lejos de la Iglesia de Mon-
serrate o cerca de la Iglesia del Angel. 
Teléfono A-1834. 
10232 3 a 
Q E A L Q U I L A UNA CASA D E V E C I N -
¡O dad, que renta $08, en |68 garantiza-
dos. F . Seiglie, Cerro, 600, l lábana. 
v l'.nMl 1 a 
ZAGUAN, PROPIO PARA OFICINA O 
cosa análoga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . García. 
15252 8 a 
r^AEIANO, 75, ESQUINA A SAN mT-
guel, pura el día primero tendremos 
un departamento y una habitación, con 
muebles o sin ellos, comida excelente, 
luz eléctrica toda la noebe; cambiamos 
r e f , ™ c i a s - Teléfono A-50W. 
19602 i a 
T^N PBOGKKSO. 88, A MEDIA CUADRA 
JLi del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
para personas decentes; se prefieren a 
hombres solos, casa nuevay y muy lim-
pia. 
10516 i a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly 102 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y calientes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
abonados al restaurant Teléfono 
A-2831. 10101 ag 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156, 
nlq.Uí^í?qU.f.nd0/ e8Plén<lldas habitacio-« ^ J n r l ^K}difnte,? " ^ t a d a s con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5 Pro-
pietario 
14008 Manuel González 10 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
i>artanientos con baños y dems servi-
clos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavibos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-0288, Hotel Roma; A-1630 Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
EN INQUISIDOR, 31, PKIMKR PUSO, S E alquila un cuarto con balcón a la ca-
lle, es casa de familia de respeto. 
10363-64 2 « 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A HA-bltaclón, propia para dos personas. 
Monte, número 131, peletería 
10405 3 a 
A GUIAR, 73, ALTOS. H A B I T A C I O N E E 
x x con muebles o sin ellos, y el come-
dor y cocina. 
10419 30 j l 
H O T E L B E L V E D E R E 
tlÍv^'íadra del P"*"® Central, « q u i n a 
de í^optuno y Consulado, couscru.elón 
S v S S u J ^ í f ^ í u e K O Tiene limador 
lodos los cuartos tienen baños uarticula-
res, agua callente (servicio completo) s« 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-97Ü0. 
j g g n a 
T í U F F A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , 
¡ V n ^ í ^ w' .entre PasaJe 7 Parque 
Central. Hajltaclones a la brisa aitua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
p A S A R I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124. E h -
™ J 1 ¿ a .u San Rafael. Departamento! 
í^ff ^• íami , la8 , con "«M comente. K» 
pléndido comedor, con jardín, comida e> -
cel^te-,Se n ^ l t e n abonados a la meta 
a jijo al mes. 
^15311 29 jL 
O E A L Q U I L A , E N COMPOSTELA liz", 
kj esquina a Luz, una hermosa sala, de 
esjiuinu fraile, es muy fresca, balcón co-
rriuo a dos calles, es casa de toda mo-
raiuiad, pisos mármol, cielo raso, es así 
co?i,° uri nido de luna de miel. 
- 30 j l 
E L VEDADO. C A L L E O, 
i!» y 1», se MUeita una criada de toma-
dor, fin¿ y con buenas recomenduclonts. 
Sueldo ?25 y ropa limpia. .. 
10428 
Q O L I C I T O UNA MUCHACUA. 
sular, con referencias, para un 
monlo para todos los auehacerea de la 
casa. Sueldo: $22 y ropa limpia. Monte, 
n ú S ^ J L -
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-
O bitaclones que sepa zurcir. Sueldo. 
Tiene que uniformarse. Morro, d-A. 
10440 — 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O l i m p i a y fina. Sueldo: p pesos j 
ropa limpia. Lealtad, 112, altos. 
10446 
Q E NECESITA UNA CRIADA, RECIKV 
llejrada, para matrimonio, con - ui-
jos Doce pesos al principio. Aramburo. 
52-B. bajos. — .-
10306 . 20 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O en Prado. 36, altos. Sueldo: *-0 y ro-
pa limpia. „ 
10354 J±J t -
"OAKA CUIDAR Y ACOMPASAR A UNA 
JL señora, se solicita una sirvienta, de 
regular edad, que sepa leer y sea ca-
riñosa. Lealtad, 116, altos. 
19331 -T 
QOLICITO UJÍA COCINERA 
O pa su oficio, que sea fuirt * 
puesta, limpia española, sueMo «i 
pra en la Plaza «in miseria ^ C ^ i 
VSVS * Uü,nbro de G- AnlceiobraPfa, 
— — — : — j j j l 
Se necesita una buena cocinera ^ 
matrimonio solo. No hay qUe iPara 
p l a i a . Buen sueldo. D , 66, alto 
dado, entre L ínea y Calzada $' 
19263-09 
— — - 28 i) 
Q E SOLICITA UNA C R I A o T ^ T ^ - - ^ -
O clnar y atender a los quVw A Co. 
una casa chica y corta familia ^ 
ventura. fc2-A, esquina a San m Uena: 
Jesús del Monte. n Maria.a" 
10427 ^ ^ • 
QEr SOLICITA UNA MUCHaFST*^-
O ninsular, do mediana edad n ' ^ E -
cinar y ayudar a la limpieza' rJu co-
número 351, entre A y Paseo ' v»5 ! 21. 
19242 ' Te«ítd0 
JÍ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D L MA-no. para la limpieza de la\habitacio-
nes y el servicio de la mesa. Debe traer 
buenas referencias y entender algo ue 
costura. 26 pesos y ropa limpia. Ani-
mas, 141, altos. .. 
10343 2" 31 , 
E 
N CALLE ONCE, ESQUINA A tT""""̂ --
_ tos) se necesita una buena « ' / A L . 
del país. Sueldo: ?25. Se exigen r^,nera 
Has y si no cocina bien no deh/,* 
sentarse. aeoeri pre. 
13186 28 3L 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PENINSt lar. para criada de mano. Sueldo. $-0 y ropa limpia. Ha de traer referencias. 
San Mariano, 18. Víbora. 
19352 3L 
Q E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaclones, independientes, a matrlmo-
n o sin niños o señora sola. Amargura, 
» 18879 28 j l 
15778 31 my 
D E 
A C I A S Y 
E I R I A S 
GERMIZOL 
curaciones 
¡'milagrosas de los 
herpes. Eczemas, , 
LUPUS, LEPROMASj 






















Depósito: ANIMAS 20, taj 
Teléfono: A-7338. 
16S54 slt 30 '1 
l ^ X T R A V I O , D E UNA C A R T E R A CON 
ÁLi un título de chauffeur, con una cir-
culación de un Ford, 5076; yo no quiero 
el dinero sino que me hagan el favor de 
mandarme la cartera con todos sus pa-
peles dentro. Animas y Oquendo, café. 
Eduardo Montes. 
19214 28 Jl 
© r e 
i 
C a s a s y 
H A B A N A 
EN B U E N R E T I R O , AVENIDA DK Columbia y Reina, se alquila una 
casa, fresca y con toda clase de comodi-
dad, en $115. E n la misma dan razón, de 
2 a 5. 
19477 31 Jl 
PROXIMO A TERMINARSE SE A L -quila un local, que mide f>00 varas, 
I
en la calle de San Rafael. 134, entre 
Gervasio y Belascoaín. Informes: Te-
lefono M-1841. 
19189 » « 
SE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, E N esquina, con puertas metálicas y pró-
xima al mercado L a Purísima. Informan 
en la misma: Príucipe y San Ramón. 
10201 3 a 
SE ALQUILAN z HABITACIONES, A hombres solos. Monte, (10, joyería, es-
quina ludio. 
19229 28 Jl 
SK A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD una sala espléndida, piso de mármol, 
muy fresca y clara, o para gabinete 
dental, o consultorio, en lo más céntrico 
de ia Habana. Aguila, 121, casi esquina 
a San Rafael. 
19077 1 a. 
Q E A L Q U I L A E L NUEVO V E N T I L A D O 
O y espacioso piso alto de Dragones nú-
mero 39-D. por Campanario, compuesto 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios. Instalación eléctrica. In-
forman en Dragones, 39, almacén. 
19277 28 Jl. 
EN L A CASA AGUIAR, 62. S E A L Q U I -lan dos locales, entresuelos, propios 
para depósito de muebles o mercancías. 
19254 28 Jl 
^WBISPO, 66, ESQUINA A COMPOSTE-
\ J la, se alquila un local, en la planta 
baja, y un salón para escritorio en los 
altos, donde Informan. 
19139 27 Jl 
SE ALQUILA UN SALON PROPIO PA-ra guardar dos automóviles, en la ca-
lle de San Pablo número 1, Cerro, pró-
ximo a la Calzada. Informa: D. Ansa, 
Aguila, 66. 
i r - 2 27 j l . 
SOLAMENTE A UN MATRIMONIO Ho-norable con excelentes referencias, sin 
niños, que t'.esee pasar un otoño agrada-
ble se le alquila, en muy módico precio, 
por cuatro meses, de septiembre a di-
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada, con baños a la europea y con ser-
vidumbre. Informes: 1-2953. 
19000-10 1 a. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
una casa lujosamente amueblada de fa-
milia americana, en el Vedado, por tres 
meses, esquina con un bonito jardín; ga-
rage, todo moderno Las llaves: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-l|2. 
C-0182 3d. 28. 
VEDADO, E N 37, NUMERO 309, E N -tre 2 y 4, se alquila, en $110, un 
hermoso chalet, de alto y bajo, con sala, 
comedor y 9 cuartos, dos baños, cuar-
tos de criados y garaje. La llave en la 
misma, de 9 a 11 a. m. 
19495 1 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por din, $1.50. Co-
midas. $1 diario Prado, 51. 
LCS70 31 Jl 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, E S -quina a JSulueta, un hermoso departa-
j mentó de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, es casa de toda moralidad, 
sin niños. 
10055 i a 
r- — 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
^3 dora, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a un Ingenio por 
Vedado, calle 2. entr& 15 y 1-, Jtf<»J™*-
rán. Es la única casa de esta acera. Buen 
trato y buen sueldo. 
_ 19209 J — 
Se solicita una buena criada para l a 
limpieza de habitaciones y repaso de 
la ropa. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Calle de D o m í n g u e z , n ú m e r o 12, en 
el Cerro. 
19224 28 Jl 
N E C E S I T A M O S UNA CRIANDERA 
española, recién parida, que . 
de buenas costumbres y carácter JCTeo, 
no tenga marido. Sueldo bueno Oii.y.qil« 
ga referencias y con certificado mi;,?'-
que se presente en la calle A êcll(:o. 
a Troce, Vedado. Señora de C¿j,?̂ iXí* 
19309 ^ ^ e i r o . 
r — M i l — J1 
V A R I O S ^ 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddlos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que se hará cargo de este ho-
tel el día lo. del mes de agosto, será 
completamente reformado. Todos los 
lavabos de agua corriente'. Baños (con 
agua callente) y servicios privados. Hos-
pedaje serio y módico. Teléfono A-5512. 
Se admiten nbonados a l comedor.—Fran-
cisca C. González. 
19435 31 Jl 
j F o s a d l a s | 
FONDA R E S T A U R A N T , S E V E N D E E s -tablecimiento de fonda restaurant, 
buen contrato, poco alquiler, punto co-
mercial, en sus alrededores están los 
principales Bancos. Informes: Galiano. 47. 
Rlcardi. 19287 31 jl 
Q E SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , PA-
O ra criada de mano, de un matrimo-
nio, buen trato. San Nicolás, 8, altos. Te-
léfono A-9023. M „ 
19215 28 j l 
C H A U F F E U R 
P a r a casa particular, se solicita im0 
Se paga muy buen sueldo. Ha de U 
ner referencias. Dirigirse a C . Prad ¿ 
Amargura , 11. Departamento 12' aI 
9 a 11 y de 4 a 5. ' ^ 
19526 
Q E SOLICITAN BUENAS COSTrT? 
ras, con recomendación, para hf 
camisas y calzoncillos. Reparto do ' 
tura solamente los viernes. Berna?! L0J' 
mero 64. 19480 j ^ ' 
DE S E O A L Q U I L A R O V E N D E R UNA buena cocir.*ji, con dos comedores, y 
| cuarenta abonados, todos de inmejorable 
paga; si no es persona formal que no 
, se presente. Para más informes en Co-
i rrales, número 50. Luciano Vicente. Ho-
r a : de! doce p. m. a cuatro tarde. 
10216 1 a 
T ^ L PRADO. GKAN CASA D E H U E S P E -
JL/ des. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones con vista 
al paseo e interiores. Rebaja de precios. 
Excelente comida y esmerada limpieza. 
19461 3 a. 
J O R R A L E S , 105, ALTOS, CASI ESQUI-
\ J na Aguila, se alquila una habitación, 
grande, con luz eléctrica, a hombres so-
los o matrimonio sin niños Precio $12. 
19431 ' 31 j l 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, para un matrimonio solo. I 
San Ramón, 2ü, entre Roinay y San Joa-
quín. Se paga buen sueldo. i 
19234 28 j l I 
MANEJADORA: SE S O L I C I T A UNA manejadora, en Carmen, número 1-B, | 
altos entre Lealtad y Campanario, para 
un niño de meses. §ueldo 15 pesos, ropa 
limpia y buen trato. 
19211 28 Jl 
SE SOLICITA UNA CRLVDA D E MANO recién llegada, para los quehaceres de 
una corta familia. Martí, 2, altos del 
café L a Marina. Regla. „ „ 
19261 28 Jl. 
U N A C R I A D A D E M A N O 
E n la V í b o r a , Santa Catal ina, n ú m e 
ro 25 , se solicita una cr iada de ma-
no. Se le p a g a r á un buen sueldo. 
MODISTAS: SE SOLICITAN pAbT trabajar en el taller, han de ser 
peteutes en el oficio, sueldos conven^" 
nales desde seis a doce pesos „ 
manales. Nuestras máquinas son movida,' 
por la electricidad, por lo cual el £ 
bajo es cómodo. Los trabajos termina,, . 
las seis de la tarde. También facilitar ' 
costuras finas para hacer en su doT 
cilio. Presenténse cualquier día lahí.^ 
ble, pero solo de 8 a 10 de la mañarnT 
Almacenes de Inclán, Teniente Rev «7 
mero 10, esquina a Cuba. 
. 1!l("5 31 Jl 
Q E DESEA UN MUCHACHO, PENÍÑÍT 
O lar. de 15 a 20 años, que tenga quleñ 
lo garantice, de esos que visten en man 
gas de camisa. Sueldo: 15 pesos casa V 
comida. Si es acreedor a más, más Zan 
Ja, 5L 
SI j l . 
g G N O K A D O P A R A D E R O 
8d-23 
SE N E C E S I T A MANEJADORA, B L A N - 1 ca, de mediana edad, para un nlfio de 
seis meses, con recomendaciones. Suel- > 
do: veinte pesos y ropa limpia. Calle 23] 
esquina a Dos, señora Viuda de López. 
Vedado. 
19175 29 j l . 
17 >' CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E , 
JLi donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a 
señora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Reina, 131, 1er. piso, derecha. 
19432 30 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la s«ñora Eugenia'Salz; la desea en-
contrar su amiga Consuelo, que vive en 
Falgueras, 11, Cerro. 
19407 30 Jl 
Vedado: se desea tomar en alquiler 
una casa con garaje y solar comple-
to, para corta familia, situada desde 
Línea hasta 2 5 . Precio de 100 a 140 
pesos. In fórmese a Sobrinos de Na-
z á b a l . Mural la , 70. T e l é f o n o A-5860. 
10425 30 j l 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A F K E S C A hermosa casa Linea, número 140, es-
quina a 14, con Jardín, de un cuarto de 
manzana. Tiene siete cuartos, portal, sa-
la, comedor y dos servicios sanitarios. 
Alquiler $140. La llave en la bodega de 
Línea y 16. Informan: Dragones, 110. 
Teléfono A-1276. 
10307 29 j l 
F NUMERO 34, CASI ESQUINA A 17, acera de la Brisa, hermosa casa coa 
garaje, Jardín, portal, sala, seis cuartos, 
comedor, cocina y 'servicios sanitarios 
completos. $100 mensuales. Informes: al-
tos Droguería Sarrá. Teléfono A-4358. 
19247 1 a 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E una casa, calle C, entre 17 y 19, ace-
fa de la sombra, con cinco habitaciones 
y una de criadas. Llave e informes: bo-
dega de la esquina. 
18061 30 j l 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle F , número 242. Informan: F y 25, 
bodega. Gana $48. 
19056 ^ 30 Jl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se alquila a familia de gusto, l a c ó -
moda y elegante casa, S a n Francisco, 
n ú m e r o 70, V í b o r a . R e ú n e todas las 
comodidades deseadas. No se alquila 
para enfermos. Puede verse todos los 
d í a s de 2 a 4. S u d u e ñ o : Egido, 4 y 
6. Preguntar por Antonio. 
ME R C A D E R E S , 13, SEGUNDO PISO, SE alquila a hombres solos cuarto amue-
blado, muy fresco, casa moderna, gran 
baño, luz eléctrica toda la noche. 
19351 2 a. 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN SALA Y UNA 
kJ hermosa habitación. Amargura, 31, 
esquina a Habana, altos del café Batista. 
14448 30 Jl. 
Q E ALQUILAN T R E S POSESIONES, 
O con su cocina independiente y luz 
eléctrica. Unico Inquilino. Neptuno, 57. 
informan, librería. 
19371 29 Jl. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Jacinta López, natural de España, 
provincia Valladolld, natural de Rueda. 
Señas: Vedado, calle H , número 327, en-
tre 23 y 25, Felipe García. 
19203 28 Jl 
Q E D E S E A S A B E R U R G E N T E M E N T E 
¡O el paradero de Jacinto Rodujo, que lle-
gó de España hace un mes; lo desea su 
hermano Pedro. Quinta Covadonga. 
18754 28 Jl. 
(,¿18 UN DEPARTAMENTO. ALQUILO, 
vista a la calle, luz y demás comodi-
dades, para corta familia, sin niños. Ca-
sa que no hay más inquilinos. Suspiro, 
8. altos. 19231 28 Jl 
T J A R K HOUSE. CASA PARA PAMI-
X lias, Neptuno, 2-A Teléfono A-7931. 
Espléndidas habitaciones y departamen-
toe, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en la cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
mo de verano , 
19251 8 a 
HABITACION B I E N AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la 
calle. Luz, baño de agua caliente y fría. 
$25. Otra, $20. Animas, 24, altos. Una 
cuadra del Prado. 
10260 3 a. 
EL E S P E J O . " GALIANO 103. SE A L -qullan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua caliente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad. Te-
léfono A-7326. 
19267 22 a. 
SE A L Q U I L A N , DEPARTAMENTOS pro-pios para Oficinas, en los altos del 
Banco Demetrio Córdova y Cía., l íelas-
coaín, N I , Cuatro Caminos, con v'sta a 
la calle y a precios muy módicos. 
19119 31 Jl 
p S E l i E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una manejadora, de color, 
para cuidar un n i ñ o de 3 a ñ o s de 
edad. Informan: Parque de l a L o m a 
del Mazo , V i l l a « V i r g i n i a . " 
19314 
V I B O R A 
Se alquila, por cuatro meses, toda amue-
blada, la casa-yuinta calle de Gertrudis 
esquina a Agustina; compuesta de gran 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos y un 
baño de un lado y tres uartos y un ba-
ño del otro, cocina y (Jos cuartos de cria-
dos con su baño, además un gran terre-
no, propio para tener animales E s su-
mamente fresca y queda a cinco cuadras 
del paradero de los tranvías. Se puede 
ver a todas horas y para el precio y con-
diciones, llámese al Teléfono A-87&7. 
19225 28 Jl 
EN CONCEPCION, NUMERO 4, V I B O -ra, se alquila una hermosa casa, a 
una cuadra de la Calzada, con jardín y 
portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño con agua callente y fría y de-
más servicios, cocina con otra de gas, 
garaje e instalación eléctrica. Informa-
rán en la misma casa. 
19248 28 a' 
PARA F I N E S D E AGOSTO S E D E S E A alquilar una casa en la Víbora, en 
el área comprendida por San Francisco, 
Octava, Gertrudis y lu Calzada, que ten-
ga portal, sala, comedor y seis cuartos, 
por lo menos, con ventanas a los dos 
lados. Avisen sin demorar a la bodega, 
Víbora. 700. Teléfono 1-1775. 
19253 28 Jl 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la, propia para oficinas, con servl'-lo 
de criados y luz, en casa seria, entre dos 
l íneas de tranvías, punto comercial; tam-
bién hay habitaciones interiores. San 
Ignacio. 49, altos. 
19131 31 Jl 
E n la Ca lzada del Cerro , 440, se so-
licita una cr iada, e s p a ñ o l a , que sea 
fina, para limpieza de cuartos y ves-
tir s e ñ o r a s . Que entienda algo de cos-
tura y traiga referencias. Sueldo 2 0 
pesos, ropa limpia y uniformes. 
10493 2 a 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la Ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy 
buenos departamentos a la calle y habi-
taciones desde $0.50. $0.75, $1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 Cts. Hay 
camarera y muy buenos baños para los 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina Acular. Hotel California. 
19160 - 31 j l 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para famalias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón a l Paseo del Prado e 
Interiores con ventanas muy frescas. Bi.e-
nos baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-7199. 
iqo21 6 a. 
EN 8A!L0D, 5, S E A L Q U I L A N E S P A -CIOSOS y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean personas de moralidad. 
18593 1 a 
EN SAN MARIANO Y R E V O L U C I O N , Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Infofmes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 31 
n H A B I T A C I O N E S 
H O T E L j ¿ M A N H A T T A N 
H A B A N A 
EN M U R A L L A . SI, ALTOS, SE A L Q U I L A una habitación, muy amplia y fres-
ca, con vista a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio de moralidad u ofi-
cina con muebles y demás comodidades. 
Buen baño y precios económicos y se pi-
den referencia». 
inñ32 «1 11. 
de A . V I L L A N U E V A 
g. LAZARO Y BKLASCOAIX 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-638L 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E MA-no. Sueldo veinte pesos. Se piden In-
formes de honradez y laboriosidad. A, 
número 205, entre 21 y 23. 
19479 31 j l 
Q E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-
>J no y una manejadora blancas o de 
color, para la Víbora, calle Octava, nú-
mero 42, entre San Francisco y Mila-
gros, ban-io Lawton. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. E n la Habana, informan: 
Lealtad, 95, bajos. Teléfono 1-2171. 
19496 2 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones y repasa^ la ropa, suel-
do $20. Keina, S3, antiguo. 
194»9 30 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE B N -
lo tienda algo de cocinar, es para servir 
a una persona de posición solamente. 
O'Reilly, 72, altos. Porfirio, Teléfono 
M-2083. 19506 31 J l 
Se solicita una joven, para cr iada de 
mano, en Campanario, 57, bajos. Suel -
do 18 pesos y ropa limpia. 
C 0176 4d-28 
SE S O L I C I T A UNA CAMARERA PARA hotel y una criada de mano. Consula-
do, 14o, esquina a San Rafael! 
19528 31 J l . , 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N Monte, 230, segundo piso, Izquierda, y 
que sea bondadosa con los niños. 
19217 28 Jl 
¡ ¡BONITA C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor suel-
do $25, dos para habitaciones $23; dos 
sirvientas para clínica $25; tres camare-
ras, una costurera, dos lavanderas y tres 
cocineras, ganando una $20. otra $30 y 
otra $40. Habana, 114. 
19459 30 Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA CELADA, QUE SEA 
kJ formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confianza. 
Sueldo, veinte pesos y ropa. San Cristó-
bal, 3, esquina a Prensa. Reparto Las 
Calías, Cerro. 
18999 1 a. 
A T E N C I O N 
Solicito una persona serla y formal, nue 
disponga de 400 pesos para un negocio 
que trabajando deja 10 pesos diarios 
Aprovechen ocasión. De esto hay poco ln" 
forman: San Lázaro 162, bodega; de s i 
10, por la mañana. • 
194-14 30 jl. 
Q E SOLICITA: UN DEPENDIENTE PE 
KJ mostrador en el giro de víveres, pa-
ra tienda del campo, que traiga refe 
rendas, sueldo $25. Oficios, 36, entresue-
los. L . R. 
lfri'5 31 jl 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445 . L a 
Casa P í a . 
18381 30 Jl 
C R I A D O S 0 £ MANO 
¡INTERESANTE C O L O C A C I O N ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35; un por-
tero, dos camaréros, un dependiente, un 
jardinero, dos matrimonios $50, diez tra-
bajadores para fábrica. Jornal, $200, dos 
para almacén, un vaquero y tres mu-
chachos para comercio. Habana, 114. 
19458 30 Jl 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO T repostero, de color o asiático. Ha de 
ser muy aseado. Se exigen referencias. 
25. entre A y B. De 1 a 3 p. m. 
19413 30 j l . 
CRIADO D E MANO SE SOLICITA UN buen criado de mano en Aguiaj, 2, 
altos, que tenga referencias. 
19356 20 Jl. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA criada de mano, en la casa Calzada 
de la Keina, número 129, esquina a Es -
cobar, bajos. 
19221 28 Jl 
Q E D E R I A S : S E S O L I C I T A UN VENDE-
kJ dor, experto en telas de seda, bien re-
lacionado con los importadores. Se tra-
tará únicamente con persona que pueda 
demostrar sus aptitudes. No reuniendo 
las condiciones, es inútil presentarse. Lon-
j a 537. De Ŝ á a 9%. 
19890 so Jl 
SE S O L I C I T A N : O F I C U L A S PARA C0-ser a mano, $1.50 diarlo. Oficialas pa-
ra coser a máquina, $1.50 diarlo. Borda-
doras a mano, $2 diario. Bordadoras a 
máquina. $2 diarlo. San Rafael, 10. 
10430 30 Jl 
SE SOLICITA UN HOMBRE, FORMAL, que sea entendido en vaquería. Infor-
man: Teléfono 1-1815. 
10434 3 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE SE-pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, Farmacia del doctor Días. 
10464 30 JL 
S O L I C I T O UN H O M B R E 
que disponga de 300 pesos para que arrien-
de en un gran café el departamento de 
fonda; es buen negocio. Informes: San 
Lázaro, 162, bodega. 
19463 30 JL 
S O L I C I T O 
socio con 1.500 pesos para nn gran café, 
con vida propia; tiene que ser formal; 
el café tiene buena marchantería. In-
formes : San Lázaro, 162. Bodega. 
10463 30 JL 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, de mediana edad, que tenga 
referencias. Se da buen sueldo. Calle C, 
230, entre 23 y 25. 
19236 28 Jl 
¡ ¡DOS M A T R I M O N I O S ! ! 
Necesito uno para criado y ella cocinera 
en el Vedado. Sueldo: $50; y otro para 
encargado de una flnqulta en el campo. 
¡Buena oportunidad! Informan: Habana, 
número 114. 
18940 28 Jl. 
C O C I N E R A S 
Para la venta de v í v e r e s y misce-
lánea necesitamos agentes con ga-
rant ías en todos los pueblos de la 
Repúbl i ca , donde no estamos re-
presentados y a . Menocal y Nor-
man. Apartado 2465 . Habana. 
C 6123 5d-2fl 
MODISTA: S E S O L I C I T A UNA OPEEA-ria, en Prado, 86, bajos. Sueldo el 
que merezca. 
19321 29 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, Pe-ninsular, que tenga de 14 a 16 anos. 
Informan en Aguila, número 149. res-
taurant. 19292 29 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga alguna limpieza y duerma en la 
colocación. Se da buen sueldo. Reina, 131, 
primer piso, derecha. 
1944)4 31 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE 
O ayude a la criada, es para servir a 
una .persona solamente y de posición. 
O'Reilly, 72, altos. Teléfono M-2083. 
19505 31 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sea aseada y trabajadora, que ayude 
a los quehaceres de un matrimonio, con 
tres niños, que duerma en el acomodo, 
buen sueldo. Reviliaglgedo, 39, altos. 
19416 30 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
de toda formalidad, para un Inge-
nio que está a dos horas de la Habana, 
Se da buen sueldo. Informan en San 
Lázaro, 28, antiguo, bajos. 
19413 so j l 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA MUY buena, que sea repostera. Se paga 
sueldo crecido. E s para poca familia. Si 
no es muy buena y tiene buenas refe-
rencias, que no se presente Cuba, 14, 
10̂ 74 so j l 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular. que sepa su oficio. Sueldo 
$25. Calle B. número 21, esquina 11 
IWgj 30 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A una persona solamente, y si convie-
ne que salga muy próximo a la Habana 
Informan: O'Reilly. 72, altos. Teléfono 
M-20b3. 19102 30 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PAR \ dos personas, que sea aseada y pena 
bien su oficio. Sueldo 25 pesos mensua-
les. San Rafael, 10. 
19429 so „ 
SL SOLICITA UNA COCINERA. 8 U E L -do: veinte pesos. Belascoaín. 24. por 
San Wa^Tiel, altos de la Exposición. 
, :L)4¿9 ' 30 j l 
EN L A CALZADA D E L C E R R O , 440, S E solicita una criada, española, que sea 
fina, para limpieza de cuartos y vestir 
señoras. Que entienda algo de costura y 
traiga referencias. Sueldo 20 pesos, ro-
pa limpia y uniformes. 
lí>416 1 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, blanca, para comedor, que sepa 
servir mesa y traiga recomendaciones. 
Animas, 136, altos. 
19380 30 Jl 
UNA CRIADA, S E S O L I C I T A , P A R A servir a 3 de familia, que sea penin-
sular. Informan: Concordia, 178, bajos, 
letra B. 
1»3S2 30 Jl 
CRIADA. SE SOLICITA UNA, PARA la limpieza. Sueldo $22. Debe traer 
referencias. San Mariano, 6, entre Pá-
rraga y Marqués de la Habana, Víbora-
Casa del doctor Rtvero 
1ÍMO0 a j ! 
COCINERA: S E S O L I C I T A , E N RA* ños, 198. entre 10 y 21. que ayude a 
la limpieza. Sueldo 25 pesos y si cumple 
bien se pagará más v 
a s • 29 ji 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
k3 encargos de oficina, que sea Inteli-
gente, edad 12 a 16 años. Angeles, 
altos. 19326 ^ J L , 
PR O F E S O R E S D E PRIMERA E*8E' fianza, internos, con experiencia a 
enérgicos, se solicitan en el Colegio 
Gran Antllla." Se prefieren los que ten-
gan conocimientos del Inglés. Calle ^ 
número 9, Vedado. „ „ 
19337 29J1 
BOTICA: S E S O L I C I T A UN M^CHA cho para la limpieza y mandado» c" 
referencias. Belascoaín, 227, esquina 
Lealtad. „ 
19866 29JL 
Modernice su oficina con la 
" S T A N D A R D " 
Máquina a u t o m á t i c a de cerrar 
•obre*. 
Ahorra tiempo y empleados 
CO C I N E R A : EN V I L L B O A S , 22 AI TOS se solicita una, para dos personas Se' 
paga buen sueldo. ' 
19218 og ]l 
S¡1E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A qi E 3 tenga referencias, para una familia 
corta. Vedado, Línea, 70. entre 2 v 4 
Igggg ji 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -nlnsular, que sea joven y sepa su 
obligación. Buen sueldo. San Lázaro, 239 
antiguo. ' ' ' 
19290 29 j l 
EN L A C A L L E 2, ESQUINA A 21. NU-mero 200, se solicita una buena coci-
nera, que tenga referencias. Se le da 
buen sueld* 
19320 29 Jl 
Esta m á q u i n a le asegura « c0-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de u n muchacho. 
E n oso por las principal** 
sas de comercio en Inglaterra 
Estados Unidos y C u b a . 
Agentes exclusivos: Manad 
F . Canossa Company. Habana» 
39 . T e l é f o n o A-5640. Apartado 
281. 
Solicitamos personas solvente» 
para Agencias eSclusiras. 
0044 
$20 c^»- ' 
ceto ai,Ií, 
aera Para raía 
a,to», Vo, 
¡a. nf' «9 
Mariatto. 
O I A R T O ^ D K L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
E B A N I S T A S 
jtan vario» ebanista* que 
^ . T a hacerse cargo de traba-
^ r su cuenta; han de 8er 
J"5 P v largos; trabajo conti-
^n0S¿l d a ñ o . T a m b i é n nece-
11,10 jt0s medios operarios adelan-
^ buen jornal. Necesito un 
^ r i o para trabajo fino, muy 
-«rnal pero ha de ser un 
^ ^ r í o ' J e s ú s del Monte, 
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w>~rrrfrTs\ sesorita p.aka 
rs*>,J ,le escritorio, aue tenga bue-
aa^J03,. sepa escribir en maquina 
letra J,eIS doctor Díaz. Calzada del 
feÍ4l2 Equina de Tejas. ^ ^ 
é - r r ^ E SOLICITA uno. PE-
CÍkTK"0; Tic lueiliana edad, en ¡sol, 
fcbíén una criada de mauo.^ 
^•^rTi no i>e i» A 12 S E 
tfL como aprendiz para una ca-
- Juan 
0 a. 
S Mlf,!.1 ,ü   
• Détes!ta;,.in E Guasturoba. ban Juai 
J pios J  
J ^ í U r r ^ s LN D E P E N D I E N T E D E hCtil,*nt provincia Matanzas dos 
rre3tau/d",•. Jw. un fregador Cárdenas 
:nerüS hendientes - afe $24. Dos de-
rdos de]'.uh $20, dos camareros ho-
Sdle^^nc cara el campo, viajes pa-
fKnrmfn ^Viilaverde y Ca. p'Keilly. 
feuf V acreditada agencia. ^ 
CHAUFFEUR 
««á particular se soliclU uno. 
IW» ca v i uen sueldo. Ha de tener . 
S» ^ uiriRirse a C. l'radas. Amar-
P í l í e P ^ t a m e n t o 12; de ü a 11 y 
1 a J' ag. 
^ - r ^ T T o . NECESITAN' L L E N A D O R 
gg. dos prácticos de dulcería, m . J n 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1Ü18 y se lo enviaremos Kra-
tls. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
•us familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co.. Box 50 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Mencione! 
el DIARIO D E L A MARINA. 
ITOoO 5 a. 
TAUINA V E I N T I U N A 
Se solicita un dependiente, para l a ca -
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
18380 30 -n 
CJB D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C -
O lar para criada de cuartos o mane-
jadora; menos de veinte pesos no se 
coiVc.^ y venga u Reina 117. 
11)309 ¿O j l . 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
«J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
í o n n a n : calle 8, número 37-A, Vedado. 
lu4-3 30 j l 
T^kESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L / mnsular, para la limpieza de habita-
ciones y repaso de ropa, tiene recomen-
daciones, prefiere el Vedado. Informan-
calle Armas, número 30 Víbora 
19-v-'7 ; 28 j l 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
i""1 31 j i 
Se so l ic i ta u n m u c h a c h o , de 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l im-
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
In 14 Jn 
mb-aKuas minerales, $75. Llena-
S55 dos dependientes café y VPur, L '̂o para ppuerta. $25. Egido, 





^unteríor ya en su localidad o fuera 
ii. v estando o no empleados; se 
'1 referencias. Dr. F . R. Millán. Far -
^ y Laboratorio. Belascoain, 110. Ua-
pcia y 
• m 28 j l . 
fti 
r Solicita un portero y un 
trMo de mano, cou buenas referen-
jí.en Aguiar, -
& s -a 
r ^ I T c i T A l NA LAVANDERA. PA-
sM i oerhonas y ayudar a otros queha-
^ sSeído 20VSOS. Obrapla. ¿ 1 . ^al-
^TTTx^IOS UN MUCHACHO, DE 14 
h a I» aüos, en Villegas, tío, modas. 
m -8 Jl -
n SOLICITA VENDEDOR, A COMI-
S.ión experto eu víveres, que tenga 
«nacimientos de la plaza, l lene que 
^« referencias. S M. Ibor y Co. Obra-
•¡i, 9S, altos 
19239 28 j l 
Ó̂Ir'ITUD : EN LA CALLE 17 BS-
Daoina a C, se solicita un fregador de 
¡¡iquina, para atender a una. Sueldo $18. 
Comida y alojamiento. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E W C 0 -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , 91/2, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-aoAO¿ op omoo sopuiJü ep oiBqiíj} 1,} uj 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Rellly, 9VÍ!. altos, o en el edificio 
Flatlron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
J L / pañola, para limpieza de cuartos y 
coser, sabe cortar, gana $20 ó $20. Tiene 
referencias. O'Reilly, 34. 
l^ l '^ 28 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
mnsular, en casa particular, para 
coser y limpiar alguna habitación, cose 
por figurín; y en la misma una señora, 
de mediana edad, para los quehaceres 
de un matrimonio, o muy corta familia-
son personas formales y de mucha mo-
ralidad; tienen quien las garantice Ha-
bana, 108, altos; habitación 22. 
19208 o8 « 
M O S Q U I T O S 
No confundan. 
NATIONAL los extermina; pero ha 
de ser NATIONAL. 
Pida esta marca en farmacias y fe-
rreterías. 
C R I A D O S D E M A N O 
C ! E D E S E A N COLOCAR, JUNTOS O S E -
kJ parados un matrimonio madrileño; 61 
para servir mesa, portero o cosa análoga-; 
ella para limpiar tres habitaciones y zur-
cir ropa fina; no les importa ir al cam-
po. Informan: San Pedro, 12 (fonda la 
Dominica.) Tel. A-41Í5U; de 8 a 11 y de 3 
a cinco. 
19525 31 j i . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
XPN E L R E P A R T O SAJVTO SUAREZ J E -
JLj sús del Monte, Durege, número 6, se 
desea colocar un buen criado de mano, 
práctico en el servicio de comedor y con 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. 
19388 j j 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de criado de mano, en casa 
particular, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Sueldo 35 
pesos. Informan: Teléfono A-5029 En la 
misma uno para oficina, tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
19301 29 j l 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pañol, de criado de mano o cama-
rero. Informan: 17, número 551, entre 18 
y 20, Vedado. 
19313 • 29 j l 
ESPASOL, D E S E A C O L O C A R S E ^ DE 1 sirviente de comedor o cosa análoga. 
Informan en Malo ja . 33. A-309Ü. 
19191 27 j l . 
X>UEN CRIADO O P O R T E R O . MUÍ 
-L> práctico en todo y bien recomenda-
do ; sabe planchar ropa de hombre. Suel-
do no menor de $35. Llame al A-7919; de 
7 a 11 y de 1 a 6. 
19362 29 j l . 
AGENCIA L A UNION, D E MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
191S8 . 28 j l . 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLOCAR-se en casa formal, lo mismo va al 
I campo; tiene quien lo garantice. Infor-
1 man: Hotel Cuba, Egido 25. Teléfono 
A-5578. José Rodríguez 
I 19237 28_J1__ 
DE S E O COLOCARME COMO S I R V I E N -te de comedor, en casa particular, pue-
do dar referencias de las casas que tra-
I bajé; quiero buen sueldo. Sabré desem-
I peñar perfectamente el cargo que solici-
1 to. Infirman en San José 119-B; tren de 
' lavado. 
19275 28 j l . 
C O S T U R E R A S 
K solicitan en Muralla, número 14. Se 
«mn buenos precios, pueden presentar-
con recomendación los Sábados, de 6 
, U de la mañana, día que recibimos y 
tntregamos la costura. R. García y Ca. 
Itlélono A-2803. 
15144 9 a 
AJICIALA PREPARADORA D E SOM-
J treros. Se solicita una en Neptuno, 
14S. Si no es buena oficiala, que no se 
' presente. 
'19110 4 a 
E SOLICITA TAQUIGRAJTO * O TAQUI-
grafa, en inglés y español. No es ne-
rlo sea extra rápido, se paga buen 
nido, si no sabe que no se presente. 
Cnlfiu Comercial de Cuba. Cuba, núme-
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J A R D I N E R O 
¡•necesita un jardinero jefe, para un 
Central Azucarero en la Provincia de 
Mta Clara. Diríjase a A C E C cío. DIA-
ÜO DE LA MARINA. 
C 6023 8d-21 
DK SOLICITAN COSTURERAS D B 
3 pantalones, en L a Maravilla. Plaza del 
hpor, número 30. 
19112 7 ag 
Se solicitan p in tores , e scu l tores , t a -
fetas, doradores , l i j a d o r e s , a p a r e -
jadores, fundidores y a l f a r e r o s , e n 
k fábrica de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
tail. All í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
«»Buying & Se l l ing C o . , S . A . 
c 5877 in 19 j l 
Joettras gratis e informes de nues-
artículos, de m á s de 100 por 100 
* utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
J P " su cuenta! $300 mensuales con 
Jp1"* Representación Exclus iva. D i -
¡*¡* a Químicos Manufactureros, 












*J a \ r ^ H C 0 N ' "6. ALTOS, ESQUINA 
^itteur , <lue• ¿e necesitan un buen 
Üua J' un luen cocinero. 
31 Jl. 
^ P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
^Ido 'Í?tldeB.(lue el FORD que ha me-
I^e Karw-, ml)I"e ^ fantasma Chiquito 
i ark. fñí las carreras del Oriental 
l¿n «1 ta )«.prJeparado Por los discípulos 
/ •* 1» HaKo de la Escuela de Chauffeurs 
' 1°^ Dor na y tu6 Piloteado a la vlc-
kraíant6 „ dis'-ípulo, llevando como 
río la ñlJ1 ''lscípulo. todos enseñados 
•"estro aik i (lel experto Director 
Albert C. Kelly. 
^hSDDRrUN V E R D A D E R O D R I -
\ f K E N D A C O N M R . K E L L Y , 
6 ipifita gran escuela, el exper-
L S E O F R E C E N 
L K i A D A i D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-locarse para la cocina solamente, en 
casa de moralidad, es formal y sabe 
cumplir con su obligación, duerme en la 
colocación. Línea y C, almacén. Vedado. 
19284 27 j l 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene referencias. 
Calle I, número 0, Vedado. 
19485 31 j l 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan eu 
San Felipe y Ensenada, frente a la ca-
jonería de Serafín Pérez. 
19531 31 j l . 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene (juien 
la garantice. Informan: Acosta, 39; no va 
si no le abonan el pasaje. 
19414 30 j l 
CE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
kJ lar, de criada de mano, manejadora o 
de comedor, no se coloca menos de $20, 
ni admite tarjetas. Informan: Figuras, 
número 6; cuarto, número 20. 
19377 30 j l 
T I N A SE50RA, PENINSULAR, D E ME-
U diana edad, desea una cocina, dor-
mir en su casa, solamente para cocinar. 
Calle K, número 10, entre 9 y 11, Vedado. 
I'.'u-̂ T 29 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , de mediana edad, de cocinera; no le 
importa ayudar a los quehaceres, o de 
criada de habitaciones-, sabe trabajar, tie-
ne que ser familia de'moralidad; si no 
es asi no la busquen. Sueldo $25. Man-
rique, 186. 
19212 28 j l 
(BOCINERA, E S P A S O L A , FORMAL, PA-J ra matrimonio solo y limpieza una 
habitación. No duerme en el acomodo. 
Villegas, 113, 2o. piso. Urge. 
19218 28 j l 
M A T A 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
1757b 31 j l . 
DAMOS DINERO EN H I P O T E C A , D E S -de el 6 por 100 anual. E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por años. Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ua-
vana Business. Aguiar, número 80. 
A-9115. Pasamos a domicilio; de 1 a 5. 
18908 30 j l 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el Ü por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los carpios 
y re.ctrtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busro. Agua-
cate, 38. /\-9273; de 8 a 10 y 1 a 3.' 
17J3o 21 Jl. 
De venta por: Dr. Padrón, Neptauo y 
Belascoain; Sarrá; Johnson; Dr. Taque-
chel; Droguería San José; y L a Ame-
ricana. Ferreterías y locerías: Camilo 
Valdeón, Muralla, 67; Fernández y Hno., 
Galiano, 89; Miranda y Pascual, Neptu-
no, 15. 
• A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con garantía de sus rentas o hipotecarla, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús-
tica en esta provincia, Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Interés del 7 por 100 
en adelante. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. A-2286. 
18W2 29 JL 
T I N SESOR, PENINSULAR, DJE 45 iños , 
HJ desea colocarse eu casa de moralidad, 
de portero o de sereno. Informes en Vi-
llegas, 67, altos. 
19488 31_jl 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
kj de aprendiz de dulcero. Sol, 63; hay 
Teléfono. A-0360. 
19490 31 j l 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO, español, conocen perfectamente ser-
vicio comedor, cuartos, coser y otras pe-
queñeces útiles, prefieren casa particular 
o vivienda de Ingenio. Informes: Sus-
piro, 8, altos. 
19507 31 j l 
DINERO, PARA H I P O T E C A S , D E S D E el 6 en adelante, en todas cantida-
des. Dinero para pagarés. Gisbert. Nep-
tuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
19332 8 a 
UN J O V E N , E S P A S O L , DESEA COLO-carse, de las cinco de la tarde en 
adelante, conoce algo el Inglés; es compe-
tente y tiene quien lo garantice. B . Bui-
/lies. Laguus, 60, letra E . F . altos. 
19533 ' 31 JL 
T I N JOVEN. DE 19 ASOS, CON P E R . 
O fecto conocimiento del inglés y me-
canografía, desea colocarse en el comer-
cio. Dirigirse por escrito a Magaz. Con-
cordia, 25. 
19378 4 a 
C E COMPRA: UN SOLAR D E CENTRO, 
O que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los pares, de 
unos 800 a mil metros, situado entre 
la calle 15 y •̂ 7, Paseo y G, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . R. 
También una casa de alto y bajo en di-
cho perímetro. 
19376 14 a 
A R M A N D O R O T A 
COMPRA Y V E N D E CASAS, SOLARES y fincas rústicas. Facilita dinero so-
bre primeras y segundas hipotecas, pa-
gurés y alquileres de cagas. Empedrado, 
22. De 10 a 12 y de 2 a 5. Tel. A-3161. 
VEDADO. E N 6.500 PESOS VENDO DOS casas a media cuadra de la calle 23,, 
con jardín, portal, sala, comedor, tres ha- 1 
bitaclones, cocina, baño y azotea. Miden | 
10-50 por 23. 
CA L L E D E CADIZ. E N 8.000 PESOS DOS casas de construcción moderna, con 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor al fondo y servicios snitarios. 
CA L L E DE FERNANDINA, UNA CUA-dra de Monte, espléndida esquina de 
dos plantas, con establecimiento en los 
bajos. Produce una buena renta. Precio: 
15.000 pesos. 
T T E D A D O . E N 11 000 PESOS. CASA DE 
T esquina, en la calle 13. con 731 metros, 
de terreno. Tiene, portal, jardín, sala, 
seis cuartos altos y bajos, baño y ser-
vicios. 
CA L L E D E SAN J O S E . E N «¡9.000 T R E S casas de mamprstería y tejas con to-
dos sus sen-icios. Miden "las tres casas 
15 por 18. E s una gauga. 
\ 7'EDADO. E N 28.000 PESOS E S P L E N -dido chalet, acabdo de construir, si-
tuado en la calle 23, con jardín, portal, 
sala, hall, seis hermoss habitaciones, dos 
cuartos para criados, garage, techos de 
hierro, cuarto de baño con todo servi-
cio. 
VEDADO. E N 5.500 PESOS, CASA S i -tuada en la calle 18. cerca de 17, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño y servicios. Mide 350 metros. 
SAN R A F A E L CERCA D E GALIANO, casa moderna, de dos plantas, con sa-
la, saleta, c-yatro hermosos departamen-
tos, bño. techos de hierro, cielos rasos 
en cada piso. Precio: 20.000 pesos. 
/ ^ A L L E D E ESCOBAR, C E R C A D E L MA-
\ J lecón, bonita casa de dos pisos, fa-
bricación de primera, con sala, saleta, 
cuatro hermosos cuartos, cuarto de baño I 
con todo servicio. Precio: 17.000 pesos. 
10518 31 Jl. 
X > R O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS, des 
X de cuatro a treinta mil pesos. Gis-1 
bert. Neptuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
19333 8 a 
C A S A S A N T I G U A S 
Próxima a la Estación Terminal, dos 
casas unidas con 11 por 23 metros. $8.750 
las dos. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n la calle 15, cerca del paradero, solar 
con 9.20 por 40 metros, a S9 metro. Otro 
solar en la calle 13, 13-66" por 50, brisa, 
a $12.50 metro. Otro a una cuadra del 
parque Medina, completo, a $16 metro. E n 
calle de letra esquina, con 500 metros, 
a $18 metro. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
En lo más céntrico y mejor de la Víbora 
cerca de la calzada, a la brisa, alto y 
pintoresco, a $10 metro. Otro solar en la 
loma del Mazo, a la brisa, inmediato 1 
parque en $2.800. Figarola, Empedrado, 
20, bajos. 
19630 31 j l . 
AMA D E L L A V E S , SESORA, MEDIA-na edad, se ofrece para el gobierno 
del hogar de persona sola, o encargada | 
de casa vivienda de ingenio;, sabe su' 
obligación, es honrada y trabajadora; tie-
ne referencias de familias finas. Bara-
tillo, 3; habitación, 12. vive. 
19384* 30 j l 
DE S E A COLOCARSE UN E S P A S O L , con buenas referencias, sabe cazar en 
el campo y cuidar los perros e instruir-
los para recobrar la caza; sabe trabajar 
en cualquier cosa de casa, para limpieza 
de casa. Para informarse, en la calle San-
ta Clara, 22. Llámase Avelino López. 
19304 30 j l 
UN C A R P I N T E R O , Q U I E R E COLOCAR-se, tiene buenas herramientas. Para 
informes, aquí: Santa Clara, número 22. 
19305 30 j l 
Se desea comprar, en el Vedado, una 
casita moderna, que no pase de 
$11.000. Se prefiere poco terreno, es-
tando la casa en buenas condiciones. 
T e l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
19;¡41-42 29 j l 
/COMPRO DOS CASAS, D E ESQUINA, 
\ J antiguas o modernas, y tres de cen-
tro, que tengan cada una 8 metros de 
frente, desde la calle de Gervasio hasta 
la de San Ignacio, desde 5 a 16 mil pe-
sos, fíjese bien en este detalle, si los 
títulos no están claros, si es apoderado, 
no venga. González. Picota, 30; de 10 a L 
19202 30 j l 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E S P A -ñol; el marido cocinero y la señora 
para limpieza de casa. Calle Santa Cla-
ra. 3. 
18948 ! 28 Jl. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L , S E O F R E C E 
KJ esa particular o comercio, en la mis-
ma un sirviente para oficinas o comer-
cio; no duerme en el acomodo. Informan 
Chacón, 14, altos. Tel. M-2648. 
19529 31 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
i / ^peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina, tiene un niño de 
6 años y desea tenerlo a su lado. Tie-
ne- referencias. Informan: Sau Isidro, 
número 37. 
19389 30 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
JLJ de color, cocina española, criolla y 
francesa. Habana, 136. 
19426 30 Jl 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a sa t i s facc ión , en S a n Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708. 
18099 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano y mane-1 
jadora, que sabe sus obligaciones. In-
forman en San Rafael. 139, primero. Ha-
bitación 16. 
19436 30 j l . 
UNA PERSONA, QUE H A B L A CAS-tellano, desea posición como criada 
de mano o niñera. También otra, que ha-
bla inglés solamente. Se encuentran en 
Infanta, 112. 
19324 29 Jl 
UNA SESOBA, D E S E A ENCONTRAR colocación para acompañar una se-
ñora o servir en casa de un matrimo-
nio, y para llevar niños al colegio. Com-
postela, 24. 
19323 29 j l 
MAESTRO COCINERO R E P O S T E R O , de primera, trabaja cocina en gene-
ral. Solicita casa formal y estable y ga-
na buen sueldo. Limpio y de conciencia 
Teléfono A-3211. 
10451 30 Jl. 
I\ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, / español, entiende repostería. para 
casa particular o establecimiento. Pre-
fiere el campo. Maloja, 53. Teléfono A-3090 
19295 29 j l 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, entiende 
algo de cocina. Tiene referencias. In-
forman : Vives, 113. 
19291 29 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
¡3 peninsular, de criada de mano: sabe 
coser a mano y a, máquina; tiene refe-
rencias si son necesarias; si no es ca-
sa de moralidad que no se presenten. 
Zanja. 142-C. oo ^ 
19258 28 Jl 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , P E -nlnsular, vive Apodaca, 27, para cria-
da de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación. ' 
19235 28 j l 
UTATRIMONIO. E S P A S O L . JOVEN Y 
I V l con un niño, desea colocarse; ella 
puede prestar algún servicio de criada, él 
entiende algo de electricista, tiene titulo 
de chauffeur, tiene alguna práctica en 
instalaciones de tubería, en horticultura, 
avicultura, floricultura; también trabajo 
aWm nortoruto. Le tengo amor al tra-
bajo y me presto para todo. San José e 
Infanta. Teléfono A-9044. Salgo al campo. 
19303 , 29 J1 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA SESOBA, 
peninsular, parü criandera, de 40 
días de haber dado a luz; abundante le-
che y certificado de sanidad. Informes: 
Dragones, número 16. 
19442 30 Jl. 
C E D E S E A COLOCAB UNA CRIANDE-
VJ} ra, peninsular, con abundante leche, 
tiene buenas recomendaciones. Informan: 
calle Príncipe, número 4, antiguo. 
19300 30 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
k5 ra, peninsular. Joven, buena leche y 
abundante, recién parida, con certificado 
de Sanidad. Informan: Egido, 57. 
19280 28 j l . 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A COLOCAB UN B U E N chan 
kj ffeur, en un camión o casa respeta-
ble, con cinco años de práctica. Infor-
man: Plaza del Vapor, por Dragones, nú-
mero 49. entresuelo. 
19421 30 j l 
J O V E N , CON A P T I T U D E S , I L U S T B A -
tr do, desea un automóvil para su ma-
nejo, en casa particular, es cuidadoso por 
haber tenido él máquinas propias. E s 
mexicano. Dirigirse a A. F . Altos de Mi-
ramar. Malecón. 
19298 4 a 
T T N V JOVEN. PENINSULAR. D E S E A 
( j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 28. 
19255 S -I1 
! C E O F K E C E UN JOVEN, ANDALUZ, PA-
I kJ ra fregador de máquinas o ayudante 
I chauffeur o mecánico si es necesario, es 
chauffeur con título. Tengo buenas refe-
' rendas con llevar 4 años en la misma 
! casa. Informan: Patria, 1, Cerro. 
19305 ' 20 j l 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-*carse. en casa de moralidad, de cria-da de mano y siendo un matrimonio so-
lo ayuda en la cocina. Tiene referencias. 
Informan: Factoría, 1. altos. 
I',r_'rj7_ z U L -
UN 4 PEN INSULAB. D E MEDIANA 'edad, desea colocarse para criada de mano o para matrimonio solo, para to-
do servicio, sabe un poco de cocina, de-
sea casa seria y de buen trato, da y 
toma referencias, gana 25 pesos y ropa 
limpia. Informan: Carlos I I I , 2«í, esqui-
na a Zapata. 
19258 -8 Jl 
CRIADAS PARa'uMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
I 4 VUDANTE C H A U F E E U B : UN J O V E N , 
X^i. asturiano, de 20 años de edad, ha-
i hiendo trabajado tres años en el mejor 
i taller de automóviles de Gijón, se ofre-
' ce para ayudante de chauffeur de caba-
' Uero que maneje su máquina; sé mane-
' jar pero no conozco la Habana; tam-
| bién voy al campo, como ayudante o co-
i mo chauffeur, sometiéndome a cualquier 
| examen en la mecánica de cualquier au-
i tomóvil. Para informes dirigirse: Veda-
' do. calle 27, entre M y N, casa de la 
¡señora viuda de Oña, preguntar por Cor-
| sino Bivero. 
19246 28 Jl 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauxieur. Empiece a aprender i-ry 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, Habana. 
COMPRO DOS CASAS, E N LAS C A L L E S de Jesús María, o Paula, si la cua-
dra, acera que estén situadas y sus me-
didas agradan, se paga a $55 metro, so-
lo trato con el verdadero propietario si 
es formal, con apoderado no se firma es-
critura. González. Picota, 30; de 10 a L 
19202 30 j i 
COMPRO Y VENDO BODEGAS, C A F E S y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz Villegas, 
número 92, altos. Tel. A-0362. 
19170 7 a. 
C O M P R O 
Maquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio 
mediante aviso. Reina, 44. Fernández. Te-
léfono A-9304. 
18908 30 Jl. 
COMPRO CASA CHICA, E N L A HABA-na, para fabricar, que no sea el ba-
rrio Jesús María ni en Sitios. Interesa-
do: G. Alvarez, dulcería café L a Isla, 
1S874 28 j l 
ESPASOL, DE MEDIANA E D A D . D E -sea plaza de sereno en fábrica indus-
trial, almacén u hotel de primer orden, 
pues estuvo nueve años de sereno en dos 
respetables casas, de las cuales puede 
presentar inmejorables referencias. Pa-
ra más informes: Manrique, 127. 
19193 28 j l 
SIN CORREDOR, D E S E O COMPRAR una casita, de mamposteria o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J . 26a 
18896 4 a 
C L DES KA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ peninsular, de lavandera o criada de 
mano: tiene muy buenas referencias. In-
forman; Inquisidor, 36. 
19240 « 28 j l 
SE O F R E C E UN JOVEN, PARA O l I C I -na o cosa análoga. Informa y le ga-
rantiza : J . Alvarez, S. en C. L a Central, 
Aramburo, 8 y 10. 
1S542-43 28 j l 
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxiliar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
garant ías y referencias. Informan en 
la admini s trac ión de este diario. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se ai señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 Jl 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Informes: Real State. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4, 
18181 27 Jl. 
N. A. X. 
COBRADOR: O F R E C E SUS SERVICIOS, Joven, formal, con garantías, a Clubs, 
Sociedades y comercio, a sueldo o comi-
sión. Informes: Secretaría "Coral Astu-
riana," altos del Centro Asturiano 
19392 30 Jl 
SE D E S E A COLOCAB UN JOVEN, EN cualquier clase de trabajo, es activo 
e inteligente. Informan: calle 10 y 13, 
bodega. Vedado. 
19399 30 Jl 
DE S E A COLOCABSE UN HOMBRE, DE mediana edad, peninsular, de porte-
ro o sereno o ayudante de chauffeur o 
cualquier trabajo que se le presente. In-
forman en Reina, 119. 
19454 30 Jl. 
AT E N C I O N : PARA ADMINISTRAR O encargado de colonia de caña y otros 
cultivos y ganados, se ofrece, con las 
mejores referencias. Manuel Blanco. 
Aguacate, 59, Habana. 
19293 29 Jl 
COMPRO UN C A F E , SIN CANTINA, E N el centro de la Habana, que reúna las 
condiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. Cristóbal. Aguiar, 46. 
18607 29 j l 
d e í F m c a b ) 
EN L A C A L L E JESUS MARIA. P B O X I -mo a Egido, vendo una casa de al-
tos; tiene 205 metros de terreno, gana 
de alquiler $110. un solo recibo, contrata 
cuatro años. Precio: $14.000. Monte, 2, 
letra D, De 1 a 3. Francisco Fernández. 
19519 31 j l . 
CASA E N E L B A R R I O D E V I V E S . D E dos plantas, diez y seis años de fa-
bricada, buen cuadro, sala y tres habi-
taciones en cada piso, toda la vida al-
quilada, inmediata al tranvía, rodeada do 
establecimientos, el dinero invertido en 
esta propiedad da el 11 por 100, libre de 
todo. González. Picota, 30. Precio |&800. 
19470 2 ag 
X>UEN NEGOCIO. EN LO ME JOB DB 
JL» Marlanao, casa de 20 por 43 metros. 
Gran frente ue cuatro ventanas, con entra-
da independiente para criados, portal, to-
do de cemento, sala, gabinete, comedor, 
corredor corrido, cinco cuartos, doble ser-
vicios, azotea y cielo raso. Grandes pa-
tios. Utra cusa más con LTOp varas de te-
rreno, siendo esta solo de sala, saleta, 
cuatro cuartos, etc. Las casas, priucipal-
mente la primera, están en magnifico es-
tado. E i total del terreno son 2.&45 varas. 
Y con fabricación y terreno se da en 
verdadera ganga: $12.500. No se dau in-
formes a intermediarios. Habana, 90, 
altos. 
A L E N D E M O S SOBEBBIA CASA DE 
V cantería, ladrillo y hierro. De cielo 
raso, nueva. Renta $1S0 al mes y deja 
el s por 100 libre, x puede dejar hasta 
el 10 por 100. Entre el Prado y callo Ha-
bana. Precio: $23.500. Informes: Habana, 
90, altos. A-60U7. 
T > E N T A «330 O MAS. $48.000. Vendemos 
Afc en el mejor barrio dé la Habana, in-
mediata a Belascoain y Galiano, una só-
lida, nueva y modernísima casa de altos, 
a todo lujo y confort. Sala, saleta, co-
medor, seis cuartos de dormir. Baños lu-
josos intercalados. Agua fría y calien-
te. Cocina moderna. Entrada especial pa-
ra la servidumbre. De cielo raso decorado 
todo. Construcción primera de primera. 
Cantería, hierro y ladrillo. Lo mismo 
renta $325 que $400 mensuales. Hay trej 
inquilinos. Ultimo precio: $48.000. No se 
admiten ofertas. Informan: Habana. 90, 
altos. A-S007. Es una magnífica propie-
dad cuya adquisición recomendamos, 
CH A L E T A TODO LUJO. VEDADO. Vendemos un precioso chalet a todo 
lujo y confort en el Vedado. Los cielos 
rasos de los distintos departamentos han 
costado un capital. Los dos baños de fa-
milia intercalados han costado cada uno 
más de dos mil pesos. Tiene cinco cuar-
tos de dormir. Cuartos para chauffeur 
y críalos . Altos y bajos. Esquina. Esca-
lera de mármoles de colores. Jardines, 
terrazas, etc. Su precio: $40.500. También 
se vende un palacete nuevo con 1.4O0 me-
tros, altos y bajos y especioso para cua-
tro máquinas en su garaje. Precio: $75.000. 
Informan: Habana, 90. altos. A-S067. 
CA L E T PRECIOSO EN LOMA D E L MA-ZO. Vendemos en la Loma del Mazo 
un chalet nuevo, de altos y bajos, de be-
lla fachada. De cielo raso. Cinco cuar-
tos de dormir, aardines y lugar para 
garage. E l precio es una ganga: $16.000. 
También otro allí mismo, muy grande, de 
altos y bajos, patio y traspatio, en lo 
más alto de la loma. Siete cuartos de 
dormir. Precio: $20..'>00 Informan en Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
"VTENDEMOS UNA ESQUINA E N E L R E -
V parto de Mendoza, fabricación nueva. 
Avenida de Serrano. Establecimiento y 
tres accesorias Rentan con contrato $50 
o $60 al mes. Precio: $5.800. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
T r E R D A D E R A GANGA: S10.000. J E S U S 
\ del Monte, calle Pérez, lote de 12 ca-
sas nuevas y buena construcción. Todas 
alquiladas. Rentan: $4.320 al año. $40.000. 
Deja 1̂ 10 por 100 libre. Puede darse al 
contado si se quiere solamente $15.000. 
Informan: Habana, 90. altos. A-8067. 
19452 30 Jl. 
CASAS MEDIANAS Y CHICAS, Mo-dernas, de mamposteria. azotea, de 
dos, tres y cuatro habitaciones, propias 
para vi/Vir con comodidad o recibir al-
quiler, una es una monada de bonita, se 
venden juntas o separadas, situadas en 
el Cerro y la Víbora, palabras textuales 
de su propietario, me despido del país 
y las vendo de todos modos, lleve allí 
a los compradores y tráigame la oferta. 
González Picota, 30; de 9 a 1. 
19289 31 Jl 
R . R I A Ñ O 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; de 8 a 11 y de 
1 a 4 . T e l é f o n o M - 2 0 1 0 
E N E L VEDADO 
CA L L E D E L E T R A . PRECIOSO CHA-let, con sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, garaje, dobles ser-
vicios v cuarto para chauffeur; su pre-
cio $25.000. 
CA L L E D, MODERNA. CON J A R D I N , portal, sala, saleta, 3 habitaciones, un 
gran cuarto de baño y servicios para 
criados, en $10.000. 
CA L L E D E NUMERO, LUJOSAMENTE construida, con garaje, en un solar 
de 13.66x50, en $28.000. 2 casas, más an-
tiguas, buenas calles, en $10.500 y $1<.000. 
HABANA 
Campanario, de 2 plantas, mo-
derna. 6.80x20 $lt?X^ 
Neptuno, antigua, 6x25 £000 
Carmen, moderna, 2 plantas. . S;>0O 
Someruelos, 3 plantas, moderna » - W 
Otra más, 2 plantas X*"»» 
Gloria, 2 plantas, moderna. . . . 9.0B0 
Lealtad moderna, 2 plantas. . . . LJ.ouu 
Aguila, antigua, de San Rafael 
a San Lázaro IJSffi 
Estévez, moderna 
Primelles, Cerro, 2 plantas, ren-
ta $175, en. 20.000 
Santa Teresa, moderna ú WU 
E n Jesús del Monte y Víbora tengo ca-
sas en las principales calles, desde $2.üU0 
hasta $30.000. 
R . R 1 A Ñ 0 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; de 8 a 11 y d e 
1 a 4 . T e l é f o n o M - 2 0 1 0 
10508 S jl -
"^T^ENDO, PARA INDUSTRIA, ACCESO 
V chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina. 1 cuadra'Calzada, rent;: 
Ifbre 8 por 100. San Leonardo, 3-B. VI-
llanueva; de 12 a 8. 
1.S722 8 a 
LUYANO, 3 CASAS, NUEVAS, CON POB-tal, nala. comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, sanidad, mamposteria. azotea 
véndense baratas. Informarán: Santa Ana. 
esquina Gnasabacoa, frutería. Tranvía L u -
yanó. bajándose Luyanó y Guasabacoa. 
19127 27 j l 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 3S4 metros. Pre-
cio: $53.(KW. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
19250 28 j L 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 ^ 
¿Quién vende casas.' P E R E Z 
¿yuién compra casas? pJ^JiKZ 
¿Quién vende solares'.' PEKMZ 
¿Quién compra solares-/ PEKE/> 
¿Quién venue fincas de campo?. P E U E / . 
¿Quién compra fincas de campo? P K i i E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PERi^Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
VEDADO, C A L L E F, D E L I N E A A L mar, acera brisa, vendo una casa de altos y de nueva construcción, hierro y 
cemento, cielo raso, renta $279 precio 
$27 000. En Monte. 2, letra D, informan; 













T7N ESTRADA PALMA, VIBORA V E N -
Ü i do un chalet, moderno, muy bien ra-
bricado, para una familia de gusto, terre-
no solar completo, punto alto, precio 
$9.000. Monte, 2, letra D; de 1 a 3. * . 
Fernández. .. 
19513 ol 31 . 
U i Ü í A i N A S 
JOVEN, MEXICANO, D E S E A O B T E N E R trabajo como comisionado para ven-
der camiones, automóviles o accesorios 
de ellos, puede dar las referencias que 
quieran. E s persona ilustrada. A. P. Cen-
tro Mexicano. Altos de Miramar., 
19297 4 a 
17 N L O MAS ALTO, LOMA D E L MAZO, 
i j vendo hermoso chalet, nuevo, con sa-
la 4 cuartos, servicios dobles, jardín, pa-
ti¿ y portal, y en los altos O j ^ 0 » » 
ño jol 2 bonitas terrazas, $24.000. Infor-
mes: J . A. Saco, entre Patrocinio y 
OFarr i l l . Teléfono 1-1270. 
19470 - a -
I N S U L I N A D E F R A I L E , NUEVA, DE 
Üí fabricación sólida y de gusto cante-
ría columnas de hierro, dos plantas con 
establecimiento de víveres, renta fija y 
segura mensual, $100, inmediata a todas 
las líneas principales de t™n™%1a-n(^s 
de llegar a Belascoain, precio fijo, Slo.ooo. 
González. Picota, 30. 
1U470 - Jg -
SE O F R E C E C H A U F F E U R PARA CA-sa particular o de comercio; no le 
importa_ir al campo. Informan: Teléfo-
no A-7571. 
19282 » 28 Jl. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
E 
oí EcTo 
ILUSTRADO GRATIS . 
— examen, lo centavos. 
0*» ' ,á tMco: 10 centavo». 
, S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
b3 . A L pARQUE DE MACEO 
ÍUerta : anvia3 del Vedado pasan por 
ae esta gran escuela. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba. peninsular, de sirvienta. para los cuartos v repasar ropa, tiene quien 
la recomiende, no se coloca menos de| 
o0 pesos, prefiere el Vedado. Calle 2a, 
j entre B y C. Cogneta. « "« I 
tit-m " i Ji 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para repasar y zur-cir y limpiar cuartos. Santiago, altos, nú-
mero 1, entre Zanja y Salud. 
19387 J- . 
T I N A JOVEN, DESEA C C L O C A R S E . PA-
U ra cuartos, no admite tarjetas. Infor-
marán: Mercaderes, 45. ' 
19285 
TENEDOR D E L I B R O S C O M P E T E N T E y con larga práctica, ofrece sus ser-
vicios, ya sea para trabajar por horas o 
fijo. Informan: B . C. Tel. A-9878. 
19279 23 j l . 
V A R I O S 
/Compro pagares y cuentas gban-
KJ des atrasadas; avise, Teléfono M--301. 
Seilor López; de 1 a 4 p. m. 
19409 ú" g . 
QE O F R E C E UN HOMBRE. D E MEDLV-
O na edad, para portero o servir a un 
hombre solo, o escritorio, o una ocupa-
ción liviana, de poco trabajo, honrado. 
Informan: Trocadero, 40. 
19483 31 Jl 
| í \ K S l ; \ COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J J peninsular, para cuartos. Informan: 
Consulado, 89. 28 H i 
19192 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN J A R -
O dinero, que conoce bien su oficio, ya 
sea en Ingenio, finca de recreo o casa 
particular. Informan: Diríjanse por es-
crito a F . M-, Obispo, 66. 
19498 ao Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
¿ara el campo y sobre alqui eres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado 4( ; de 
1 a 4 Juan Pórez. Teléfono A-2iU. 
ESQUINA, N U E V E C I T A , MUV BONITA, bien situada, fabricada a conciencia, alquilada a bodega con contrato en ca-
lle que da gusto el vivir, alrededor se 
construyen 21 casas más de las que ya 
hav se toma el tranvía de Jesús del 
Monte, renta $30, el inquilino esta con-
tentísimo porque aquello de día en día 
mejora Precio $4.625, sin descontar uno 
González. Picota, 30. 
19470 2 ag -
PRECIOSA CASA, SOLIDA Y E L E -gante construcción, muy clara, muy fresca dos ventanas calle, sala, saleta, 
3 cuartos, patio y servicios amplios, ven-
do en 5.500 pesos Trato con su dueño: 
Delicias, frente al 41. Teléfono I -Mj» 
111600 ___. ,il 31 -
r"~ÍÑcV URBANA: UNA BUENA PRO -piedad, de esquina, sólida construo-rtftn decante y moderna, compuesta de 
tres'cuerpos independientes, situada cer-
ca de la Calzada de la Víbora, se vende 
en 12 W pesos. Trato directo con su due-
üo en Delicias F , Víbora. Teléfono 1-1828. 
19509 • 31 31 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos nue se hagan en el Departamento de 
Aherros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
aue posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-54L. 
C 6026 <ji 15 s 
TEN DO E S Q U N A CON DOS CASITAS, 
V madera, 24 por 18 metros, a ${>. media 
cuadra del tranvía y dos de la « W U n a 
de Tovo. Figuras. 78: teléfono A-C021; de 
11 a 8. Manuel Llenín. 
ESQUINA Y BODEGA E N ARTEMISA, se vende la esquina de 14 por 40; mamposteria. en $5.250 y la bodega a ta-
sación; está bien situada. Figuras, 78; te-
léfono A-0021J de 11 a 3. Manuel Llenín. 
19524 8 
ACARADO D E F A B B I C A R , S E V E N D E un chalet, en diez mil pesos, mitad contado, resto hipoteca. Reparto Almen-
dares cuatro cuartos, dos baños, garaje 
y demás comodidades. Su dueño: Telé-
fono 1-7464. .. 
10514 31 31 ^ 
VLZYDA D E L C E R R O , SE V E N D E 
una casa, moderna, portal, sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor, cuarto criados, 
de baño, pequeño traspatio, $(.o0ü. J . 
Echeverría. Obispo. 14; de 2V2 a SVj. 
19510 01 31 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E 10X40, y tiene fabricado una hermosa casa, compuesta de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios y 
está situada en la calle de Perkins, en-
tre Fernanda y Central, frente a la fá-
brica de latas. Reparto Luvanó. Infor-
man: San Ignacio. 90; de 11 a 12 y de 
5 a 9 p. m. 
10312-13 - J 31 
VN(;\ V E R D A D . SE V E N D E N DOS 
casas en lo más alto del Cerro, cerca 
de los tranvías, en $2,800, y otra en 
<" •XX) de mamposteria. Informarán en 
DÍíoiz. 40. Casi esquina, a Primelles, Ce-
rro. - fl 
19000 , 3 -
r m V E N D E UNA BODEGA SOLA EN 
H esuuina. buen contrato; no paga al-
ouller cantinera, bien surtida, en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en ei 
café. 00 íi 
18649 3 
— J ^ u S D E L MONTE, EN JUSTICIA, E s -
quina a Herrera frente al parque una 
casa de mamposteria y azotea mide 448 
metros Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. José 
Peláez. .. 1S40Q ^ 3I- . 
Una en Belascoain de $70.000 
Una en Zanja, de $14.oíh> 
Una en Empedrado, de. . . . $oü.tKrJ 
Una en Consulado, de. . . . í>oó.(jO,» 
Una en Campanario, de. . . . $3 .̂000 
Una en San Rafael, de. . . . $ü^.0üu 
Una en Habana, de • $00.000 
Una en San Ignacio, de. . . . i>31.üUu 
Una en Bernaza, de $.jl.Ubu 
Una en Aguiar. de ¡KirCÍl 
Una en Luz, de $^o.0Uj 
Empedrado, 47; de l a 4. Juan Porez. 
Teléfono A-2711 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Aguacate, mide 11x25 metros. 
Villegas, mide 22x25 metros. 
Belascoain, mide 9-25x19 id. 
Monserrate, mide 000 metros. 
Acosta, mide 63S metros. 
Consulado, mide 390 metros. 
Suárez, mide 6x22 metros. 
Zanja, mide 1.10o metros. 
Jesús María, mide 11x15 me-
0, 47; de 1 a > 4. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S " E N V E N T A 
E n Virtudes. San Rafael, Industria. Man-
rique, Belascoain. Aguila, Neptuno. Mon-
tef Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro. 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas. Campanario. Cuba. San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, le-
léfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Rafael, cerca del Parque. JlxJM 
metros, Monte, 820 metros. Lagunas 10x2. 
metros, Gloria, 12xlS metros. San Rafael. 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-o0 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra 
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 1 c-
rez. Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , . V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para establecimiento, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, dejah 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
r t á X Z A D A D E CONCHA, 126-A y B, SE 
\ J venden dos casas con portal, sala, co-
mPdor v dos cuartos, con sus servicios. 
Miren 240 metros. Rentan $36. Precio: 
$4 500 Su dueño en Habana, 7, bajos. 
18405 30 J1-
E l | T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
¡ E n Lawton, Las Cañas. Vedado, Santa 
' Amalia. Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
! Luyanó, Las Casas. OJeda, Rivero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marlanao, 
Almendarea, Loma del Mazo. Rubio, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
1938 3 a 
\
^ENDO CASA MODERNA, AZOTEA, 
' (ios ventanas, a H cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mansión, en $8.000 y 
$10 000 San Leonardo, 3-B. Vlllaaueva; 
de 12 'a 8. 
18722 8 a 
$20.000, en la Habana , esquina bien 
situada, con una superficie de 431 
metros, f a b r i c a c i ó n antigua, servicios 
moderno?, tiene una industria de in-
quilino, renta $1.600 a l a ñ o , para m á s 
detalles su d u e ñ o , Romay, 44-A, A l -
varez. No corredores. 
18973 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t ener q u e a u s e n t a r s e en 
b r e v e su d u e ñ o , s e v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a de la 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d ic iones de c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a in formes d i r ig i r se , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; de 5 a 7 p. m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 "^-27 
/ A G I N A V E I N T I D O S Ü l A K I O J í LA m A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 5 . L X X X V . 
Decano de lo* do la isle. S u c u r u l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo f re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o c ó v ü . P a r a criar a los m á o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
i ^ A L X E CRUZ D E L P A D R E , A UNA 
cuadra de la esquina de Tejas, a l la-
do de la esquina que da frente a la Cal-
zada, vendo dos casas, modernas, se fa-
bricaron por administración hace años, 
\ cuando todos los materiales y mano de 
obra costaba poco y era bueno, sus me-
didas de cada una siete metros de fren-
te por 10 de fondo, puerta ancha dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos, mo-
saicos buenos, servicios sanitarios, patio, 
azotea, luz eléctrica, cielo raso de railes 
de hierro belga buena cimentación, espe-
sor de las paredes 45 centímetros, puntal 
ü metros, si usted compra pague honora-
rio a su arquitecto, y que las examine, 
precio de una ?4.650 billetes americanos. 
González. Picota, 30. 
11)957 28 31 
X>AK A F A B R I C A R , VENDO, E N ÜEO-
JL riu, cerca de San Nicolás, con l'Jl 
metros, en $4.500, y otras. Pulgaron. 
Aguiar, T¿. ^ 
194̂ 0 30 Jl 
AT'ENDO, A CONSTRUCTOR O P E R S O -
V na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
¡San íieonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a a 
18722 8 a 
A T E N T A S U R G E N T E S : UNA CASA, E N 
V la Calzada del Cerro, punto alto, con 
6VS varas por 47 varas de fondo, con por-
tar, sala, comedor, 5 cuartos, patio y 
traspatio. Valor $4.500. Los títulos en Ha-
bana, 120. Señor López. 
19408 30 j l 
X > R I M E L L E S , 78, VENDO E S T E P R E -
X cioso chalet, con portal, sala, come-
dor, hall, 4 cuartos, magníficos servi-
cios sanitarios, con un buen baño, co-
cina, agua caliente en todas las habita-
ciones, mide 11 metros por 33, con 6 
cuartos más, independientes, sin grava-
men; la doy muy barata, todo en $7.950, 
los títulos en la calle de Habana. 12& 
Señor López; de 1 a 4 p. m. 
19108 30 31 
VENDO UNA CASITA, CHICA, P A R A un matrimonio, en la callo Josefina, 
Víbora, reparto de Kivero, la doy bien 
barata, $1.750. Está libre de todo grava-
men. Informan en Habana. 120, de 1 a 
4 p. m. López. 
19408 30 31 
Urge vender las casas C u b a , n ú m e r o 
44, con 772 m. c , y Ca lzada R e a l de 
Marianao, n ú m e r o 125, con 3.983 
m. c . y n ú m e r o 167 con 194 m. c . I n -
formes: 1-2615. 
1929« 4 a 
\ TEN DO, E N CASA BLANC A, CASA 
V dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a & 
18722 8 a 
T A MEJOR OPORTUNIDAD, PARA 
JUi comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u «.tro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SE V E N D E A MEDIA CUADRA D E L A Calzada la moderna y elegante casa 
con portal, sala, recibidor, saleta, seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos esplén-
didos servicios sanitarios, dos baños, pa-
tio traspatio, con 3a-rdín, entrada para 
«•riado y un hermoso zaguán. No se ad-
mite corredores. Informan, en Daoiz, 40, 
casi esquina a Primelles. Su precio. 
$14.000. Cerro. 
19001 30 31. 
EN EL VEDADO 
T J R E C I O S O C H A L E T D E ESQUINA frai-
JL le, moderno, pisos de mármol, R o -
samente decorado. $02.500. G Mauriz. Obis-
po, 6á. Teléfono I-723L A-3166. 
T N E L VEDADO, MEDIA MANZANA, 
JLJ o sean 5 solares, se venden juntos 
o separados, a $5 metro, a plazos G. 
Mauriü. Teléfono I-723L Obispo. 64; de 
2 a 4. 
EN E L VEDADO, CASA MODERNA, « habitaciones, garaje, dos baños, un 
solar completo, $28.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos I-723L A-3166. 
EN E L VEDADO, P R E C I O S A CASA, cantería, techos monolíticos, $28.000. 
G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfonos 1-7231. 
A-3166. 
"\ MAGNIFICA CASA MODERNA, A L A 
ITX brisa, dos solares, $47.000. G. Mauriz 
Obispo, 64. Teléfonos I-723L A-3166. 
T A MEJOR ESQUINA D E F R A I L E 
JLi que queda sin fabricar, en el Vedado, 
Paseo, a $32 metro. G. Mauriz. Teléfono 
A-3166. I-723L Obispo, 64. 
19346 30 j l 
VENDO, E N E L VEDADO, PUNTO A L -to, un precioso chalet, a la moderna, 
con todo el confort necesario, con gara-
je; el dueño so embarca para el extran-
jero; se da en $22.000. Habana, 120. 
19407 30 j l 
VENDO UN B U E N C A F E , E N PUNTO comercial Coa contrato. No paga al-
quiler. O admito un socio para estable-
erc fonda, pues no tiene competencia. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos De 9 a 11 
y de 2 a 4. 
VENDO VARIAS CASAS, GRANDES T chicas, en precio razonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
inversión de su dinero. Ibarra. Teniente 
Rey. 50. altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
GANGAS t VENDO UN SOLAR. E N E L Reparto de Bueua Vista Son 525 va-
ras. Lo doy sumamente barato. Paitan 
por pagar $570. 
OTRA. VENDO UN SOLAR D E E8QUI-na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto "Club Almendares." Aprove-
chen. 
OT R A : VENDO OTRO SOLAR, E N E L Parque de Residencias. Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
este mes. Ibarra Teniente Rey, 60. al-
tos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO D E 800 A 1.000 METROS DE terreno, en Luyauó, en el circuito com-
prendido por las calles Villanueva, L u -
yanó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada y $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey. 50, altos. D e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
p O M P R O CASAS GRANDES Y CHICAS 
yj en la Habana. Fuera ,ha de ser en 
'¡ilzadaa Por lo que realmente valgan 
•No pago ganas, Ibarra. Teniente Rey. co' 
¡Utos. De 0 a 11 y de 2 a 4. 
rpOMO .$12.000 PARA F A B R I C A R , DAN-
X do garantía de $25.000, en Jesús del 
.Monte. Bolamente hacen falta $8.000 aho-
ra. Ibarra Teniente Rey. 60. altos. Do 
J a 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
JOSE FIGARO LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
f U P E U R A D O 30 BAJOS, 
trente al Partiue d • San Juan de Dios. 
De a i. 11 i. m. y de 2 • S p. m. 
T E L E F O N O A-2280. 
TERRENOS 
Solar de 30 por 40 metros a 1-1|2 cuadra 
de la calzada de Luyanó. línea, a $3.80 
metro Otra, de esquina, a 3-1(2 cuadra 
la l ínea Luyanó-Malecón, 14-25 por 35-38 
varas a $2.95 vara. Otro terreno a la 
brisa, en calzada a media cuadra del 
poblado del Luyanó; 2.500 metros, a $2-35 
metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CASAS DE PLANTA BAJA 
Una en Neptuno. de Galiano a Belascoaln; 
en Empedrado, casa moderna, zaguán, dos 
ventanas, sala, recibidor, seis cuartos, 
patío, traspatio, saleta al fondo; loza por 
tabla. E n Virtudes otra moderna en once 
mil pesos y un censo. Otra casa a una 
cuadra de la Iglesia de la Slud, a la 
brisa, 401 metros, a $44 metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
undaTcasa 
E n el Vedado, calle de letra, a media 
cuadra de 23, moderna, con 3ardín. por-
tal, zaguán, donde cabe un automóvil 
grande, dos ventana», sala, saleta, cua-
tro cuartos seguidos, saleta al fondo, es-
pléndido y lujoso cuarto de baño, con 
todos sus aparatos, techos cielo raso, cuar-
to y servicios de criados; tres cuartos, 
sótanos con cielo raso y pisos finos, pa-
tio grande y traspatio. Precio: $18.500. 
Figarola, Empedrado, 30. 
EN CALLEDE LINEA 
Vedado, casa con zaguán, jardín, portal, 
sala, dos vetanas, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, cuarto de servicios para 
la fimlia; cuarto y servicios para cria-
dos patio, traspatio, cielo raso. $13.500. 
Entrada independiente. Figarola. Empe-
drado, 30, bajos. 
CHALET DE ESQUINA 
Vedado, de alto y bajo, lujoso; jardines, 
garages, cinco cuartos, alto, servicios mo-
deruísimos; cuartos y servicios para cria-
dos, fabricación primera de primera, a 
una cuadra de la línea, parte alta. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
DE DOS CABALLERIAS 
Finca en calzada con frutales, palmas, 
pozo y río fértil, casa de vivienda y de 
tabaco. Tranvía cada hora. Precio: $7.750. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
MODERNA 
Casa de alto y bajo en esta ciudad, con 
tranvías por el frente, renta 93 pesos 
mensuales, $12.500. Otra, inmediata a 
Neptuno, alto y bajo (en Perseverancia) 
en $12.000. Otra, de alto y bajo, entre 
Aguila y Angeles, rentando $115. Otra 
casa alto y bajo, a 1-1|2 cuadra de Mon-
te, renta $78, en $8.500. Otra en Monte, 
alto y bajo, a la brisa,' espléndida casa. 
$17.500. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
CALLE DTCORREA 
Dos buenas casas, una de planta baja, 
cerca de la calzada, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
patio, traspatio; $G.750. Otra de alto y 
bajo; jardín, porjal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspa-
tio; en el alto igual con terraza y ga-
binete; escalera de mármol. Renta $960 
anual, $10.000. F'garola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALLE DE LA MERCED 
A una y media cuadra de esta calle, ven-
do dos casas, una con sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos y un cuarto alto, 
azotea, pisos finos, sanidad; mucho fren-
te. $4.750 y $550 de censo. Otra, con 
sala, saleta, cuatro cuartos de azotea, 
pisos finos, sanidad. $4.9€0. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
EN CARRETERA Y ELECTRICO 
Finca de Inmejorables condiciones en es-
ta provincia, terreno superior, con casas 
de viviendas y varias de tabaco, buen pal-
mar, más de 1.600 frutales, magníficas 
vegas platanales, pozos preparados para 
el riego, con más de 60 quintales de 
cañería; se puede dejar parte de su precio 
en hipoteca por largo tiempo. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
F I G A R O L A 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B. L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
VE R D A D E R A GANGA. SOLAR E N L A calle Santa Felicia, casi esquina a Rosa Enrique. Inmediata a la Calzada 
que va a Toyo. Tiene hecha ya una mag-
nífica cimentación para casa de altos y 
bajos, si se quiere. L a obra está empe-
zada. Pagada la Ucencia de fabricación. 
Se dan los planos de la obra. Mide el so-
lar 11-79 por 42-24 varas. Total, 500 va-
ras Ganga: $1.800 todo. Puede pagarse a 
plazos unos $590, es decir que al con-
tado solo basta $1.210. Habana, 60. altos, 
Teléfono A-867. 
TE R R E N O E N ZANJA. E N V E R D A D E -ra ganga, vendemos este terreno. Allí 
vale el metro más de veinte y cinco pesos 
y se han hecho operaciones a treinta se-
gún se puede comprobar. Nuestro terre-
no da a tres calles y tiene dos esquinas. 
Es decir, que los solares tienen todos unu 
medida ideal. E l total de metros son 1.040 
que vendemos a $18 metro. Si la opera-
ción fuese rápida haríamos una pequeña 
rebaja. Puede dejamos $9.000 en hipoteca 
por tres años. Queda frente al tranvía 
después de Belascoaln. Habana. 90, altos. 
A-8Ü07. 
SO L A R E S E N L A VIBORA. VENDEMOS en San Mariano, a cuadra y media del 
tranvía o Calzada de Jesús del Monte 716 
varas a $9 a plazos por seis años dando 
al contado una pequeña parte. E n Mi-
lagros, solar de esquina y otro de centro, 
dos cuadras de la Calzada, y estando a 
la sombras y brisa, miden respectivamente 
1.145 y 973 varas a $7 y $6.50 a plazos. 
E n la gran Avenida de Santa Catalina, 
una cuadra de la Calzada, dos solares de 
879 y 1145 varas a $10 vara a plazos. E n 
Felipe Poey y Santa Catalina, a la som-
bra, 716 varas a $8. Para adquirir estos 
solares basta que usted nos dé el 20 por 
100 de su importe. SI nos fabrica en 
seguida, puede dar al contado el 10 por 
100. Si lo compra al contado, o da la mi-
tad y resto en hipoteca, le haríamos 
und rebaja. Informa: Pedro NonelL Ha-
bana, 90 altos. A-8067. 
©1.80 L A VARA F R E N T E A B U E N R E -
«¡P tiro y al tranvía. Solar 11, manzana 6, 
del reparto de Jesús María, frente por 
frente al Buen Retiro, y con el tr.^i^ía 
a la puerta, tranvía Vedado-MarlaiTilo. 
Son tres cuadras pasado el Club de Caza-
dores. Allí piden por el metro cinco y 
cuatro pesos la vara. Este solar se da 
en ganga 20 por 40 metros, o sean 1.145 
varas que es su equivalente, a $1.80 la va-
ra. E s una ganga, sólo por cuatro días. 
Habana, 90, altos. A-S067. 
19452 30 j l . 
TITAGNIFICA INVERSION. SE V E N D E 
ds 47̂  .?r en «1 reparto Tamarindo; 
ñl tv. vS" •aras ; está a dos cuadras 
ZrmjtLzZQ J tiene fabricada una casita de 
¡ S S S l ^ dentro de poco tiempo valdrá el 
MtihfA W Be da en $2.500. Dr. F . B . 
« f e » Belascoaln, 110 Habana, 
-̂ 1"270 28 3L 
" D E P A R T O L A W TON: SE V E N D E UN 
AV solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I n -
forman en Villegas, Y6, altos. C. F . Sal-
gad0- 18446 31 31 
r r i A L L E B D E LAVADO, 8B V E N D E L A 
X mitad de él. Neptuno, 132. B Mira-
gaya. 
li'455 ge ji. 
A V I S O 
R U S T I C A S 
SE DESEAN V E N D E R E S T A S F I N C A S : o caballerías, terrenos superiores, buen 
palmar, agua abundante, cercada, situa-
da entre San Antonio de los Baños y Ve 
reda, con mucho monte criollo; la doy 
muv hat~afo 
30 31 
• VMM, LUll U 
muy barata. 
19407 
E S C R I T O R I O : 
KM P E OKA DO. 30. BA-IOF, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. v de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286 
19402 ' 30 j l . 
EN 750 PESOS, S E V E X D E CASA D E madera, en Buena Vista, Pasaje D, 
entre 2 y 3. Tiene 6x22^ metros. Infor-
ma: M. Herrera. Cerro, 641. Teléfono 
A-4013. 
19235 29 j l 
SE V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, en lo mejor del Vedado, 728 
metros de terreno, de esquina, con dos 
casas, en la calle J , a dos cuadras de 
la Universidad. Informan: Maloja. núme-
ro 76, por San Nicolás C. Moreda. 
19244 1 a 
EN LAWTON, ACABADO D E F A B R I -car, se vende el chalet sito en Por-
venir y Dolores, con jardines. 4 habita-
ciones, hall, cuarto de baño completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
19220 3 a 
SE V E N D E , MUY BARATA, L A E S P A -closa casa calle de Municipio número 
185, moderno, (en Jesús del Monte), a cua-
tro cuadras de los carritos. Informa: 
Antonio Martínez, San Leonardo número 
15, casi esquina a Flores 
1SS61 28 Jl. 
SE V E N D E , CASA D E ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A, moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato direc-
te con el dueño, L . B. 
17801 8 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ r i B O R . V , E N $2.000 S E V E N D E N DOS 
t solares, de esquina, con seis planos 
para fabricación, materiales, etc., a dos 
cuadras de la Calzada. Teléfono A-2792 
19487 4 a 
SOLAR I D E A L , HERMOSO POR S I S medidas, 6 metros de frente por 35 
de fondo, al lado de una esquina, mi-
rando a la gran fábrica de cerveza de 
Palatino, calle asfaltada, terreno llano, 
mucho fabricado, agua, luz, aceras. Ins-
cripto en el registro de la propiedad, 
tranvía a tres cuadras, línea del Cerro, 
libre de censos, a $3^ el metro^ Gonzá-
lez. Picota, 30. 
19470 2 as 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha , Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. Informan: C a m -
panario, 30 , c a f é . 
19478 4 a 
SE V E N D E E N E L VEDADO UN SOLAR d« 16 por 40 metros en la calle 4, 
entre 37 y 39, a $5 metro. Informan en 
37, entre 2 y 4. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, ,número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 25.58x46.66, o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nueco parque 
Mendoza, con doble vía de tranvías por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
na, al lado de Villa Nieves. Teléfo-
no 1-3016. 
19393 lo. a 
O E V E N D E E N GCANABACOA, CASA 
,^LCOil P0.1"1̂ 1' comedor. 5 cuartos, 
l ^ o V " ^ 0 ' ^ 0 0 ^ ^ Instalación eani-
ÍS í fe í -600 Inodoros, toda mosaicos, es-
pléndidamente situada. Informa: ¿eñor 
L Sicre, sastrería. Habana. 84. No co-
rredores. 19210 28 j l 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s de e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n los a l t o s d e l B a n c o Nue-
v a E s c o c i a , d e s p u é s de las 2 . J a i -
SO L A R E S : ESQUINA D E F R A I L E , L A mejor calle del reparto Lawton, Ví-
bora, buena medida, $600 efectivo, resto 
plazos y censo 5 interés anuaL 
Q O L A R : 800 VARAS F R E N T E A L tran-
k3 vía, sitio alto Víbora, poco contado, 
resto 5 interés anual, largo plazo. 
SO L A R : 8x86, C E R C A D E L A HABANA, $500 y reconocer pequeño censo al 5 
por 100 anual. 
SO L A R : E N L A VIBORA, DOS CUA-dras del tranvía, $250 y pagar $22 de 
interés anual. 
Q O L A R : NEPTUNO E INFANTA, A R R I -
lO mos nuevos, para dos plantas, fabri-
cación barata, buena medida, parte con-
tado, resto 6 interés anuaL 
T^SQUINA, PARA F A B R I C A R , C A L L E 
Hi San José, Habana, solamente $2.000 y 
reconocer $1.600 al 5 interés anual. 
SO L A R : LOMA UNIVERSIDAD, $1.200 efectivo y $1.700 al 5 anual. Informa 
su dueño. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. A-7100. 
19245 28 Jl 
SOLAR E N E L R E P A R T O D E L A S CA-fias, calle de Cintra, al lado de la 
esquina 6 metros de frente por 35 de 
fondo, a $4. González. Picota, 30. 
19957 28 Jl 
\ 7rENDO SOLAR, 10x49 VARAS F L O -res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6l 
19043 10 a 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ. SE V E N -de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la línea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno, 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
SE V E N D E UN SOLAR, E N JESUS D E L Monte, calle San Indalecio, bien situa-
do, mide 6.75 metros de frente por 51 de 
fondo. Informes en Lamparilla, 59. Fá-
brica de lámparas. Habana. 
19294 2 a 
PATROCINIO, F R E N T E A L PARQUE, a la brisa y a $9 metro, espléndido 
solar de 350 metros. Milagros, entre 8a. 
y 9a. Valdés, dueño, 109. 
19330 19 Jl 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización coMpleta y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás. Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
G A N G A 
A $ 1 1 e l m e t r o se v e n d o 
u n a b u e n a p a r c e l a d e t e r r e -
no d e 1 . 1 0 9 m e t r o s , sitio d e 
g r a n p o r v e n i r , d e n t r o d e 3 
me^es a u m e n t a r á d e 2 a $ 4 
e l m e t r o . 
S e v e n d e o t r a p a r c e l a d e 
t e r r e n o , d e 1 . 3 1 0 a $ 1 4 m e -
tro , a lgo c e r c a n o d e l o tro , 
m e j o r s it io . 
O t r a p a r c e l a d e 9 . 7 1 6 a 
$ 1 8 e l m e t r o . 
O t r a p a r c e l a d e 9 6 . 1 7 4 a 
$ 1 8 e l m e t r o . 
Todos estos terrenos tienen una 
parte de esquina, están en buen lu-
gar de la Ciudad, sitio céntrico, 
muy cercano a una calle comercial, 
no se quiere trato con corredorei, 
se reconoce parte del dinero en 
hipoteca, pida lo más pronto posi-
ble detalles por correo, a l Apar-
tado 1965. Habana. 
S E A R R I E N D A 
Estando próximo a terminar los 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban" 
colindantes, con 94 caballerías en 
total; magnífica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en la 
'Teja," término municipal de "Mar-
tí," de la Jurisdicción de Cárde-
nas. Informa: J . Koura, en Cam-
panario, 2, bajos. Habana 
Barata se vende una gran frutería, s i-
tuada en el mejor punto ciudad tiene 
buen local para familia, poco alquiler; 
bien acreditada, trabajando deja 250 pe-
TJ m6^"^8- ^ O r t ^ n en u calzada 
• ^ i o ^ ' 6 ' ^ e8<lulna a Indio, frutería. 
. 194<i5 30 j l . 
V E N D O 0 C E D O 
un gran local con cinco años de contra-
to y esquina opuestas. Bueno para cual-
quier negocio o comercio en 1.500 pe-
BOtbi¡?toniWW San Lázaro, 162. bodega. 
30 j l . 
SE V E N D E UNA FONDA, POR T E N E R que marcharse uno de los socios pa-
ra España, be asegura una venta de 90 
PA%S0% í í í o r m a n : San Ignacio, nú-
%ri™JKT¿létoao A-1S5-- Jacinto Ro-dríguez, Habana. 
gTCQ 3 a 
C 6111 10d-25 
"\7ENDO, PARA R E C R E O . UNA M E D I A 
V caballería, a 20 minutos de la Ha-
bana, frente a la carretera, la doy en 
$3.600, venga hoy si quiere hacer nego-
cio, no reconoce gravamen. Los títulos en 
Habana, 120. 
19407 30 Jl 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arrienda. E s chico, que 
puede moler sobre dos mil arrobas de 
caña diarias; preparado para hacer me-
lados y raspaduras. Esta en la misma 
carretera. Se puede venir a ver y tra-
tar de su ajuste; buena maquinaria y 
mucha caña al precio corriente. No tie-
ne campo propio. Informará: José M. Pla-
sencla. Concordia, 40. Habana. 
18231 28 Jl 
C 0 P Y 
S e v e n d e . U n a f i n c a d e 7 -1 '2 c a -
b a l l e r í a s 3-1 ¡2 s e m b r a d a s de c a ñ a . 
T i e n e 1 0 0 m a t a s d e c o c o ; 1 . 0 0 0 
m a t a s n a r a n j a s . M o n t e , p o t r e r o , 
c a s a s . I n f o r m a su d u e ñ o : C E . 
P e c k . I t a b o . 
C-6134 6d. 26. 
U N A G R A N F I N C A 
Entre Punta Brava y Marianao; 6 caza-
Herías, tereno colorado de primera, mu-
chos frutales, palmas, agua de pozo y co-
rriente, casa de vivienda, no lejos de la 
calzada. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
19370 29 Jl. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 in. 8 m. 
I^INCA RUSTICA: SE V E N D E UNA, E N ? la carretera del Wajay, muy cerca 
del pueblo y toda sembrada. Su renta 
da con exceso el interés del dinero in-
vertido. Casa de vivienda de marapos-
tería y buen pozo. Terreno colorado de 
fondo de la mejor calidad. Se acepta 
parte del precio en hipoteca, a módico 
Interés. Para más informes: Habana, 82. 
19412 30 j l 
SE V E N D E , LA FINCA R U S T I C A "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca-
ballerías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de mampostería y tejas, enclava-
da en el término municipal de Artemi-
sa, y a cuatro kilómetros de Guanajay. 
L a carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además, se venden 5|6 de caba-
llería, próximos a la misma finca, y dos 
sitios más, de 114 caballería cada uno. Pa-
ra informes: Celedonio Vázquez. E l E n -
canto, Guanajay. 
19411 10 a 
3 C A B A L L E R I A S , T E R R E N O S MUY buenos, colorados, mucha arboleda, 
buen pozo, cercada, con mucha arboleda, 
cerca de. una estación del ferrocarril, 
gran palmar, buenas casas de vivienda y 
de tabaco, tiene grandes platanales y 
demás cultivos menores. Sin gravamen, 
la doy en $6.300. Recoja los títulos en 
Habana, 120; de i a 4 p. m. Señor López. 
19407 30 j l 
E S T A B I J E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA, SOLA, E X ESQUINA. E N punto inmejorable, situada en edifi-
cio soberbio, gran local para el estableci-
miento y casa al lado para familia, ser-
vicios sanitarios hermosísimos e Indepen-
dientes, armatostes modernos, nevera man-
dada hacer, los clientes caminan seis cua-
dras por refrescar en esta casa, insta-
lación eléctrica, las paredes cementadas, 
columnas de hierro, acabada de pintar 
toda la casa, de las mejores pinturas 
que existen, módico alquiler, una de las 
cláusulas del contrato dice, tendrá que 
ser para bodega, los marchantes de cré-
dito que son pocos, pero de muchos años, 
los garantiza el que vende; este es un 
negocio que no se puede manifestar na-
da más que la verdad. González. Pico-
ta, 30: de 9 a 1. 
19470 2 ag 
BODEGAS, HASTA E L NUMERO D E cuarenta y tres, puede solicitar cuan-
tos datos desee, malas, medio buenas, y 
bastantes buenas, en todos puntos, al al-
cance de todas las fortunas, entre ellas 
algunas se pueden adquirir con poco di-
nero al entrar y el resto se liquida po-
co a poco, según la casa buenamente lo 
vava dando. González. Picota, 30. 
19470 2 ag 
"\ T E N DO UN GRAN C A F E . H A C E UNA 
V venta de $4.000 mensuales, poco a l -
quiler, punto Inmejorable, demás Infor-
mes en Monte, 2, letra D; de 1 a 3. F r a n -
cisco Fernández. 
19513 31 j l 
EN GANGA, S E V E N D E UNA L E C H E -ría, tiene buena marchantería, por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
man: Concha y Villanueva 
19513 31 j l 
OJO, COMPRADORES. TENGO UN N E -gocio bueno para persona de gusto. 
Vende diario de $45 a 55; vista hace fe; 
aquí no hav engaño. Informan: Amistad, 
61. M. Pérez. 
19515 * a. 
B U E N A O C A S I O N 
Para el que desee establecerse en giro 
de ropa, sedería, sombreros y confec-
ciones, por tener que dedicarme a otro 
negocio. Admito proposiciones por el es-
tablecimiento. Galiano, 56, frente al Mo-
lino- „. J, 
19520 31 j l . 
X T E N D O V I D R I E R A S D E TABACOS Y 
V cigarros, con contrato, puntos cén-
tricos. Informan: Bernaza, 44, café, a 
todas horas. „ 
19406 30 Jl 
Por no poder atenderla su d u e ñ o se 
vende una tienda de muebles en el 
pueblo de Güines . Gran oportunidad 
para el que disponga de p e q u e ñ o ca -
pital. Es tá bien surtida y vende mucho. 
Informes: Calzada de Concha, 31-A, 
Habana . 
19261 28 Jl. 
S E V E N D E U N 
C 6114 5d-25 
gran café con vida propia, dentro de la 
Habana, en 2.600 pesos; tiene buena ven-
ta; por disgustos de socio. Informes: San 
Lázaro. 162, bodega, nn h 
19463 30 Jl^ 
C E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O O 
<J se cede el local con buen contrato en 
el mejor sitio comercial de esta capl-
ífi" Inr,fo0mfS de una a dos en Teniente 
vldriera de tabacos. 
16"01 29 Jl. 
p O M P R O Y VENDO TODA C L A S E D E 
establecimientos; operaciones rápidas 
y formales. Vendo una bodega que tie-
ne 1.400 existencia, es buen negocio. 
Informan de 1 a 4 en Egido y Merced. 
P l n a L * Abacos. Pregunten por I . A, 
'i»™ 28 JL 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada frutería, 
con local grande para familia; tiene una 
buena venta; se vende por el dueüo te-
ner que hacerse cargo de una bodega. »e 
da en 400 pesos. Informes: Blanco y san 
Lázaro, bodega por la mañana. 
193G6 g -
BODEGA. BUENA. E N J E S U S D E L Monte, en casa nueva, buena venta, 
sola en esquina, usted la ve, y a su buen 
juicio queda el fijarle precio. González. 
Picota, 30. • _ 
19202 30 j l 
SE V E N D E L A S A S T R E R I A Y CAMI-sería de Angeles, 2, con existencia o 
sin ella, local propio para cualquier giro. 
19338-39 31 j l 
E i a s f t r a i n a e i n i f t o s 
BODEGA, C E R R O . R E P A R T O B E T A N -court, a cuatro cuadras de la Calzada 
muy surtida de mercancías sanas, arma-
tostes y mostrador de mármol, cedro y 
caoba, nevera hermosa, cajas de hierro 
y contadora, teléfono y cocina de gas, 
pisos de cemento y mosaicos, esquina de 
fraile y 5 casitas, servicios sanitarios in-
dependientes, venta mensual, bien vendi-
dos, $1.850. Alquiler $60. Contrato sin re-
galía, 12 años, üsted, si lo estima con-
veniente puede sentarse dentro de la ca-
sa los días y horas que quiera. Precio 
sin rebajarle un centavo, $3.150. Gonzá-
lez. Picota, 30; de 9 a 1 
19^7 * 28 Jl 
j Q E S O L I C I T A UNA PIANOLA P A R A UN 
1 kJJ cine The American plano. Industria, 
I 94; de 10 a 12 y de 3 a 5. _ • 
| 10456 30 j l . 
POR L U T O D E SU DUESO S E V E N D E un magnífico autopiano, completamen-
¡ te nuevo, tubería de metal, cuerdas cru-
zadas, de caoba, 88 notas, se vende por 
I la mitad de su valor. Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 19302 29 j l 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, D E P R I -mera calidad, tiene muchos rollos, 
está nuevo. Además un piano Gors Kal l -
mann, de tres pedales de poco uso. Véalo 
I en la casa particular. Rayo, 66. altos. 
19273 28 j l . 
BODEGA, E N L A MEJOR CALZADA, que será en pocos años Infanta pa-
radero de vehículos, contrato público de 
6 años, la casa moderna, amplia y sa-
ludable, mobiliario igual a las casas de 
confecciones de la calle de San Rafael, 
usted pide y examina las facturas y cuen-
tas de distintas casas de comercio, lo cual 
le indicará el movimiento y valor de este 
establecimiento. Precio fijo $2.625. Gon-
zález. Picota, 30 
18957 28 Jl 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO T A L L E R 
O de sastrería, con todos los utensilios 
necesarios y en el punto más céntrico 
de la Habana; se da por la mitad de 
su valor. Informan: Reina, 97-99. 
18600 3 a 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega surtida y contine-
ra; paga muy poco alquiler y se da ba-
rata. Hace una venta de $50 a $60, casi 
deja de utilidad en un año lo que se 
pide por ella. Informan: Muralla y Cu-
ba, café; de 7 y media a 12 y de 2 a 4. 
19987 30 Jl. 
BODEGA, E N B A R R I O QUE NO HAY necesidad de nombrarle frente al 
muelle mayor, por esta esquina hay días 
que transitan cuatro mil personas, hace 
varios años que el actual propietario, to-
dos los sábados primeros de mes, paga 
cuentas de fábricas de licores, por valor 
de $350 a $450, con esta explicación tie-
ne usted una idea, si conoce el giro; pre-
cio $5.000. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
19957 28 Jl 
T A L L E R 
Se vende, en muy buenas condiciones 
por ausentarse su dueño. Tratar en la 
misma. Zulueta. 24 
19095-96 29 Jl 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU dueño, se vende una vidriera de ta^ 
bacos y cigarros, en el centro de la Ciu-
dad. Se da baratísima: en $550.00. Infor-
man, en Dragones, 7. 
1807G 1 a. 
BODEGA, E N SAN LAZARO, CONTRA-to 6 años, queda el alquiler del local 
que ocupa y trastienda en 10 pesos, ven-
ta diaria a fin de mes, fijo, $55. la pa-
tente de cantina de este año que está al 
cobro ya se pagó la entrada al local al 
nivel de la calle sumamente fresca por 
tstar de frente al mar, so vende de to-
da clase de mercancías que se pongan 
a la vista, mucho barrio y gran parte do 
obreros, usted la ve, si le conviene pue-
de entrar a trabajar y hasta que no se 
cerciore de esto, s i es o no negocio, den-
tro de lo que se ha tratado, no se firma 
la escritura. Precio fijo $4 500. González. 
Picota, 30; de 10 a L 
19957 28 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S , 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 
B o d e g a s e n v e n t a : 
Calzada del Monte. $ 2.700 
Calzada del Cerro. . . . . . 2.650 
Calle Cádiz 1.700 
Marqués de la Torre 2.200 
Fomento 1.800 
Santa Ana ,• . 1.250 
Lealtad. 2.650 
Armonía, Cerro. 1.100 
San Cristóbal. Cerro, , . , , . L400 
Todas solas, en esquina, y otras de más 
precio. 
M A N U E L L L E N I N 
19161 29 Jl 
T 5 0 D E G A : E N L A CALZADA D E L A 
J J Reina, edificio nuevo, hermosísimo, 
módica en alquiler, armatostes nuevos, 
venta diarla $<'5, mitad de cantina. Gon-
zález. Picota. 30; de 10 a L 
19202 30 Jl 
C E V E N D E UNA GRAN C A R N I C E R I A , 
k j buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, punió céntrico, con todos los 
adelantos sanitarios. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
19094 7 a 
BODEGAS, E N E L VEDADO, CASAS modernas, con contrato, buenos due-
ños de fincas, módico alquiler, muy bien 
situadas, solo se corre con el local que 
ocupa el establecimiento, ventas fijas al 
año, $18.000. Una se encuentra situada a 
la entrada con el tranvía a la puerta, con 
los cigarros y frutas que vende cubre 
sus gastos, otra es oro molido, por las 
buenas condiciones que reúne, acuérdese 
que el que ha trabajado en este hermoso 
y decente barrio se ha hecho rico. Pre-
cios $4.000, $3.750 y $2.500. González. P i -
cota. 30; de 10 a 2. 
19289 31 Jl 
BODEGUITA, BUENA, SUS GASTOS económicos, enfrente un cine, lugar 
saludable, de mucho tránsito, inmediato 
a una secretaría, varias casas de vecin-
dad, ella sola, desde el tiempo de E s -
paña, existe en el mismo punto, todos 
los años deja un buen sueldo. González. 
Picota, 30. 
19289 31 Jl 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E R , " D E medio uso. Informan en San Nicolás, 
82, altos, derecha. 
19249 20 Jl 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A a -
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
17544 31 Jl 
P A R A L A S 
S P 1 R E L L A 
Teléfono P-1047. E l único corset flexible 
y cómodo, hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. Llame al P-1047. Calzada y 
Paseo (altos del café). Vedado. 
19320 23 a 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa : 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de o i ú o s , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje , 
30 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Euste, 60 
centavos. Vengan ustedes a tckiirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
^ a n d o a l campo encargos que pidan 
M postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre S a n 
Nico lás y M a n r i a u » . T e l . A-5039. 
U E B L E S Y 
CJE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN H E R -
O moso escaparate de tres lunas y un 
Juego sala, bambú. 
19472 11 ag 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS muebles. Llame al jM-2651. 
19472 11 ag 
BI L L A R , MESA D E CARAMBOLAS, buen estado, buena clase, aplicable 
a piña, se da en $150, por desocupar la 
sala, vale mucho más. Calzada del Ce-
rro, número 847. 
lOñll 31 jl 
SE VEN DE UN JUEGO D E CUARTO Mo-dernista, esmaltado en blanco, Juegos 
de sala, mimbres, victrolas, cajas de hie-
rro, gran surtido en rosetas, solitarios y 
otras prendas de brillantes e infinidad 
de objetos más en "La Sociedad". Suá-
rez, 34. TeL A-75S9. 
19522 2 a 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, CON muy pocos meses de uso y cuatro go-
mas de las mejores. Para verlo: Barcelo-
n a 13. 
19361 29 Jl. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porau* * 
No consienta que se cantanVrabilJ»s 
y deje que uno de mis ortkos6!111'81^ 
su vista y le el Ja científiV:„ ^ toS 
cristales que le h¿cen faUaCameilt« k¡ 
Muchas personas se alarami. 
empiezan a no ver bien y ¿rafL 
morar el uso de los cristales ™ ^ 
cen falta para vor bien con g^6 * & 
ció para sus ojón. ^ an Perjm 
El i ja un buen óptico y no t** 
lado. Sus ojos descansuríin v 81 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precios muy reducidos 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
17475 31 Jl 
BA R B E R O S : VENDO B A R B E R I A , acre-ditada, en uno de los mejores puntos 
de la ciudad. Informa: Glabert. Neptu-
no, 47. Do 12 a 2. 
19334 8 a 
LAVANDEROS: VENDO T R E N D E L A -vado, completo, acreditado, con bue-
na marchanterfa. módico alquiler. Viuda 
Piñelro. Pamplona, 3, Jesús del Monte. 
19304 2 a 
SE V E N D E N : UN JUEGO D E COME-dor y varios muebles en la calle G, 
entro Calzada y Nueve, altos, Vedado 
19̂ 10 30 j l 
SE V E N D E UNA CAJA D E DOS M E -tros de alto por uno de ancho, tam-
bién se vende un lavabo, chico, de depó-
sito, por $10, un mueble propio para den-
tista, con su platero, relojera o cosa aná-
loga, también un estante, propio para 
modista de ropa de modista, corsetera, 
etc., muy barato todo. O'Reilly, 12, altos 
Porfirio Teléfono M-2083. 
19219 28 j l 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E de tabacos y cigarros, quincalla y bi-
lletes de Lotería, en $700 y también ad-
mito socio. Aproveche ocasión. Informan 
en San Lázaro, 162, bodega 
10367 29 j l . 
GANGA: VENDO UN HERMOSO J U E -go de cuarto, compuesto de escapa-
rate, cómoda, cama, lavabo y 1 mesa 
de noche. Costó 600 pesos. Se da por me-
nos de la mitad. Angeles, 31%. entre 
Monte y Sitios. También vendo medio 
juego de sala, de majagua, estilo Luis XV, 
completamente nuevo. 
19200 i a 
un gran bienestar. No entregue « . Ü ^ 
^ ? " i ^ a ^ea-.que es -
i de 
Queje (Uga. Que lleva la represen^ 
No tengo vendedores fuera L ptl(;0-
bínete. No se deje sorprender por 
que le diga q e lleva la rrnJLl ^Pu-
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a AMlSTAñ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
AL P U B L I C O D E L A HABANA v de Provincias: después de hah» 41 
troducido grandes reíai-mas para i ^ 
lón de exposición en Neptuno níu* 
159, donde existe un gran a W ^ * » 
muebles y objetos de arte titulad«fl 
Especial," desde el primero de iuii ^ 
corriente año, 25 por ciento descuenta11'1 
todas las mercancías. Recomendam ei 
todo el que quiera comprar mueble* ' 1 
se por esta cusa en la seguridad an¿ Pí" 
contrarú todo lo que desee con un "- ̂  
ciento más barato que en otra caí» 
giro. Hay camas dé metal, camas de ^ 
tal, espejos dorados, lámpara8"deU',' ^ 
- • • j —— . . . ^ v - a u i a g 
rro, cunas de niño de las mejores , 
bricas de los Estados Unidos, síIIoiip.*?" 
mimbre de todas clases, sillones de l 
timos modelos, figuras eléctricas iih 
ros seccionarlos y corrientes, bur'ós m 
sas planas, sillas giratorias, Juegos'tai 
zados hay muchos modelos, cuadros $ 
goa de cuarto de dos y tres cuerooii 7 
caoba marquetería, nogal, meple esm.i 
lados y de cedro, juegos de comedor Z.' 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Z ' 
gos de recibidor, espejos esmaltados C 
sas de centro y porta macetas esráah 
das con cristal y mármol muy baratji 
aparadores del país y americanos W 
dores, escaparates, vitrinas, coquetas h 
vahos, fiambreras, columnas, neréra» 
mesas correderas, escritorios y carnetu 
de señora, sombrereras, espejos mote 
nlstas, mesas de centro, sillas y slllí 
nes del país, hay veintinueve modeloi 
musiqueros, adornos, cheslones, y otwi 
muchos objetos que no es posible deí 
llar aquí. Fíjese que L a Especial quedi 
en Neptuno, 159, entro Escobar y 
vasio, teléfono A-7620. Las ventas -ari 
el campo son libres de envase y puesta 
en la Estación o muelle, para la pn. 
vincia de la Habana, donde hava cala-
da son libres de flete. Se fabrican xm 
bles de encargo a gusto del mág exi-
gente. Nota: también recomendamos li 
gran casa de préstamos situada en el ni 
mero 153 de la propia calle, donde pi* 
den encontrar toda clase de muebla 
prendas y ropas por la mitad -de valor, 
por ser procedente de empeño. Se di 
dinero cobrando un módico Interés 8»-
bre muebles, prendas, ropas y obJetM 
de valor. 
C 6099 in 25 Jl 
SE V E N D E UN FONOGRAFO EDISOX, 2 camas de hierro esmaltado, 2 sillo-
nes de mimbre y un escaparate de espe-l 
Jo. Calle 6, 170, entre 17 y 19, Vedado 
19199 28 jl 
"CMBARCO Y VENDO JUEGU1T0 MDC 
. L i bre, nuevo. $29. Lámpara sala moder-
nista, .$26. Otra, $12. Mesa bufete, JM;1 
Victrola Víctor, 26 piezas, $35. Caimas Ufr 
rro esmaltado y otras cosas. Trocadev 
número 29. Tel. A-673a 
19460 30 JL 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S . DE UJ metro cuadrado, de cristales blseladoi 
Casa de préstamos. La Complaciente, Mon-
te, 362. Teléfono A-6971. 
19102 31 Jl 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S . UN PIA» no y un Juego de colchones, con bi* 
na lana, en la calle Cuba, 91; hablti-
clón, 19. 
19054 30, Jl 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a « 
o r o , 18 k . y r e l o j e s m a r c a Ar-
gent ina , d e s u p e r i o r cal idad, ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobrt 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Teñe-
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetoi 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A-4956. 
C 5405 30d-lft, 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 'I*4D-
y variado surtido y precios de esta c» 
donde saldrá bien servido por POJ™^ 
ñero; hay juegos de cuarto con coq" 
modernistas escaparates desde ^ . atlj. 
con bastidor, a $5; peinadores a *u''gj; 
radores de estante, a $14; lavabos, a * 
mesas de noche, a $2; también nay Ju » 
completos y toda clase de piezas su« 
relacionadas al giro y los Precl°?JgI 
mencionados. Véalo y se f0"!??0,?, jl-
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E * 
J E N S E B I E N : E L 111. - * 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus a 
ríos de primera clase y ban^Lido # 
mas automáticas. Constante BUrr¿lsffl(A 
accesorios franceses para lo8. _areur»i 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar» 
4a Teléfono A-5O30. 
¿ P o r q u é tiene su espejo ma0' 
chado, que douota desgracia en 
su hogar? Por on precio ca» 
regalado se lo dejamos nuer*' 
" L A V E N E C I A N A . " Tencnfc 
2 , esquina a S a n Nicolás , te-
lefono A-6637. 
PA D R E S . E L PREMIO D E curso para vuestros bU^- ^ trareis en la Sin Rival. ¿"^^Iqn in l^ 
de artículos de todas ^ a ^ J r i o s ^ * 
autos, y mucha juguetería, a r e 
brica. Belascoaln, 56. ¡ff JL,, 
187(1* , 
SE V E N D E N TODOS ^ S J 1 y d de una casa. Juegos de cuar do, comedor, de nogal, en m a g n » c ^bre^ 
Juego de mimbre para saleta, objeto» 
ra. lámparas de cristal y °liit0s. fl 
Urge su venta Aguacate, 4», og Ji 
1SS84 
LLEVE SU DINERO 
A ¡ a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a « s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d i c l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
A f í O L X X X V t D ! A R j O Ot: I A m m K J u l i o 2 8 d e 1 9 1 5 . / A G I N A V E I N T I T R t S 
i E S E A usted vender bien sus • T^1-- -
] ±J muebles ? Llume al A-lJo¿o. 
18S09 27 j l 
M O L D E S 
A 
2 5 
c e n t a v o s . 
SE V E N D E N 4» DOCENAS D E S I L L A S plegables, xina Instalación eléctrica, 
moderna, completa, un espejo grande y 
otro pequeño, 12 butacas de roble, ..me-
ricanas, y tres cortinas muy finas, todo 
propio para cine y en muy buen estado, 
puede verse en Salud. 129. 
18013 27 j l . 
H»0—Ladie»' 
DreM 
flzea 34. 36 38. 
40, 42 inchea 
| buít measure. 
9149-Drew for 
MUaei and Small 
Women 
B'uos 1S. 18, 20 
Yeant. 
9197-GirW 
3S.Í Uttle GirU' 
Dreu 
Sizes 4, 6, 8, 10. 
» 12 Y cara. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N 0 , , 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por tiento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
LA P R I M E R A DE V I V E S , M MERO 155, casi esquina a Belascoafn. de Uonco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. l lábana. 
17470 5 a 
AUTOMOVILES £SPECL\LES T A R A , bodas y paseos llame al teléfono I 
A-9581 y encontrará un esmerado ser- , 
vicio con chapas particulares y de al-
quiler; tengo cuatro Hudsons Super Six 
en venta, cerrados y abiertos para per- i 
sonas de gusto. San Lázaro, (58, José 
Silva. 
10517 4 a. 
POR N E C E S I T A R S E UNA MAQUINA mayor, se vende en $900 una bonita 
cuña marca Scrlpp-Booth, en perfectas 
condicones y muy bien cuidada, o se 
cambia por una máquina mayor, que 
esté en buen estado. Informan en Monte, 
L Departamento de Compras. 
_ 19437 30 Jl. 
Q E V E N D E ÚN AUTOMOVIL FORD D E L 
O 17, vestidura y fuelle nuevos v bue-
nas gomas. Puede verse en Cristo 31: 
de 12 a 2. 
«HBT 30 j l . 
V e n d e m o s u n prec io so W i -
l l y s - K n i g h t , c o n c a r r o c e r í a 
f o r m a bote , r u e d a s de a l a m -
b r e c o n dos de r e p u e s t o , seis 
g o m a s d e c u e r d a c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a s , todo e l c a r r o 
e n c o n d i c i ó n i n m e j o r a b l e . S e 
d a c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . 
G a r a g e M a r i n a 1 2 . 
. i ü M E N T t í INTERNACIONAL* 
Para toda cíase de animales, 
seco. $ín miel. 
Análisis garantizado ep cada saco, -
PIDAN-
Cobas Americas Commerdal Co. 
0fc*pía, 82.-—Box 812.—Tlf, A-407Í 
C 38* 
L A M O D I S T A 
l¡No debe entrar en su hogar!! Ella 
le cobrará por la confección de su 
traje un precio elevado y por este pre-
cio usted misma puede confeccionarse 
dos o tres bellos trajes. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
í »159—Ladíe.' 
Apron and Cap 
"Slze8 34,36,38, 40.a 
| 42,44 Inches bust 
l. moaaure. 
9146—Ladiei' Dreti 
Sizes 34. 36. 38. 40, 
42 inches bust 
mea sur e. 
L A M O D I S T A 
Nos compra los MOLDES por el pre-
cio de 25 centavos y por él hace en 
un instante el traje por el que le co-
brará mucho. ¡El trabajo de la mo-
dista con nuestros MOLDES solo se 
limita a cortar y coser, pero a cortar 
y coser muy poco! 
i j ¡ H A G A U D . E S E T R A B A J O ! ! ! 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16a 2') 
litros de leche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l A-SiZZ. 
Siempre hay 1ÜÜ mulos en casa: k> 
mejor y lo más barato. 
C^jailos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rax¿. L 
Blum. Vives. 149. 
19445 31 j l . 
t p S P I . E N D I D O NEGOCIO: TRASPASO 
J L la representación y stock de ana gran 
marca de camiones, muy conocida en 
plaza. Causas mayores me obligan a 
efectuar esta venta. Diríjanse al Apar-
tado 9S5 
10422 3 a 
Q E V E N D E , AUTOMOVIL CHALMERS, 
O un año de uso, siete pasajeros, en buen 
estado. Se da barato. International Mo-
tor Co San «Lázaro, 99, esquina Blauco. 
19404 30 j l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de Id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como lo* anticuados de cuero y 
yeso, y pucac usarlo una señorita sm 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan ias grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T l F I C I A L B S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1SSG9 19 a 
# C E D R I N O 
É i K W f ^ z a f a 
Camión: se vende uno, ruedas maci-
zas, trasmisión por cadena, se da ba-
rato, para verlo y tratar, 13, núme-
ro 79, esquina a 10, Vedado. 
19424 1 a 
VENDO UN CAMION'CITO. F A B R I C A N -te Bruh, carrocería toda cerrada, ad-
mite de carga 50 arrobas, está muy bue-
no para trabajar en plaza, cualquier gi-
ro; lo doy en $210 por estar estor-
bando. Su dueño: en Habana, 120; de 
1 a 4 p. m. 
19400 30 j l 
M a g n í f i c o P r e m i e r , de siete 
as ientos , c o n r u e d a s de a l a m -
b r e en cond ic iones i n s u p e r a -
b le s , s e v e n d e b a r a t o e n M a -
r i n a , 1 2 . S e d a c u a l q u i e r de -
m o s t r a c i ó n . V é a l o e n s e g u i d a . 
S t o d d a r t - D a y t o n de c i n c o 
as ientos , c o n fuel le V i c t o r i a , 
r u e d a s d e a l a m b r e , as iento 
s u p l e m e n t a r i o p a r a e l c h a u -
f f eur , dos r u e d a s de r e p u e s t o 
c o n sus g o m a s n u e v a s , e q u i -
p o c o m p l e t o de h e r r a m i e n -
tas , se v e n d e e n p r e c i o m u y 
b a j o en M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
A C U M U L A D O R E S 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otro¿ 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquin? a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
SE V E N D E UN ROAOSTEH STÜTZ CON magüeto Boscli, doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 5 ruedas de alambre, 
en magníficas condiciones. Informan: 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 33. 
19150 31 j l 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s de p e t r ó l e o , de 1 5 a 3 5 
cabalaos. 
M o t o r e s de gaso l ina y p e t r ó l e o 
dest i lado , desde 1 % ^ 1 5 c a b a -
Dos. 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , de 1 0 a 5 0 
c a b a U o s . 
W i n c h e s de v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
B o m b a s t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e ! 
B o m b a s de pozo . 
T r i t u r a d o r a s de p i e d r a . 
M e z c l a d o r a s d e h o r m i g ó n . 
Mol inos de v i e n t o . 
T a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H A B A N A , 9 4 . H A B A N A . 
18814 18 a 
SE V E N D E . UNA MOTOCICLETA MAK-ca Excelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico.. E n $200. Un motor de 
dos cilindros de 12-16 caballos, para 
laucha. Un motorcito Evinrude, usado y 
en buen estado. Calle C número 10, Ve-
dado. D 1 a 3 p. m. 
18991 30 j l 
T I N A CONTADOS A "NATIONAI/" S E 
U vende, modelo 442; con cinta d i de-
I tall y ticket»; está casi nueva; hoy va-
1 len $424 y se da con una rebaja de un 
i 20 por IDO de su valor. Informan y se 
I puede ver en Obispo, 59, altos. Departa-
mentos números 30 y 31. 
19132 27 Jl 
AUTOMOVIL HUDSON S C P E R SIX. SE vende por haberse embarcado su due-
ño. .Se garantiza que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, ISo-A, garage. 
1852» 29 Jl. 
190G2 27 jl-
POR REFORMAS D E L A P E L U Q U E R I A barbería E l Modelo, se venden todos 
los muebles; están en buen uso y se 
dan bratos. También se vende una Di-
visión de cristal. 
10353 29 Jl. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL STUTZ, 
O cuatro pasajeros, casi nuevo. Se vende 
por embarcarse su dueño para el ex-
tranjero. Informan: Marina, (34. tíaraje 
Cadillac, preguntar por Rochettl. 
C 6113 4d-25 
SE VENDE UN MAGNIFICO ACTOMO-vil. marca "Napier," siete pasajeros. 
Está en buenas condiciones. Se da bara-
to. Informan: Marina, 64. garaje Cadi-
llac. Preguntar por Rochettl. 
C C112 4d-25 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN STÜ-debaker, con poco uso, de 5 pasaje-
ros, se venden magníficos camiones de 
diferentes tamauos y también para agen-
cias de mudadas, se venden con parte fia-
dos, se da dinero para comprar automó-
viles, lo mismo nuevbs que de uso, lo 
mismo para gomas, cámaras, que pa-
ra cualquier otro arreglo, este año no 
hay quien deje de marcar su automó-
vil por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena. Celestino Rodríguez. 
18916 28 j l 
V A R I O S 
CO R R U A J E . SE V E N D E UN MILORD, casi nuevo, de magnifica construcción. 
Informan en Morro, 3-A. 
19441 30 j l . 
S E V E N D E N 
19348 30 j l . 
Nos encargamos de su máquina pata 
la venta; la preparamos y no cobra-
mos ¿storage; sólo una módica comi-
sión. Compramos y vendemos toda 
clase de automóviles usados. Marioty y ] 
García. Blanco, 6. Garage. Tel. A-058S. 
OJ O : VENDO UN FORD, E N INMKJO-rables condiciones, listo para traba-
jar Puede verse en Espada, número 83, 
garaje. 10194 28 j l 
DE V E N T A : UN "CUB TRACTOR," E N perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio §2.000, 
lo tengo en las Tunas. Orlente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
ción : J . W. Hoard. Apartado^ 24. Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. 
19007 6 a 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daoiz, 60, Matanzas. 
C-6154. 15d. 27. 
V E N T A 
Nota de m a q u i n a r i a s u s a d a s y e n 
b u e n es tado per tenec i en te s a l a 
C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d , A g u a 
y H i e l o . 
A p a r t a d o , 8 6 . T e l é g r a f o D u n o g a i 
B A Ñ E S - O R I E N T E 
2 calderas multitubulares de 
SO U. P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $000 cada una 
1 caldera multitubular, de ü0 H. P. 
completa, coa su chimenea y 
accesorios 
2 bombas dúplex de 5"xü", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. . 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta 
1 bomba dúplex, de 3"x3," com-
pleta » . , . $ ' • ' . . 
1 bomba dúplex, de 2%"xJt%¿M 
completa 
3 bombas dúplex, de I1//'*?," ca-
da una $ls0.üO 
11 máquina vertical, de vapor, tl-
| po pilón, 7 11. P 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Buy, 17 i l . P 
1 planta de Hielo. l íemington, 
completa, con sus accesurios, 











U C R I O L L A 
Q B A r E S T A B L O D E BURRAS DB LBCEHI 
de M A f t Ü E L V A Z Q U E Z 
Belaa«oAÍit 7 Poclto. TtL A-48Í9. 
Bui-MM criuiuu», lou*» uei pat», cwa ter-
nciu a ilouiicuiu ^ cu «i ettiuuio, a todu 
horas del ¿la 7 ae üí üocuc, pueti tougu 
uu servicio especia: de uieiu>ajerüa ea bl^i-
Cieta pura dtapauiar las órdeuea «a *3-
gulUa <jue ae reclDaa. 
Teugu aucuxaaiea ea Jesús del Mont«, 
en ei Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
teiéluno ii'-litec; y en Uuaaauacoa, caüe 
Máximo UOiaex, udiuero Xuw, y ea todos 
los bamos de la üabaiia. avutaudo ai ter-
léfoau A-4&1U, ijua serau servidos uiiuedia-
Lamente. 
Loa (iue vengan <iüe compra'* burras pa-
ridas o aluuiiar burras de leche, diríjaa-
•e a su o iieno, qiie esta a toda^ huras ea 
Beiadcoaln y Pucito, teiéi'oco A-éttlü .4¿u« 
se las da más baratas «ue nadítu 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
chantes que tieuo esta cara, den «sus que* 
jas aJ dueAo. avisando al teléfouo A-tólU. 
O B A N NEGOCIO: POR T E N E R QUK 
OI ausentarme vendo una lancha de ga-
solina, de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada eu orunce, con motor ¿erro de 
0 H.lJ., magneto Bosch, alta tensión, to-
do nuevo y terminada de liacer, la doy 
barata. Informa: Tancno. Xeicíono A-üü2^. 
1V243 8 a 
\ 7 í.S UO UN L O T E 1>E 300 CHAPAS 
* galvanizadas, de techo, de uso, eu 
$150, en ban Nicolás y L,uyanó, Jesús 
ael Monte. Pregunten por Bujosa. 
10223 3 a 
1 \TAXLRIALEis D E CONSiTRLCCION. £>L 
At-». venden: 22 huecus de ventana de 
i x i metro, con marco de tea, hojas y ves-
tiduras de cedro, herrajes. 4 huecus co-
mo los anteriores, pero con hojas da 
cristales. 2 huecos de ventana, mar^o de 
tea, hojas giratorias ds cristales, arma-
dura y vestiduras cedro, herrajes. 4 lu-
cetas, marco de tea, t^aro y cristales. 1 
pueiia de cristales. Estas piezas, yuita-
uas por reformas, eu perfecto estauo do 
conservación, pueden verse a todas horas 
en Cerro, 5̂ 3, casi esquina de 'lejas. 
10235 26 j l 
H I A(HiN A D E L S t R I B I R SAIITU P R E -
¡ Afj. mier 4, cinta Ue tres colores, flaman-
' te, igual que nueva. Se vende barata. 
Aguiar, 78. 
l̂ toQ 30 j l . 
X ) A RATO: SE VENJJE UN TRACTOR DB 
JL> 45 caballos, en bueit estado. Informan 
Francisco López, vl^aieiias. 
c - m e m. 5 j l 
, Total $9.710.00 
C 5951 14d-18 
P A G U E S ü P A N M A S C A R O 
(EN CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C -
C I O N A D O C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
M O T O R M A R I N O , 5 0 C A B A L L O S 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo v"heavy duty," ideal pura goletas. 
Inturma: Antonio García, Puente Atmen-
dares. 18537 25 jl 
10350 31 j l . 
Hupmobüe de cinco asientos, último 
modelo, con fuelle Victoria, arranque 
y alumbrado eléctrico, seis gomas nue-
vas, $800. Señor García, Correa, 21. 
Puede verse en Blanco, 6. Garage. 
Tel. A-0583. 
19349 31 SÍ 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Se desea comprar una máquina contado-
ra, de cualquier tamaño, mediana o chi-
ca. E n el gran Hotel América, Indus-
tria, 100, esquina a Barcelona. 
m . R 0 B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
coclfinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A - ^ m Vivos. 151. Habana. 
A VISO: SE V E N D E UN FORD, CASI 
Xjl nuevo, en Acosta, 21, se puede ver a 
lorias horas. 
18447 4 a 
L a n d a u l e t m a r c a S . G . V , 
c o n a r r a n q u e y luz e l é c t r i c a , 
c a m b i o de v e l o c i d a d m a g n é -
t ico , a c a b a d o de p i n t a r , e n 
c o n d i c i ó n p e r f e c t a . S e v e n d e 
c a s i r e g a l a d o . G a r a g e M a r i -
n a , 1 2 . 
10274 29 j l . 
»209-Udie.'Smoek 
Skeí34,3G.38.40. 
*2 inches buit 
tnoanre. 
9160—Ladie*' Dreta 
Sizes 34, 86, 38. 40 
inches bust 
measure. 
A LOS C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de pura raza, vershire, acli-
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, a SO centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
animales de exposición. E n la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43, e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. \ 
18865 19 a 
SE V E N D E N DOS CABALLOS, 8 Y ME-dia cuartas, un Milor y una Limone-
ra. Todo junto o separado. Calle M, nú-
mero 10, tren de carros. Vedado 
189ÍO-90 30 jl . 
Se vende un camión agencia, prepa-
rado para mueblerías. Se vende muy 
barato. Informes en Concha, 31-A. 
10260 
S 
28 j l . 
E V E N D E UN F O R D . NUEVO, SAN 
José, 126V«, talabartería. 
19196 3 a 
SE V E N D E UNA MULA, E N PROPOR-ción, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesús del Mon-
te, número 180. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
18558 1 a 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, siete y media cuartos, de tiro uno 
dorado. 7 y media, uno alazán. 7 y media, 
un faetón, cosa de gusto, dos duquesas 
flamantes, dos milores, un familiar, dos 
limoneras, un tronco platino, un bonito 
vis a vis, ligero, vestido de nuevo. Co-
lón. 1, establo. Colón, 1. 
18954 31 Jl. 
V e n d e m o s p o r c u e n t a de s u 
d u e ñ o u n S inger , n u e v o , c o a 
c a r r o c e r í a , en f o r m a de b o -
te , d e l ú l t i m o esti lo, europeo , 
r u e d a s de a l a m b r e , r u e d a s y 
g o m a s de repues to , c o m p l e -
t a m e n t e g a r a n t i z a d o . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
19162 28 Jl 
\ 
Estos modelos son fiel exponente de 
buen gusto y distinción. Mensualmcn-
te recibimos las nuevas creaciones. 
También tenemos figurines ilustrados 
^ 40 centavos y litografiados en o> 
lor" a 60 centavos. 
H 
a8a hoy una visita al departamento 
e Roldes y patrones de esta casa y 
^ d a r á encantada. 
" B A Z A R I N G L E S " 
r ^ i a n o y S a n M i g u e l 
H d b a a a . 
A 
" L a E s t r e l i a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas do« agencias, propiedad de Jo*'- Ma-
ría LOpez, ofrece al público en gencMi 
un íervido no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
•onai idóneo y material inmejorabl" 
AUTOMOVIL, DEU AFAMADO MOTOR "Willys-Kniglit," magneto Bosch, 
arranque automático, con acumulador nue-
vo, convertido en un bonito camión de 
carrocería de % toneladas, con magnífica 
carocería de majagua del país, y ade-
más con su carrocería de paseo, para cin-
co pasajeros, pudiendo cambiarse una ü 
otra carrocería en media hora. Se vende 
barato por necesitarse otro camión de 
mayor capacidad. Puede verse en Obra-
pía, 85. 10325 30 Jl 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
CJE VE>DE>T 3 MAQUINAS D E COSER 
KJ Singer, 1 de 7 gavetas, ovillo central, 
en $42; otra de 7 gavetas, lanzadera, en 
.*2Ó; y otra de cajón, lanzadera, en $14; 
están flamantes. Informan en Oquendo, 
13, moderno, a todas horas 
19504 31 j l 
C E V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I -
O ca, completa, funcionando; con Ü me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Severin, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan : Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
FORD D E L 15 E X CONDICIONES IN-mejorables, muy barato. Se vende ga-
rage Fénix. Barcelona, 13; el encargado 
informa. 
192()8 28 Jl. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wiiitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Mipuel, número 173. 
C 4073 In 15 m 
T > A R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D E 
JL) 4o caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
A u t o m ó v i l " H i s p a n o - S u i z a , " 
u v 1 5 a 2 0 c a b a l l o s de f u e r -
z a , t ipo e c o n ó m i c o , e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n c inco 
r u e d a s de a l a m b r e , s e v e n d e 
b a r a t o . I n f o r m a n e n R e i n a , 
n ú m e r o once . 
GANGA: SE V E N D E UNA PLANTA eléctrica, acoplada, propia para finca 
o cine.. Para más pormenores: Infanta y 
Estrella L a Internacional Cinematográ-
fica. 19397 31 j l 
M O T O R 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemos existencia» en nuestro alma 
cén, par¡_ entrega inmediata, de roma 
ñas' para pesar caña y de todas claaek 
calderas, donkeys o bombas, máquina*, 
motores, winclies, arados, gradas, iiesgra-
nadoras de maiz carretillas, lanyues etc. 
liasterrecüea ilermanod Lamparilla. \l, 
Uabana. 
iMtíü 31 m 19 
M a q u i n a r i a de l a b r a r m a d e r a 
D E LAS MEJORES MARCAS l'AUA ASE-
KUAUEilOS i iAL-LLlíES; P L E N A S E.N-
TRLG-'.S i' PAGOS CUMUDOi>; LSPIXÍ-
FICACIONES i' : j U E S L ' P L E S r o S A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B U U R L A K I S . 
LUNJA D E L CUMERC1Ü. 421-42 .̂ JiA-
BANA. 
UOL» s i j i . . 
\ RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TJS-
X X nemos railes via estrecha y vía an-
cha, de uso, en bueu estado. Tubos í lu-
ses* nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas •'Gabriel," la más resistente en 
menos úrea. liernarüo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
n 4344 in 19 Jn 
13 ARA TABACO SE VENDE ÜN MA-
A chete de 3, completamente nuevo, cos-
tó $1.2(X», se da barato. Un motor de 20 
a 25 H. P. 220 trifásico. Una trasmisión 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
molino de picadora de forraje. Una bom-
ba de tres pistones, de 3"x4." Varios mo-
tores y varias bombas de distinfos fa-
bricantes. Bernaza. 18. Teléfono M-2üls. 
Serafín García. 
19288 2 a 
H A C E N D A D O S 
Motores trifásicos hasta 30 H. P. 440 
volts, Allis Chalmers, en exi.stencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co. übrapía, 74, Habana. 
C 5988 12d-20 
Kmu; htm\ mM co;̂  
i1̂  ,V- WHITE 9WL' 
' W H 1 T E 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L A 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18194 30 a 
BUEN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, se vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando eu esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado 05. Placetas 
del Norte. 
18810 18 a 
V E N D O 
Un tándem, de 7,x;it". Engranaje acero, 
Guijos 17"x22" en los collarines. Máqui-
na motora horizontal, de 3«t''x00." con 
válvulas de Corliss. Con presión hidraú-
lica en los trapiches, conductor, interme-
diario de tablillas de acero. José M. Pía-
senda. Concordia, 40, Habana. 
19345 4 a 
V E N D O 
FL U S E S D E H I E R R O , USADOS. PARA calderas de '¿Vi'xlü'-d" largo, a $7 
cada uno. 
FL U S E S USADOS, D E H I E R R O , PARA calderas o aparatos de 2"xl4" largo, 
a $1.25 cada flus. 
UNA BOMBA MAGNA PASA MASA CO-cida o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esféricas," mo-
derna. José M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. 
19345 4 a 
V E N D O 
1SGC9 28 j l 
SE VENDEN DOS CAMIONES, PRO-pios para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan ios dos en .$1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
18456 31 Jl 
EN GANGA. S E V E N D E UN B R I S C O E , de cinco pasajeros, y una cuña Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 9, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2483. 
lítOOS . 7 a 
D © 
G A N G A 
Habiendo resuelto liquidar nuestro de-
partamento de automóviles y camiones, 
ofrecemos al público los siguientes a 
precios de verdadera ganga. 
2 Lozier nuevos, de 7 pasajeros. 
I Lozier usado, de 7 pasajeros. 
1 Studebaker usado de 4 pasajeros. 
1 camión Ford, de 1 tonelada. 
1 camión Denby. de 1% toneladas. 
1 camión Dietrich para reparto. 
1 camión F . W. D. de 4 toneladas y que 
arrastra 22 toneladas. 
Se dan informes en Galiano, número 49. 
J . M. M. 
lome 30 Jl 
SE V E N D E , EN 5750, UN MAGNIFICO Dodge Brothers, con licencia por un 
año, particular. Para más informes, di-
rigirse B su dueflo. en E l Bazar Cuba-
no, Manzana de Gómez, frente a Cam-
poamor. 19207 29 j l 
GANGA. S E V E N D E N DOS MAQUINAS Berliet, a !?250. y un Ford en $450, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
18739 28 Jl. 
M J í U í V i U V l L E i 
id-28 
SE V E N D E UN F O R D E N BUENA» condiciones para trabajar. Puede ver 
se en San Rafael, 154, esquina a Sole-
dad. De 1 a 4. 
1940S 30 JL 
e l 
DIARÍO 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pia-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajo» de ajas-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americana'?. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cuscos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que está asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencia. M. E. Con-
cordia, 40. Habana. 
19̂ 45 4 a 
m E N E M O S EN ALMACEN DOS MAQUI-
JL ñas completas de carpintería, con sie-
rra circular, sierra sinfín', escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Machinery y Supply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
19152 2 a 
importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Cbloro Naptho-
leum. 
18Ü7S o _ 
•jiÍÑAQÜINA D E ARAR " T R A C K L A V R " . 
i-TX Se vende una máquina de arar 
"Tracklayr," de 75 H . P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
LacroÉise. Informará; J . M. Otero. Pra-
do. 23. 
18339 3o jl 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n lote d e t e j a f r a n -
c e s a , d e o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a -
b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 6173 4d-28 
SE V E N D E UN MOTOR AUTOMATICO, marca Scuturí, Soledad, letra B. entre 
Conordia y Neptuno, Fuerza: 1 caballo. 
1922tt 28 Jl 
Q E A L Q U I L A UN AMPLIO Y COMODO 
O local, de manipostería, propio para 
garaje, en la calle M, número 4, casi 
esquina a Calzada. 
1921H 1 n 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA de hacer dobladillo de ojo, que esté en buen estado. San José, 2-A. 
19200 1 a 
"\ TENDEMOS DOíS ÑOTOKBS DB P B -
V troleo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza, "August Mietz." Cuban 
Machinery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
bana. Apartado llo2. 
19151 2 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta le s desde 5 C 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a ó O K . P-
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , motores de v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y toda c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
M A E S T R O S D E O B R A S 
S e v e n d e u n lote de t e j a f r a n c e -
s a , en g a n g a . I n f o r m a n : H a b a -
n a , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 0173 4d-28 
T E J A F R A N C E S A 
S e v e n d e u n lote d e 4 . 0 0 0 , pre-
c io de o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a b a -
n a , 8 5 , e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
de D i e t z g c n , 8 p u l g a d a s d e 
te lescopio , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; de 1 2 a 
2 ó de 6 a 8» 
17168 2 a 
V/ILSONSmiPRODUCTSC 
C 0173 4d-28 
IkfAQUIKAJS D E COSER D E SINGER, UL lanzadera y ovillo central, se venden 
muy baratas en la casa de préstamos "La 
Sociedad". Suárez, 34. Tel. A-(oS9. 
19523 - a-
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o t l i tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
atoa la . . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Espléndida "Corona", de viaje, completa-
mente nueva, ?5tí. Otra "Underwod", $45 
Otra "Remington", $25. Neptuno, 57. li-
brería. " ^ „ 
19371 29 JL 
U T R 0 S T A P A D E R O S C A 
Compramos litros y medios litros de ta-
pa de rosca, de nuestra marca "Cruse-
llas," pagándolos a 8 y 5 centavos cada 
uno, pu«!Stos en esta fabrica. Crusellas y 
i Comp Monte, 310 a 320. 
* 19195 28 j l 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a -
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
1S774 31 a 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizaa, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. Mil rejas de hierro. Mil 
ttmiues de hierro de 1.000 litros capac»-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de hj.oüu 
litros y un tanque de 4O.ü0d litros, cien 
mil pies madera alfarda, U puertas de 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T , de 4, 5, 6, 7, 8. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 'M 
huecos mamparas. Lr, cilindro de virar 
piauchas para puerta metálica ondulada 
50 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina do 
un metro para virar planchas, ün boro 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierra 
onduladas, un?, bailadera de hierro em-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
i driilos, arena, cal y otros materiales .Ii 
| construcción. Masillas, etc. Infanta, 102 
I esquina a San Martín. Teléfono A-351T 
/ N. Varas. 
\ C 8209 . • ' « J a 
de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo, 
Fincas de Recreo 
S. A . 
F i n c a " B a r a n d i l l a " $ 2 - 5 0 M a 
F i n c a ^ L a C o r o n e l a ^ $ 2 -
L A L I S A , M a r í a n a o 
Relación de los compradores de 1.020,474 M2 hasta 30 
de Junio de 1918 
S r Andrés Terry 
„ Juan F. Argüelles 
Sra. Caridad O. Vda. de Blanco Herrera 
Sr. José Primelles 
Sra. Vda. de Orr 
Sr. René Dussaq 
Pedro Sánchez Gómez 
Enrique Aldabó 
Bernardo Pérez Fernándáz 
Adolfo Ñuño Steegers 
Alberto S. de Bustamante 
Antonio González Curquejo 
Fabián Urrutibeascoa 
Colegio de Belén 
Sr. Miguel R. de Arellano 
Ignacio Baguer 
Marcel Le Mat 
Carlos M. de Alzugaray 
Gonzalo Aróstegui 
Eugenio Silva 
Guillermo de Zaldo 
Carlos N. Todd 
Arístides Gallardo 
Fernando G. de Mendoza 
Ernesto de Zaldo 






Sr. Sotero Escarza 
„ Joaquín Gelats 
Sra. Llansó de Carreño 
Sr. Diego A. Roqué 
Sta. Olga Newhaus 
Sr. José Agustín Martínez 





Luís A. Muñoz 
Benigno Diago 
José F. Mata 
Miguel A. Suárez 






Ernesto P. Smith 
Gonzalo E. Aróstegui 
Bernardo Ferrer 
Miguel G. de Mendoza 








































T O A N O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S 
ANGEL G. DEL V A L L E 
P R A D O . 118, altos. T E L E F O N O A-6818 
He 
